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Tai vez conviniera a la política española una izquierda que fuera instrumento 
Gobierno; pero no hay una izquierda que sea instrumento de Gobierno. Es 
^ hecho qué puede dar ocasión a lamentaciones o a regocijos, pero es un hecho. 
^ Júzgase a los partidos y a los hombres por sus palabras y por sus obras. 
r os a registrar aquí solamente textos y acciones. Los primeros son testimo-
• libremente prestados; las segundas, han sido también libremente realizadas. 
í"0 de unos ni de otras pueden desdecirse sus autores. 
Recuérdese primero el postrer episodio de las izquierdas. Quedó resuelta la 
. criSis con un Gobierno mayoritario; se desató inmediatamente la revo-
•ón contra las altas instituciones del Estado. Las izquierdas aseguran ahora 
e no prestaron su apoyo ni consintieron su complicidad a la rebeldía. Decirlo 
ôn palabras más o menos altisonantes es muy fácil; probarlo ya es más arduo. 
No queremos dar juicios hechos a la gente; queremos que la gente juzgue por sí 
misma con la exposición exacta de la actitud de las izquierdas en aquella 
coyuntura. 
Saben las izquierdas que la huelga es revolucionaria, que los rebeldes han 
estado preparándola con tiempo, que disponen de imponente material de guerra 
que van abiertamente contra las instituciones actuales del régimen. Pues, 
habiéndolo, la Izquierda republicana "rompe toda solidaridad con las actuales 
Instituciones del régimen", el Partido nacional republicano "rompe toda solida-
ridad con las instituciones", el partido de Unión Republicana "se aparta de toda 
colaboración y rompe toda solidaridad con los órganos del régimen". Asi dicen 
textualmente las notas oficiosas que esas agrupaciones políticas dieron a la 
prensa, cuando la huelga estalló. Hubo evidente coincidencia. ¿Hubo además 
complicidad? Que falle la gente. Para que los elementos de juicio sean más 
completos, la Izquierda republicana añadió que "afirma su decisión de recurrir 
g todos los medios". Quien tal dice no excluye ningún medio; y la rebelión es uno. 
Protesta la izquierda contra la entrada de las fuerzas de derecha en el Go-
bierno. Y sobresale en esta alharaca el señor Martínez Barrio. Pues el 4 de 
enero de 1934 publicó "Blanco y Negro" unas declaraciones que hacen ahora al 
caso. Las hizo el señor Martínez Barrio, las reprodujo toda la Prensa española, 
no las desmintió el señor Martínez Barrio, "Una concentración de radicales, 
agrarios. Acción Popular Agraria y regionalistas, presidida por el señor Lerroux, 
es una solución viable Una enorme fuerza en la Cámara le permitiría actuar 
con desembarazo. Sería una situación centro-derecha Quedamos, pues, en la 
viabilidad de esa solución presidida por el señor Lerroux. Es viable y, además, 
constitucional. Una vez que Acción Popular Agraria se declare dentro del ré-
gimen, ¿qué reproche puede hacerse a ese Gobierno de concentración? Si las 
izquierdas se opusieran, bastaría recordar algunos textos del señor Azaña y 
resplandecería en el acto la irreprochable conducta del Poder moderador. A mi 
juicio, urge la formación de ese Gobierno." Fué Martínez Barrio, él mismo, 
quien así habló. Compárense esas palabras con las de ahora y con la actitud 
que estos días sustenta, y dedúzcase la seriedad y el crédito que es lícito prestar 
a un tal político. 
Fué también Martínez Barrio quien dijo el día primero de este mes, en la 
sesión de clausura del Congreso de Unión Republicana, que "el país no se siente 
leal ni legalmente representado en estas Cortes". Declara el señor Martínez Ba-
rrio ilegales las elecciones de noviembre; era entonces presidente del Gobierno 
el señor Martínez Barrio. ¿Es esto inconsciencia, incoherencia o malicia? En 
cualquiera de las tres cosas, eso es un "record". 
¿Y qué quería decir, en el mismo discurso del día primero, en vísperas de 
la rebelión, aquella descompuesta arenga en que el señor Martínez Barrio dijo 
a los suyos que "se cuenta ahora el tiempo por horas, ni siquiera por horas, 
por minutos"? ¿Esperaba algo o iba a decidirse a algo el señor Martínez Barrio 
dentro de horas o dentro de minutos? Porque es de suponer que tan patéticos 
acentos no se malgastan en balde. 
Por esa conducta se explica la situación a que han venido a parar las iz-
quierdas españolas. No se puede ser instrumento de Gobierno cuando se está 
en actitud revolucionaria permanente; no pueden ser hombres de Gobierno los 
que continuamente se contradicen y desdicen, sin saber jamás, ni ellos ni sus 
adversarios ni sus partidarios, a qué atenerse; no son partidos nacionales los 
que sólo aceptan las instituciones cuando les agradan y regañan infantilmente 
con ellas cuando no les dan gusto. Ofrecen todas las características de una 
secta: ellos, los puros, los iniciados, los privilegiados; la ley no cuenta con ellos, 
aunque ellos la hayan hecho, para ellos el usufructo total y permanente del 
Poder. Naturalmente, el país los elimina y se desentiende de ellos. 
Carecen por eso mismo las izquierdas de sentido nacional y de masa. Pospo-
nen la Nación a la doctrina, los afanes de expansión y de grandeza a las intri-
guillas interiores. Pretenden pasar por jacobinos y olvidan que en el jacobi-
nismo auténtico hay un sentimiento nacionalista exagerado y un centralismo 
excesivo. Las izquierdas españolas, por el contrario, llevadas de su inclinación 
natural, conciertan alianzas con los enemigos de la unidad de España y viven 
con los votos que les prestan los socialistas. Pasados los momentos de ebullición 
y de confusión política, quedan así reducidas a lo que en realidad son: unos 
cuantos señores, todos jefes, diputados unos, con votos en parte o totalmente 
ajenos, ni diputados siquiera otros. Y nada más: ni doctrina nacional, ni pro-
grama español, ni lógica en sus manifestaciones, ni coherencia en sus actos, 
ni gente que les valga. Cuando se advierten en tan lastimoso trance echan la 
culpa a las derechas, las acusan de traidoras, intentan ponerse en su camino. 
Ni hicieron ni permiten que los otros hagan. No sabe uno discernir si todo ello 
es simple puerilidad o es perversión. 
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Suscripción para la fuerza pública h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a a y e r 
y las familias de los sacer- e n m a d r i d 
dotes asesinados 
Un funeral solemne en la Catedral 
En el Obispado de Madrid se ha 
abierto una suscripción entre el Clero 
la diócesis para contribuir a la na-
cional en favor de la fuerza pública y 
Para las familias de los sacerdotes ase-
dados en la pasada revolución. 
ka suscripción está abierta en la Se-
cretaría de Cámara los días laborables, 
ae once a una. 
En fecha próxima, que se anunciará 
oportunamente, celebrará el Clero de 
esta diócesis un solemne funeral en la 
aanta Iglesia Catedral, en sufragio de 
jos sacerdotes, religiosos y seminaris-
ta muertos en los pasados sucesos. 
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Ayer se reunieron los Consiliarios de 
las distintas ramas de Acción Católica, 
de Madrid, presididos por el ilustrisimo 
señor Vicario general, para constituir 
la Corporación Diocesana de Consilia-
rios, según acuerdo de la Primera Se-
mana Sacerdotal de Acción Católica, 
ratificada en la segunda. Quedó consti-
tuida la Corporación, bajo la presiden-
cia del Consiliario de la Junta Dioce-
sana, y se nombró secretario al direc-
tor del Secretariado diocesano, don Ca-
simiro Morcillo, acordándose que cada 
mes se reúnan los Consiliarios de una 
de las ramas de Acción Católica, para 
estudiar los medios de perfeccionar su 
actuación y la de las organizaciones res-
pectivas, y que, mientras no haya una 
revista propia de Consiliarios, se supla 
con una sección en el "Boletín Eclesiás-
tico" de la diócesis. 
También se acordó celebrar un cur-
sillo para Consiliarios de la Juventud 
Católica Femenina, al que pueden asis-
tir cuantos sacerdotes lo deseen. El cur-
sillo comenzará (D. m.), el día 5 del 
próximo mes de noviembre, a las doce 
de la mañana, en el salón de actos de 
la Catedral. 
L e g a c i o n e s q u e p a s a n a 
E m b a j a d a s 
BERLIN, 25.—Los Gobiernos alemán 
y polaco han decidido elevar a la ca-
tegoría de Embajadas sus respectivas 
Legaciones en Varsovia y Berlín, a par-
tir del día 1 de noviembre. 
Los dos actuales ministros en Var-
sovia y Bo l n han sido ya nombrados 
embala «̂ '•̂ s 
Contra los valores morales 
Como quien conoce y siente muy pro-
fundo el dolor de la martirizada Astu-
rias, ha puesto el dedo en la llaga el ge-
rente de Altos Hornos de Turón, señor 
Merello, en su discurso ante el ministro 
de Justicia. Ha sido certero y ejemplar 
que un hombre de negocios, situado an-
te un panorama de ruinas, lamente, so-
bre todo, los valores morales "perdidos 
para siempre", ya se entiende que no 
en sí mismos, sino en la persona de mu-
chos seres que ios encarnaban. 
Es verdad. Una generación activa y 
emprendedora se detiene muy poco tiem-
po en llorar sobre ruinas materiales. 
Opone a la barbarie de lo destructores, 
la fe y el impulso creador. Es mucho 
lo que materialmente hay que recons-
truir en Asturias, y, sin embargo, pu-
diéramos, con el señor Merello, decla-
rar esa ruina como la menos importan-
te. Lo que pondrá por mucho tiempo un 
velo de tristeza hondísima en los que 
recuerden la dolorosa tragedia asturia-
na será la idea de que aquello significa-
ba, sobre todo, mucha miseria moral. 
La explosión que destruye una fá-
brica, o un centro de cultura, o un pa-
lacio artístico, si proviene de un azar, 
es el acicate más seguro para una re-
construcción. Si proviene de las malas 
pasiones, del sectarismo, de la vesania, 
del instinto criminal, horroriza doble-
mente y ofrece a nuestra consideración 
un problema mucho más hondo. 
Es reconstrucción moral mucho de lo 
que Asturias necesita. Sin olvidar un 
hecho que el señor Merello ha señalado 
también en su discurso. La ignorancia 
de la masa ha sido guiada por el rencor 
y el engaño. Se satisfacía en la explo-
sión revolucionaria un odio cruel, una 
envidia almacenada de largo tiempo, 
que no estaba en la mayor parte de los 
obreros, sino en sus directores. La ac-
ción moral que con los obreros se ejer-
za ha de ser, pues, positiva en un orden 
fundamental y negativa para impedir 
decididamente que la insana furia, el 
rencor más abyecto, el desfogue de las 
pasiones, tomen como pedestal una ma-
sa propicia a dejarse llevar por concep-
ciones utópicas. 
El dolor moral de Asturias, el sacri-
ficio cruento de lo que significaba valo-
res morales—caridad, cultura, jerarquía, 
deber, orden—es lo más triste de lo su-
cedido. Y el mal que más intensamente 
es preciso curar. 
La Guardia civil 
U n o d e l o s j e f e s s u p r e m o s | D ¡ l ¡ g e n c i a s j u d i c i a l e s e n l a 
r e v o l u c i o n a r i o s , d e t e n i d o D i r e c c i á n d e A d u a n a s 
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Noventa y dos muertos ha tenido la 
Guardia civil en la última intentona, se-
gún la lista oficial de bajas. Por prime-
ra vez en su larga y gloriosa historia 
sufre el benemérito Instituto tan rudo 
golpe. La sangre de la Guardia civil ha 
corrido muchas veces por los campos y 
ciudades de España, siempre en defensa 
del orden y de la justicia, pero nunca se 
había tocado de esta manera concreta y 
terrible, en una sola ocasión, la magnitud 
del sacrificio de esas fuerzas. 
Ocioso es escuchar nada en defensa y 
elogio de la Guardia civil. Todo está di-
cho y todo el mundo lo sabe, propios y 
extraños-. La Guardia civil no tiene más 
enemigos que los naturales: revoluciona-
rios y facinerosos. En esta ocasión el 
agradecimiento y la adhesión del público 
a la Benemérita se exteriorizan por mil 
modos, y ninguno nos parecerá excesivo 
para quien t a n t o merece. Pero no 
creemos que estén demás dos breves 
consideraciones sobre este punto. 
Sería ignorar el espíritu de la Guar-
dia civil suponer que existe para ella 
mejor premio que el de la satisfacción 
interior. Una parte de ésta se logra, in-
dudablemente con la certidumbre del de-
ber cumplido. El recuerdo de los que ca-
yeron en el cumplimiento del deber es 
un estímulo poderoso para los hombres 
que viven en el culto de la disciplina y 
en la religión del honor. Pero otra par-
te de esa satisfacción interna tienen que 
proporcionarla la sociedad y el Estado. 
La atmósfera moral y el cuidado mate-
rial de que debiera rodearse a la Guardia 
civil, sólo pueden calcularse pensando en 
lo que España posee con tan inestima-
ble Instituto. 
Vengamos a esta convicción ante los 
noventa y dos cadáveres de guardias ci-
viles que exigió en unos días la causa 
del orden. Rodeemos a la Benemérita del 
ambiente que corresponde a su prestigio 
real y dotémosla de medios que multi-
pliquen la eficacia de su actuación. De 
tantos y tan poderosos recursos como la 
ciencia moderna pone al servicio de los 
hombres sólo en el ramo de comunica-
ciones - y transportes, ¿ cuántos se han 
puesto a disposición de la Guardia civil ? 
He ahí un grave error que es preciso 
remediar. Concentraciones más numero-
sas con medios rápidos de trasladarse y 
armamento modernísimo evitarían mu-
chas veces el sacrificio heroico de una 
pareja, a solas con su fusil, brillando al 
sol el tricornio charolado y en frente tal 
vez una masa de dinamiteros bien pro-
vistos. 
Prémiese en buen hora, como la opi-
nión quiera, a la Guardia civil. Pero no 
se olviden para el futuro las considera-
ciones que acabamos de hacer. 
¡ Desagradecidos! 
Los sediciosos de Asturias han re-
ducido a escombros la Universidad de 
Oviedo y tomado en rehenes, y hecho 
pasar muy malos ratos, al señor Pe-
dregal. ¡Desagradecidos! 
Porque la Universidad de Oviedo fué 
uno de los cenáculos iniciales de la 
Institución Libre de Enseñanza. Con 
el nombre colectivo de "Los profeso-
res de Oviedo", porque lo eran de la 
Universidad, empezaron a actuar pú-
blicamente varias primeras figuras de 
la Institución Libre de Enseñanza. Las 
frondas de los jardines de los hoteles 
en la agradable playa de Salinas, re-
fugio veraniego de institucionistas, sa-
be muy mucho de los planes del ase-
dio y toma de la instrucción pública 
española por la Institución Libre de 
Enseñanza. 
Con gran razón se ha dicho que la 
Era el encargado de dar órdenes a 
todos los jefes de sector de Madrid 
HABIA HUIDO CON LOS FONDOS 
Ha sido detenido en Valencia de Al-
cántara, Amaro del Rosal, presidente del 
Sindicato de Banca y Bolsa, con do-
micilio en Madrid, calle de Echegaray, 
31. En su poder se encontraron 10.500 
pesetas y 1.000 escudos portugueses. De 
Amaro del Rosal recibían las órdenes, 
durante la pasada huelga revoluciona-
ria, todos los jefes del sector de Ma-
drid. El detenido llegó ayer a la capi-
tal de la República e ingresó en- los 
calabozos de la Dirección de Seguri-
dad. Como se recordará, Fernando de 
Rosa, al entregarse a la Policía, acu-
só a Amaro del Rosal como uno de. los 
jefes supremos del movimiento revo-
lucionario, y dijo que había huido con 
una importante cantidad. 
Importantes deciaraciones 
Durante todo el día de ayer perma-
neció en la Dirección general de Se-
guridad el detenido Amaro del Rosal 
Díaz. Fué sometido a diversos interro-
gatorios, y aunque se guarda gran re-
serva acerca de lo que Amaro dijese, 
se sabe que ha hecho declaraciones im-
portantísimas. Durante el día de hoy 
continuará en la Dirección v re le so-
El señor Alarcón examinó unos do-
cumentos relacionados con una 
expedición de armas 
— < • — No es cierto que se inhiba en la 
parte del sumario referen-
te a Azaña 
Ayer mañana, el señor Alarcón estuvo 
en la Dirección general de Aduanas exa-
minando unos documentos relativos a la 
expedición de armas que fué desembar-
cada del vapor alemán "Rolanemck". Se-
gún nuestras noticias, no sería extraño 
que el señor Alarcón llamase a declarar 
ante él al que fué director general de 
Aduanas en tiempos del Gobierno Aza-
ña, señor Berenguer. 
Noticia desmentida 
El juez especial, señor Alarcón, ha 
manifestado que es completamente fal-
sa la noticia publicada por el pe-
riódico "La Voz", según la cual pensaba 
inhibirse en la parte del sumario que 
se instruye referente a la actuación del 
señor Azaña, en la que, como se sabe, 
entiende la Sala segunda del Tribunal 
Supremo. 
meterá a nuevos interrogatorios antes 
de ser puesto a disposición del juez 
militar. 
a r e v o l u c i ó n y i o s m e é d i c o s 
Una Comisión especial de Sanidad 
acaba de obligarme a recorrer Astu-
rias, y sin perjuicio de que en mo-
mento próximo he de hablar o escri-
bir, y acaso ambas cosas, respecto a 
las impresiones que, desde el punto de 
vista que me ha guiado, he podido re-
coger en mi viaje, estimo pertinente 
desglosar de tal referencia general al-
gunos aspectos parciales cuyo conoci-
miento y divulgación entraña, a mi 
juicio, indudable interés, y entre los 
que descuella bien en primer término 
el comentario que merece la vida de 
los médicos asturianos durante las, pa-
ra ellos inolvidables, dos seman3,s de 
socialismo puro. 
Tan pronto como la .revolución es-
talló en Oviedo fuerciw-equeridos por 
los revoljUcionarioa '<iv-.3E&" los médi-
cos del Hospital, sin distinción de ca-
tegorías, para internarse con carác-
ter permanente en el establecimiento, 
del que, por otra parte, hubiera sido 
insensato salir ante el tiroteo constan-
te en la ciudad, las explosiones de di-
namita, los incendios, con todas sus 
consecuencias y aun el perenne caño-
neo desde el monte Naranco. 
En la situación de ánimo que las cir-
cunstancias imponían, acentuada por 
la llegada constante de heridos y muer-
tos, y por el estampido de las detona-
ciones, intensificado periódicamente 
por las voladuras de edificios, como la 
espantosa del Instituto, a dos pasos del 
Hospital, y el hundimiento e incendio 
consecutivo de todas las casas próxi-
mas, trabajaban los médicos rioche y 
día en la obra gigantesca de explo-
rar, atender, curar e intervenir quirúr-
gicamente a cuantos desventurados de 
uno y otro matiz reclamaban su asis-
tencia. 
Nada tiene todo esto de particular, 
puesto que ante cualquier calamidad 
pública, revolucionaria o no, hubieran 
hecho lo mismo todos los profesionales 
de la Medicina, pero justo es recono-
cer que se actúa con otra soltura y 
diferente espíritu cuando se respon-
de a un sentimiento de humanidad y 
deber que en el caso en que se encon-
traban los médicos de Oviedo, de sen-
tirse presos dentro del Hospital y con-
minatoriamente condenados a trabajos 
forzados. 
Ciertas discusiones entre el jefe ro-
jo del establecimiento y la monja en-
cargada de la cocina, la diminuta Sor 
Carmen, pequeña de cuerpo pero gran-
de de espíritu, respecto a si era o no 
lícito administrar leche y otros alimen-
tos relativamente selectos a los heri-
dos de la fuerza pública que "fatal-
mente habían de ser fusilados y no va-
lía, por tanto, la pena de que consu-
miesen estérilmente la reserva de pro 
visiones", motivó una orden terminan-
te en cuanto a la clase de alimento? 
y bebidas que podían administrarse a 
las personas que habitaban el Hospi-
tal, y al llegar al capitulo de los mé-
dicos únicamente fué autorizada la co-
revolución política española y su se-
cuela necesaria, la revolución social, 
son hijas espirituales legítimas de la 
Institución Libre de Enseñanza. Públi-
camente se ha escrito en ios periódi-
cos de la izquierda que la revolución 
tiene dos grandes fautores: Pablo Igle-
sias y Giner de los Ríos. El primero, 
organizando a las clases obreras, dió 
el número, la masa revolucionaria, y 
el segundo, a través de la Institución 
Libre, formó el espíritu desnacionali-
zador y sectario de los intelectuales 
que habían de educar las futuras ge-
neraciones socialistas. 
La Institución Libre de Enseñanza 
pobló de profesores sectarios las Uni-
versidades y los Institutos, y por la 
obra de su hijuela, querida y cuidada, 
la Escuela Superior del Magisterio, lle-
nó de profesores ateos las Normales, 
y de maestros indiferentes, laicos, so-
cialistas y comunistas las escuelas pú-
blicas de España entera. 
Cuando la revolución así incubada 
durante cerca de medio siglo, llega a 
sus últimas y extremas consecuencias, 
destruye uno de los cenáculos de sus 
progenitores y toma en rehenes a uno 
de los directivos de sus padres espiri-
tuales. 
No hace con ello más que cumplir 
una ley histórica. 
ciña para proporcionarles arroz coci-
do y sopa de ajo, con la prohibición 
expresa de que se les diera café, hue-
vos, fruta, leche, vinos, etc. Es de no-
tar que quien esto disponía, un llama-
do Emilio, que actuaba de director de 
todos los servicios, llevaba constante-
mente colgada una cantimplora de co-
ñac, reservada exclusivamente a su re-
galo personal. 
No estimándose necesaria la presen-
cia y actuación de los médicos sino pa-
ra el acto material de curar a los en-
fermos, no se contaba para nada con 
los técnicos respecto a evacuación e 
internamiento de las bajas, y así se ha 
dado repetidas veces el caso lamenta-
ble de que al seleccionarse las expe-
diciones, delante de las puertas del Hos-
pital, se diera ingreso a enfermos con 
fracturas leves y, en cambio, se dis-
pusiera el traslado de los heridos de 
vientre, que, sometidos a largas e in-
necesarias movilizaciones, jnorían en 
las ambulancias antes de llegar a su 
punto de destino. Todos los médicos 
que lean estas líneas comprenderán el 
tormento moral que tan arbitraria con-
ducta entrañaba para nuestros compa-
ñeros del Hospital de Oviedo. 
Entré en Mieres por el Alto del Pa-
drún, poco después que la columna de 
ocupación, y siguiendo su misma ruta, 
y me trasladé seguidamente a la Es-
cuela de Capataces, en la que, con una 
cama de cada casa y aun de cada 
tienda, colchonetas por el suelo, sofás, 
etcétera, se había improvisado un am-
plio hospital. Los quince médicos de 
Mieres fueron compelidos para traba-
jar en él, cumpliendo la obligación que 
ya ellos, naturalmente, se habían im-
puesto, pefo como el orden del servi-
cio no dependía autónomamente de la 
dirección médica, sino que era cons-
tantemente intervenido por el Comité 
revolucionario, que incluso autorizaba 
o no a los enfermos para someterse a 
consulta—y conste que guardo prueba 
documental del aserto—, los pobres 
médicos no tenían nunca seguridad de 
descanso, ni hora libre garantizada, 
por lo que, desde el día 5 de octubre 
a la una de la madrugada hasta el 19 
a las diez de la mañana, han disfru-
tado de la "holgada" vida de visitar 
en cualquier pueblo del extenso Con-
cejo, desde las ocho de la mañana a 
las ocho de la noche, "todos los días", 
y de hacer guardia en el Hospital e 
intervenir en las incidencias de la mis-
ma, entre ayes, lamentaciones y dolo-
res; en partos, operaciones, heridos, et-
cétera, desde las ocho de la tarde a 
las ocho de la mañana, "todas las no-
ches". 
Ningún farmacéutico podía despachar 
una receta médica, por urgente que 
fuera, si no estaba previamen, censu-
rada por un practicante de los dos que 
' tenía a sus órdenes el Comité revolucio-
nario. Los médicos escribían la fórmu-
la y la firmaban; tenía después que exa-
minarla el practicante que, con un lá-
piz rojo, la autorizaba. Sin este requi-
sito, la receta era un documento nulo. 
Suprimido el dinero, el aprovisiona-
miento se verificaba mediante cartillas 
expedidas por el Comité Rojo, que fija-
ban la cuantía adquisitiva de espales 
en relación con el número de individuos 
de cada familia y con la calidad del tra-
bajo rendido. El médico encargado dei 
Dispensario Antivenéreo de Mieres, doul 
José Suárez, ha tenido la bondad de! 
regalarme su cartilla. La familia del 
señor Suárez está compuesta por su 
esposa, su hermana, un niño de pocos 
meses, él y una sirvienta. Es decir, cin-
co personas. Para todas ellas, en la to-
talidad de sus gastos, figuran señala-
das en la cartilla cuatro pesetas. A 
80 céntimos por persona y día. Tal es 
el premio que el señor Suárez recibía 
para él y los suyos por su Improba la-
bor técnica de veinticuatro horas, en 
cada una de las cuales iba, como susj 
compañeros de profesión, agotando su 
cuerpo y encalleciendo su espíritu, en-
tre la sombría indiferencia de la es-
clavitud y el choque moral continuo con | 
tan acerbos cuadros, como el de aquel1 
pngelote rubio de seis años, ametralla-
do en e' pecho y con pneumonía trau-
mática, y la niña de catorce, amputada 
de pierna, y la otra niña de siete, 
amputada de brazo, y tantas y tantas 
otras cosas parecidas o iguales. 
He aquí un conjunto de hechos es-
S e h a b l a d e u n e m p r é s t i t o c a s i s i n i n t e r é s 
Es la solución apuntada por los parlamentarios asturia-
nos, en la reunión que celebraron anoche en Oviedo con 
los ministros. Medidas severas para lograr el desarme ab-
soluto. Los ministros de Justicia y de Obras Públicas re-
corrieron por la mañana las zonas de Turón y Avilés, res-
pectivamente. Por la tarde estuvieron los tres ministros en 
las fábricas de Trubia y de la Vega 
Todos los obreros de las fábricas de armas serán militarizados 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e 
n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
OVIEDO,. 25.—Camino de Avilés. Son. 
las diez de la mañana. Vamos en la co-
mitiva del ministro de Obras públicas. 
La carretera, expedita. De cuando en 
cuando se acusa un resto de la pasada 
barbarie. Pasamos sobre dos puentes 
volados, de los que se ha improvisado la 
réconstrucción. Algunos troncos de ár-
boles que pusieron los rebldes como obs-
táculos están recogidos en los bordes del 
trayecto. 
Encontramos triste y silenciosa la po-
blación. Hay gente, pero está como ab-
sorta y muda. A pie recorremos las ca-
lles. También contemplamos en peque-
ño un espectáculo de vandalismo al es-
tilo de Oviedo. Hay siete casas que las 
llamas han dejado reducidas a la nada, 
cuya perspectiva infunde pavor. Se nos 
cuentan casos de la jornada revolucio-
naria. La implantación del régimen co-
munista, los "pacos" a granel, las ve-
jaciones, la resistencia heroica del Ayun-
tamiento, el esfuerzo generoso de un 
grupo de hombres de la población ci-
vil que hacen frente con bravura a las 
hordas por espacio de siete días. Avilés 
se salvó providencialmente. López Ochoa 
llegó a tiempo con sus tropas y no 
se repitió el desastre de Oviedo. 
El barco hundido por 
los rebeldes 
En el Ayuntamiento, el ministro sa-
luda a las autoridades. Alienta y con-
forta a todos en nombre del Gobierno. 
Recorremos luego la ría hasta la entra-
da del puerto. Había allí un episodio 
interesante de la revolución. En Avilés 
no la hicieron los mineros. Fué la ma-
rinería la que puso en jaque a la ciu-
dad. Quinientos hombres sediciosos se 
lanzaron sobre el puerto y, ante el te-
mor de que llegaran los barcos de gue-
rra, prepararon el obstáculo con increí-
ble habilidad. 
Un barco, el "Agadir", de una Com-
pañía barcelonesa, fué manejado con 
sigular destreza—no lo hubieran hecho 
mejor los prácticos—y colocado trans-
versalmente para interceptar la boca 
del puerto. El viraje fué un verdadero 
prodigio. En menos de media hora, el 
buque ocupó matemáticamente la po-
sición imaginada. Luego la carga de di-
namita en la proa, la explosión gigan-
tesca, y en menos de tres cuartos de 
hora el buque quedó sepultado en las 
aguas. Cuando lo contemplamos nos-
otros, sólo descubre la chimenea y los 
mástiles. El puerto estaba cerrado. 
En presencia del ministro se conti-
nuaron las operaciones para volar los 
restos del buque y franquear la ría. Un 
buzo colocó dinamita en el casco del 
barco. Nos retiramos a un pequeño mon-
tículo. El ingeniero dió la orden y, es-
tablecido el contacto eléctrico, una ex-
plosión de trueno ronco, cuyo eco reso-
naba por bajo tierra hasta nuestros 
pies, estalló, levantando una columna 
de agua. Ante nuestra impresión hube 
quien nos dijo: 
—Esto no es nada comparado con los 
estampidos de Oviedo, donde no ha que-
dado ni un solo cristal de ninguna ven-
tana. 
Retrocedemos bordeando la ría. To-
do fué ametrallado por López Ochoa 
en su caída por sorpresa sobre Avilés. 
La visita a Pedregal 
Aún nos queda un último detalle. La 
visita del señor Cid al señet Pedregal. 
El ex ministro de Hacienda está en su 
casa, aún en cama, como convalecien-
te. El cansancio de las caminatas que le 
hicieron dar los rebeldes, la mojadura, 
le han impedido todavía volver a la vi-
da ordinaria. En su misma habitación 
conversa ya animado y tranquilo. Fué 
una broma muy pesada—dice sonriente 
al ministro de Obras públicas—. Des-
miente con rotundidad las afirmaciones 
sobre su cautiverio hechas por algunos 
periódicos madrileños. 
De Avilés, la caravana de una veinte-
na de coches se encamina a. Gijón. El 
mismo programa. Al Ayuntamiento pri-
mero; a recorrer después la ciudad. 
Contemplamos el puerto desde las al-
turas del Cerro de Santa Catalina, don-
de han efejado algunas huellas los ca-
ñonazos. Cimadevilla. Algún que otro 
destrozo a la entrada. Luego nos pa-
ramos ante la iglesia de San Pedro, cu-
ya cúpula, mutilada, denota la acción 
de la artillería. Saludos. Súplicas de 
justicia. El ministro condena con frases 
enérgicas la intentona revolucionaria y 
aconseja calma. El Gobierno sabrá cum-
plir con su deber. La visita a Gijón ha 
sido rapidísima. A las dos de la tarde 
estamos de nuevo en Oviedo. 
En la fábrica de Trubia 
primeros momentos que se declarara la 
huelga en la fábrica de la Vega y que 
en Trubia, donde hay gente más levan-
tisca aún, todo estuviera en reposo. Se 
puso en guardia. Llamó al capitán de 
servicio, señor Ripoll, quien ordenó pre-
caución al jefe de taller. Era la tarde 
del sábado. Pero el jefe de taller había 
ya sido apresado. Cuando el capitán 
quiso sacar la pistola, se echaron sobre 
él los rebeldes y le hicieron prisionero. 
Todo el personal quedó detenido por los 
revoltosos. Unos, sorprendidos aislada-
mente en sus pabellones; otros, después 
de un combate de seis horas. La jornada 
costó una vida. Cayó el comandante Po-
mares y resultaron heridos el coman-
dante Jofre y el capitán Ortega. 
No faltó, empero, la previsión. Los 
oficiales de la fábrica saltaron ellos 
mismos los transformadores para evitar 
que los rebedes pudieran construir apa-
ratos de guerra. 
La fábrica no ha sufrido destrozos de 
consideración. Casi se puede decir que 
está intacta. Trabajaban allí mil quinien-
tos obreros, en los que había hecho su 
agosto la propaganda marxista. ¿Qué 
podía hacer contra esta horda una guar-
dia de treinta hombres? No hubo sabo-
tajes, pero se registró.el robo y la ra-
piña. De Trubia salieron doce cañones, 
que los rebeldes utilizaron y que se han 
recogido en la fábrica de Oviedo, Asal-
taron también la caja de caudales y se 
llevaron sesenta y cinco mil pesetas, res-
to de las ochenta mil que se habían dis-
puesto para el pago de los jornales. Inu-
tilizaron, en fin, la farmacia y el ma-
terial científico. 
Todo el personal será 
militarizado 
Subimos a la Dirección. El coronel 
forma allí a todo el personal, que está 
desaliñadamente vestido. Hay oficiales, 
capitanes y maestros de taller que no 
tienen más ropa que la puesta. Uno por 
uno estrechan la mano del ministro, 
quien con frases amables les promete 
que el Gobierno hará todo lo posible pa-
ra ayudarles a rehacer sus hogares y 
resarcirles de los perjuicios sufridos. Ha-
bla luego del personal obrero. 
Es preciso—dice con gesto enérgico-
hacer una selección. No volverán aqui 
los que hayan participado en el movi-
miento sedicioso mientras yo sea minis-
tro de la Guerra, La selección se está 
haciendo. El coronel afirma que hay ya 
una lista de sospechosos. Hasta ahora 
sólo se ha admitido la vuelta al trabajo 
de los más adictos. 
El señor Hidalgo, antes de partir hace 
ante los jefes y oficiales su indicación 
más rotunda y terminante. "Se ha aca-
bado ya—dice—este estado de cosas. En 
las fábricas militares no se consentirá a 
ningún obrero afiliado a Asociaciones po-
líticas o sindicales. Es vergonzoso que 
el personal del Estado sea quien pueda 
levantarse contra el mismo Estado, uti-
lizando las armas que fabrica para la 
defensa nacional. En lo sucesivo este 
personal obrero será militarizado y so-
metido a la más rigurosa disciplina." 
Todo el mundo . comenta con elogio 
esta decisión. Nosotros nos acordamos 
de tiempos pasados. Pensamos en aque-
llas disposiciones suicidas o traidora-
mente conscientes de los hombres del 
bienio que trajeron a las pacíficas y 
gloriosas fábricas militares españolas 
la semilla del odio y de la discordia. 
Aspecto desolador de la 
fábrica de la Vega 
La visita a Trubia es sólo un pri-
mer acto de la tragedia de la fábri-
ca de la Vega, que visitamos al atar-
decer, ya de regreso para Oviedo. El 
primer golpe de vista, casi a la mis-
ma entrada, es una fila de cañones, 
H!i;i!B:i¡i'H:; h:::e::::,b:::;;b::;í:e, se q a::::.», •: • 
Dos horas, y otra vez en camino. Los 
tres ministros se dirigen a Trubia. Un 
paisaje bellísimo y henos ante la fábri-
ca de cañones. Hay aplausos a la llega-
da y vivas a los representantes del Go-
bierno. El coronel don Félix García Pé-
rez informa al señor Hidalgo de los su-
cesos. Le había sorprendido ya en los 
cogidos al azar. No quiero comentar-
los. Se trata únicamente de que los 
médicos—y en algunos me consta, jun-
to al error la buena fe—que en Espa-
han simpatizado con la revolución 
y con todos sus preparativos, sepan a 
qué atenerse. 
Dr. FERNANDEZ DE LA PORTILLA. 
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de diversas estructuras y calibres, co-
gidos a los revoltosos. Contamos doce. 
Luego un camión blindado, cubierto de 
grasa (¿creyeron acaso los rebeldes 
que resbalarían las balas?). Es el nú-
mero cuatro de los que usaron en la 
revolución. Se construyeron alevosa-
mente en la Duro Felguera. 
La perspectiva de la fábrica es 
desoladora. La montera de cristal que 
cubre los talleres no tiene más que el 
armazón. Los suelos están llenos de 
vidrios. Hay ruedas, trenes de engra-
naje retorcidos por la dinamito. En 
una pared contemplamos, incrustada, 
una bala de cañón. Entramos en uno 
de los almacenes de armamentos, que 
está casi vacía la mitad. Se guarda-
ban en estos almacenes veintidós mil 
fusiles máuser. Los rebeldes se lleva-
ron once mil quinientos. En otra sala 
se han depositado los recuperados al 
terminar las operaciones. Aterra la 
cantidad. Hay allí cinco mil quinien-
tos. Pero aterra más saber que aun 
faltan seis mil que obran todavía en 
poder de los rebeldes. Las ametralla-
doras se han recogido casi todas. Fue-
ron veintiséis las que manejaron los 
revoltosos para acribillar a nuestro 
Ejército y a nuestra Guardia civil. Más 
armas todavía. Centenares de escope-
tas de caza, una porción de fusiles 
ametralladores. Todo yace allí, clasi-
ficado y ordenado, después de la reco-
gida. El espectáculo indigna. ¡Cuántas 
vidas no han destrozado estas piezas 
que ahora vemos agrupadas en una 
sencilla hilera! Y lo que falta aún. No 
se ha recogido todavía ninguna arma 
corta. Y las han tenido a millares. En 
fin, a todo esto añádanse las trescien-
tas cajas de dinamita que los revolu-
cionarios robaron de la Monjoya, y to-
do ésto explicará perfectamente la rui-
na de Oviedo.—Luis OKTIZ MXJSsOZ. 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a e n T u r ó n 
Un informe emocionante del gerente de los Altos Hornos 
OVIEDO, 25.—A las once de la ma-[condenarles pudieron encontrar en la ac-
fiana salió para visitar Turón y Mo- tuación de los Hermanos de las Escue-
reda el ministro de Justicia, señor Aiz- las Cristianas y el padre confesor de los 
pún, a quien acompañaban los dipu-
tados de Acción Popular señores La 
dreda, Aza, Montas, Alvargonzález y 
Carrascal y el diputado liberal demó-
crata y ex ministro señor Alvarez Val-
dés. 
Al llegar a Turón, en las oficinas de 
la Dirección de Hulleras de Turón, fue-
ron recibidos por el gerente de Altos 
Hornos de Bilbao, Sociedad propietaria 
de las Hulleras, don Eduardo Mereilo, 
y los ingenieros de Hulleras don Fran-
cisco Berena, subdirector; don Luis Ber-
tier, don Sebastián Sáez de Santama-
ría, don Rafael Reina, el teniente co-
ronel de Artillería de las fuerzas que 
hay en Turón, el conde de Santa Ana 
de las Torres, el párrroco, don José 
Fernández; el coadjutor, don Manuel 
Alvarez Miranda; el capellán de las 
escuelas de Hulleras de Turón, don To-
más Martínez, y numerosos empleados 
y obreros de las minas, que aplaudie-
ron al ministro a su llegada. 
Discurso del gerente de 
Altos Hornos 
El gerente de Altos Hornos, señor Me-
reilo, dirigió unas palabras al ministro, 
en las cuales se advertía visiblemente 
una profunda emoción. Dijo, entre otras 
cosas: 
—No nos visitáis, ciertamente, para 
recibir aplausos, que si de ello se trata-
ra no faltarían manos que se presta-
ran a aplaudir a quien hace el sacrificio 
personal de llegar hasta estos aparta-
dos rincones a compartir con los que 
aquí viven por obligación de su cargo, 
haciendo patria, la pesadumbre de su 
dolor. 
Lo hacéis para informaros de cuanto 
aquí haya ocurrido en el período revo-
lucionario que asoló nuestra querida pa-
tria y muy especialmente esta industrio-
sa región asturiana. En este aspecto, es-
ta Sociedad, desgraciadamente, si pue-
de contribuir a vuestra misión con el 
cuadro desolador, no de unos pueblos o 
de unos elementos industriales devas-
tados—ojalá fuera eso sólo, que sería fá-
cil o posible volver a poseer—, sino con el 
de la serie de valores morales caídos 
para siempre, que dejan un vacío irre-
parable en la técnica y administración 
de esta sociedad, en los hogares de va-
rias familias, en los Claustros de ense-
ñanza y en los Institutos armados, que, 
con su convivencia con nosotros y por 
lo que representan, consideramos como 
propios. Tenéis en vuestra presencia in-
genieros, sacerdotes, empleados y mili-
tares, compañeros de infortunio, de los 
que lucharon y de los que en renenes fue-
ron cayendo durante la revolución a ma-
nos de quienes los encarcelaron por re-
presentar autoridad y valares morales 
en sus distintas manifestaciones. 
El refinamiento de los 
revolucionarios 
Poco podría informaros, sin embargo, 
fobre cuanto pudiera manifestar repre-
sentación de odios y venganzas para con 
ellos durante su cautiverio, qüe ése es 
precisamente el refinamiento y caracte-
rísticas de los nuevos dirigentes revolu-
cionarios: el de aparecer humanitarios 
y compasivos para mejor atraer la ma-
sa inculta e impresionable; pero sí po-
dría informaros del sufrimiento que les 
iba produciendo la actuación fría de 
unos cuantos desalmados rencorosos y 
representantes tan sólo de las pasiones 
políticas y sectarias más ruines, no de 
los obreros ciertamente, que poco a po-
co, en su acción, bien meditada de an-
temano, iba segando las vidas de los 
prisioneros sin más justificación que an-
sias de venganza y el odio a todo cuan-
to representaba autoridad o valor espi-
ritual. ¿Qué pruebas justificativas para 
mismos y de los escolares, que no te-
nían otra actividad que la de educar con 
solícita atención y cariño gratuitamen-
te a centenares de los hijos de los mis-
mos obreros, y cuya eficacia acredita el 
número de solicitudes que habían de ar-
chivarse anualmente ante la imposibili-
dad de atender a tantos solicitantes? 
¿Qué motivos justificados podría haber 
para la muerte fríamente de empleados 
como Cándido del Agua, jefe de guar-
das jurados, y de César Gómez, encar-
gado de la Caja de socorros y estadís-
tica de accidentes, que sólo obraban je-
rárquicamente, sin más autoridad que 
la obligada? ¿Y qué decir de los pobres 
jefes y oficiales de Carabineros que lle-
garon prisioneros y, al decir de ellos, 
con la solemne promesa de respetar su 
vida como condición pactada a su obli-
gada rendición? 
Evocación del señor Riego 
No quiero poner en duda los motivos 
de la condenación a muerte de nuestro 
director técnico, señor Riego. Mancharían 
mi inteligencia tales suposiciones. Per-
sona dedicada al servicio de esta Socie-
dad, en íntima colaboración con el que 
suscribe, supe apreciar yo y supo hacer-
lo el Consejo de la Sociedad, de lo que 
hay constancia en multitud de actas, su 
constante labor meritoria en alto grado 
en todas las manifestaciones de su activi-
dad. Ingeniero inteligentísimo, le tenía-
mos por el valor más destacado y en do-
minio casi incomparable de nuestra téc-
nica. Gestor fiel de nuestro negocio por 
delegación de esta Gerencia, sus impul-
sos, siempre propulsor a hacer el bien y 
espiritualizar la vida de sus subordina-
dos y colaboradores de todas las clases 
sociales, desbordaban todas las posibili-
dades económicas, harto escasas por los 
difíciles momentos que desde hace años 
atraviesa la industria, para llevar a to-
dos los rincones de este valle su inicia-
tiva arrolladora en bien de los humildes. 
Puedo afirmar, sin nublar su bien proba-
do acatamiento a la jerarquía social, 
que en este sentido, con el cariño con 
que nos tratábamos, en distintas ocasio-
nes hubimos de hacerle ver la imposi-
bilidad económica de invertir tan cuan-
tiosa cantidad en obras sociales. 
Durante su gestión propulsó en tér-
minos inconcebibles nuestra política so-
cial, en casa de obreros, escuelas, econo-
matos, previsión social, etc. Con sólo aso-
marse a este valle y recorrer la carre-
tera, se destacan bien ostensiblemente 
las manifestaciones incontables de una 
voluntad creadora al servicio de la hu-
manidad. Puedo afirmar que su muerte 
es pecisamente debida a su obra, incom-
patible con quienes, en su degeneración 
mental, sólo pueden concebir la solución 
a los problemas sociales, que tanto pre-
ocupan a la humanidad y en grado má-
ximo a esta Sociedad, dentro de la ór-
bita de odios y venganzas, que represen-
ta la lucha de clases. 
Yo quisiera haber destacado tan sólo 
ante vuecencia el valor espiritual de los 
hechos y sus consecuencias, para que el 
Gobierno, que tan dignamente vuecen-
cia representa, pueda contribuir con sus 
acuerdos y medidas previsoras a restau-
rar la paz social, que tan quebrantada 
está y tan necesaria es para el engran-
decimiento de nuestra querida patra. 
El señor Mereilo terminó sus emocio-
nantes palabras con un "Viva España", 
que fué unánimemente contestado. 
Contesta el ministro 
Le contestó el ministro de Justicia, di-
ciendo que, en efecto, no es hora de 
venir a recibir aplausos, porque no es 
el momento indicado para prodigarlos. 
Vengo—continuó—, en nombre del Go-
bierno, a prometer que el Gobierno os 
prestará su ayuda, primeramente espi-
ritual y después ayuda material en todo 
aquello que haga falta. El Gobierno está 
plenamente satisfecho de vuestro com-
portamiento y de vuestro proceder du-
rante los sucesos revolucionarios, como 
también lo está en la actuación del Ejér-
cito, con el cual habéis vosotros cola-
borado para el restablecimiento de la 
paz. El Gobierno está dispuesto a man-
tener la paz social, cueste lo que cueste, 
y a impedir que vuelvan a repetirse su-
cesos como los pasados. Para ello el Es-
tado pondrá en juego todas las medidas 
coactivas de que dispone, y en nombre 
del Gobierno, yo os rogaría que ten-
gáis plena confianza en que así se ha-
rá. Nosotros estamos al lado vuestro 
en la adversidad, y creemos que corres-
ponderéis fortaleciendo vuestra fe en su 
justicia, para hacer la España grande 
que todos deseamos y para que el resur-
gimiento de España vuelva a tener su 
principio en Asturias. 
El movimiento revolucionario ha te-
nido detalles de salvajismo y de cruel-
dad inconcebibles, y hemos visto cómo 
se ha asesinado a los que, como los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, te-
nían una representación espiritual, y a 
los que, como don Rafael del Riego, re-
presentaban la técnica y la preocupación 
por las obras sociales. Esto nos demues-
tra que los revolucionarios iban contra 
todo lo que significase espiritualidad, re-
ligión, técnica y cultura, asistencia so-
cial. Su obra no era otra obra que la 
de salvajismo. Y contra esa obra des-
tructora hemos de poner nosotros el afán 
de realizar una obra constructiva para 
el bien de la patria. 
A continuación, el señor Mereilo pro-
nunció breves palabras para recordar 
que la Empresa de Altos Hornos cuenta 
ya en su martirologio con el asesinato 
del que fué su gerente don Manuel Gó-
mez, que también fué gran propulsor 
de obras sociales, y que por esta razón 
los ingenieros y el personal todo no va-
cilarían en contribuir a esa obra salva-
dora, aunque para ello tuvieran que po-
ner en peligro sus vidas. Terminó dicien-
do que hacía suyo para esto el lema de 
los partidos políticos jóvenes con el 
"Presente y Adelante". 
Seguidamente cumplimentaron al mi-
nistro los guardias civiles supervivientes 
del puesto de Turón, acompañados del 
hijo del suboficial don Eugenio Hernán-
dez, que fué muerto por los revoltosos. 
Se da la circunstancia de que el hijo 
fué herido con la misma bala que causó 
la muerte a su padre. Aquel expuso al 
ministro que le faltaban diez meses pa-
ra cumplir la edad reglamentaria para 
poder ingresar en la Guardia civil, y 
que deseaba que se le concediera la gra-
cia de anticipársele la fecha, pues esta-
deseoso de vestir el uniforme que vis-
ba deseoso de vestir el uniforme que vis-
tió su padre. 
El ministro prometió hacer todo lo 
posible para que sus deseos se vean 
cumplidos. Este muchacho se llama Jo-
sé Hernández. 
Justicia y previsión 
nio Martínez Rodrigo, guardia, que su-
fre heridas graves; Enrique García Gran-
de, guardia, también herido, y Francis-
co González Sanabria, también guardia 
y herido asimismo. Al rendirse a los re-
voltosos, todos fueron detenidos y re-
cluidos. 
los elementos socialistas y comunistas 
que existen entre los obreros. 
Un responso por las víctimas 
El ministro reiteró la seguridad" de 
que el Gobierno procurará por todos los 
I medios que no puedan repetirse hechos 
Después continuaron su conversación' t a n dolorosos como los acaecidos, y se 
el ministro y el señor Mereilo. Este in-1 despidió para continuar su viaje a Mo-
sistió en la necesidad de que se garan-jreda. Antes de reanudarse la marcha pleado para salvarse, que estos Síndi ÍJUSCripCIOn en libros y metálirnn 
tice plenamente que no sólo no podrán!para dicho pueblo, en las mismas ofici-'catos Católicos estuvieron completa-: ra rehacer SU hihlinta,^ P3* 
producirse en adelante movimientos de! ñas se rezó un responso por las vícti- mente desarmados, ya que durante el 
resistencia heroica, como lo prueba el 
edificio del Sindicato, que está comple-
tamente destruido. El ministro lo visi-
tó y comprobó que, en efecto, el edi-
ficio estaba destruido por la dinamita 
y por el fuego de los revolucionarios. 
Hizo también constar el diputado se-
ñor Aza, después de que Vicente Made-
P o r l a r e s t a u r a c i ó n de ¡3 
U n i v e r s i d a d de Oviedo 
El señor Mereilo volvió a hacer uso de 
la palabra para decir que, a su juicio, 
no tenía ningún interés en que el mi-
nistro visitara el cuartel, el cementerio y 
la Casa del Pueblo, porque iba a encon-
trar en ellos solamente ruinas, que no 
iban a ser nada elocuentes, puesto que 
el cuartel estaba completamente destruí-
do, en el cementerio habían sido reco-
gidos los cadáveres, y en cuanto a la 
Casa del Pueblo, había sido utilizada co-
mo prisión para los detenidos. 
El señor Mereilo añadió otros detalles 
a la forma en que fueron muertos los 
asesinados en Turón, y manifestó que 
los eHrmanos de las Escuelas Cristianas 
tenían profundos tajos en el cuello, y 
a don Rafael del Riego le arrancaron 
los ojos.-
Durante todas estas manifestaciones, 
el señor Mereilo reflejaba en su sem-
blante una vivísima emoción, de la cual 
participaban los allí presentes. 
Dijo también que además de justicia 
pedían previsión para que sucesos co-
mo los ocurridos en Asturias no vuelvan 
a producirse ni a ser posible, y, ade-
más, para asegurar la paz social e im-
pedir toda clase de atentados. Expresó 
igualmente que era necesario reforzar 
las fuerzas que guarnecen el valle, pues 
allí donde hay cinco mil obreros sé sabe 
que quedan dos mil que no habían entre-
gado las armas, pues solamente se ha-
bían entregado cuatro fusiles. 
El ministro señor Aizpún se hizo car-
go de la importancia de estas manifes-
taciones y manifestó que, desde luego, 
se procederá inmediatamente a la rea-
lización de una intensa labor para ase-
gurar la paz. 
El asedio del puesto de Turón 
Se encontraban también presentes los 
guardias civiles supervivientes del puosto 
de Turón. Este cuartelillo, según refi-
rieron los números, sufrió un terrible 
asedio, que costó la vida a varios guar-
dias. La guarnición en el día en que se 
desarrollaron los sucesos, era la siguien-
te: Clemente Caballero Alonso, guardia, 
que resultó con una herida de metralla 
en un ojo; Andrés Doral Dueñas, guar-
dia ,que estuvo prisionero y después de 
varios días de encierro cayó enfermo 
gravemente, con peligro de su vida; Eu-
genio Hernández, sargento, que resultó 
muerto; Arturo Martínez Sánchez, que 
murió también en la defensa; José Ba-
rrientos Cardo, muerto también;. Epifa-
6Í 
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su biblioteca 
carácter revolucionario, sino que, ade-
más, se garantice también la seguri-
dad personal de los ingenieros y de-
más empleados, que son personas de 
orden, pues se da el caso de que mu-
chos de los revoltosos continúan arma-
dos, lo que supone una constante ame-
naza para la tranquilidad de la comar-
ca. El señor Aizpún se mostró acorde 
con lo que manifestaba el señor Mere-
ilo, y añadió que en esas condiciones no 
se podía trabajar ni vivir. 
El señor Mereilo pidió también por 
parte del Gobierno, una mayor atención 
para el desarrollo de Turón en todos 
los aspectos, ya que, por el hecho de 
estar un poco apartado de las vías ge-
nerales de comunicación, se habían des-
cuidado bastante algunos aspectos, has-
ta en lo que se refiere a garantizar la 
tranquilidad y la seguridad de la re-
gión. Sería conveniente que se modi-
ficara este trato por parte de las au-
toridades, particularmente en lo que t e 
refiere a comunicaciones, fuerzas de los 
Cuerpos armados y otros detalles de 
gran interés. 
El señor Aizpún le contestó que re-
conocía la verdad de todo lo que había 
expuesto, y que, desde luego, él gestio-
naría que en todo lo posible se reme-
diaran estos descuidos. El señor Mere-
ilo manifestó, entre otras cosas, que allí 
se habían fabricado muchas bombas con 
destino al frente revolucionario, y que 
algunos de estos artefactos revelaban 
la existencia de un perfecto conocimien-
to técnico de la fabricación de explosi-
vos y aparatos de guerra. Una de las 
bombas encontradas tenía una capaci-
dad explosiva de 250 kilos y dispositi-
vos mecánicos, percutores eléctricos y 
otros detalles que mostraban una gran 
técnica. 
Los socialistas, ios más 
mas de la revolución. 
Cuando iba a emprender la marcha 
la caravana de automóviles, el coche en 
que iba el ministro fué detenido por 
tres mujeres enlutadas. Una de ellas, 
viuda de Francisco Díaz; otra, viuda de 
Conrado del Agua, y la otra,'hija de Cé-
sar Gómez, todos ellos asesinados por 
los rebeldes. Saludaron al ministro, al 
que manifestaron con emoción que iban 
ante él para pedir justicia, solamente 
justicia. Una de ellas le dijo que su 
marido no había cometido otro delito 
que trabajar toda su vida en favor de 
los obreros. Otra le preguntó si era de-
lito ser cristiano, pues sólo por esta ra-
zón habían asesinado a su padre. El mi-
nistro prometió interceder porque se 
cumpla la justicia y gestionar se les 
concedan facilidades para el traslado de 
los restos de los muertos. 
En el Sindicato católico 
bienio se hizo una política por la que Un llamamiento a lr,e 
se negaba a las personas de orden, y, i 5,1,.,^, j i aî 'gUos 
por lo tanto, a los miembros del Sindi-1 alumnos 06 la Universidad 
cato Católico, las armas que tanto ne-
cesitaban para defenderse. 
En la visita hecha al edificio del Sin-
dicato Católico pudimos apreciar, en 
una habitación del sótano, cómo fueron 
Recibimos la siguiente carta-
Señor Director de EL DEBATA 
stinguido señor nuestro: E' 
Mucho le agradeceríamos i n ^ 
muertos cuatro muchachos que se ha- -n el diario de su digna direcc ^ 
bían refugiado allí. Los disparos que siguientes líneas. 10n las 
les dieron muerte fueron hechos a tra- j Profundamente emocionados ant 
vés del tabique, pues los asesinos tu- i destrucción de la prestigiosa Univ ^ 
vieron la cobardía de no atreverse a ñ* nvi,lHr, ^ — — Veí"ái. 
de Moreda 
En Moreda el ministro y sus acompa-
ñantes fueron recibidos por el secreta-
rio del Sindicato Católico, Vicente Ma-
dera, y por el secretario de la Juventud 
del mismo Sindicato, Antonio Vaquero. 
Les acompañaba el presidente de Acción 
Popular, señor Amat, y otros elementos 
del Sindicato. Hizo la presentación el 
señor Aza, quien manifestó al ministro 
que en esta revolución, así como en 
otros movimientos de violencia de me-
ses anteriores, los únicos elementos que 
la ciudad había tenido como defensores 
fueron los obreros pertenecientes al Sin-
dicato Católico, que en estos últimos 
sucesos habían hecho en Moreda una 
presentarse ante la puerta, a pesar de 
que las víctimas ya estaban malheri-
das. Tuvieron miedo de hacerles fren-
te y así les dieron muerte, disparando 
a través de la pared. 
Los revolucionarios han 
entregado las armas 
Se ha comentado que en este pueblo 
de Moreda, así como en Turón y otros 
puntos de la cuenca minera, los revo-
lucionarios no han entregado armas, 
sino que todas las recogidas lo han si-
do porque se encontraron abandonadas 
o escondidas. Vicente Madera recabó 
del ministro de Justicia que preste su 
ayuda para la reconstrucción del Sin-
dicato Católico. 
Cuando regresaban a Oviedo, el mi-
nistro fué saludado por una Comisión 
de ingenieros de la Sociedad Hullera, 
entre los que figuraba el señro Sainz 
de Baranda, hermano político del inge-
niero don Rafael Riego, asesinado, co-
mo se sabe, por los revolucionarios en 
Turón. 
dad de Oviedo, los que "suscriben ^ í ' 
tiguos alumnos de ella, dirigen un t 
voroso llamamiento a cuantos dei"" 
contribuir a restaurar tan valioso 
tro de cultura „ a reconstituir su^w 
blioteca, tan tristemente perdida 
Con independencia de lo que e! f . , 
tado acuerde oportunamente se atT* 
crueles 
El párroco y los demás sacerdotes que 
estuvieron detenidos, también relataron 
interesantes detalles de su cautiverio. 
Todos coincidieron en que los revolu-
cionarios que se mostraron siempre con 
los prisioneros más crueles y groseros 
fueron, precisamente, los miembros del 
Comité, que eran socialistas, mientras 
que los comunistas les dispensaban tra-
to más humano, y aun llegaban a tener 
hasta algunas consideraciones. El pá-
rroco relató que un día fueron a bus-
carlos para conducirlos al frente, con 
objeto de que, llevándoles delante de los 
revolucionarios, las tropas contuviesen 
sus ataques. Entonces los sacerdotes 
preguntaron si podrían ir vestidos con 
sus ropas talares, puesto que si iban 
vestidos de otra forma no producirían 
el efecto que se deseaba. A esto el emi-
sario de los revolucionarios les respon-
dió que no podrían ir vestidos de cu-
ras, "porque estamos bajo la dictadu-
ra del proletariado". 
Un jefe comunista pide 
E l d e O b r a s 
ven a proponer, como aportación „ , 
gente y como testimonio de homenail 
a aquélla, que se contribuya con dinf 
También hizo una rápida visita a Gijón 
ccR|sejo\aI párroco 
Cuando ya los rebeldes veían su cau-
sa perdida, uno de los jefes comunis-
tas que figuraban en el Comité abra-
zó al párroco, con quien anteriormente 
había tenido relaciones como feligrés, y 
le preguntó: "Don José, usted que co-
mo sacerdote sabe muchas cosas, ¿qué 
hay que hacer para contener a un pue-
blo que se desborda?" El párroco le 
hizo observar que no es fácil contener 
a un pueblo desbordado, porque esto es 
labor de muchos días, y que, por lo 
tanto, lo mejor hubiera sido no exci-
tarle a que se desbordara. Ya en mo-
mentos en que comenzaba la huida an-
te el avance de las tropas, el mismo 
jefe revolucionario se acercó al párro-
co para pedirle que cuidara de su ma-
dre y se interesara por ella. El párroco 
les pidió que no huyeran, diciéndoles 
que era mucho más gallardo dar la ca-
ra y entregarse; pero le contestaron 
que huían porque tenían miedo de que 
les fusilaran. El párroco prometió in-
terceder por ellos, pero no quisieron 
atender sus razones y huyeron. 
Antes de iniciar su huida, los miem-
bros del Comité quisieron poner en li-
bertad a los prisioneros; pero como 
éstos mostraran temor de que pudie-
ran cogerlos otras turbas de extremis-
tas y quizás asesinarlos, los jefes co-
munistas procedieron a situar guardias 
rojos de línea por la carretera, para 
que los prisioneros estuvieran seguros 
de su integridad personal. 
Después de esto saludaron al ministro 
varios empleados de Hulleras de Turón 
que también estuvieron prisioneros de los 
rebeldes. Entre ellos está César del Vi-
so, quien manifestó que el motivo de su 
detención fué solamente su calidad de 
hombre de derechas, en cuyo papel se 
había distinguido preparando las últi-
mas elecciones en favor de Acción Po-
pular. Además, desde hace ocho años 
es secretario del Ateneo que fundó la 
Sociedad de Hulleras de Turón, y como 
tal secretario siempre había procurado 
que el Ateneo no se desviase de su cua-
lidad de entidad apolítica, por lo que 
se había malquistado las simpatías de 
OVIEDO, 25.—Esta mañana, a las 
diez, salió de Oviedo con dirección a Avi-
lés el ministro de Obras públicas, acom-
pañado de los diputados liberales demó-
cratas, señores Muñoz de Diego y Mi-
ñor; concejales del Ayuntamiento de 
Oviedo, señores Landeta y Fernández, y 
el jefe de Obras públicas de la provin-
cia, así como de otras personalidades. En 
a satisfacción este cometido, el minis-
tro replicó: 
—Y yo lo hubiera hecho con mucho 
gusto, pues, además, soy partidario de 
que se haga justicia y de que se cum-
plan • las sentencias dictadas por los 
Consejos de guerra. 
Se le preguntó entonces a qué espe-
raba el Gobierno para cumplirlas, y el 
Avilés el señor Cid y sus acompañantes señor Cid repuso que el Gobierno espe-
fueron recibidos por el alcalde y demás 
autoridades, y recorrieron a pie varios 
barrios, entre ellos uno donde hay siete 
casas quemadas por los revoltosos. En 
el Ayuntamiento hubo después una re-
cepción durante la cual saludaron al mi-
nistro las fuerzas vivas de la villa. 
El ministro preguntó el número de in-
dustriales y comerciantes arruinados a 
consecuencia de los sucesos y pidió a la 
Cámara de Comercio una lista con los 
nombres de aquéllos y otra de los daños j 
causados, para ver el modo de remedia: | 
los mismos. 
El señor Cid, acompañado del ingenie-
ro jefe de la Junta de Obras de Aviiés 
y de las demás autoridades componen-
tes de la comitiva, marchó al puerto de 
Avilés, en donde examinaron el vapor 
"Agadir" de la Compañía catalana de 
Gas y Electricidad, que fué hundido por 
los revolucionarios a la entrada del puer-
to para impedir el paso de los buques 
de la Escuadra. Se explicó al ministro 
la forma en que fué hundido por los re-
beldes. A presencia del ministro fué vo-
lado el barco para dejar libre la entrada 
de la ría. 
Se le hizo también un relato de cómo 
se realizó la defensa de la ciudad y có-
mo llegó a ella el general López Ochoa 
al mando de las fuerzas libertadoras. 
También se le habló del elemento civil 
que se puso al lado de las autoridades, 
especialmente de los siete paisanos que 
más se distinguieron en esta defensa. 
El juez, por su parte, le dió cuenta 
de que había detenidos irnos trescien-
tos individuos. 
Seguidamente, el señor Cid fué a vi-
sitar al señor Pedregal, con quien con-
versó extensamente. Terminada su visi-
ta a Avilés, el ministro de Obras públi-
cas marchó a Gijón, de donde regresó 
a Oviedo a las dos de la tarde. 
ra a conocer la totalidad de las senten-
cias, para que no pudiera darse el caso 
de que, al llegar las primeras senten-
recho. Filosofía e Historia y Ciencia* 
Físjco-químícas, aunque todos los bu¡! 
nos serán útiles), pudiendo dirigirse 
donativos al excelentísimo señor rector 
de dicha Universidad, que, auxiliad 
por el claustro de profesores, podría 
con el mayor conocimiento de causa 
aplicar dichos donativos de dinero y \\ 
bros a las más perentorias necesidades 
de la enseñanza y a iniciar la inmedia-
ta e indispensable restauración de aquel 
gran foco de cultura sobre bap«>a nue-
vas. 
En lo que afe.ta a los libros, exten-
demos nuestra súplica a todas las per-
sonas amantes de la cultura rectamen̂  
te entendida, y especialmente a la* 
empresas editoriales, a las bibliotecas 
que puedan desprenderse de algunas 
obras (principalmente de un ejemplar 
de las que tengan repetidas) y a los 
centros cultúralos y recreativos. 
Nos dirigimos para todo, en primer 
término (como consideración debida a 
su honrosa condición), a los antiguos 
alumnos de la Universidad de la his-
tórica y dolorida Oviedo, significando 
que con esta fecha remitimos nuestra 
modesta aportación a dicha alta auto-
ridad académica. 
Muy agradecidos, señor Director, se 
ofrecen suyos afectísimos, s. s. que '.s-
trechan s. m. Nicolás Benavides, tenien* 
te coronel de Estado Mayor; Augusto 
Acebedo, abogado; Josc Díaz de Ville-
gas, comandante de Estado Mayor. 
Madrid, 25 de octub-e de 1934. 
En favor de la biblioteca 
En la última sesión de la Asociación 
dasVuna vez°cümplida¿,"ii¿¿arañ'otras I de Bibliotecarios y Bibliógrafos de Es-_ aña, a la que asistieron con el presi-
dente, don Teófilo Hernando, los seño-
res Castañeda, Lafuente, Seris, Ruiz 
Morcuende, Lasso de la Vega, Capde-
vielle, Moñino y Loríente, se adoptó un 
acuerdo en favor de la restauración de 
i. biblioteca de la Jniversidad de 
Oviedo. 
A prepuesta del señor Lasso de la 
Vega, se ha abierto una suscripción pú-
blica en libros y metálico. La Asocia-
ción se dirigirá a los escritores, edito-
res e instituciones científicas d- Espa-
ña y el extranjero para lograr su ayuda. 
Los donativos se reciben en el domi-
cilio social. Noviciado, 3, y la relación 
A las once de la mañana se reunió de ios donantes se publicará en el «Bo-
por delitos mayores y en estas últimas 
interviniera la piedad, con lo cual se 
daría el caso de que serían perdonados 
tal vez los mayores culpables, habiendo 
sido anteriormente castigados los que 
tenían menos culpabilidad. 
P l e n o d e l T r i b u n a l d e 
Diez días de plazo para alegacio-
nes a los ex consejeros catalanes 
m m m m a su 
p r i o r a M í a ^ 
el Pleno del Tribunal de Garantías, bajo ! ]etín de Bibliotecarios y Bibliófilos de. 
la presidencia de don Fernando Gasset.! Esr>añr . 
En primer lugar se trató de la causa í 
contra los ex consejeros de la Genera-
lidad. Se les ha concedido, a tenor de 
lo que dispone la ley, diez días de plazo I 
para que presenten pruebas o alegado- j 
nes, y al mismo tiempo se ha ordenado! 
al auditor de la división que dé facili-
dadés para la comunicación de los déte • 
"^gSwamentfs^rató del recurso de QUardía de Asalto de IOS m 
súplica interpuesto por ei fiscal de la i lucharon heroicamente en s 
República en el asunto de la inmunidad! 
de parlamentarios catalanes. Se acordó jEn SU maleta se encontró un S0-
permitirle que informe en el acto de la najero y una muñeca que com-
vista. El Tribunal estudió las diligencias; Dró Dara la recién nacida 
instruidas con motivo de la .detención del i r 
vocal señor Alba, y del diputado don Pe-
dro Rubio. Se acordó expedir testimonio 
de las diligencias en los particulares que 
afectan al señor Rubio y entregarlas al 
fiscal de la República para que las pa-
se al Tribunal que sea competente. Asi-
mismo se acordó archivar las diligenciadla calle de López "de Hoyos han llegado, 
por no encontrar en ellas responsabili- procedentes de Oviedo, los guardias sn-
Dedaraciones del señor Cid aad Para el señor A1ba. i pervivientes de la segunda compañía de 
Se estudió el recurso interpuesto por ¡especialidades, que fué destruida casi en 
don Pablo Aymat Pujol contra la ley de I su totalidad el día 5 del actual en Sama, 
conflictos del campo catalán. Quedó ad-jCon motivo de la llegada de este grupo 
mitido el recurso y se dió traslado al ¡de supervivientes se exteriorizó espontó-
Parlamento catalán para que -designe de-1 neamente el fervor patriótico de las tro-
fensor de la constitucionalidad de la ley.jpas de Asalto, ante el jefe del Cuerpo, 
Este asunto plantea alguna dificultad, j teniente coronel Muñoz Grande. Este re-
ya que el Parlamento catalán está sus- cibió al padre del guardia Aureliano Mo-
pendido en sus funciones y detenido su' reno Pérez, muerto heroicamente en ia 
presidente. i acción de Sama. El padre, Castor Mo-
De no surgir ninguna cuestión, el Fie- reno, es un anciano, portero en lâ  ac-
EI padre del muerto arenga a los 
compañeros de éste en eleva-
dos tonos patrióticos 
Al cuartel de guardias de Asalto (W 
OVIEDO, 25.—Un periodista pregun-
tó al señor Cid si se iba a nombrar 
juez especial para averiguar lo referen-
te a la preparación del movimiento se-
dicioso, y el señor Cid contestó que ya 
estaba nombrado. 
Como el mismo informador le dijera 
que el señor Cid hubiera desempeñado 
COIVIA USTED EN EL CAFE MARIA 
CRISTINA. TENEMOS EL MEJOR 
no del Tribunal de Garantías no se re-
unirá hasta el día 30, fecha en que se 
verá en el Supremo la causa contra la 
COCINERO DE MADRID Y UNA!ÍnrnUnÍdad de Parlamentarios catalanes. 
CARTA AMPIIA Y MfinPRAnA |Durante el mes de noviembre se verán 
TARDE Y NnrHF n n ^ PRAwnpc numerosM asuntos en el alt0 0^anism° 
lA t tü t I IMUÜHh, UUS GRANDES y para los días 6, 7, y 8 hay ya anun-
CONCIERTOS Iciados señalamientos. 
Quien padezca de estreñimiento 
ha de tener muy en cuenta que el 
tratamiento de esa afección tan 
pertinaz como enojosa ha de ha-
cerse ante todo por un medio 
absolutanríente inofensivo, es decir, 
que no irrite la pared Intestinal. 
Este remedio inofensivo es el Nor-
macol. Los granulos, vegetales de 
que está compuesto el medicamento, 
en cuanto llegan al intestino se ex-
pansionan, se mezclan mecánicamen-
te con las materias fecales, e inter-
poniéndose entre las mismas las sepa-
ran, esponjan y suavizan, lo que da 
lugar a deposiciones blandas, pero 
no diarreicas. Una prueba le conven-
cerá de la eficacia del Normacol. 
De venta en todas las farmac as 
en cajas de 150 gr$. 
—Su niña ha golpeado a mi hijo con una muñeca 
en la cabeza. 
—No se preocupe usted; la muñeca es irrompible. 
^'Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
—Yo insisto en que el tigre no debe de estar lejos. 
("Liustige Blaetter", Berlín.) 
La serenata a la señorita de la buhardilla. 
("420", Florencia.) 
tualidad de Gobernación, que luchó en 
Cuba; es guardia civil retirado. 
Fué al cuartel a conocer notlciaJ ° 
su hijo y supo que había muerto luenan 
do valientemente contra los revoltoso3-
a los que tenía a raya con una am,e"ta 
lladora. Permaneció junto a ésta na 
agotar por completo las municiones. 
Al recibir la triste noticia, el viejo s 
dado supo refrenar pronto su dolor ón 
padre para hacerse eco de la em 
y orgullo patriótico por la actuación 
su hijo; habló a los guardias «J* j 
unidos en tonos de exaltación Pai;r e 
ca, a modo de alocución. Les d130 qc0, 
el mayor consuelo para su dolor er 
nocer que su hijo había sabido mo 
por España hasta gastar el ultinl° ^ 
tucho, como él le había recomenaa 
siempre. Recomendó a los S ^ a W * 
si desgraciadamente se ven en ana ^ 
circunstancias, actúen del mismo 
ofrendando la vida por España. 
Los gu / días le ovacionaron entre 
vas a España y a los veteranos, de 
El guardia Moreno Pérez tuv° rt0 
. : ^ ««« Viiío V ll3. Tu** 
nace 
ierto 
un mes su primera hija y na del 
sin llegar a conocerla. En la maiew. _ mismo, que han traído desde 0vie^tra. 
supervivientes de Sama, se ha enco 
do un sonajero y una muñeca. 
í L & S ÍL & 
A L H A « l 
P A P E L E T A S 
D E L 
LA CASA QUE MAS FA^yíeIlt 
S A G A S T A , 4 v a a * * 
^ A j y U W . - A ñ o XXIV.-Núm. 7.773 E L D E B A T E (3) Viernes «6 eotu|)re ^ 
l o s g e n e r a l e s c o n f e r e n c i a n c o n e l m i n i s t r o 
También conferenciaron con el señor Hidalgo todos los je-
fes de las tropas que operan en Asturias. La caja de la 
Duro Felguera fué asaltada y de ella se llevaron doscien-
tas cincuenta mil pesetas. Ayer quedó restablecida la 
circulación del expreso de Madrid 
HOY FUNCIONARAN YA NORMALMENTE TODOS LOS TRENES 
[ ^ | [ ( ] / \ . R á p i d a o r g a n i z a c i ó n d e h 
¡ G u a r d i a C i v i l e n A s t u r i a s 
OVIEDO, 25—El ministro de la Gue-
J i pasó toda la mañana en Oviedo, 
.nferenciando con los generales López 
Shoa V García Alvarez y con los de-
Z Z generales y jefes de la guarnición 
?p Oviedo y de las tropas de cperacio-
L A las dos, el señor Hidalgo se unió 
¡¡sus compañeros de Gobierno, - con 
-ims se reunió a almorzar en el pala-
í n de1 marqués de Aledo. Al almuerzo 
«cutieron también otras personalida-
des"; entre ellas, el general Franco. 
El general Franco 
Bl general Franco conversó breves 
«omentos con los periodistas. Aunque 
S mostró muy reservado, no ocultó la 
fpnosa impresión que le han producido 
L destrozos causados en Oviedo por 
L rebeldes, y dijo que era una infamia 
o que se había hecho con la ciudad. 
Manifestó después que se dictarán 
•erias disposiciones para evitar la fu-
1- de los comprometidos en el movi-
miento sedicioso y llevai- a cabo un ab-
soluto desarme. 
Visitas de varios diputados 
OVIEDO. 25.—Se encuentran en esta 
capital los diputados señores Fuentes 
Pila Serrano Jover. Zamanillos y Mo-
reno, de Renovación Española y tradi-
cionalistas, los cuales, acompañados del 
geñor García Cernuda y de otras perso-
nalidades de ambos partidos, han reco-
rrido la ciudad, Gijón, Avilés y otros 
puntos de la provincia. Dichos parla-
mentarios se mostraron muy impresio-
nados por el estado en que encontraron 
los diferentes puntos. 
También se encuentran en Oviedo el 
diputado padre Gafo y los también di-
putados señores Carrascal, Salmón, Ci-
mas Leal y Moreno Dávila. 
Sustitución de concejales 
OVIEDO, 25.—Ha sido destituido el 
Ayuntamiento de Langreo y se ha de-
signado la nueva Comisión gestora que 
le ha de sustituir. 
—También se ha procedido al nom-
bramiento de varios concejales en el 
Ayuntamiento de Oviedo para sustituir 
a los de filiación socialista y otros afi-
nes que han podido tener relación con 
el pasado movimiento. Dos nuevos con-
cejales nombrados son tres radicales, 
cinco liberales demócratas y cuatro de 
Acción Popular. 
Hoy funcionarán todos 
los trenes 
. OVIEDO, 25.—Esta noche quedó res-
tablecida la circulación del expreso de 
Madrid por la línea del Norte. Mañana 
funcionarán ya absolutamente todos los 
trenes. También se ha normalizado el 
servicio en los Ferrocarriles Económi-
cos. 
La caja de la Duro Fel-
guera, asaltada 
OVIEDO, 25.—Uno de los ingenieros 
de la Duro-Felguera ha comunicado que 
cuatro elementos socialistas destacados, 
de los que tomaron parte en los suce-
sos, asaltaron la caja de la entidad y 
se llevaron 250.000 pesetas en la noche 
del viernes. 
Varias destituciones 
OVIEDO, 25.—Por noticias particula-
res se asegura que han sido destituidos 
el coronel y teniente coronel de la Guar-
dia civil, señores Díaz Carmena y Mo-
reno, respectivamente. También parece 
ha sido destituido el director de la fá-
brica de La Vega. 
El Comité revoluciona-
rio de Oviedo 
Por noticias recibidas en Madrid, pro-
cedentes de Oviedo, se sabe que el 
Comité revolucionario lo presidió el di-
putado socialista Teodomiro Menéndez, 
y que ante él comparecieron, entre otras 
personas, el presidente del Tribunal In-
dustrial de Oviedo y el magistrado de 
aquella Audiencia señor No. Ambos fue-
ron condenados a muerte, pero no se 
llegó a ejecutarlos por intervenir des-
pués Menéndez en su favor. 
O t r a s p e n a s d e m u e r t e 
LEON. 25.—En el cuartel del Cid se 
celebró un Consejo de guerra sumarí-
simo contra un individuo llamado Gue-
rra Pardo, que arrojó una bomba con-
tra un camión de la Guardia civil en 
las inmediaciones de Bembibre, matan-
do a varios guardias e hiriendo a otros. 
El fiscal pedía la pena de muerte para 
el procesado. El Consejo, después de los 
informes de la acusación y la defensa, 
se retiró a deliberar, dictando senten-
cia de acuerdo con la petición del fiscal. 
Como de otras dos sentencias dictadas 
en estos términos, se dará cuenta de és-
ta al Gobierno. 
P a r t e o f i c i a l d e a y e r 
Resumen de noticias recibidas desde 
las 17 horas del día 24 de octubre, a 
las 17 horas del día 25. 
Primera a séptima divisiones.—Dan 
parte sin novedad. No lo es ya la reco-
gida de armas y detenciones de compli-
cados en el pasado movimiento, que con-
tinúan en el día de hoy con ritmo aná-
logo al de fechas anteriores. La vigi-
lancia para la detención de personas es 
más cuidadosa en las fronteras, incluso 
en la de Portugal, donde han sido dete-
nidas personas dirigentes del movimien-
to en Andalucía. En varias localidades 
se repiten las pruebas de afecto y per-
fecta unión entre las masas civiles y los 
institutos armados, tanto del Ejército co-
mo de la Guardia civil y Cuerpo de Asal-
to, manifestaciones inequívocas de justo 
agradecimiento hacia estas instituciones 
y de la adhesión de una gran mayoría 
del país a la actitud del Gobierno en el 
apaciguamiento de las comarcas en re-
beldía. 
Octava división.—La actuación pura-
mente militar de las tropas concentra-
das en Asturias puede darse por ter-
minada. Ya no se precisan agrupacio-
nes fuertes de unidades, puesto que no 
es necesario vencer la resistencia de 
masas considerables con armamento. 
Por ello, el general jefe del Cuerpo de 
operaciones ha dispuesto una nueva dis-
tribución de tropas, en la que se au-
menta el número de columnas para po-
der situar fuerzas suficientes en cada 
uno de los centros de rebeldía, estando 
enlazadas unas con otras de manera 
que, si fuese preciso reunirías, lo veri-
ficarían en plazo muy breve. La acción 
de estas columnas más que directa se-
rá de ahora en adelante de apoyo a 
la Guardia Civil y Policía allí concen-
tradas, a fin de que el desarme se ve-
rifique sin resistencia y que nadie pue-
da sentir veleidades de oposición, que 
serían aplastadas de manera fulminan-
te. En el período que ahora se inicia se 
trata de conseguir el desarme absolu-
to de toda la cuenca carbonera, la ar-
ticulación completa de la dirección re-
volucionaria en aquella zona y la su-
presión de toda fuente de medios de lu-
cha o económicos que pudieran servir de 
base para una nueva intentona. Se tra-
ta, en una palabra, de que la paz res-
tablecida ya, sea definitiva. 
La recogida de armamento en las úl-
timas veinticuatro horas se mantiene 
al nivel de los días pasados y se nutre 
principalmente del armamento y mate-
rial cogido en los primeros momentos 
por los rebeldes en las fábricas de Ovie-
do y Trubia, que es de esperar vuelva 
muy pronto, casi en su totalidad, a ma-
nos del Estado." 
Los noticiarios de Asturias 
Las ha desmentido categóricamen-
te ante el ministro de 0. Públicas 
Estuvo prisionero de los rebeldes y 
no puede disculpar la conduc-
ta de los socialistas 
La casa Fox Films nos ruega haga-
mos constar que el noticiario cinemato-
gráfico sobre los sucesos de Asturias, 
proyectado en el "cine" del Callao re-
cientemente, es de dicha casa Fox y 
no de la Paramount, como se dijo por 
involuntario error. 
R e u n i ó n d e l o s m i n i s t r o s c o n l o s d i p u t a d o s 
Estudiaron durante tres horas y media la forma de re-
mediar los daños causados por los revolucionarios. En 
Oviedo solamente los perjuicios se calculan en 130 mi-
llones. Casi ningún comercio se ha librado de los saqueos 
o de la incautación 
LOS PARLAMENTARIOS PROPONEN UN EMPRESTITO CON INTE-
RES MUY MODICO 0 CASI SIN INTERES 
OVIEDO, 25.—Desde las cinco y me-
aía de la tarde hasta las nueve de la 
«oche han estado reunidos los Ires mi-
ĵ stros de Justicia, Obras públicas y 
guerra con los diputados de Acción Po-
pular y liberales demócratas por la pro-
veía, para estudiar el medio de reme-
dar los daños producidos por el movi-
miento revolucionario. Los ministros to-
aron nota detallada de los perjuicios 
Roñados. Se calcula que harán falta, 
lo menos, 180 millones, por lo que 
refiere a Oviedo, para reparar los 
^juicios y daños sufridos por los edi-
«os públicos y particulares, saqueos a 
lidaH0merCÍantes y demás daños- En rea-ad, pocos han sido los comercios que 
nan librado de saqueos o de la incau-
cion de los géneros por parte de los 
les revolucionarios, a cambio de va-
valor"6' naturalmente' no tienen ningún 
Tomaron también nota detallada de 
soluciones que apuntaban los parla-
<mP lo"03 asturianos. Parece probable 
W ^ solución prosperará será a 
touv -̂ Un emPréstito con un interés 
dicion 0 casi sin interés, y en con-
que n ^"^temente favorables î ara 
taur. 0 y la Prüvincia Puedan 'res-
i w L 8U economia en poco tiempo. 
** dZ1/6 ayudará en debida forma a 
este ! pueblos de ^ provincia con 
empréstito, que podrá ser amorti-
cen desahogo, sin que represente 
carga para los particulares y corpora-
ciones de los pueblos damnificados. 
Los ministros manifestaron muy vivo 
interés por estas cuestiones y mostra-
ron haberse dado perfecta cuenta de la 
magnitud de los daños sufridos por Ovie-
do y la provincia. Expusieron que el 
Gobierno facilitará cuantas asistencias 
sean necesarias, tanto para restaurar los 
edificios derruidos, como para indemni-
zar a los perjudicados. 
Después se habló también de lo que 
conviene hacer para garantizar a todas 
las gentes de orden de Asturias y a su 
comercio e industria, que no podrán re-
petirse estos sucesos, así como que tam-
poco podrán producirse atentados per-
sonales ni otros crímenes como vengan-
za por los revolucionarios derrotados. 
Desde luego, los ministros aseguraron 
que se hará una intensa labor de poli-
cía en debida forma para garantizar to-
dos estos extremos. . 
El ministro de la Guerra 
én la Diputación 
El ministro de la Guerra se ausentó 
breves momentos de la reunión cele-
brada con los diputados para ir, a las 
siete de la tarde, a la sesión que cele-
braba la Diputación Provincial para pre-
sentar al ministro a la oficialidad de la 
guarnición de Oviedo y fuerzas de ope-
raciones. El ministro llegó a la Diputa-
OVIEDO, 25.—El ministro de Obras 
públicas, señor Cid, visitó esta maña-
na en Avilés al miembro del Tfibunal 
de Garantías señor Pedregal, que se 
halla en cama a consecuencia de las 
penalidades sufridas durante su prisión 
en poder de los rebeldes. El señor Pe-
dregal relató al ministro la odisea que 
había pasado, y aprovechó la ocasión 
para desmentir categóricamente las in-
formaciones de los periódicos "El Sol" 
y "La Voz", en las cuales se le atri-
buyeron ciertas manifestaciones en las 
que se trataba de disculpar la conduc-
ta de los socialistas durante el mo-
vimiento revolucionario. El señor Pe-
dregal, en términos muy enérgicos, 
desmintió esas manifestaciones, di-
ciendo que eran falsas, y dijo que de 
ninguna manera podía disculpar la for-
ma de conducirse de los socialistas du-
rante los sucesos, pues incluso sabia 
Teodomiro Menéndez que se hallaba 
prisionero de los rebeldes en Trubia 
y no tuvo la delicadeza de preguntar-
le cómo era tratado. 
Protesta del alcalde de Avilés 
Recibimos, para su publicación, el 
siguiente telegrama: 
"AVILES, 25. (8 n.).—Con esta fe-
cha remito a director "El Sol" el si-
guiente telegrama: "Nombre pueblo de 
Avilés, que sufrió actuación turbas re-
volucionarias durante seis días y cuya 
economía ha sido verdaderamente 
arruinada, y haciéndome eco sentimien-
to general Asturias, en la que se des-
truyeron numerosos edificios, objetos 
de aíte y vió asesinar a numerosas 
personas, exprésele enérgica protesta 
contra campaña impunista inductoreg 
morales y autores materiales, encu-
briendo los verdaderos hechos con ma-
nifiestas inexactitudes atribuidas algu-
nas declaraciones de personalidades 
que presenciaron y sufrieron los rigo-
res de los revolucionarios. Saludos.— 
García Raíz Gómez, alcalde." 
Sobre los indígenas 
Un telegrama de Oviedo nos acaba 
de explicar por qué "La Voz" de ano-
che venía indignadísima con nosotros. 
Don José Manuel Pedregal desmiente 
rotundamente las declaraciones que 
aquel periódico y su "fraternal" colega 
le atribuían. Resulta que todas aque-
llas vacuas y tendenciosas afirmaciones 
no eran del señor Pedregal, sino de "La 
Voz". 
Nosotros hemos cometido un error del 
que nos arrepentimos: nos hemos fiado 
del izquierdeante colega. Por eso hoy 
tenemos que decir que quien ha hecho 
el "indígena" es "La Voz" y no el señor 
Pedregal. Y para que la molestia de este 
periódico no suba de punto queremos 
advertirle que indígena quiere decir 
—véase el Diccionario de la Lengua— 
"originario del país de que se trata" 
Por lo tanto, si el país de que se trata 
es Aáturias y nos figuramos allí al se-
ñor Pedregal rodeado de una tropa de 
Regulares, él será entre éstos el único 
indígena. Con los indígenas pasa al re-
vés que con los profetas. Nadie es pro-
feta en su tierra; pero, en cambio, to-
do el mundo es indígena en su tierra. El 
cultísimo diario nocturno es, quiera o 
no quiera, indígena en Madrid. Y no 
sólo indígena, sino íncola. Ahora bien, 
si él entiende, como nos había hecho 
creer que entendíá el señor Pedregal, que 
indígena equivale siempre a moro, o a 
indio, apliqúese el final de nuestro suel 
to de ayer: ha hecho el indígena de to 
das las maneras. 
ción acompañado por los generales Fran-
co, López Ochoa y Federico de la Cruz 
Ulloza, de la Guardia civil. En la Di-
putación estaban el general García Al-
varez, jefes y oficiales y el comandan-
te de la plaza. El general López Ochoa 
hizo la presentación de la oficialidad y 
a continuación, el señor Hidalgo pro-
nunció un discurso, en el que hizo gran-
des elogios del heroísmo con que se ha 
comportado el Ejército español en la 
represión del movimiento revolucionario. 
Terminó dando vivas a España, a la Re-
pública y al Ejército, que fueron con-
testados con entusiasmo. 
Asistió también al acto el comandan-
te de la Guardia civil señor Doval, que 
ya ha comenzado sus trabajos en Astu-
rias, para llegar al desarme total de la 
provincia. 
Hoy irán a Gijón 
OVIEDO, 25.—Mañana por la tarde 
irán a Gijón los tres ministros, acom-
pañados de casi todos los diputados de 
Acción Popular y liberales demócratas 
por Asturias. De seis a nueve de la tar-
de recibirán a las corporaciones, enti-
dades y particulares, que en gran nú-
mero han pedido audiencia. 
En cuanto a la mañana, la dedicarán 
cada uno de ellos a los asuntos refe-
rentes a sus respectivos departamentos. 
El ministro de Justicia conferenciará 
con el presidente y magistrados de la 
Audiencia para ver el modo de norma-
lizar la actuación de la misma; el de 
Obras públicas visitará la Jefatura de 
Obras públicas de la provincia para in-
formarse de los daños y de los trabajos 
que han de realizarse en lo relativo a 
este departamento; el ministro de la 
Guerra se entrevistará con los genera-
les y jefes y se ocupará de los asuntos 
relativos a Guerra. 
El diputado liberal demócrata señor 
Muñoz se propone tratar mañana con el 
ministro de la Guerra de la cuestión 
del aeródromo de Llanera, que Asturias 
había solicitado hace mucho tiempo y 
que parece que ahora será una realidad. 
Reunión de diputados 
Se abreviarán trámites para Insta-
lar cuarteles y destacamentos 
El ministro de la Gobernación, al reci-
bir a mediodía a los periodistas, les ma-
nifestó que había tranquilidad en España 
y que las noticias del viaje de los mi-
nistros eran muy satisfactorias. Como 
nota de interés—añadió—, puedo decir-
les que se encuentra en la zona de As-
turias el inspector general de la Guar-
dia civil, para intervenir directamente 
en la reorganización de las fuerzas del 
Instituto en aquella región. Se va a pro-
ceder con toda urgencia al alojamiento 
debido de las fuerzas, prescindiendo in-
cluso de algunos trámites dilatorios. Con 
la misma perentoriedad se procederá al 
desarme en la zona minera, que quedará 
hecho en muy breve plazo. 
Un informador le preguntó sobre la 
misión que llevaba a Asturias el coman-
te de la Guardia civil señor Doval, y el 
señor Vaquero respondió que ignoraba 
si la misión de dicho señor estaba con-
cretada de manera específica, pero que 
había ido al servicio del general y que 
sus servicios serían inestimables por tra-
tarse de persona peritísima y muy co-
nocedora de la región asturiana. 
Otro informador le preguntó acerca 
de la conferencia que había celebrado 
ayer por la mañana en la Presidencia 
con el jefe del Gobierno, y dijo que era 
natural que despachara frecuentemen-
te con el presidente, pues hay que tener 
en cuenta que no solamente actúa el 
ministro de la Gobernación en lo refe-
rente al orden público, sino también en 
numerosas cuestiones administrativas 
que estaban un poco abandonadas y que 
tenían interés. 
Respecto al viaje de los ministros, re-
saltó el excelente efecto que ha produ-
cido en el pueblo asturiano, contribu-
yendo con ello a disminuir la depresión 
en que se encuentra aquella región, le-
vantando grandemente el espíritu de los 
ciudadanos al ver que toda España se 
ocupa de ellos y se preocupa por la re-
solución de sus problemas. 
El ministro preguntó a los informa-
dores si habían ido muchos periodistas 
acompañando a los ministros. Y los pe-
riodistas le respondieron que habían ido 
bastantes, pero que, aparte de eso, casi 
todos los periódicos tenían enviados es-
peciales. 
—Ahora nos amenaza—dijo un infor-
mador—una ola de libros sobre la su-
blevación de Asturias. 
—No es eso lo peor—contestó el se-
ñor Vaquero—, sino los libros que pue-
dan escribirse en el extranjero, donde 
personas de cultura no tienen el menor 
reparo en lanzar los mayores disparates 
geográficos, históricos y de información 
sobre nuestro país. 
El ministro expuso la necesidad de 
que todos los ciudadanos, sin distinción 
de matices políticos, contribuyan a des-
hacer esa leyenda negra del extranjero, 
impidiendo el desdén con que se trata 
a España incluso en países amigos. 
B a j a s c o m p r o b a d a s h a s t a h o y s u f r i d a s p o r l a f u e r z a p ú b l i c a 
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r e b e l d e s d e E s p a ñ a 
GINEBRA, 25.—Refiriéndose al asun-
to del tráfico de armas, el periódico 
socialista de Ginebra, "Le Travail", es-
cribe esta noche lo siguiente: 
"El Gobierno español realiza en es-
te momento una encuesta en Suiza con 
objeto de establecer en qué condicio-
nes se habrían prometido 30.000 fusiles 
suizos del modelo de 1889 a un grupo 
de partidarios. 
Estos fusiles, procedentes de la Ad-
ministración Federal, habrían sido ven-
didos a un comerciante de Zurich, en-
cargado de hacerlos llegar a Barce-
lona. 
El Consejo Federal parece que con-
cedió los permisos de exportación pa-
ra estas armas. Sin embargo, el ne-
gocio no se realizó por haberse pro-
ducido, en el intervalo, los recientes 
acontecimientos de España." 
Según noticias de otro origen, la en-
cuesta continúa, no habiéndose llega-
do todavía a ninguna resolución. 
E l S i n d i c a t o d e C a r t e r o s , 
e n u n a 
571 VOTOS CONTRA 43 
En la Cartería del Correo central se 
ha celebrado la elección para designar 
habilitado del personal, cargo que has-
ta ahora venía ocupando el cartero Six-
to Aguilera, elegido por el Sindicato de 
Carteros. 
En la misma, el antiguo habilitado y 
candidato actual del Sindicato obtuvo 
43 votos; en cambio, el carterfj Tomás 
Laso de la Calle, candidato de los ele-
mentos de orden de la Cartería, obtu-
vo 571. 
de la CEDA 
OVIEDO, 25.—A las diez de la no-
che se reunieron con el ministro de 
Justicia, señor Aizpún, todos los dipu-
tados de la C. E. D. A. de la provin-
cia de Asturias que se encuentran en 
Oviedo y otros de otras regiones, tam-
bién de la C. E. D. A, que han veni-
do para enterarse de los sucesos ocu-
rridos en Asturias durante el pasado 
movimiento. La reunión tuvo por obje-
to tratar de la actuación de la mino-
ría en favor de Asturias. 
LA REVISTA "J . A. P." 
Mañana sábado, día 27, sale el pri-
mer número de la revista <cj. A. P.s-, 
publicación quincenal. Se ha realizado 
una gran propaganda en Madrid y pro-
vincias, y se espera con gran interés, 
ya que la J. A. P. va a marcar su po-
sición en las actuales circunstancias. 
Encaoeza la publicación una fotogra-
fía del jefe supremo de las Juventudes, 
don José María Gil Robles, quien pu-
blica un artículo de gran interés deli-
cado a las Juventudes. Además de los 
artículos editoriales, en que la Juven-
tud expone su criterio, van otros tra-
bajos informativos y doctrinales, asi 
como secciones de bibliografía y repor-
taje, con profusión de fotografías y ca-
ricaturas. 
.•¡iiüi s £ r íj. ~ ~ 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e ; 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta 
Precios modfrados. Kl rr.c* ponenrr! ' 
m m m r n m m M M m m ' m m m s m m -
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
G u a r d i a c i v i l 
Relación comprobada hasta el día de 
hoy de bajas producidas en la Guardia 
Civil a consecuencia de los sucesos re-
volucionarios. 
MUERTOS 
Teniente coronel don Angel Sáiz Es-
querra, Falencia. 
Comandante don Gonzalo Bueno Ro-
drigo, Oviedo. 
Capitár don José Alonso Nart, 
Oviedo. 
Tenientes: dor José Dominj o Fer-
nández, Oviedo; don Femando Halcón 
Lucas, Burgos; don Juan Llovera Ba!a-
guer, Valladolid. 
Subteniente don Benjamín Suárez 
Pando, Vizcaya. 
Brigadas: don Gerardo Urico Rodrí-
guez, Vizcaya; don Salustiano Manza-
nares García, y don Julián Diosdado 
Rodríguez, Oviedo. 
Sargentos primeros: don Mauro An-
drés Castañeda, Valladolid, y don Eu-
genio Hernández Gómez, Oviedo. 
Sargentos: don F1 )rentino Sanz Ma-
ría, Orense; don Bernabé Ballesteros 
Torralba, don Cruz Calzadilla Trapote, 
don Salvador Martín Jiménez, don To-
más Escribano Fronce y don Pedro Hi-
dalgo Rodríguez, Oviedo; don Pedro 
Martín de Domingo, Lugo. 
Cabos: Vicente Revilla Rodríguez, 
Navarra; Félix García Alonso e Ilde-
fonso Rodríguez Prieto, 2." del 19; Ela-
dio Martín Rubio y Dionisio López 
Fernández, Oviedo; Francisco García 
García, Valladolid. 
Guardias: Salvador Novellas Ortiz, 
Francisco García Prieto y Celestino 
Morales Marcos, Zaragoza Antonio 
Molina Martín, Málaga; Pedro Valero 
Dónate y Francisco Martínez López, 
Albacete; Saturnino Yudego Sendino, 
Santander; Constantino Fernández Gar-
cía, Orense; Alejandro Lorca González, 
Barcelona; José Agudo López, 1.° del 
19; Felipe Aragón Aragón, Falencia; 
Jesús Benito Izquierdo, Burgos; José 
López López, 14; Santiago Bardón Gar-
cía, Santiago García González, Luis 
Gómez Blanco, Gregorio Fernández 
Pastrana, Francisco Ganceio Luque, 
Arturo Martínez González y Zacarías 
Martínez García, León. 
Jaime Martínez Bohe, Tarragona; 
Nazario Escuderc Maecos, 1.° del 4.°; 
Justo Oarcía Gajate, Pelayo Sánchez 
Moreno, Valeriano López García, Emi-
lio Diez García, Secundino Bartolomé 
Santos, Fermín Peláez García, Eutimio 
Nistal Fernández, Carlos Peláez, Mi-
guel Fernández, Arturo Martín, José 
Lópe , Santiago García, Luis García, 
Eugenio Pérez y Antonio Mantecón, 
Oviedo. 
Fabiano Yebra, Sei^ín Fernández, 
Juan Blanco Andrés, Salvador Pompas, 
Ernesto Martínez, Luis Alvarez, AdoJfo 
Noste, Octavio Valerr Alija, Pedro Gon-
zález, Joaquín Orive, Amador Gracia, 
José Camino, Jrbano Muñoz Díaz, Pa-
blo Piqueras Biezma, Mario Lámela 
Gerena, Galo Alvarez Retuerto y Eu-
genio Pérez de Pablo, Oviedo. 
Gonzalo Núñez, L/eón; Domingo Ci-
llero Fresnesillo, Baldomcro López Ló-
pez, Vicente García Gómez, Deogracias 
Vaquerizo Garcíu, Ezequiel Rodríguez 
Mena, Luis Sánchez Sánchez, Cayetano 
Gutiérrez Santamaría, Cándido Sánchez 
Martín, Pío Velasco González y Máxi-
mo Rodríguez Ortega, Valladolid; José 
Rodríguez Trigo y Francisco González 
López, Lugo. 
HERIDOS 
Comandante don Emilio López Carri-
llo, Jaén. 
Capitanes don Enrique García Lasie-
rra, Zaragoza, y don Guillermo Candón 
Calatayud, Málaga. 
Tenientes don Francisco Esteve Gon-
zález, Oviedo; don Enrique Casulla 
Alonso, Valladolid; don Juan Cifuentes 
López, Murcia; don Manuel Ortega Or-
tega, Lérida, y don Adolfo Guerrero Go-
zar, Jaén. 
Subtenientes don Calixto Pinilla Ló-
pez, Oviedo, y don Juan Cantos Gutié-
rre. Málaga. 
Brigada don Eloy Pastor Tortosa. Al-
bacete. 
Sargentos primeros don Vicente Qui-
ñones Fernández, Zaragoza; don José 
Palacios Pérez, 2.» del 4.°; don Fran-
q¿sco Fernández Moya, Jaén, y don An-
tonio Ramos Vilches y don Juan Mar-
tínez Alcalá, Barcelona. 
Sargentos Ricardo Domínguez Tama-
mes, Oviedo; Pedro Hidalgo Rodríguez, 
León; Francisco Luis Alonso, Vallado-
lid; Benito Cabezudo Moreno, Albace-
te, y Dionisio Rojo López, Jaén. 
Cabos Manuel Fonseca García, León; 
Juan Martínez Serrano, Falencia; Ave-
lino Palacio Beltrán, 14 Tercio; Fernan-
do Díaz Martín, Matías Martín Martín 
y Víctor Conejero Adrián, Zaragoza; 
José González Herrera, Málaga; Mar-
celino Pérez de Turera, Pedro Yot Mar-
turell, Luciano Rubio Rubio y Víctor 
Martín Mora, Barcelona, y Juan He-
redia Fernández, Oviedo. 
Guardias Antonio Eleno Luengo, Pe-
dro Navarro Segura, José Navarro Se-
gura, Isidro Labrador García, Aurelia-
no Malillo González, Gregorio Ortega 
Rodríguez, Santiago Corujo González, 
Antonio Hernández Vázquez, Manuel 
Alonso Marino, Saturnino Cantera Peón, 
Joaquín Rivera Sánchez, Damián Boada 
Marcos, Francisco Alonso Menéndez, 
Diego Valle Camero, Pedro Ruiz Fer-
nández, Luis del Amo Fernández, To-
más Rodrigo Garrote, Antonio Corre-
dera Pérez, Senén Mayo, Rafael Zamo-
rano, Florencio Morán, Luis Martín, 
Isidoro Gómez, Miguel Varón y Fran-
cisco Durán, Oviedo. 
Santos Terán Martínez, Generoso Fer-
nández, Basilio Riaño González, Anto-
nio Félix Alvarez. Guzmán Alvarez y 
Juan Cambarros Quintana. León; An-
tonio Díaz, Francisco Rodrigo, Alejan-
dro Ruiz, Felipe Fernández Calvo, Ma-
nuel Molcón González, Victoriano Gon-
zález Puente, Remigio García Ruano, 
Hermenegildo Herrero Cuesta, Alfredo 
Franco Poriant, Antonio Listo Rodrí-
guez y Benjamín Rodríguez Alvarez, 
Oviedo. 
Juan Fernández, Cipriano Padra Mar-
tínez, Fruto Gutiérrez Alvarez y Fran-
cisco Rodríguez Gonedas, León; Timo-
teo Arcos Delgado, Román Revilla Gon-
zález, Anselmo Rodríguez Nieto, Pablo 
Martin Cea, Santiago Sánchez Martín 
y Mariano Hernández Ramón. Falencia; 
Calixto Ballesteros Arribas, Severiano 
Villegas Gutiérrez y Jesús Salazar Sa-
lazar. Burgos; Gil José Gutiérrez Ni-
ño, Benedicto Mínguez Santos, Santos 
García Pórtela y Camilo Cuadrado Do-
mínguez, Valladolid. 
Alfonso Expósito, Vicente Garaballú 
Peláez y Alfonso Gutiérrez Eusotegui, 
Madrid; Maximiano Adres Cid, 14 Ter-
cio; Rufino García García, Ciudad Real; 
Félix García Andrés, Ruperto Santama-
ría Hernández, Demetrio Cortés López, 
Cristóbal Moral López. Cecilio v̂ipalda 
Gaspar, José González Más y José San-
tiago Asensio, Zaragoza; Juan Perales 
Pulido y Eduardo Panadero García. 14 
Tercio; Rafael Cansinos Montoya, Za-
ragoza; Baldomcro Delgado y Emilio 
Gutiérrez Barrios, Guipúzcoa. 
Narciso Toca Raigadas, Navarra; 
Isaac Martínez López, Vizcaya; Anto-
nio Hernández García. Sevilla; José 
Mansilla Navón, José Pendón Pastor, 
Antonio Báez Martín y Antonio Mar-
tín Palomo, Málaga; Serafín Mateo Fer-
nández y José Ortega Pérez, 14 Tercio; 
Vicente Escandell Cromadós, Alicante; 
Luis Prieto Hernández, Ginés Denia 
Hernández, Manuel Manzano Teruel, 
Juan Gambí Belmente y Diego Leiva 
Cifuentes, Murcia. 
Corneta Antonio Muñoz Cano, Jaén. 
Guardias Manuel Peinado Díaz y Mi-
guel Sánchez Alvarez, Córdoba; José 
Sastre Incógnito, José Ruiz Gamboa, 
José Magallón Martínez, Miguel Calde-
rón Berenguer y Marcelino Pérez Ji-
ménez, Lérida. 
Guardias: Agustín Jardiel Gustavo, 
Lérida; Julián Marcos Pérez, Tarrago-
na; Manuel Sánchez Bejarano, Francis-
co Avellán Asensio, Angel Navarro Me-
sa, Teóñlo Palomino Pradales, Emilio 
Sánchez Cáceres, Antonio Buoso More-
no, Adolfo Hernández Sánchez, Anto-
nio Torregrosí Rodríguez, Felipe Gó-
mez Martínez, Enrique Portea Cebrián, 
Franjisco Jándula Lara y Luis Amado 
Gallardo, Barcelona. 
RESUMEN 
Muer- Heridos Total 
tos 
Tenientes coroneles ... 1 0 
Comandantes 1 1 
Capitanes 1 2 
Tenientes 3 5 
Subtenientes 1 2 
Brigadas 3 1 
Sargentos 1.° 2 5 7 
Sargentos 7 5 12 
Cabos 6 12 18 
Guardias y Cornetas. 67 113 180 
Total 92 146 238 
A s a l t o 
Relación nominal de las bajas teni-
das por el Cuerpo de Asalto en dis-
tintas localidades con motivo de los su-
cesos dnl mes actual. 
MUERTOS 
En Asturias.—Teniente don .Tosé Ra-
mos Cabello, Compañía de Oviedo, 
número 18; don José del Olmo Obregón, 
Compañía de S. L., de Bilbao; don Cé-
sar García Iglesias, Compañía de Gijón, 
número 35; don Arturo Martínez Cal-
derón de la Barca, segunda Compañía 
E. de Madrid. 
Cabo Arcadio-Darío Martínez Mance-
bo, Compañía de Oviedo, núm. 18. 
Guardias: Jesús Pérez Acebo, Com-
pañí., de Oviedo, núm. 18; José Pita 
Várela, Compañía de Oviedo, núm. 18; 
Esteban Martín Ibáñez, Compañía de 
Oviedo, núm. 18; Lucas Herrero Sendín, 
Compañía de Salamanca, núm. 21; Vic-
toriano Sánchez González, Compañía de 
Salamanca, núm. 21; Miguel Recio Sán-
chez, Compañía de Valladolid, núm. 28; 
Antonio Puertas Sánchez, Compañía de 
Valladolid, número 28. 
Lucio Sebastián Moreno, Compañía de 
Burgos, núm. 24; Lucio Chacón Ortiz, 
segunda Compañía E. de Madrid; Vic-
toriano Simón Pérez, segunda Compa-
ñ'', E. de Madrid; José Aranda López, 
segunda Compañía E. de Madrid; An-
tonio González Crespo, segund? Com-
pañía E. de Madrid; Faustino Alma-
zán Plaguezuelo, segunda Compañía E. 
de Madrid; Manuel García Martínez, 
segunda Compañía E. de Madrid; Au-
reliano Moreno Pérez, segunda Compa-
ñía E. de Madrid; Eduardo Márquez 
del Prado, segunda Compañía E. de 
Madrid; José Fernández Amellín, se-
gunda Compañía E. de Madrid. 
En Madrid.—Guardias: Tomás Cas-
cos Alonso, octava Compañía de Ma-
drid; Manuel Uceta Bravo, novena Com-
pañía de Madrid. 
En Eibar.—Guardia Gregorio Sáez 
Uzquiano, de la Compañía de Bilbao. 
DE SERVICIOS LOCALES 
En Madrid.—Guardias Esteban Casia 
Llórente, Escuadrón de Madrid, y Lo-
renzo Megías García, quinta Compa-
ñía. 
Cabo José López Freige, segunda 
Compañía. 
En Oviedo.—Guardia Florentino Gon-
zálej de la Fuente, Compañía de Oviedo. 
En El Ferrol. — Guardia José Peña 
Pedré. Sección de El Ferrol. 
HERIDOS 
En Asturias.—Comandante, don Car-
los Silva Rivero, grupo de Madrid. 
Teniente, don José Galán Fontela, 
Compañía de Coruña. 
Teniente, don Florentino Almena Cua-
drado, Compañía de Valladolid. 
En Vizcaya.—Tenientes, don Manuel 
Landáburu Asenjo y don Cecilio Gómez 
Alvarez, Compañía de Bilbao. 
En Alicante.—Teniente, don José Sán-
chez Mesegver, Compañía de Alicante. 
En Madrid.—Teniente, don Victoriano 
Martín Martín, cuarta compañía de S. L. 
En Asturias. Guardias, Elíseo Rodrí-
guez Menéndez. Graciano Díaz Alvarez. 
Salomón Judas Aguado. Juan López Vi-
llanueva. Compañía de Oviedo. 
Sargento.—Juan Boyero Orduña. Fa-
briciano Viñuelas. Domingo Marcos, Fer-
nando Diez. Cabo. -Mariano Hernández. 
Guardias.—Isaías Martín Rodrigo, Juan 
Antonio Calderón Avila, Pablo Torralba 
Díaz, Jesús Rivero Martín, Manuel Za-
marreño Rodríguez, Raimundo Vicente 
Barbero, Amallo Gutiérrez Lores, Com-
pañía de Salamanca. 
Sargentos.—Félix Maestro Simón y 
Luciano Vicente Garrido. Guardia. 
Claudio Martín Rosario. Cabos.—Teodoro 
Rodríguez Zamora y Angel González 
González. Guardia.—Benjamín Alvarez 
Vicente, Compañía de Valladolid. 
Guardias. — Hipólito Ranz González, 
Gabino de Diego Díaz. Luis Leonate Vi-
dal, Benedicto Martín de la Parra, An-
drés Lorenzo Torrijos Compañía d" Va-
lladolid. 
Guardias.—Demófilo Parapar Sueiras. 
Aurelio Solís Correira. Julián Maceiras 
j Fernández, Evaristo López Arias, Fede-
jrico Izquierdo Navas, Cirilo Matarran? 
Lobo, José Ferro Arias. Antonio Lópr 
Luna, José Várela Bravo, Misael A! 
ra Veiga, Compañía da La Coruña. 
Sargento.—Florencio García Malmier-
ca. Cabo . — Venancio Navas Crespo. 
Guardia.—Ramón Guillén Pueyo, segun-
da Compañía E. de Madrid. 
Cabo.—Sergio Andueza Cano. Guar-
dias—Isidoro Martín Egido, Florentino 
Montejo Arranz, Felipe Franco Pardo, 
Serafín Sáez Ruiz, Victoriano Herrero 
Lerones, Martiniano Abad Camarero, 
Francisco Juez Nieto, Mamerto Simón 
Castilla, Compañía de Burjos, núm. 24. 
En Tenerife.—Guardias: José Alonso 
Alvarez, José Melcón González, Francis-
co Hidalgo Trujillo, Maximino Granados 
Butrón, sección de Tenerife. 
En Medina de Ríoseco.—Guardias: Da-
vid Peña García. Federico García Zúñi-
ga. Cabo.—Pedro Rim/i Sáez, Compa-
ñía de Valladolid. 
En Eibar.—Guardia: Eduardo Alonso 
Santos.—Cabos: Antonio Purriños Ló-
pez, Manuel Lupiáñez Rodríguez, Com-
pañía de San Sebastián. 
Cabo: Aurelio Navarro Martínez.— 
Guardias: Emilio de Palma Andrés, To-
más Gómez Mancha, segunda Compañía 
E. de Madrid. 
Guardia: José Prieto Prieto. Compa-
ñía de Bilbao. 
En Cáceres.—Guardia: Matías Serra-
no Bravo, Compañía de Cáceres. 
En Granada.— Guardias: Jesús Gó-
mez Gómez, Rafael Valverde Romero, 
Compañía de Granada. 
En Logroño. — Guardias: Teodomiro 
Aladro Cristóbal, Manuel Alvarez Ama-
do, Compañía de Logroño. 
En Elche.—Guardia: Alfonso Torres 
Ortega. 
En Nerva.—Guardia: M? •emito 
Martin, compañía de Huelva. 
En Gijón.—Cabo: Elíseo Lope;, Vega. 
Guardias: Luis Gutiérrez Camino, Félix 
Alonso Estrada, Miguel Fernández Fer-
nández, Jesús González Fernández, Elias 
Pérez Domínguez.—Sargento: José Ga-
llardo Moreno. — Guardias: Benjamín 
Díaz Fernández, Angel Bergés Moreno, 
José Alvarez Márquez, Balbino Vázquez 
Vázquez, Cipriano Reyero Alonso, Doni-
no Laiz Laiz, Antonio González Redondo, 
Argimiro Abraldez González, Claudio 
Fabián Serrano, Compañía de Gijón. 
DE SERVICIOS LOCALES 
En Madrid. — Guardias: José L,uis 
Aranda, Lucio Navarro Gómez, Bene-
dicto San Pablo Casas, Félix López Se-
rrano, de las Compañías de Servicios lo-
cales de Madrid. 
En Bilbao.—Guardia: Aurelio Apari-
cio García, de la Compañía de Bilbao. 
Eu Santander. — Guardia: Demetrio 
Paredes Fernández, de la Compañía de 
Santander. 
En Málaga.—Guardia: Alfredo Anto-
lin Torrecilla, de la Compañía de Má-
laga. ^ 
DESAPARECIDO^ 
En Asturias.—Guardias Eutimio Gar-
da Ponga, Prisciliano Alonso Castro, 
Emilio Alvarez Arias, Luis Arias Ce-
lada, Adrián Castañeda García, Víctor 
Díaz Alvarez, Antonio Espin Perona, 
Eduardo Fernández Domínguez, Manuel 
Fernández González, Antonio Fernán-
dez Menéndez, Jesús Frey Río y cabo 
Graciano García Robles; guardias Fer-
nando García Ferreiro, Vicente Gonzá-
lez García, Luis Gutiérrez Suárez, Ma-
nuel López González, Manuel Quiroga 
Martínez, Darío Rodríguez López, Faus-
tino Sobrado González, José Balsa Ro-
dríguez, Alejandro López Bao, Emilio 
González Blanco, Francisco Morales de 
Lucas, Constantino Fernández Cid, y 
Ramiro Melcón Diez, de la Compañía de 
Asalto de Oviedo. 
Guardias Felipe García Alonso y Da-
vid Salazar Cabello, de la Compañía 
de Salamanca número 21. 
Guardias José López Arias, José Suá-
rez Pensado, Manuel Engroba Rodrí-
guez, Amador López Gay, José López 
Seijas, Emilio Méndez Rodríguez, Ma-
nuel Regueiro López, Jeremías Alvarez 
Rodríguez, José López Díaz, José Ro-
dríguez Castro, Federico Ventura Ven-
tura Sande, Emilio Pérez Rodríguez, 
José Pozo Villares y José Sangil Ro-
dríguez, de la Compañía de Coruña, nú-
mero 16. 
Guardia Ensebio Machuca Rodrigüezj 
segunda de E. de Madrid. 
- Guardias Eustaquio Sáez Segura y 
Manuel Rosado Gómez, de la Compa-
ñía de Burgos número 24. 
DE SERVICIOS LOCALES 
Guardias Belardino Rocaldela, Daniel 
Yanes García, Mariano Encinas Martí-
nez, Manuel Cuervo Díaz, Celso Rodrir 
guez Martínez, Matías Rodríguez Pe-
rrero, Julio Dorado García, Robustiano 
Marañas Cascos, Moisés Alaez Robles, 
Joaquín García Díaz y Pedro Ordóñez 
Diez, de la Sección de Oviedo. 
Cabo Julián Falencia Jiménez; guar-
dias Santiago Díaz Villa, Ensebio Puer-
tas Gómez, José García Heras, Felip* 
Díaz Lombas, Enrique Rodríguez Ga-
llego, David Alvarez González, Maxi-
miliano Fernández Fernández, Ensebio 
Fernández Palmero, Alberto Rodríguez 
Fernández, Ramón Bermúdez de Castro, 
Antonio Salas Navarrete, José Falencia 
Rubio, Fermín Santos Pascual, Agus-
tín García García, José Laiz García, 
Ensebio Villalta Heredero y Braulio 
Marcos Yllera, del Destaca-mcnto de Sa-
ma do Langreo. 
KESUMEi: 
Muer- Hevi- î es- Total 
tos dos apare. 





















dos en Madrid 
El jefe del Cuarta Militar cíe la Pre-
sidencia de la República, genera1 Ruiz 
Trillo, realizó ayer mañana, por encar-
go del Jefe del Estado, una visita al 
Hospital Militar de Carabanchel, para 
interesarse por el estad" de los heri-
dos hospitalizado? a consecuencia de la 
represión de los sucesos de Asturia». 
J e f e d e l E s t a d o M a y o r d e ] 
E j é r c i t o b e l g a 
CUSELAS, 25.--Ha sido nombrado 
. —• del Estado Mayor General del Ejér-
cito, el teniente general M. Oumont. 
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L A S U S C R I P C I O N P A R A L A F U E R Z A P U B L I C A T i e r r a s p a r a l o s o b r e r o s 
d e F r e g e n a l d e k S i e r r a El ministro de Estado manifestó que aunque en la Presidencia del Consejo ha-
rían mención de ellos, él había recibido 
los siguientes donativos con destino a 
la suscripción de la fuerza pública: 
Me ha remitido 5.000 pesetas un se-
ñor de Valencia que oculta su nombre, 
otro de 5.000 la Comisión naranjera de 
Valencia y otro de 500 la Unión frute-
ra de Algemesí. De todos estos donati-
vos he hecho entrega en la Presidencia 
del Consejo. 
Añadió luego el señor Samper que de 
todas las Embajadas y Legaciones es-
pañolas han enviado telegramas de ad-
hesión al Gobierno, y sus funcionarios 
han cedido espontáneamente un día de 
haber con destino a la suscripción para 
la fuerza pública. 
L a s c u e n t a s p a r a l a 
s u s c r i p c i ó n 
Como aclaración a las manifestaciones 
hechas por el subsecretario de Ha-
cienda relativas a la suscripción en fa-
vor de la fuerza pública, debemos ad-
vertir que no se trata de la apertura de 
cuentas de suscripciones distintas a la 
que, por acuerdo del Gobierno, se ha 
abierto en el Banco de España, sino 
que el señor Abad Cascajares, en vista 
de la gran cantidad de giros y remesas 
en metálico que se le hacen por los re-
caudadores, loteros, etc., desde pueblos 
donde el Banco de España no tiene su-
cursal, las ha abierto a su nombre en los 
Bancos Hispano Americano y Espa-
ñol de Crédito, para que, en lugar de 
remitírsele las cantidades por giro pos-
tal o valores declarados, se ingresen en 
las sucursales dê  dichos Bancos, para 
luego hacer él las transferencias a la 
cuenta del Banco de España. Con ello 
se dan facilidades a los que quieran 
hacer aportciones en los pueblos y se 
evitan posibles confusiones y errores 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
Suma anterior, 26.938,70. 
Señora viuda de Aníbal Alvarez, 300; 
doña Pilar Torres Gimeno, 100; señora 
Antuñano y don F. R. Martínez Tole-
dano, 100; señora viuda de Bustamante 
e hija; 100; don Juan Hurtado, 1.000; 
don R. Neira, 50; don Adriano y don 
Enrique M. Lanuza, 200; señora de Mu-
ñoz, 10; Zorrilla y Compañía, 2.500; B. 
Velasco, 20; un huésped del Hotel As-
turias, 25; señorita María Teresa Ruiz 
de Velasco, 1.000; P. C. y M. C, 20. To-
tal, 31.363,70 pesetas. 
* * * 
El gobernador civil, señor Morata, ha 
sido visitado en su despacho oficial por 
Comisiones del Círculo de la Unión Mer-
cantil, Junta del Partido Republicano 
Radical y Casa regional murciana-aiba-
cetense. Todas ellas tuvieron frases de 
elogio para 1^ gestión realizada por el 
señor Morata en los días de la pasada 
huelga. La Casa regional murciana-al-
bacetense entregó al gobernador una 
nota en la que se pone de manifiesto el 
deseo de unirse todas las Casas regiona-
les para realizar actos demostrativos del 
amor que todas ellas profesan a Espa-
ña y exponiendo la idea, que piensan lle-
var a efecto, de una magna excursión a 
Barcelona, a fin de llevar un saludo fra-
terno a los hermanos de Cataluña es-
pañola. 
Indicó el gobernador que tenía en su 
poder para entregar al. presidente del 
Consejo de ministros las siguientes can-
tidades para engrosar la suscripción en 
homenaje a la fuerza: 
Ayuntamiento de Parla, 559 pesetas; 
Ayuntamiento de Valdaracete, 213,75; 
señor Montero, 25. Total, 797,75 pese-
tas. 
* • * 
L-a Unión Patronal de las Artes del 
Libro ha ingresado en la cuenta corrien-
te abierta al efecto en el Banco de Es-
paña la cantidad de 10.000 pesetas con 
destino a la suscripción nacional para 
la fuerza pública. 
* * * 
La Asociación Nacional de la Propie-
dad Balnearia ha abierto una suscrip-
ción para contribuir a la iniciada con 
objeto de premiar a la fuerza pública 
por su actuación en el reciente movi-
miento revolucionario 
La entidad encarece a todos sus so-
cios que envíen rápidamente los dona-
tivos a sus oficinas. Carretas, 33, Ma-
drid. 
* * * 
El popular "barman" Perico Chicote 
ha entregado para la suscripción abier-
ta en favor de la fuerza pública 500 pe-
setas, y el personal de su "bar", ?.50. 
Funciones benéficas 
La Empresa S. A. G. E. ha organi-
zado para hoy viernes, en todos , ca-
da uno de los veintitrés "cines" y tea-
tros que explota en Madrid y provin-
cias, funciones a beneficio de las fuer-
zas defensoras del orden social y de la 
unidad de la Patria. Hechas gestiones 
cerca de cuantos, legal o contractual-
mente—como las Casas propietarias de 
las películas en cartel, la Sociedad de 
Autores, la Hacienda pública y las Jun-
tas de Asistencia Social—, tienen de-
recho a una participación en la taqui-
lla, se ha conseguido que el producto 
«-íntegro» de la entrada vaya a engrosar 
la suscripción nacional. La S. A. G. E, 
más de ceder sus locales, sufragará 
todos los gastos de las funciones que 
se den. Una parte del personal de esta 
Empresa ha manifestado que contribui-
rá c i el importe de sus haberes del 
día. 
Las funciones organizadas por la 
S. A. G. E. en Madrid son las siguien-
tes: 
Palac'o de la Música.—A las diez y 
media noche: 1, Paramount gráfico; 2, 
Torero de ocasión; 3, Revista Para-
mount; 4, Noticiario S. E. J. E.; 5, «Es-
c ándalos romanos». 
Cinema Goya.—A las seis y media 
de la tarde: 1, Noticiario Fox; 2, Ya 
tenemos dinero; 3, Las apariencias en-
gañan; 4, «Felipe Derblay». 
Para dar mayor realce al acto, han 
ofrecido su asistencia varias conocidas 
artistas. 
Cinema Arguelles.—A las seis y me-
dia de la tarde: 1, Chifladuras amoro-
sas; 2, Nayita, capullo del Janón; 3, La 
mujer en la fuente; 4, "La dama de chez 
Maxim's». Asistirá la Banda de música 
del Regimiento número 6, que ejecu-
tará, durante el descanso, un selecto 
programa. 
Cinema Dos de Mayo.—A las diez y 
media noche: 1, «María»; 2, «Contigo 
a la estratosfera». 
Teatro Chueca.—A las diez y media 
noche: la comedia de los señores Na-
varro y Torrado, «20.000 duros». 
A todas estas funciones han sido in-
vitadas las autoridades y representacio-
nes de la fuerza pública. 
* * * 
La Empresa del teatro Chueca ha 
acordado celebrar esta noche, a las diez 
y media, una función homenaje a la 
fuerza pública y destinar el importe de 
la recaudación a la suscripción nacional 
abierta con el mismo fin. La compañía 
titular del Chueca representará "Lo? 
veinte mil duros" y a continuación Lui-
síta Esteso y Adelina Durán ejecutarán 
varios números, acompañadas al piano 
por el maestro Monreal. 
E n p r o v i n c i a s 
ALICANTE, 25.—La suscripción en fa-
vor de la fuerza pública alcanza ya la 
cifra de 35.000 pesetas. 
AVILA, 25.—La Asociación de obreros 
y empleados municipales ha acordado 
contribuir con 1.500 pesetas a la sus-
cripción nacional. 
FERROL, 25.—El claustro de profe-
sores del Instituto Concepción Arenal ha 
acordado contribuir con un día de haber 
a la suscripción en favor de la fuerza. 
GRANADA, 25.—Van recaudadas en el 
Gobierno civil más de 35.000 pesetas, sin 
contar el día de haber ofrecido por los 
funcionarios públicos de diversos Cen-
tros. 
MALAGA, 25.—Don Emilio López Mar-
tín, ex ingeniero de la Jefatura Indus-
trial, entregó al gobernador mil pesetas 
con destino a la fuerza pública, y el de-
legado de la Transmediterránea, don Jo-
sé Pérez Asensio, 500, con el mismo des-
tino. 
SAN SEBASTIAN, 25. — El Ayunta-
minto de Irún ha acordado dirigirse al 
alcalde de Madrid, como presidente de la 
Unión de Municipios españoles, para pe-
dirle se dirija a todos los Municipios de 
España invitándoles a que acudan a la 
suscripción que abrirá dicha Unión pa-
ra remediar los destrozos habidos en los 
pueblos de Asturias, principalmente en 
Oviedo. La cuota consistirá en un tan-
to por ciento del presupuesto municipal 
respectivo, que fijará la Unión de Muni-
cipios. 
VIGO, 25.—La suscripción asciende ya 
en esta ciudad a 81.681 pesetas. 
VITORIA, 25.—La suscripción nacional 
asciende a 26.643 pesetas. El periódico 
"El Pensamiento Alavés" ha abierto una 
suscripción. En la Hermandad Alavesa 
se llenan rápidamente de firmas, los plie-
gos que figurarán en el álbum dedicado 
a la viuda del diputado señor Oreja, ase-
sinado por los revoltosos. 
ZAMORA, 25.—La Diputación Provin-
cial acordó suscribirse con 1.500 pesetas 
a la suscripción nacional y además en-
cabeza con 500 la que se abre para la 
provincia. 
ZARAGOZA, 25.—La Cámara de la 
Propiedad ha acordado contribuir con 
5.000 pesetas a la suscripción. 
ZARAGOZA, 25.—El alcalde ha enca-
bezado con 500 pesetas una suscripción 
para contribuir a la nacional. La mayo-
ría de los empleados y obreros se acer-
caron inmediatamente al alcalde para 
ofrecerte un día de su haber. 
E n v a r i o s p u e b l o s d e G r a n a d a d e s a p a r e c e l a U . G . T . 
El acuerdo fué tomado voluntariamente. Por orden de la 
autoridad han sido clausuradas todas las Casas del Pue-
blo de Zamora. En Atarfe van recogidas mil armas de fue-
go. El ex director de Telecomunicación, Manuel Biedma, 
detenido por Insultar al Gobierno 
EN GRANADA SE HAN CELEBRADO TRES CONSEJOS DE GUERRA 
GRANADA, 25.—Se han disuelto vo-
luntariamente las agrupaciones socialis-
tas de Maracena y Pinospuente, así co-
mo la agrupación de Obreros "La Li-
bertad", de Benalúa de Guadix, integra-
da también por elementos socialistas. 
* * * 
HUELVA, 25.—Comunica el alcalde de 
Galaroza que la agrupación socialista de 
la localidad se ha dado de baja en dicho 
partido y ha ingresado en el partido ra-
dical. 
En Cuenca se clausura 
la Casa del Pueblo 
CUENCA, 25.—Por orden del coman-
dante militar, la Policía gubernativa ha 
clausurado la Casa del Pueblo y los lo-
cales de la U. G. T. 
Todas las Casas del Pue-
blo clausuradas 
ZAMORA, 25.—La autoridad militar 
ha ordenado a la Guardia civil que pro-
ceda a la clausura de todas las Casas 
del Pueblo de la provincia. 
Se han practicado bastantes detencio-
nes de individuos complicados en los su-
cesos de la provincia y de Asturias, que 
han quedado a disposición de la autori-
dad militar. 
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GRANADA, 25.—El gobernador civil, 
señor Duelo, al recibir a los periodistas, 
les manifestó que en toda la provincia 
se están recogiendo armas, sin que se 
produzca la menor violencia, por el tac-
to con que procede la Guardia civil. Afir-
mó que Granada no era, de todas las 
provincias, la menos preparada para el 
desarrollo del movimiento subversivo. 
Hasta ahora se han recogido millares 
de armas; unas que los poseedores en-
tregan voluntariamente y otras que ocu-
pa la fuerza pública. Una demostración 
de la abundancia de armas que hay en 
la provincia es que en Atarfe iban re-
cogidas mil armas de fuego, cortas y 
largas. 
Dió cuenta también de que la Bene-
mérita de Baza había procedido a la de-
tención del significado extremista Pedro 
Ramírez Sánchez, que fué presidente so-
cialista de aquella localidad, y actual-
mente era presidente provincial de la 
Unión Soviética. Se ha comprobado que 
estuvo en contacto para fines revolucio-
narios con elementos extremistas de la 
provincia y de Madrid y Barcelona, y 
que recientemente hizo un viaje a Ru-
sia. Este sujeto ha hecho importantes 
declaraciones de las que probablemente 
se derivarán varias detenciones y que 
han permitido descubrir perfectamente 
los proyectos de los revolucionarios para 
esta provincia. Se le han ocupado tam-
bién cartas de gran interés. 
Se las entregará la Federación de 
Propietarios para resolver el paro 
BADAJOZ, 24.—La Federación de 
Propietarios de Fregenal de la Sierra 
ha aprobado una proposición por la cual 
se propone remediar el paro obrero agrí-
cola de aquel término. En dicho traba-
jo, la Federación de propietarios se pro-
pone dar a los obreros tierras en los 
"giros" u "hojas". A este efecto se da-
ría a los obreros el 40 por 100 de las 
tierras del término municipal, con lo 
que se lograría colocar a 300 familias. 
El primer año se darían a cada familia 
ocho fanegas de tierra y al siguiente 
dos más para completar el 40 por 100 
citado. La mitad de las tierras que se 
cedieran a cada familia obrera serian 
en "selvas" y la otra mitad en barbe-
chos. Con ello se propone la Federación 
de Propietarios que no desaparezca la 
riqueza ganadera, la segunda de la pro-
vincia por su potencial económico. Se 
proponen, además, que la forma de pago 
de estas tierras se efectúe en produc-
tos y no en efectivo, con lo cual sal-
drían beneficiados todos los interesados, 
ya que de esta forma no correrían los 
obreros los peligros de las fluctuaciones 
a que están sujetos los productos de la 
tierra. 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l a i 
d i p u t a d o s e ñ o r O r i o l 
A las ocho de la noche de ayer, en 
el kilómetro 5 de la carretera de El 
Pardo, chocó el automóvil militar que 
guiaba el soldado Agapito Bermüdez, 
con el automóvil propiedad del diputa-
do don José Luis Oriol. Este segundo 
coche iba conducido por el chófer Mar-
celino Pérez Pifiera. A consecuencia del 
choque resultaron heridos don José Luis 
Oriol y sus hijos Lucas, Ignacio y Sa-
cramento. Del hecho dió cuenta a la Di-
rección general de Seguridad la Guardia 
civil del puesto de la Bombilla. 
En el accidente resultó con lesiones 
de importancia un profesor de los hijos 
del señor Oriol, que les acompañaba. 
Los heridos fueron trasladados a su 
domicilio. 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a c o n f e r e n c i a c o n B a t e f U L T I M A H o r ^ 
T r a n q u i l i d a d a b s o l u t a en El señor Rocha recibió numerosas visitas. En Mataró se 
han practicado doce detenciones. Han sido puestos a dis-
posición de la autoridad militar 85 detenidos en Manresa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25.—En los momentos 
actuales, con el Consejo de la Generali-
dad encarcelado y en pleno estado de 
guerra, se intenta todavía llevar a ca-
bo traspasos de servicios. Parece incon-
cebible, pero es así. Existe una prisa 
enorme, urt apremio inconcebible por lle-
var a término el traspaso de servicios 
de Obras públicas, que apareció en la 
"Gaceta" del día 1 de octubre y que no 
se ha podido llevar a cabo por haber 
sobrevenido la catástrofe de la Gene-
ralidad el día 6. 
Ahora, a falta de consejero hábil, es-
tá actuando y pretende hacer el tras-
paso el ingeniero de Carreteras y Ca-
minos de la Generalidad, señor Durell, 
de quien se dijo que iba a ser nombra-
do director general de Obras públicas 
de Cataluña; pero cuyo nombramiento 
no ha aparecido en el "Boletín Oficial" 
ni en documento alguno. Como es na-
tural, los ingenieros de las Jefaturas 
de Obras públicas se han negado a ha-
cerle entrega de las oficinas. Asimis-
mo en la Delegación de Hacienda se 
han negado a obedecer sus exigencias 
en el sentido de que fuesen extendidos 
a nombre de la Generalidad y no del 
Estado los libramientos correspondien-
tes a este mes. Tanto interés hay en el 
traspaso de servicios, que hasta la más 
alta autoridad de la región ha formu-
lado por telegrama a Madrid la con-
sulta de si se debe ya pagar a la Ge-
neralidad lo valorado por Obras pú-
blicas. 
Y se da el caso de que precisamen-
te los técnicos han opuesto serios re-
paros a una valoración que se ha hecho 
alegremente con una despreocupación 
absoluta, sin consultar a los ingenieros 
jefes de las cuatro provincias, a la Di-
rección general, a las Jefaturas ni al 
Consejo de Obras públicas. Se ha pres-
cindido de los asesoramientos técnicos 
de quienes por una elementalísima dis-
Éminiíiin 
creción debieron ser consultados. Y es 
muy probable que si se hace la revi-
sión que se ha pedido resulte que hay 
un error en favor de la Generalidad 
de unos 15 millones de pesetas. Exis-
ten fundadas sospechas de que algunos 
servicios se han valorado en el triple o 
en el cuádruple de su valor real. 
Pero este es un asunto que, proba-
blemente, a estas horas está en cono-
cimiento no sólo del señor Rocha, sino 
de los diputados que han venido a Bar-
celona a estudiar los antecedentes, con-
secuencias y situación actual de lo que 
ha ocurrido y ocurre en Cataluña.— 
ANGULO. 
El ministro de Marina 
t o d a E s p a na 
El ministro de la GobernaoiA 
iiecibir en la madrugada última ' al 
mformadores. les manifestó n u l t los 
conferencaido con los mmistm.! bia 
encuentran en Barcelona" v A ^ Se 
los cuales siguen informándoSUrias-
todo detalle de cuanto ^a COíl 
Agregó que los gobernadores |0flCUrridü-
nícaban que en sus provinciasVo-
tivas había tranquilidad absoluta " 
a ü i i i H i i i n i i i i K i n i ^ J i i ü i n ü i ; .a B ^ 
L 
BARCELONA, 25.—El ministro de 
Marina en la tarde de hoy ha visitado 
al general Batet. En su despacho ha 
permanecido varias horas, cambiando 
impresiones con varios elementos llama-
dos por él con tal objeto. También ha 
recibido a las autoridades. Una de las 
visitas que han sido más comentadas es 
la del ex ministro señor Pórtela Valla-
dares, a quien se sañala para algún 
cargo. 
* * * 
BARCELONA, 25.—El señor Rocha, 
ministro de Marina, permaneció toda la 
mañana en su domicilio, recibiendo al-
gunas visitas, entre ellas, la del presi-
dente de la Generalidad, el alcalde, el 
almirante de la Escuadra de "destro-
yers", la esposa de Pérez Farrás, el co-
mandante de Marina y otras. 
Una escuadrilla de avio-
a piTiuo 
ENCEWtofl 
-TsTccv Tíuui oe vcHt a: 
111K1V.NO ISC nteMi TABV '. 
10. Cotví» T'.tlNíf, 14. 
ORIO 
nes franceses 
BARCELONA, 25.—El general Batet 
ha recibido la visita de cumplimiento 
del capitán aviador francés señor He-
raud, el cual manda una escuadrilla de 
seis aparatos, que se dirigen a Marrue-
cos. En la mañana de hoy han tomado 
tierra en el aerodromo~^~PÍ^rv'íii^ 
ñaña emprenderán su viaje. Formnn "̂ 
escuadrilla cuatro capitanes, cuatro , 
cíales, doce suboficiales y seis m ^ 6 
eos. Esta noche la colonia, francesa u 
ha obsequiado con un banquete. 
Doce detenidos en Mataró 
BARCELONA. 2 o . - ¿ ¡ í ¡ 7 ^ ü ^ ^ 
han sido detenidos en Mataró doce t,, 
jetos, acusados de haber participado Pn" 
los últimos sucesos. 
También han sido puestos a disposi 
ción de las autoridades militares 85 in 
idividucs detenidos en Manresa. 
Una multa a "La Vanguardia" 
BARCELONA. 25. -Con~n^t i^ : 
I haber publicado una fotografía en la 
1 que aparecen Dencás y Badía con otroa 
de los elementos refugiados en Francia 
por los últimos sucesos, el periódico "La 
Vanguardia", ha sido multado por la 
' autoridad militar con mil pesetas 
E l a n i v e r s a r i o d e l a 
m a r c h a s o b r e R o m a 
ROMA, 25.—Como todos los años, el 
28 de octubre, aniversario de la "mar-
cha sobre Roma", será aprovechado 
para Inaugurar oficialmente los traba-
jos públicos realizados en el curso del 
año. 
Los trabajos públicos realizados en 
este año son un total de 2.829, que re-
presentan un gasto total de 1.848 mi-
llones de liras y cerca de 43 millones de 
jomadas de trabajo. 
De esta cantidad de 1.848 millones, 
más de 300 han sido destinados a carre-
teras, y más de 600, a obras de boni-
ficación. 
Los demás tr̂ aa-jos. se refieren a re-
paraciones de piiertos, instalaciones hi-
dráulicas, vías férreas, etc. 
Las regiones donde se han realizado 
los trabajos más importantes han sido 
las de Latium, Emilio, Venecia y Lom-
bardía. , 
Francisco, Bueno, soldado de Infantería 
que agredió en el comedor del cuartel 
a un músico asimilado a sargento, a dos 
años de prisión. 
Homenaje a los de Asal-
to en La Coruña 
CORUÑA, 25.—Mañana, a las doce 
y media de la mañana, se espera la 
llegadde los guardias de Asalto que 
fueron a Asturias con motivo de los 
pasados sucesos. A dichas fuerzas se 
les prepara un recibimiento apoteósico. 
Detenidos en la frontera 
MALAGA, 25.—En el pueblo de Ca-
ñete se ha incautado la Benemérita de 
un depósito de 84 armas y 15 bombas 
y cinco botellas de líquido inflamable. 
En e pueblo de Almarge se han ha-
llado también 14 bombas. En ambos 
puntos se han practicado detenciones. 
Un ex director de Teleco-
municación, preso 
MURCIA, 25.—La Policía ha deteni-
do al que fué director general de Tele-
comunicació i. con el Gobierno de Aza-
ña, Manuel Biedma, en unión de ocho 
sindicalistas, por haber celebrado una 
reunión clandestina en el domicilio so-
cial de la Unión Sindicalista de Tra-
bajadores. Se e considera autor de ho-
jas manuscritas que se repartieron 
ayer en el camino de Alcantarilla y 
varias casas de huertanos, excitando a 
la rebeldía e insultando al Gobierno. 
Tres Consejos de gue-
rra en Granada 
GRANADA, 25.—En tres Consejos de 
guerra se han dictado las siguientes sen-
tencias: a José Haro Fernández, por el 
delito de atentado y lesiones a un guar-
dia civil en Dúrcal, seis años y un día 
de prisión mayor y accesorias; a Jo-
sé Mariscal Navarro, por el delito de 
insultos a la fuerza armada en Montejí-
car, a un año de prisión menor, y a 
HUELVA, 25.—En la frontera por-
tugalesa han sido detenidos, al llegar a 
territorio español, Jesús Vázquez Gon-
zález, Sebastián Caballero Mato, Lu-
ciano Suero Serrano, Juan González 
Macías y Juan Belardo Pola, compli-
cados en los sucesos de El Cerro. 
En lála Cristina han sido detenidos 
varios sujetos por dirigir anónimos y 
escribir letreros en las paredes, conte-
niendo amenazas contra el cura pá-
rroco. 
# * » 
FERROL, 25.—La Benemérita ha de-
tenido a Angel López Santalla, que pa-
rece está complicado en el movimiento 
revolucionario. 
Ayuntamiento destituido 
VIGO, 25.—El gobernador ha desti-
tuido al Ayuntamiento de Sotomayor y 
ha nombrado nueva Corporación, que 
está integrada por radicales y Unión 
Regional de Derechas. 
Funerales por las vícti-
mas de la revolución 
AVILA, 25.—El sábado se celebrarán 
en la Catedral, y organizados por la 
Junta Diocesana de Acción Católica so-
lemnes funerales por las víctimas de la 
pasada revolución. 
* * * 
SALAMANCA, 25.—En la iglesia de 
San Martín se celebraron funerales por 
el alma del comandante de Infantería, 
de guarnición en Oviedo, don Maximilia-
no Albarrán, persona muy conocida en 
Salamanca, por haber sido ayudante del 
comandante militar, general Carbonell. 
Asistió numeroso público y estuvo pre-
sidido por el comandante militar de la 
plaza. 
* * » 
PUENTE GENIL, 25.—Por iniciativa 
de Acción Popular, y con asistencia de 
las autoridades y el templo lleno, se han 
celebrado hoy solemnes funerales en su-
fragio de las víctimas del movimiento 
revolucionario. 
* * * 
CORUÑA, 25.—A las once de la ma-
ñana se celebrará mañana en la iglesia 
de San Jorge solemnes funerales por 
las victimas de la autoridad en la pa-
sada revolución. Estos funerales están 
costeados por la Unión Regional de De-
rechas. 
También la Asociación Católica de 
Propagandistas, a las ocho y media de 
la mañana, tendrá una misa por el al-
ma del diputado señor Oreja Blósegui. 
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Y no sólo esto, también quebrantan la sa-
lud y Ia resistencia del organismo. No los 
tome tan a la ligera: vale más curarlos rápi-
damente con la legítima ASPIRINA. Pero 
no exponga su salud con experi-
mentos: fíjese que sólo es ASPIRINA 
a tableta que lleva la cruz BAYER. 
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G i l R o b l e s , o v a c i o n a d o e n B a r c e l o n a ! f i g u r a s d e a c t u a t t d \ d 
" S g h a r á j u s t i c i a — d i c e — e n l a e j e c u c i ó n de l a s s e n t e n c i a s " . " S i 
h a y d e b i l i d a d , a u m e n t a r á e l n ú m e r o d é p e r s o n a s q u e m e r e c e n 
g+jo-o". C r e e q u e n o t e n d r á n e c o e n e l G o b i e r n o l a s d e c l a r a c i o -
n e s de S a m p e r s o b r e l a l e y d e C u l t i v o s 
¿I jefe de la C. E. D. A. emprenderá hoy el regreso a Madrid 
w ' J lCELONA, 25.—En el expreso de 
%f*ái\d llegó esta m a ñ a n a a Barcelona 
i ief" del pa r t i do popular agrar io , don 
T n i M a r í a G i l Robles. A u n q u e se ha-
¿ía guardado g r a n reserva sobre este 
¡riaie acudieron a rec ib i r l e a l apeadero 
üli oaceo de Grac ia var ios centenares de 
í e r s o n a s . A l asomar el t r e n fué ovacio-
Ldo el s e ñ o r G i l Robles, y se d ieron dis-
tintos vivas a E s p a ñ a y a l a un idad es-
nañola. Numerosos amigos y represen-
tantes de var ios pa r t idos p o l í t i c o s que 
habían acudido a la e s t a c i ó n sa ludaron 
ai i l u s t r é pa r l amen ta r io . T a m b i é n esta-
ca e s p e r á n d o l e la J u n t a en pleno del 
partido ag ra r io de C a t a l u ñ a y numerosos 
miembros del nuevo p a r t i d o de A c c i ó n 
popular, de reciente f u n d a c i ó n en Ca-
taluña. A la salida del paseo de Grac i a 
pe renovaron los aplausos. Los guard ias 
tuvieron que evolucionar pa ra disolver 
los grupos. 
E l s eño r G i l Robles se d i r i g i ó a l H o t e l 
Colón, londe r e c i b i ó a los periodistas . E l 
objetó de su viaje, s e g ú n d i jo , era el po-
nerse en contacto con sus amigos del 
nuevo par t ido de A c c i ó n Popular , aun-
que t a m b i é n , como era lóg ico , aprove-
char ía su estancia en l a c iudad pa ra i n -
formarse y comprobar lo ocur r ido en 
Barcelona, l a s i t u a c i ó n a c t u a l y es tudiar ja conducta a seguir. 
L a C . E . D . A . y e l c a t a l a n i s m o 
ge le p r e g u n t ó en q u é p o s i c i ó n es-
t a r í a el p a r t i d o de A c c i ó n Popula r de 
Ca ta luña , con respecto a l ca ta lanismo. 
¿ Q u é ca ta lan ismo? — pregunt—. 
Porque, en su concepto es t r ic to , todos 
podrán estar conformes con los pos tu la -
dos regional is tas del p r o g r a m a de l a 
C. E. D . A . L a s diferencias de m a t i z 
son t a n m í n i m a s , que apenas t ienen i m -
portancia. 
Se le i n t e r r o g ó t a m b i é n acerca de l a 
c o m p e n e t r a c i ó n de la C. E . D , A . con el 
Gobierno del s e ñ o r L e r r o u x , y c o n t e s t ó : 
— E n los Gobiernos de c o n c e n t r a c i ó n 
no es posible l a c o m p e n e t r a c i ó n absolu-
ta; se coincide en u n p r o g r a m a m í n i m o 
previamente acordado, pero fuera de ello 
no hay m á s compromisos . 
— ¿ Y respecto de las declaraciones del 
señor Samper?—se le p r e g u n t ó . 
— Y a tengo not ic ias — r e s p o n d i ó — d e l 
disgusto que h a n producido. E n M a d r i d 
se reciben muchos te legramas de p ro -
testa. N o creo que esas declaraciones 
tengan eco en el seno del Gobierno, y , 
en todo caso, desde luego creo que el 
Gobierno no e s t a r á i d e n t i ñ c a d o con esas 
declaraciones. Pero é s t o s son m o m e n -
tos en que toda d i s c r e c i ó n es poca. 
L a e j e c u c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s 
Respecto a l a e j e c u c i ó n de las sen-
tencias, expuso su creencia de que se 
h a r á jus t i c ia , porque es impresc ind i -
ble l a e jemplar idad , inc luso p a r a ev i -
tar—dijo—que en lo sucesivo se p ro -
duzcan hechos t a n dolorosos. 
—Si hay d e b i l i d a d — c o n t i n u ó — , m á s 
tarde o m á s t emprano a u m e n t a r á e l n ú -
mero de personas que merecen cas t igo . 
De todos m o d o s — t e r m i n ó — c r e o que l a 
l en t i tud en casos graves representa u n a 
crueldad, pues, en todo caso, la e jem-
plaridad e s t á apare jada con la r a p i -
dez. 
— ¿ C r e e usted que e l E s t a t u t o s e r á 
aplicado conforme a l t e x t o legal? 
—Pero, ¿ e s que a lguna vez se ha 
aplicado con a r reg lo a u n t ex to l ega l ? 
Respecto a este e x t r e m o s é que e l Go-
bierno t iene que del iberar . P o r eso no 
estimo pruden te exponer m i pensamien-
to, que, por ser el de l a m i n o r í a m á s 
numerosa del Pa r l amen to , p o d r í a coac-
cionar al Gobierno en sus l ibres deter-
minaciones. 
T e r m i n ó e l s e ñ o r G i l Robles hac ien-
do grandes elogios de l a l ea l t ad de don 
Ale jandro L e r r o u x . 
V i s i t a s d e l j e f e d e l a C . E . D . A . 
recursos que necesita y de los que ac-
tua lmen te carece. 
G i l R o b l e s e n e l A y u n t a m i e n t o 
B A R C E L O N A , 25 .—El s e ñ o r G ü Ro-
bles estuvo en el A y u n t a m i e n t o , y des-
p u é s de en t rev is ta rse con el alcalde, se 
d i r i g i ó a l s a l ó n que t ienen los per iodis-
tas, pues el s e ñ o r G i l Robles m o s t r ó 
deseos de estar unos momentos con los 
periodistas, sus ant iguos c o m p a ñ e r o s . 
E l jefe de l a C. E . D . A . m a n i f e s t ó qu 
el p a r t i d o que acaudi l la es de c a r á c t e r 
nacional , l o que no es inconveniente pa-
ra que todas las Agrupac iones que exis-
tan en las regiones tengan su m a t i z 
propio y hasta u n contenido a u t o n ó m i -
co en las que se considere l a a u t o n o m í a 
p r i nc ip io necesario. Esa es l a doc t r ina 
que s iempre he m a n t e n i d o — a ñ a d i ó — y , 
por lo t an to , no hemos de hacer m o d i -
ficaciones; es l a n o r m a de conducta del 
pa r t i do . 
U n per iodis ta d i jo que entonces ca-
b r í a que el nuevo pa r t i do se confundie-
ra con e l de la L l i g a catalana. 
— N o , porque y o entiendo que el par-
tido responde a una necesidad que los 
d e m á s pa r t idos existentes no l lenan. 
Cuando he venido a Barce lona a hacer 
propaganda p o l í t i c a , he sentido la nece-
sidad de l a c r e a c i ó n de u n nuevo p a r t i -
do, pero s iempre me he abstenido de 
hacerlo. Pero ahora ha sido necesario, 
porque elementos m u y valiosos, espon-
t á n e a m e n t e se h a n ofrecido a fundar le , 
i n c o r p o r á n d o s e a una p o l í t i c a nac ional 
que viene sosteniendo la C. E . D . A . 
Se le p r e g u n t ó sobre l a s i t u a c i ó n ge-
neral de l a p o l í t i c a , y m á s concretamen-
te acerca de la Jus t ic ia , y el s e ñ o r G i l 
Robles d i jo que es un asunto de Go-
bierno que él, aunque jefe de par t ido , 
no p o d í a conocer. 
Con esto se d e s p i d i ó de los i n f o r m a -
dores munic ipa les . Luego se d i r i g ió a 
los domic i l ios de los s e ñ o r e s C a m b ó y 
Ventosa p a r a dejar t a r j e t a . 
V i s i t a a l i . d e S a n I s i d r o 
D e s p u é s m a r c h ó a v i s i t a r a l m i n i s -
t ro de M a r i n a , s e ñ o r Rocha, que, co-
mo se sabe, se encuent ra t a m b i é n en 
Barcelona. M á s t a rde es tuvo en l a Ge-
neralidad, en l a A l c a l d í a , en Goberna-
ción y en la Je fa tu ra Super ior de Po-
licía. E n todos estos Centros, los pe-
riodistas le abordaron, y el s e ñ o r G i l 
Robles les h izo iguales o parecidas m a -
nifestaciones. A l sa l i r de l ú l t i m o de 
los Centros mencionados, en el cua l ha-
b í a celebrado una c o n v e r s a c i ó n con e l 
s eño r I b á ñ e z , je fe super io r de P o l i c í a , 
los periodistas i n t e r r o g a r o n a este ú l -
t imo, quien les m a n i f e s t ó que la v i s i t a 
sólo h a b í a ten ido por objeto el deseo 
•le saludar a las autoridades, en t re las 
cuales—dijo el s e ñ o r I b á ñ e z — m e h a i n -
cluido a m í . 
L o s s e r v i c i o s de P o l i c í a 
- ^ e s d e luego, la c o n v e r s a c i ó n no ha 
tenido i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . T a m -
poco hemos t r a t a d o de asunto de í n t e -
res. H a venido a v i s i t a r m e p a r a en-
terarse de ta l ladamente de todo l o que 
h a b í a ocur r ido con m o t i v o de los pa-
sados sucesos; o c a s i ó n que yo he apro-
vechado pa ra hacer presente la g r a n 
j a i t a de personal de P o l i c í a con que 
« o s encontramos p a r a a tender los ser-
vicios de esta J e f a tu ra . L e he expues-
to t a m b i é n que m i e n t r a s nosotros esta-
d o s perdiendo e l t i empo , o t ros lo apro-
vechan pa ra organizarse . 
d P i f hie hecho ver que era conveniente 
f j a r debidamente organizados los ser-
vicios de P o l i c í a de C a t a l u ñ a antes de 
4ue sea levantado el estado de gue r ra . 
Pues ahora nos encontramos que, sí es 
lecesano efectuar a l g ú n servicio de i m -
portancia, contamos con la c o l a b o r a c i ó n 
e las fuerzas del E j é r c i t o ; pero esto 
J C a b a r á en el m o m e n t o en que se 
«icabe el estado de gue r r a ; por lo t an to , 
i n v i e n e estar preparados. 
Es preciso dotar a l a P o l i c í a de Ca-
h * de los m á s modernos adelantos 
e-L y es Precisa t a m b i é n l a l l e -
V i 2 Í pronto de fuerzas de Seguridad y 
t i r i h 0 ^ ' que d e b e r á ser en doble can-
oaa de la que h a b í a antes de hacerse 
DiihiraSpaS0 de los servicios de Orden 
puduco. a estas fuerzas debe d o t á r s e -
de ametra l ladoras , carros de asal-
y otros elementos defensivos. Eln re-
rjunen, he expuesto al s e ñ o r G i l Robles 
necesidad de ac t i va r l a o r g a n i z a c i ó n 
P o r l a t a rde estuvo en el I n s t i t u t o 
A g r í c o l a C a t a l á n de San I s id ro , donde 
se le t r i b u t ó u n entusiasta r e c ib imien -
to . E l s e ñ o r Ci re ra , como presidente, 
p r o n u n c i ó unas frases de salutaciones, 
a las que c o r r e s p o n d i ó el s e ñ o r G i l R o -
bles m o s t r á n d o s e m u y satisfecho de ha -
ber servido s iempre a los intereses 
a g r í c o l a s y de encontrar en C a t a l u ñ a 
u n apoyo y una especial s i m p a t í a en-
t r e los elementos agrar ios . 
D e s p u é s estuvo en el Fomen to de l 
T r a b a j o N a c i o n a l pa ra saludar a l p re -
sidente, s e ñ o r Bosch L a b r ú s , y a l se-
c re ta r io , s e ñ o r Gual , con los cuales ha 
recor r ido las d i s t in tas dependencias del 
nuevo edif icio social, t o d a v í a no i n a u -
gurado of ic ia lmente . A l sa l i r fué pre-
gun tado el s e ñ o r G i l Robles por el a l -
cance de esta v i s i t a , y h a contestado 
que se l i m i t a b a a un saludo a l p res i -
dente y secretar io del Fomento , y que 
ha quer ido cambia r impresiones con d i -
chos s e ñ o r e s acerca de las causas de l a 
s i t u a c i ó n p a s a d á y o b t e n é r a s í una i n -
f o r m a c i ó n comple ta de lo ocurr ido en 
C a t a l u ñ a , estudiando antecedentes y la 
s i t u a c i ó n ac tua l . 
Poco m á s t a rde se d i r i g i ó a l I n s t i t u -
to de Obreros s in Trabajo , que ha v i s i -
tado con todo detenimiento , e n t e r á n d o -
se de su func ionamiento y p e r c a t á n d o -
se de l a f o r m a c ó m o se confeccionan 
los f icheros, aux i l ios que se dan y so-
luciones que t ienen para e l g r ave con-
f l i c t o . 
E n A c c i ó n P o p u l a r 
H o m e n a j e d e l o s a l c a l d e s 
d e V i z c a y a a l g o b e r n a d o r 
"Por haber vencido el movimiento 
que empezó en la provincia con el 
pleito de los concejales" 
• — ' 
E n C a l l a r t a l o s n i ñ o s d e l a s e s c u e -
la s v i t o r e a n a E s p a ñ a , d e s p u é s d e 
h a b e r l e s e x p l i c a d o h e c h o s d e 
n u e s t r a H i s t o r i a 
S E T R A B A J A N O R M A L M E N T E E N 
T O D A L A C U E N C A M I N E R A 
El aviador italiano subteniente Agello, que ha vuelto a batir su "re-
cord" de velocidad, estableciendo el de 703 kilómetros por hora 
Se e s p e r a n e n e l C o n g r e s o o n c e s u p l i c a t o r i o s 
A u n q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o les h a d a d o y a c u r s o , n o h a n 
l l e g a d o a ú n a l a C á m a r a . H a n p a s a d o p a r a e s t e f i n a l 
M i n i s t e r i o de J u s t i c i a . E l j e f e d e l G o b i e r n o d i c e q u e , s e -
g ú n s u s n o t i c i a s , l a s m i n o r í a s i z q u i e r d i s t a s , e i n c l u s o l a 
s o c i a l i s t a , a c u d i r á n a l a s C o r t e s 
A ú l t i m a h o r a estuvo en los locales 
de A c c i ó n P o p u l a r Catalana, si tuados 
en l a calle de l a D i p u t a c i ó n . Con u n en-
tus iasmo desbordante ha sido recibido 
el je fe de l a C. E . D . A . po r las n u -
merosas personas que l lenaban los lo -
cales. E n tono de char la ent re amigos, 
el s e ñ o r G i l Robles expuso el m o t i v o de 
su v i a j e a Barcelona, que no es o t r o 
sino ponerse en contacto con los que 
como él piensan. H a hecho una breve 
e x p o s i c i ó n respecto a los puntos de v i s -
t a nac iona l y c a t a l á n , que deben i r s iem-
pre unidos,, pues no son incompat ib les 
sino, po r e l con t ra r io , de una g r a n 
u n i ó n y cord ia l idad . Debe haber una 
g r a n c o m u n i ó n e sp i r i tua l ent re ca ta la -
nes y el resto de los ciudadanos de Es-
p a ñ a . E l s e ñ o r G i l Robles fué objeto 
de de l i ran tes ovaciones, o y é n d o s e n u -
merosos v ivas a E s p a ñ a y a C a t a l u ñ a . 
Se do l i ó el je fe de la C. E . D . A . de 
que las cosas h a y a n l legado a l estado 
ac tua l , y dice que ello h a sido debido 
no solamente a los malos catalanes, s i -
no t a m b i é n por una d e j a c i ó n que no se 
exp l i ca de aquellos elementos que te-
n í a n la o b l i g a c i ó n de preocuparse por 
las cuestiones catalanas. 
Y a en el hotel , r ec ib ió el s e ñ o r G i l 
Robles a numerosas v i s i t a s de Comi-
siones y pa r t i cu la res l legados de todos 
los pun tos de E s p a ñ a . E n t r e ellas, ha 
destacado una de Manresa que le d ió 
cuenta de que en l a comarca manresa-
na, de los 26 pueblos de que consta, 
hay y a C o m i t é s locales -de A c c i ó n Po-
p u l a r Ca ta lana en 25 pueblos. D a co-
m a r c a de M a n r e s a es la p r i m a r a que 
ha t r aba j ado con ac t i v idad enorme el 
adven imien to del nuevo pa r t i do y la 
que t i ene m á s adelantados sus t rabajos . 
F i g u r a n inscr i tos y a m u c h í s i m o s adhe-
r idos . E l s e ñ o r G i l Robles a g r a d e c i ó el 
i n t e r é s tomado por estos cor re l ig iona-
rios y se f e l i c i t ó del é x i t o que ha co-
ronado a sus t rabajos . 
E l je fe de l a C. E . D . A . m a r c h a r á a 
M a d r i d m a ñ a n a por la noche. 
E l alto c o m i s a r i o y el 
residente, conferencian 
T A N G E R , 25. — H a despertado ex-
p e c t a c i ó n l a conferencia celebrada en 
A l c á z a r q u i v i r en t re e l a l t o comisario 
e s p a ñ o l y e l residente f r a n c é s , y aun-
que se desconoce lo t r a t a d o en l a en-
t r e v i s t a puede asegurarse que v e r s ó 
acerca de las cuestiones de l ími te . : 
aduaneros y de la r e l a c i ó n de T á n g e r 
en este asunto. 
Don A l f o n s o en París 
e 'a P o l i c í a en Barce lona y d o t a r l a de fonso de B o r b ó n . 
P A R I S , 25 .—En la m a ñ a n a de hoy 
ha l legado a esta cap i t a l , procedente 
de R o m a , e l ex r e y de E s p a ñ a don A l - 1 
A la una y media de l a t a rde aban-
d o n ó la Pres idencia el s e ñ o r Der roux , el 
cual m a n i f e s t ó a los per iodis tas que ha-
b í a recibido las v i s i t as de los min i s t ro s 
de Hacienda, G o b e r n a c i ó n y Estado. 
T a m b i é n estuvo a verle el Nunc io y 
el jefe del C u a r t o m i l i t a r de l a Presi-
dencia de l a R e p ú b l i c a , que a c u d i ó a 
presentarse. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r L e r r o u x que no te-
n í a no t ic ias de A s t u r i a s ; pero que, al 
parecer, las impresiones recogidas por 
los m i n i s t r o s que e s t á n a l l í son buenas. 
D i j o t a m b i é n el jefe del Gobierno que 
mien t r a s dure su i n t e r i n i d a d en Gue-
r ra , por l a m a ñ a n a t r a b a j a r á en la 
Presidencia, y po r la ta rde en el m i -
n is te r io de la Guer ra . 
— Y a se a p r o x i m a l a fecha de i r al 
Pa r l amen to—di jo u n per iodis ta . 
— S í — c o n t e s t ó el s e ñ o r L e r r o u x — . Y 
por c ier to que no s é lo que se dice por 
a h í , respecto de l a a c t i t u d de ciertas 
m i n o r í a s . 
—Parece—dijo u n in fo rmador—que las 
m i n o r í a s republ icanas de i zqu ie rda e i n -
cluso l a social is ta , i r á n a las Cortes. 
E l jefe de l Gobierno e l u d i ó una con-
t e s t a c i ó n y , d e s p i d i é n d o s e de los perio-
distas, d i j o : 
—Esas son m i s not ic ias . 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó to -
da l a t a rde en el m i n i s t e r i o de Gue-
r r a . R e c i b i ó solamente la v i s i t a del se-
ñ o r P i t a Romero, con quien es tuvo con-
ferenciando. A l r e t i r a r se por l a noche 
a su domic i l i o no hizo manifestaciones 
a los per iodis tas . 
Once suplicatorios 
yecto del Gobierno. E n cuanto a l p r i -
mero, es decir, el de Comunicaciones, 
se ha acordado u n a rebaja de pese-
tas 720.000 en el proyecto del Gobier-
no. H a b í a una p a r t i d a de 1.050.000 pe-
setas p a r a me jo ra r l a d o t a c i ó n de los 
car teros rurales , y se ha reducido, por 
lo que a este a ñ o se refiere, a pese-
tas 500.000, s in per ju ic io de que en a ñ o s 
sucesivos se vaya aumentando esta 
can t idad has ta l l egar a lo a n t e r i o r m e n -
te expresado. Las d e m á s rebajas se re-
fieren a grat i f icaciones, dietas a l a Ina-
p e c c l ó n cen t r a l y por asistencia a Jun-
tas. 
H o y e x a m i n a r á la C o m i s i ó n de pre-
supuestos el de Jus t ic ia . 
Las rebajas en el presupuesto 
A y e r ta rde se esperaba l a llegada 
a l Congreso de var ios supl ica tor ios . 
Sin embargo, se t u v o n o t i c i a de que 
no h a b í a n l l e f a d o n inguno de los que 
se esperaban. L o s diputados que se en-
c u e n t r a n detenidos, y cuyos supl ica-
tor ios se esperan, son once, a saber: 
A z a ñ a , Bello, M a r i a l , Ru iz Lecina, 
Companys, S a n t a l ó , L a r g o Caba l l e r j , 
Teodomiro M e n é n d e z , H e r n á h d e z Zan-
cajo, Rub io y S a b r á s . E r a n trece, pero 
como h a b í a n sido y a an te r io rmen te 
puestos en l i b e r t a d Rames y Anas t a -
sio de Gracia , este ú l t i m o l iber tado 
ayer, só lo res tan los once menciona-
dos. 
Se c r e í a que l l e g a r í a n ayer , como 
decimos, po r haberse t en ido not ic ias 
de que el T r i b u n a l Supremo les h a b í a 
y a dado curso, pero parece que l a cau-
sa de l a d e m o r a es la d i s p o s i c i ó n de 
l a i é y en v i r t u d de l a cual los jueces, 
de cua lquier c a t e g o r í a que sean, no 
p o d r á n d i r i g i r s e d i rec tamente a l Con-
greso, sino solamente po r m e d i a c i ó n 
y conducto del m i n i s t e r i o de Jus t ic ia . 
Anastasio de Gracia 
en libertad 
P o r d i s p o s i c i ó n ^uel Juzgado m i l i t a r 
ayer f u é puesto en l i be r t ad e l presiden-
te de l a U . G. T., Anastas io de Gracia, 
que f u é detenic'o d í a s pasados, por 
c r e é r s e l e complicado en los pasados su-
cesos revoluc ionar ios . E l juez d ió cuen-
t a de of ic io a l presidente del Congreso 
y a l d i r ec to r de Seguridad. Anas tas io 
de Grac ia ha sido puesto en l i be r t ad 
por no haberse probado su p a r t i c i p a c i ó n 
en los sucesos revolucionar ios , que es 
l a m a t e r i a en que entiende e l Juzgado 
m i l i t a r , y, s e g ú n e l juez, si a l g u n a res-
ponsabi l idad le a lcanza a l d iputado so-
c ia l i s ta , s e r á p o r hechos an ter iores a la 
p r o c l a m a c i ó n del estado de guer ra . 
Medio millón para aumen-
tos a los carteros 
Se h a reunido en una S e c c i ó n del 
Congreso e l p leno de l a C o m i s i ó n de 
presupuestos, que ha estudiado y dic-
t aminado e l de Comunicaciones y e l de 
p a r t i c i p a c i ó n de las Corporaciones y 
pa r t i cu la res en el Estado. E s t e lo ha 
d i c t aminado de conformidad con el p ro -
de Estado 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i , vocal 
de l a C o m i s i ó n , d i jo que a é s t a le i n -
teresaba hacer constar las s iguientes 
rec t i f icac iones : 
"Que de las rebajas de 600.000 pese-
tas que se han i n t roduc ido en el c a p í -
t u l o de Relaciones culfurales, no ha si-
do por I n i c i a t i v a de l a C o m i s i ó n , sino 
aceptando la propuesta del Gobierno. 
E n lo que afecta a l a s u p r e s i ó n de E m -
bajadas, l a C o m i s i ó n no se ha preocu-
pado del aspecto honor í f i co del asun-
to, sino s implemente del e c o n ó m i c o . E l 
Gobierno puede seguir dando l a deno-
m i n a c i ó n que quiera a nuestras repre-
sentaciones en e l ex t ran je ro , pero l a 
rebaja de las consignaciones que exis-
t í a n l a imponen razones de e c o n o m í a . " 
Notas varias 
B I L B A O , 25. 
se c e l e b r ó esta noche una f u n c i ó n de 
gala, o rganizada por el A y u n t a m i e n t o 
en homenaje a las autoridades y a la 
fuerza p ú b l i c a . 
L a en t rada de las autor idades y de 
las representaciones de los d i s t in tos 
Cuerpos f u é acogida por el p ú b l i c o con 
ovaciones clamorosas y v ivas ensorde-
cedores, que d u r a r o n m á s de cinco m i -
nutos. D u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n de las 
obras " L a P a t r i a chica" y " L a a l e g r í a 
del b a t a l l ó n " , en cuya ú l t i m a t o m a r o n 
par te a lgunos soldados, el entusiasmo 
del p ú b l i c o se d e s b o r d ó nuevamente . 
D u r a n t e uno de los entreactos se d i -
r ig ió a l p ú b l i c o en nombre del A y u n t a -
mien to el teniente alcalde s e ñ o r Ca l l e i -
t u r r i n o , quien fué constantemente ova-
cionado. E l final de l a f u n c i ó n r e v i s t i ó ó 
caracteres a p o t e ó s i c o s , pues las a u t o r i -
dades, a s í como los soldados, guardias, 
civiles y d e m á s representantes de la 
fuerza p ú b l i c a fueron ovacionadis imos. 
H o m e n a j e a l g o b e r n a d o r 
B I L B A O , 25.—Los alcaldes de elec-
c ión popular , de todas las significaciones 
po l í t i ca s , o rgan izan un homenaje a l go-
bernador, "porque el s e ñ o r Velarde ven-
ció ne tamente el m o v i m i e n t o sedicioso 
que a r r a n c ó en nuestro p a í s , c o n t i n ú a 
la no ta de dichos alcaldes, con el p r e l u -
dio del l l amado plei to de los A y u n t a -
mientos vascos, in ic iado por los d i r i -
gentes de la r e v o l u c i ó n , que p r e t e n d í a n 
u t i l i z a r los organismos munic ipa les co-
mo ins t rumentos subversivos conviv ien-
do a l m a r g e n de l a ley y en f r anca re -
b e l d í a " . 
E s t a tarde, en el H o t e l G a r i t ó n , se 
c e l e b r ó u n homenaje en honor del go-
bernador, s e ñ o r Velarde, organizado 
por las mujeres de l a ciudad, a l que 
as is t ieron centenares de s e ñ o r a s de t o -
das las clases sociales. Por i n v i t a c i ó n 
expresa de las organizadoras, a este 
acto a s i s t i ó l a esposa del s e ñ o r Ve-
larde. 
E l s e ñ o r Ve la rde t u v o que hacer uso 
de l a pa labra . D e s p u é s , todas las se-
ñ o r a s desf i laron ante el s e ñ o r Velarde 
y su esposa, fe l ic i tando a l p r i m e r o por 
su a c t u a c i ó n e n é r g i c a a l f ren te del Go-
bierno c i v i l . Es te desfile d u r ó m á s de 
tres cuar tos de hora . 
H P f f l N EN SU A l U E 
E 
C c n t i n u a e ¡ c i e r r e d e 
Domina en el Congreso de! partido 
el criterio contrario a la diso-
lución de la Cámara 
H e r r i o t h a b l a r á m a ñ a n a , y h a s t a 
e n t o n c e s n o h a b r á a c u e r -
d o s p o l í t i c o s 
i g l e s i a s e n 
Se dice que el Obispo de Chiapas 
ha sido expulsado y además to-
dos los sacerdotes y religiosos 
U n t i r o t e o , c o n v a r i o s m u e r t o s , e n -
t r e s o l d a d o s y f u e r z a s de 
l a P o l i c í a 
Cada grupo c r e y ó que el otro era 
de manifestantes ca tó l i cos 
N A N T E S , 2 5 . — A l l l egar esta t a rde 
E n el t ea t ro A r r i a g a a l Congreso del p a r t i d o r ad i ca l los se-
N o r m a ü d a d a b s o l u t a 
E l teniente coronel don Gaspar Mo-
rales Carrasco, que d e s e m p e ñ a b a l a je-
f a t u r a de la S e c r e t a r í a del m i n i s t r o , 
ha pasado a ocupar el cargo de repre-
sentante del m i n i s t e r i o de la Guerra 
en la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l , 
vacante por d i m i s i ó n del comandante 
de A r t i l l e r í a don A n t o n i o V i d a l L ó r i g a . 
H a sido nombrado jefe de l a Secre-
t a r í a del m i n i s t r o el comandante de 
A r t i l l e r í a don F l o r i á n Huer t a s de Le -
sa r r i , que d e s e m p e ñ a b a el cargo de 
ayudante. 
U n d i s c u r s o d e R o o s e v e l t 
N e c e s i d a d d e l c o n t r o l d e l G o b i e r n o 
e n l a o r g a n i z a c i ó n b a n c a r i a 
W A S H I N G T O N , 25 .—En u n discurso 
que ha pronunciado ante e l Congreso 
de " -.nqueros nor teamericanos el Pre-
sidente Roosevelt, ha insist ido sobre la 
necesidad de con t ro l del Gobierno so-
bre la o r g a n i z a c i ó n bancar ia . a f i r m a n -
do, al mismo t i empo , l a necesidad de 
rea l izar gastos p a r a m i t i g a r el paro . 
R e f i r i é n d o s e a l a s i t u a c i ó n monetar ia , 
el Presidente Roosevelt d i jo : « E s t o y 
satisfecho al comprobar que otros p a í -
ses se mues t ran t a m b i é n deseosos de 
l legar cuanto antes a mantener el pre-
cio en un n ive l e s t a b l e » . 
A g r e g ó a c o n t i n u a c i ó n que las ins-
t i tuciones de c r é d i t o creadas por el 
Gobierno c o n t i n u a r á n haciendo p r é s t a -
mos has ta que los Bancos e s t é n dis-
puestos a ejercer sus funciones de p r é s -
tamos. 
E l Presidente Roosevelt t e r m i n ó su 
discurso sol ic i tando la c o o p e r a c i ó n de 
los Bancos y de todas las fuerzas na-
cionales, con vis tas a l r e su rg imien to 
del p a í s . 
B I L B A O , 25.—En l a Comandancia 
M i l i t a r han mani fes tado esta t a rde 
que, por p r i m e r a vez, p o d í a n decir que 
la n o r m a l i d a d era absoluta en t oda la 
provincia , pues en la zona m i n e r a se 
han re in tegrado y a todos los sectores 
a l t raba jo . Quedaba ú n i c a m e n t e u n pe-
q u e ñ o foco en e l pun to denominado E l 
Carrascal , que h a resuelto ayer la a v i a -
c ión . 
E n los montes de l a zona m i n e r a 
se h a n observado grandes destrozos, 
producidos po r l a d i n a m i t a . 
E l comandante m i l i t a r , s e ñ o r O r t i z 
de Z á r a t e , h a real izado una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n p o r los d i s t in tos pueblos de 
la zona m i n e r a y ha manifes tado que. 
sobre todo las mujeres y los n i ñ o s , le 
r e c i b í a n en todas par tes con grandes 
muest ras de s i m p a t í a . P e n e t r ó en una 
escuela de G a l l a r t a cuando los c h i q u i -
l los estaban dando una l ecc ión de H i s -
t o r i a de E s p a ñ a , y el comandante ap ro -
v e c h ó el m o m e n t o p a r a re la ta r les a l -
gunos episodios p a t r i ó t i c o s de nues t ra 
H i s t o r i a , que los n i ñ o s escucharon con 
g r a n i n t e r é s y acogieron con v ivas en-
tusiastas a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r O r t i z de Z á r a t e di jo que 
h a b í a sentido una g r a n e m o c i ó n e n su 
v i s i t a a l a zona minera . 
L a P o l i c í a p a r t i c i p a que se han en-
contrado hoy, en las c e r c a n í a s del pue-
blo de M u n g u í a , otras ciento c incuen-
ta bombas, en t res cajas, y que h a b í a 
realizado d i s t in tos reg is t ros en a lgunos 
de los ba r r io s ex t remos de la cap i t a l , 
procediendo a l a d e t e n c i ó n de seis i n -
dividuos. E l resul tado de estos r eg i s -
t ros ha sido el hal lazgo de m á s de 
veinte a rmas cortas, c a r t u c h e r í a , o n -
ce bombas, mecha y algunos otros efec-
tos. 
F i e s t a p a t r i ó t i c a i n f a n t i l 
B I L B A O , 25 .—Comunican de Ga l l a r -
ta , la p o b l a c i ó n m á s i m p o r t a n t e de l a 
zona minera , que hasta hace pocos d í a s 
estaba regida po r un A y u n t a m i e n t o c o m -
puesto exclus ivamente po r comunis tas y 
socialistas, que se ha celebrado allí bajo 
la presidencia del delegado guberna t ivo , 
c a p i t á n re t i r ado , s e ñ o r Fer is , una m a g -
nífica fiesta p a t r i ó t i c a i n f a n t i l en l a que 
han tomado p a r t e m á s de dos m i l n i ñ o s 
y personas de todas las clases sociales. 
H ic i e ron uso de la pa l ab ra el delegado 
guberna t ivo , el maes t ro y el p á r r o c o , 
quienes p r o n u n c i a r o n elocuentes a locu-
ciones re la t ivas a los pasados sucesos. 
Todos los oradores fueron ovacionados 
con entusiasmo, especialmente al v i t o -
rear a E s p a ñ a . 
U n c a b e c i l l a d e t e n i d o 
ñ o r e s H e r r i o t , Chautemps y Daladier , 
fueron m u y aplaudidos. L a Sala se ha-
l laba comple tamente l lena, y fueron bas-
tantes los v i s i t an tes del Congreso que 
hubie ron de quedarse fuera por f a l t a 
de s i t i o . 
E l s e ñ o r H e r r i o t , desde l a presidencia, 
a n u n c i ó que no p r o n u n c i a r í a su discur-
so has ta el s á b a d o y seguidamente ce-
dió l a presidencia a l s e ñ o r Chautemps. 
E l Congreso p a s ó inmed ia t amen te a 
t r a t a r del p royec to de r e f o r m a del Es -
tado. 
E l s e ñ o r C o m u , que h a b í a sido en-
cargado de es tudiar esta c u e s t i ó n , d ió 
l ec tu ra a su i n fo rme , en el que se mues-
t r a c o n t r a r i o a l derecho de d i s ó l u c i ó n 
t a l como lo propone el s e ñ o r D o u m ^ r -
gue, " l o cual n i n g ú n republicano—dice— 
puede suscr ib i r" . 
E l derecho de d i s o l u c i ó n — s e ag rega 
en el i n f o r m e — n o puede ser concedido 
a u n solo hombre . S i fuera o torgado con-
d u c i r í a a una a v e n t u r a y a l poder per-
sonal y el r é g i m e n e s t a r í a amenazado 
en sus bases m á s profundas . 
E l s e ñ o r Cornu f o r m u l a diversas su-
gestiones sobre l a r e f o r m a cons t i tuc io-
nal, en t re ellas, que el Gobierno no pue-
de ser der r ibado s i no se emi ten con t r a 
él las dos terceras par tes de los votos, 
que se proceda a una segunda l ec tu ra 
del p royec to si el Gobierno quedara en 
m i n o r í a o que se establezca el r e f e r é n -
d u m sobre los puntos precisos. 
E l ponente t e r m i n ó dic iendo: " S i so-
mos host i les sobre ciertos puntos del 
p royec to de r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , 
no somos "a p r i o r i " opuestos a l v ia je a 
Versalles, pero no puede admi t i r se l a 
c u e s t i ó n de p r i v a r a l Senado de sus p re -
r roga t i va s . N a d a de abdicaciones sobre 
ese pun to . 
L a s ú l t i m a s pa labras del s e ñ o r Cornu 
fueron acogidas con una sa lva de aplau-
sos. 
E l s e ñ o r Chautemps a b r i ó seguida-
mente debate sobre el i n f o r m e a l cual 
se m o s t r a r o n favorables en general los 
oradores que t o m a r o n pa r t e en l a dis-
c u s i ó n . A l darse por t e r m i n a d a é s t a se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
H e r r i o t a n u n c i a s u d i s c u r s o 
(Servic io especial de E L D K B O T E ) 
M E J I C O , 25.—Ha cor r ido l a sangre 
en la c a m p a ñ a que se l leva a cabo con-
t r a los c a t ó l i c o s . E n Q u e r é t a r o es en-
t a b l ó un t i ro t eo en t re dos grupos, que 
m ú t u a m e n t e se t o m a r o n por n ú c l e o s de 
indiv iduos que q u e r í a n i m p e d i r el cie-
r r e de iglesias, y luego resu l t a ron ser 
uno de p o l i c í a s y o t r o de soldados. H a y 
var ios muer tos y buen n ú m e r o de he-
ridos. 
E l ex presidente Calles es quien, con 
mayor v igor , sostiene que h a y que ex-
pulsar a todos los Obispos. E n su res i -
dencia de Cuernavaca d e c l a r ó a una Co-
m i s i ó n de diputados y senadores que 
consideraba l a e x p u l s i ó n de los Pre la-
dos necesaria, porque son causa direc-
t a de l a a g i t a c i ó n presen':?. A^'Tac'ated 
Press. 
E x p u l s i o n e s e n C h i a p a s 
M E J I C O , 25.- C o m u n i c a n a l p e r i ó d i -
co " L a Prensa", de Chiapas, que el 
Arzobispo de dicha d i ó c e s i s ha sido ex-
pulsado, h a b i é n d o s e refugiado en Gua-
temala . 
Por orden de las autoridades, han s i -
do clausuradas las iglesias de Tabasco, 
Sonora, Chiapas y Col ina . 
Todos los curas. Obispos y religiosos, 
han sido invi tados a abandonar el p a í s 
en un plazo de t res d í a s . 
N A N T E S , 25. — H a n comenzado las 
tareas del Congreso del p a r t i d o r a d i c a l 
social is ta . 
E l s e ñ o r H e r r i o t p r o n u n c i ó breves pa -
labras , en las que a n u n c i ó que p r o n u n -
c i a r á u n discurso el s á b a d o que viene y 
que en su c r e a c i ó n se o c u p a r á de las 
responsabilidades de los pa r t idos p o l í t i -
cos en l a g o b e r n a c i ó n de F r a n c i a . 
A c o n s e j ó a los congresistas se p r o d u -
j e r a n en sus deliberaciones dentro de l a 
ca lma y el p a t r i o t i s m o que exigen los 
momentos actuales. 
D e s p u é s h a b l ó el presidente, quien i n -
dicó que los t emas de d i s c u s i ó n preferen-
tes son: el estudio y r e s o l u c i ó n de los 
grandes problemas actuales de la p o l í -
t i c a francesa, especialmente lo que se 
refiere a las r e fo rmas que se anunc ian 
en la C o n s t i t u c i ó n , ,el E s t a t u t o de f u n -
cionarios, el derecho del je fe del Go-
bierno p a r a d iso lver las C á m a r a s y de-
m á s puntos que c o n s t i t u y e n los p r o g r a -
mas del Gobierno Doumergue . 
N A j N T E S , 25.-—Por i n d i c a c i ó n del se-
ñ o r H e r r i o t , la C o m i s i ó n del Congreso 
r ad i ca l encargada de e x a m i n a r la cues-
t i ó n de l a r e f o r m a del Estado, ha apla-
zado l a r e d a c c i ó n del p royec to de reso-
l u c i ó n sobre la r e f o r m a cons t i tuc iona l , 
hasta escuchar m a ñ a n a a l s e ñ o r H e -
r r i o t , que desea antes ent revis tarse con 
l a C o m i s i ó n de p o l í t i c a i n t e r i o r . 
V a g e n e r a l i z á n d o s e l a o p i n i ó n de que 
p o d r á l legarse a una t r a n s a c c i ó n sobre 
el proyecto que p e r m i t a a l Jefe del Es -
tado disolver l a C á m a r a , de acuerdo 
con e l Gobierno y bajo cier tas condi-
ciones, que no e x i g i r á n el asent imiento 
del Senado. 
Se representa en Gottemburgo 
"Casa con dos puertas mala 
es de guardar" 
G O T T E M B U R G O , 25.—En el nuevo 
Tea t ro M u n i c i p a l , l a m á s moderna 
c o n s t r u c c i ó n t e a t r a l del mundo, acaba 
de representarse, con grandioso é x i t o , 
la obra ca lderoniana "Casa con dos 
puertas, m a l a es de gua rda r " . 
L a Prensa sueca dedica g r a n espa-
cio a l a c r í t i c a y elogio de l a obra 
c l á s i c a e s p a ñ o l a . Los diar ios "Got te -
bogs Posten", " G o t t e m o r g s M o r g e n 
Post" y "Go t t ebo rg Handele" , p e r i ó d i -
co este ú l t i m o de cuidado tono l i t e r a -
r io , coinciden en subrayar l a represen-
t a c i ó n como u n acontec imiento en los 
anales del tea t ro . 
L o moderno de la i n t r i g a , el va lo r 
del est i lo y el a l t o rango de c l á s i co 
de p r i m e r a l í n e a son las notas que se 
hacen destacar en l a obra calderonia-
na. Sus t raductores , los l i t e r a t o s H j a l -
m a r Gulber e I v a r H a r r i n , h a n venci -
do con ac ier to las d i f icul tades de t r a s -
ladar a l sueco los versos de C a l d e r ó n . 
H a y escenas musical izadas po r H i l -
d i n Rosemberg. L a c a n c i ó n de Sala-
manca y el cuadro de A r a n j u e z fue-
r o n aplaudidos var ias veces por el p ú -
bl ico. 
L a perfec ta m a q u i n a r i a del nuevo 
tea t ro se puso a p rueba con l a m u l t i -
p l ic idad de decorados, or ig inales de 
K n u t S t r o m , de indudable ac ier to . 
L a Prensa sueca recoge con s impa-
t í a l a nueva o c a s i ó n que la obra of re-
ce pa ra el a f ianzamiento de las re la-
ciones cu l tura les y a r t í s t i c a s entre Es-
p a ñ a y Suecia. 
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Convocadas 46 plazas de Aux i l i a r e s Co-
merciales y 16 de Oficiales. Se a d m i t e n 
s e ñ o r i t a s . Para el p rograma oficial , que 
regalamos, p r e s e n t a c i ó n de instancias y 
o b t e n c i ó n de documentos, "Contestacio-
nes" y p r e p a r a c i ó n con Profesorado del 
Cuerpo, d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13, M A D R I D . — E n el prospec-
to que regalamos se publ ica e l éx i to de-
finitivo que obtuvimos en estas oposi-
ciones. 
m n i liüIBIIIHII I H i H I l B 
B I L B A O , 25 .—Comunican de P o r t u -
galete que h a sido detenido E n r i q u e 
F e r n á n d e z , cabeci l la del m o v i m i e n t o re -
volucionar io en aquella local idad, que 
h a b í a desaparecido d e s p u é s de dar l a or-
den de l a hue lga general . Es te i n d i v i -
duo p e r m a n e c i ó ocu l to en B i l b a o y se le 
detuvo cuando regresaba a su pueblo. 
T a m b i é n h a sido detenido Fel ipe A n -
gulo, que l l evó los bidones de gasol ina 
con los que se p r e n d i ó fuego a l pa lac io 
de Salazar. 
R e g i s t r o s en los b a r c o s 
Nuevo ministro japonés 
T O K I O . 25.—Ha sido nombrado m i -
nis tro de Colonias del Gobierno j a p o n é s , 
el s eño r H . Deo K o d a m a . 
B I L B A O , 25.—Las fuerzas de m a r i n e -
r í a han v u e l t o hoy a recor rer los m u e -
lles, haciendo regis t ros en t oda clase de 
barcos que h a y anclados en la r í a . 
U n f u n e r a l 
B I L B A O , 25. — Organizados por A c -
c ión Popu la r se han celebrado hoy en 
la BasiUca de San t iago unos solemnes 
funerales por el a lma del heroico c h ó -
f e r v o l u n t a r i o , a f i l i ádo a aquella e n t i -
dad. Salust iano Made, mue r to en A s -
t u r i a s . E l t emplo se v io c o n c u r r i d í s i m o . 
Y B A R R A Y C , S . e n C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 
puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Bueno?. 
Aires, por ios grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz-
"Cabo San Antonio" 7 noviembre. 
28 noviembre 
19 diciembre 
"Cabo Santo Tomé" 
10 noviembre 
1 diciembre. 
"Cabo San Agustín" 22 diciembre 
Acomodaciones para pasajeros de l . * clase. 
f'uques especializados para el t ranspor te moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t ra to , comida excelente, 
i-ín Sevi l la : Oficinas de l a D i r e c c i ó n . Apartado n ú m e r o 15; telegramas "Iba-
rra" . S e ñ o r e s Hi jos de Haro, L tda . Aduana, 23; telegramas " H a r o " . — E n 
l a d r i d : V I A J E S CARGO, B A R Q U I L L O . 12. T E L E G R A M A S " C A R G O " 
T E L E F O N O 12130. - E n Barcelona: S e ñ o r e s Hi jos de R « m n ! o Bosch. 
en C , V í a Layetana. 7; telegramas " R ó m o l u b n s c h " . — E n C á d i z : don Juan 
J o s é R a v i n a , Beato Diego de C á d i z . 12; telegramas "Rav ina" . 
A G E N C I A S E N T O D O S LOS P U E R T O S 
Viernes 26 de octubre de 1934 E L D E B S T E ' M A D R I D . — A ñ o X X T V ^ ' u 
A r a v e n c i ó a P e t e M a r t í n p o r p u n t o s 
D u a r t e y N i s t a l , n u e v o s c a m p e o n e s de C a s t i l l a de p e s o s 
g a l l o y m e d i o , r e s p e c t i v a m e n t e . M a ñ a n a c o m i e n z a e l c a m -





E n el Circo de Pr ice se c e l e b r ó ano-
che una i m p o r t a n t e velada, cuyo com-
bate p r i n c i p a l era el desquite ent re I g -
nacio A r a y Pete M a r t í n , y que ^os 
o t ros t res no d e s m e r e c í a n en lo m á s 
m í n i m o del conjunto , y a que se d i spu-
t a b a n dos campeonatos de Cas t i l l a , de 
peso ex t ra l ige ro y de peso medio; y el 
o t ro , u n « m a t c h » interesante entre B a r -
tos y R i a r )au. 
He a q u í los rebultados deta l lados: 
D U A R T E (52 k i l o s 500 g ramos) ven-
c ió a E . Iglesias (52,300) po r puntos , 
en diez asaltos. Campeo- a to castel lano 
de peso ex t ra l ige ro . 
N I S T A L , (70 k i l o s 800 gramos) ven-
c ió a V . Igles ias (69,700) p o r puntos, 
en diez asaltos. Campeonato castel lano 
de peso medio. 
B A R T O S (61 k i l o s ) v e n c i ó a R i a m -
bau (60) po r puntos, en diez asaltos. 
I G N A C I O A R A (72 k iWs) v e n c i ó a 
Pete M a r t í n (69,500) po r puntos , en 
diez asaltos. 
a * * 
L a ve lada satisfizo, en t é r m i n o s ge-
nerales, a l numeroso p ú b l i c o que asis-
t i ó , casi u n lleno, aunque tenemos a 
I m p r e s i ó n de que pa ra el ú l t i m o com-
bate esperaba m á s de lo que se ex-
h i b i ó . 
E l campeonato de Cas t i l l a de 
gallos, que es lo que se d i s p u t ó 
p r i m e r t é r m i n o , ha resul tado de 
m á s interesantes, aunque Ig les ias 
opuso esta vez m a y o r resistencia. Des-
de los p r imeros asaltos fué dominado 
por Duar t e , y só lo hacia el cua r to con-
s i g u i ó reaccionar pa ra n ive la r este 
asalto. L o s dos siguientes se h ic ie ron 
m o n ó t o n o s , porque apenas se pegaron 
los dos, y de - q u í que su fisonomía se 
puede considerar s i m i l a r a l an te r io r . 
E n el s é p t i m o , D u a r t e vo lv ió a l l evar 
casi toda l a i n i c i a t i va , y se a p u n t ó es-
te « r o u n d » como el s iguiente. E n el no-
veno, r e a c c i o n ó Iglesias y a c t u ó me jo r 
que su cont r incante , pero has ta a q u í 
l l e g ó . Porque el ú l t i m o asal to lo p a s ó 
de mala manera , comple tamente « g r o g -
g y » , lo que su adversario no lo supo 
aprovechar . Desde luego, po r este asal-
t o se v ió u n g r a n aguante de Ig les ias ; 
o t ro hubiera c a í d o seguramente. 
E l m i s m o i n t e r é s t u v o e l o t ro c a m -
peonato, de los medios. Aqfuí, Igles ias 
e m p e z ó pegando, y p a r e c í a que el o t ro 
se m a n t e n í a a, l a defensiva, p o r lo que 
los p r imeros asaltos correspondieron a 
a q u é l . Pero N i s t a l , m á s que a l a de-
fensiva, esperaba poder colocar golpes 
certeros. Y lo c o n s i g u i ó a p a r t i r del sex-
t o , con dos buenos directos a la cara. 
R e p i t i ó l a h a z a ñ a en el s iguiente, y 
m á s a ú n en el octavo, en que p a r t i ó 
los labios de su con t ra r io . A p a r t i r de 
a q u í , toda l a pelea se inc l inó a f avo r 
de N i s t a l , quien t u v o t a m b i é n momen-
tos de de r r i ba r a Iglesias. 
L a v i c t o r i a ha sido clara, aunque no 
t e r m i n a n t e como la an te r io r . 
* * * 
L a pelea B a r t o s - R i a m b a u t u v o d iver -
sas fases. A l p r inc ip io , en los dos p r i -
meros asaltos, no se vió la menor ven-
t a j a por n i n g u n a par te . Cuando se i n i -
c ió el tercero, R i a m b a u a t a c ó a la cara 
y a l cuerpo, pero cuando t u v o m á s con-
f ianza, f u é entonces el momen to apro-
vechado por B a r t o s pa ra colocar una 
buena serie a l a cara . E n uno de los gol-
pes p a r t i ó l a ceja a su adversar io , lo 
que luego y a c o n s t i t u y ó un p e q u e ñ o 
"handicap" . Los asaltos cuar to a l s é p -
t i m o fue ron ne tamente p a r a Ba r tos , pe-
r o hacia e l octavo, R i a m b a u t u v o una 
g r a n r e a c c i ó n e i g u a l ó este " r o u n d " 
A l siguiente, de buenas a p r i m e r a s a l -
canza la b a r b i l l a de Bar tos , y é s t e st. 
queda de m a l a manera , se cae por dos 
veces y da l a i m p r e s i ó n de es tar " g r r 
g y " . Menos m a l que el o t ro h a b í a re-
c ib ido a l p r i n c i p i o u n buen cast igo, que, 
si no, acaso e l combate- hub ie r a ten ido 
o t r o desenlace. E l f i n a l , m á s b i en de 
R iambau , aunque en él h a b í a reaccio-
nado el gal lego. 
Se d ió l a v i c t o r i a a Bar tos . A c e p t a -
ble, aunque h a y que conveni r que no por 
m u c h a di ferencia . Ade l an t ada l a reac-
c ión , en u n asal to po r lo menos y , po-
siblemente, l a d e c i s i ó n pudo v a r i a r . 
* * * 
L a pelea A r a - P e t e M a r t í n d e f r a u d ó 
u n poco, teniendo en cuenta su c a r á c t e r 
de desquite, pues su an te r io r combate 
r e s u l t ó mejor , m á s interesante, de m a -
y o r acomet iv idad , una lucha m á s f ranca . 
E s t a vez parece que los dos no se 
emplearon del todo. Si a ñ a d i m o s a es-
t o que los dos se a g a r r a r o n f recuente-
mente , desde luego, s iempre in ic iado por 
Pete M a r t í n , se expl ica que ha habido 
poca e m o c i ó n y mucho de m o n o t o n í a . 
E n todos los asaltos A r a l l evó l a me jo r 
p u n t u a c i ó n , de m a n e r a que su t r i u n f o 
es ind iscut ib le . L o que hemos de la-
m e n t a r es que no u t i l i zó mucho su de-
recha, a no ser u n poco a ú l t i m a hora ; 
y , por o t r a parte . Pete M a r t í n no a t a c ó 
t ampoco el cuerpo, e l e s t ó m a g o de su 
adversario, a pesar de que estaba per-
suadido que es su p u n t o vu lnerab le . 
H o c k e y 
Campeonato de l a r e g i ó n Cent ro 
M a ñ a n a s á b a d o , a las tres y med ia de 
l a tarde, t e n d r á l u g a r en el t e r reno del 
C lub de Campo el p r i m e r p a r t i d o de 
campeonato ent re el c a m p e ó n de Espa-
ñ a y l a F u n d a c i ó n del A m o . E l encuen-
t r o s e r á a rb i t r ado por los s e ñ o r e s Ig l e -
sias y A l v a r e z . 
E l domingo, a las t res y m e d i a de la 
tarde, en el campo del A t h l é t i c se j u -
g a r á el p a r t i d o de campeonato en t re los 
propie tar ios del te r reno y la A , D . B'e-
r r o v i a r i a ; el pa r t i do s e r á a r b i t r a d o por 
el s e ñ o r C h a v a r r i . 
T a m b i é n e l domingo, a las t r e s y 
cua r to de l a tade, en el campo de la 
Residencia de Estudiantes , se j u g a r á el 
pa r t i do Madr id -Res idenc ia ; a r b i t r a r á n 
los s e ñ o r e s B a r r i o s y Boisen. 
F o o t b a l l 
Pa ra a n i m a r a los a t l é t i c o s 
L a P e ñ a Esparza ha organizado, como 
se sabe, una e x c u r s i ó n en a u t o c a r a 
Santander con m o t i v o del p a r t i d o ent re 
el R á c i n g de Santander y el A t h l é t i c 
Club, que se c e l e b r a r á el domingo p r ó -
x i m o . 
Las inscripciones se c e r r a r á n h o y v ier -
nes, en el domic i l io de l a P e ñ a (Cruz , 
n ú m e r o 26) . 
A n c o r a con t r a I m p e r i o 
E l p r ó x i m o domingo d í a 28 del ac-
tua l , a las t res y media de l a ta rde , en 
el campo de deportes de la S. R. el Ca-
feto se c e l e b r a r á el in teresante p a r t i d o 
de esta c a t e g o r í a entre los p r i m e r o s 
equipos de l a S. R. Ancora , de A r a n j u e z , 
e I m p e r i o F . C. 
L a S. R. A n c o r a se presenta en esta 
c o m p e t i c i ó n como equipo po ten te y pe-
l igroso, lo cua l ha demostrado en sus 
actuaciones que se han contado por v ic -
tor ias . 
Por su par te , el I m p e r i o F . C. se pre-
s e n t a r á con i g u a l equipo que el pasado 
domingo l o g r ó vencer en su campo a l a 
E s p a ñ o l a , de Va l l ado l id , v i c t o r i a l o g r a -
da d e s p u é s de su d e m o s t r a c i ó n de buen 
juego duran te todo el p a r t i d o . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de m a ñ a n a 
P a r a l a r e u n i ó n que ha organizado el 
Club D e p o r t i v o Galguero, m a ñ a n a , a las 
t res y media de la tarde, en l a p rueba 
p r i n c i p a l vue lven a encontrarse "Sonnie 
M o y a " , " P r i m e r o " , "Glandine V a l l e y " , 
" P a n a m á Joe" y "Double Declare" . Y 
como nuevos en el campo, " C o l i l l a " y 
" W i l l y Bachelor" . Ausen te "Remunera-
t t e" , el vencedor del domingo pasado, la 
m a y o r í a de los aficionados se i n c l i n a n 
por "Sonnie M o y a " . N o obstante , m u -
chos galgueros piensan en "Double De-
clare", cuya ú l t i m a ca r r e r a f u é buena 
y su t i empo lo m e j o r ó en el en t rena-
miento . 
D e s p u é s de esta ca r re ra s e g u i r á en 
i n t e r é s el nuevo encuentro ent re i m p o r -
tados y nacionales, figurando ent re los 
p r imeros " K i n d l y Memor ie s" , " L u m Lee" 
y "Speeding B i r d " y ent re los o t ros " R u -
so I " , "Vic to r iosa" , "Goya 11" . 
E n vez de una, se c e l e b r a r á n dos ca-
r re ras de va l las , una p a r a segunda ca-
t e g o r í a y la o t r a p a r a los de te rcera . 
L a p r i m e r a ca r r e r a se c o r r e r á a las 
c u a t r o menos cua r to ap rox imadamen te . 
L a p r i m e r a n o v i f l a d a e n 
l a p l a z a n u e v a 
Dentro de lo gris de la corrida des-
tacaron el Indio y el debutan-
te Morateño 
P a r a esta co r r i da de e n t r e m é s , espe-
cie de b a l ó n de ensayo, que t i r a la E m -
presa en su nueva plaza, h a y una en-
t r a d a floja, que no s e r í a , n a t u r a l m e n t e , 
t a n floja en la p laza v i e j a . 
E n el g r a d e r í o de s o m b r a se ven m u -
chos soldados y guard ias civiles i n v i t a -
dos generosamente a l e s p e c t á c u l o . 
Salen las cuadr i l las a su ho ra ( las 
t res y m e d i a ) , capitaneadas por Josel i -
tb de l a Cal, el I n d i o y M o r a t e ñ o , d á n -
dose, acto seguido, suel ta a l p r i m e r no-
v i l l o de los seis encerrados con la d i v i -
sa de P i m e n t e l . 
E l t a l c o r n ú p e t o , t e rc iad i l lo , que c u m -
ple blando con los caballos, sal iendo 
suel to de los picotazos, no gus t a a de 
l a Cal , que le sacude medianamente l a 
p a ñ o s a . Y luego, a l a h o r a final, c u í n -
do l a res se m u e s t r a h u i d a comple ta -
mente , la pers igue s in recoger la y la 
t u m b a de dos sablazos malos y u n des-
cabello. 
Sale el segundo tore te con muchos 
pies, y su matador , el I n d i o , le lancea 
v a l e n t ó n , pero s in pa r a r l e has ta el p r i -
me r quite, en que se luce po r gaoneras. 
Con los pa l i t roques en l a mano, luce 
el de M é x i c o en t res notables pares 
esa f ác i l elegancia que suelen tener to -
dos sus paisanos en l a e j e c u c i ó n del se-
gundo terc io . 
Juega la m u l e t a a c o n t i n u a c i ó n , aguan-
tando en va r ios mule tazos el b r í o del 
bure l , pero s in domina r l e en la faena. 
Con u n espadazo hondo dobla la fiera y 
se oyen aplausos pa ra e l t o ro y p a r a 
el torero , que -da la v u e l t a a l redondel . 
M o r a t e ñ o , que h a b í a y a escuchado las 
m á s recias pa lmas de l a t a rde en un 
qu i te del t o r o an te r io r , no corresponde 
a t a n t o ha lago a l sa ludar con l a cap i -
chuela a l tercero de l a serie; buen t o r i -
l lo p a r a peones y montados . Lancea b ien , 
pero s in l l ega r a la n o t a sobresaliente. 
Y es que no resiste el empuje del ene-
m i g o n i con el perca l n i con l a f rane-
la, que maneja po r l a cara en u n p l a n 
defensivo. P incha to rc ido de p r imeras , y 
cala a l a segunda m á s derecho, m a t a n -
do s in p u n t i l l a . E l de M o r a t a recor re 
el an i l l o recogiendo palmas , con a l g ú n 
voto en con t ra de la r e u n i ó n . 
E l cuar to n o v i l l o , con cabeza de t o -
ro, rehuye el flameo de los capotes y , 
desde luego, e l encuentro con el escua-
d r ó n , d e c l a r á n d o s e en f r anca fuga. 
E l p r o y e c t o d e p r o t e c c i ó n a y u n t e r o s 
E n el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ha 
sido f a c i l i t a d a copia del p royec to de ley 
de P r o t e c c i ó n a yun te ros y p e q u e ñ o s l a -
bradores, cuyo ex t r ac to a n t i c i p á b a m o s 
en el n ú m e r o del domingo. 
D i c e a s í : 
"S iempre f u é p r e o c u p a c i ó n del m i n i s -
t r o que suscribe l a necesidad de em-
plear los medios conducentes a s u p r i -
m i r el paro e n d é m i c o de los obreros 
a g r í c o l a s , y , prescindiendo de aquellas 
medidas leg is la t ivas que t ienden a re -
solver dicho p rob lema con u n c a r á c t e r 
de permanencia , lo que só lo puede efec-
tuarse con una m o d i f i c a c i ó n de l a ley 
de R e f o r m a ag ra r i a , pa ra adecuar la a 
las necesidades del ag ro e s p a ñ o l , poco 
tenidas en cuenta en disposiciones a n -
ter iores , es lo c ie r to que una necesi-
dad imper iosa exige adop ta r medidas le-
gales p a r a que, du ran te el v igen te a ñ o 
a g r í c o l a , puedan tener t i e r r a s en que 
emplear sus brazos aquellos campesinos 
y los modestos labradores p rop ie t a r ios 
de y u n t a s y de aperos que o carecen 
t o t a l m e n t e de t i e r r a s o las que poseen 
en propiedad y en" a r r i endo son n o t o r i a -
mente insuficientes. 
E s t a necesidad se presenta con ca-
racteres m á s imperiosos en las p r o v i n -
cias e x t r e m e ñ a s , donde, a p a r t i r del de-
creto de 1 de noviembre de 1932, se ha 
dado t i e r r a y o c u p a c i ó n a 15.467 c a m -
pesinos en la p r o v i n c i a de C á c e r e s , y a 
18.459 en l a de Badajoz, lo que ac red i -
t a l a t rascendencia que d icha obra ha 
l legado a alcanzar en aquellas regiones 
y, como l ó g i c a consecuencia, l a eviden-
te p e r t u r b a c i ó n que en l a m i s m a se pro-
d u c i r í a si, a l ser desalojados los y u n -
teros en v i r t u d de las disposiciones v i -
gentes, no encontrasen t i e r r a vacan te 
en l a que emplear el esfuerzo de su t r a -
bajo, m á x i m e si se t iene en cuenta que 
las t i e r r a s has ta ahora ocupadas han es-
tado destinadas a e r i a l o espart iz, en su 
m a y o r par te , du ran te t i empo indef in i -
do, y en su inmensa m a y o r í a d u r a n t e 
m á s de ocho a ñ o s ; c i rcuns tanc ia que 
p e r m i t e el res iembro o s iembra sobre 
ras t rojos , no só lo conforme a los c á n o -
nes de la t é c n i c a a g r o n ó m i c a , sino t a m -
b ién conforme a los usos c o m ú n m e n t e 
observados po r los p rop ie ta r ios y labra-
dores de aquellas comarcas. 
A remedia r t a i necesidad a c u d i ó l a ley 
de 11 de febrero de 1934, ent re cuyos 
efectos beneficiosos, demost ra t ivos del 
ac ier to con que el m i n i s t r o que lo pro-
y e c t ó y las Cortes que lo aprobaron en-
focaron p rob lema t a n i m p o r t a n t e , figu-
ra el de haber convencido a los propie-
ta r ios del aspecto favorable , incluso eco-
n ó m i c a m e n t e , de l a f o r m a de c o n t r a t a -
c ión po r dicho t ex to legal izada; por cu-
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A l p i n i s m o 
Los Refugios de M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n 
A p a r t i r de hoy queda ab ie r to a l ser-
vic io el Refugio de M o n t a ñ e r o s de A r a -
g ó n , s i tuado en E l F o r m i g a l ( S a l l e n t ) , 
p r ó x i m o a l Co l del Por t a l e t , el que pue-
den f recuentar los a lp in is tas y excur-
sionistas que v i s i t e n aquellos parajes de 
F o r m i g a l y A n e u . 
T a m b i é n el mes p r ó x i m o q u e d a r á 
ab ie r to a l servic io el Refugio de " E l 
Ruso" (Can f r anc ) , p r ó x i m o a l P u e r t o 
de Somport , p a r a quienes f recuenten los 
valles de Candanchu y A x p e . 
Dichos Refugios t i enen servic io de res-
t o r á n y 40 camas y en ellos e n c o n t r a r á 
el a lp in i s ta , den t ro de l a r e g l a m e n t a c i ó n 
establecida, agradable estancia y p u n t o 
de base pa ra sus excursiones. 
L a t emporada de nieve, que comien-
za en el p i r ineo f ranco e s p a ñ o l en el 
mes de noviembre , coloca a las p is tas de 
la zona Cen t r a l (P i r ineo a r a g o n é s ) en 
s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a p a r a el e jercicio 
de los deportes de e s q u í s . 
M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n f a c i l i t a r á cua l -
quier detal le que se p i d a con r e l a c i ó n a 
la v i s i t a de sus Refugios de m o n t a ñ a . 
A t l e t i s m o 
Re to de l a n z a m i n t o de la b a r r a 
Z A R A G O Z A , 2 5 — E l E s p a ñ o l de Z a -
ragoza ha re tado a todos los t i r adores 
de b a r r a a r a g o n é s í s p a r a enfrentarse 
con su c a m p e ó n , que no pudo presen-
tarse en el reciente campeonato . 
A v i a c i ó n 
De la prueba L o n d r e s - M e l b o u m e 
P U E R T O D A R W I N , 25.—Los av iado-
res M a c Gregor y W a l k e r , en su apa-
ra to "Mi le s H a n k " han a te r r izado a q u í 
a las 9 y 50. Y sa l ieron a las 11 y 7 
minu tos . 
r i l IMSHor t a l eza , 47 
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f a t e r í n , opina que el astado só lo 63 m a t i 
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t a ñ o s y a r m ó n i c o s , el m i n i s t r o que suscr i -
be se considera en l a o b l i g a c i ó n de presen-
ta r el adjunto p royec to de ley, p a r a 
dar s o l u c i ó n i m p e r a t i v a a t a l p rob lema 
al l í donde por unas u o t ras causas e l 
convenio l ib re y acorde de voluntades no 
ha sido posible. 
P o r todo lo expuesto, el m i n i s t r o que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de 
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pel igrosos resabios cada m i n u t o que 
pasa. 
L a t o r e r í a anda y a de cabeza, cuan-
do Josel i to de l a Cal c o r t a po r lo sano, 
y , t r a s m u y pocos t rapazos , mete u n 
¡ s a b l a z o bajo, que da en t i e r r a con el 
buey, n a t u r a l m e n t e si lbado en el arras-
t re . 
Con m á s poder que b ravu ra , hace el 
qu in to una decorosa pelea ante los t o -
reros de c a b a l l e r í a . Do i r reprochable 
l á m i n a y poca encornadura , cada en t r a -
da a las picas, s in embargo, es un ba ta -
cazo fo rmidab le , t r a s de lo cual el no-
v i l l e t e se queda de amo de l a p laza . 
Y decimos esto porque las cuadr i -
l las , a honesta d is tanc ia del toro , i n -
t e rv ienen de m a l í s i m a gana en l a l i d i a . 
E n t r e l a genera l desbandada, só lo O r -
t e g u i t a se a r r i m a p a r a m e t e r con f a t i -
gas los rehiletes. 
E l Ind io , a su ho ra r e g l a m e n t a r í a , 
pega unos saltos con l a m u l e t a alrede-
dor del t o r o y l a rga , finalmente, u n ba-
jonazo en l a p r o p i a pa l e t i l l a . 
Codicioso de salida p a r a e l e n g a ñ o 
el sexto de l a pa r t i da , es saludado a l a 
v e r ó n i c a por el M o r a t e ñ o , que se c i ñ e en 
u n par de lances de la serle. Luego, a l a 
ho ra del quite, se a justa en capotazos 
sueltos, mereciendo a p u n t a r en su ha -
ber como notables un f a r o l i l l o y med ia 
v e r ó n i c a . 
Pero como l a res, achicada a l p r i -
me r picotazo, pierde todo su empuje 
In i c i a l , vuelve l a cara ante el escua-
d r ó n del c a s t o r e ñ o y hacen de nuevo 
su a p a r i c i ó n los pa l i t roques con cohe-
tes 
E n la o p e r a c i ó n del « t u e s t e » se p a -
sa u n r a t o l a r g o y abur r ido , porque el 
personal encargado de l a o p e r a c i ó n rea-
l iza su t r aba jo por entregas. 
Con l a res m u y sobre aviso comien-
za su faena el debutante, d e s c a r á n d o s e 
v a l e n t ó n en una serie de mule tazos p o r 
bajo, en los que el bu re l le gana l a pe-
lea, a c o s á n d o l e y d e r r i b á n d o l e v io len ta -
mente . Repuesto el M o r a t e ñ o del r e v o l -
cón , vuelve a l a ca rga con m á s caute-
la , y d e s p u é s de a g a r r a r hueso en el 
p r i m e r envi te , l o g r a c l ava r e l estoque 
con t ra r io , saliendo del embroque r o d a n -
do por el suelo. 
L a ba t a l l a t e r m i n a , a l fin, a los sie-
te cuar tos de h o r a de haber comen-
zado, 
C u r r o C A S T A Í Í A U E S 
min i s t ros , t iene el honor de presentar a 
las Cor tes el s iguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o 1.° Las t i e r ras que hubie-
ren sido objeto de o c u p a c i ó n en v i r t u d 
de los expedientes a que se refiere el 
a r t i c u l o 1.° de l a ley de 11 de febrero 
de 1934 o de los que se t r a m i t a r o n con 
a r r e g l o a las no rmas establecidas po r 
el decreto de 1.° de noviembre de 1932, 
p o d r á n con t i nua r siendo ocupadas por 
los mismos beneficiarios de l a ocupa-
c i ó n p a r a sar sembradas sobre ras t ro-
j o du ran te el p r ó x i m o a ñ o a g r í c o l a , que 
se c o n s i d e r a r á t e rminado e l d í a 31 de 
j u l i o de 1935. U n i c a m e n t e p o d r á n dis-
f r u t a r de este beneficio los ocupantes 
que h a y a n cumpl ido en toda su in te-
g r i d a d las obligaciones d imanantes de 
las disposiciones legales mencionadas. 
D u r a n t e l a p r ó r r o g a que establece el 
apa r t ado a n t e r i o r s u b s i s t i r á n í n t e g r a -
mente las normas vigentes sobre la 
m a t e r i a , as i como l a c u a n t í a de las 
ren tas a sat isfacer po r los campesinos 
y l a responsabi l idad subs id iar ia del Ins-
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . 
A r t . 2.° Se e x c e p t u a r á n de la p r ó -
r r o g a establecida en el a r t í c u l o ante-
r i o r aquellas fincas que, po r la cal idad 
de l a t i e r r a y s e g ú n los usos de buen 
labrador , no sean susceptibles del re-
s iembro o s iembra sobre ras t ro jos , por 
r e su l t a r a n t i e c o n ó m i c a . Los p rop ie ta -
r ios , fundados en esta r a z ó n , p o d r á n 
r e c u r r i r c o n t r a l a p r ó r r o g a de la ocu-
p a c i ó n de sus fincas ante el I n s t i t u t o 
de R e f o r m a A g r a r i a , el cual, p rev io i n -
f o r m e t é c n i c o , r e s o l v e r á en de f in i t iva 
lo que proceda. E l recurso h a b r á de 
presentarse den t ro de los ve in te d í a s 
s iguientes a l a p u b l i c a c i ó n de esta ley. 
A s i m i s m o se e x c e p t u a r á n de la p r ó -
r r o g a las fincas que antes del d í a 31 del 
a c t u a l mes de oc tubre sean cedidas pa-
r a el c u l t i v o a campesinos, p e q u e ñ o s 
a r renda ta r ios , labradores o yun te ros en 
parcelas infer iores a diez h e c t á r e a s , en 
v i r t u d de con t ra tos de ar r iendo, apar-
c e r í a u o t ros semejantes v o l u n t a r i a -
mente concertados. 
A r t . 3.° L a p o s e s i ó n de t i e r r a s en 
v i r t u d de las disposiciones de l a pre-
sente ley, t a n t o po r p r ó r r o g a de ante-
r iores ocupaciones como por v i r t u d de 
los con t ra tos que a tenor del a r t i c u -
lo 2.° se concier ten pa ra d a r t r a -
bajo a p e q u e ñ o s labradores, no p o d r á n , 
en n i n g ú n caso, s e rv i r de t í t u l o p a r a 
el ejercicio de los derechos de r e t r ac to 
de e x p r o p i a c i ó n o cualquiera o t r a fo r -
m a de acceso a l a propiedad que en 
beneficio de los a r renda ta r ios o aparce-
ros se h a y a n establecido o se establez-
can. 
Tampoco s e r á n de a p l i c a c i ó n a los be-
neficiarios de dichas ocupaciones o con-
t r a t o s los preceptos referentes a des-
ahucio de las leyes de 11 de sept iem-
bre de 1932 y 27 de 1933. 
A r t . 4.° U n a vez t r a n s c u r r i d o el 
plazo que pa ra la p r ó r r o g a de l a ocu-
p a c i ó n se establece en el a r t i c u l o 1. 
s e r á de a p l i c a c i ó n , a los efectos des-
a lo j amien to de las fincas ocupadas, lo 
dispuesto en el a r t reu lo 2.° de l a ley 
de 11 de febrero de 1934. 
A r t . 5." Quedan derogadas las dis-
posiciones vigentes , t a n t o legales co-
m o guberna t ivas , sobre esta ma te r i a , 
en cuanto se opongan a lo establecido 
en la presente ley, que e n t r a r á en v i -
g o r a l d í a s igu ien te de su p u b l i c a c i ó n 
en l a "Gaceta de M a d r i d " . 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l adminis t rador , don Jorge Dubos. por Cenicero 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
o r i g e n d e i m i l t i p l e H 
e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s 
T E N I A R A Z O N S U H E R M A N A 
L a s a f i n i d a d e s d e S u e c i a 
y A l e m a n i a 
• 
B E R L I N , 25 .—El poeta sueco, p r e m i o 
Nobel , V o n Heidens tam, del que en a l -
gunos c í r c u l o s se h a b í a dicho que ha-
b í a modificado su pensamiento en re -
l a c i ó n con A l e m a n i a , diciendo que l a 
o r i e n t a c i ó n c u l t u r a l de Suecia ¿e acer-
caba m á s a o t r a g r a n potencia que a 
Aleman ia , ha declarado en una ent re-
v is ta que ha celebrado con e l repre-
sentante de u n 6 gano b e r l i n é s , que su 
o p i n i ó n no se h a b í a modificado en nada. 
V o n He idens tam a ñ a d i ó que n i n g ú n 
p a í s , en n i n g ú n terreno, se encuent ra 
t a n cerca de Suecia como A l e m a n i a . 
L a l i t e r a t u r a n o r d í s t i c a p r i n c i p a l -
mente t iene que es tar agradecida a A l e -
man ia , y a que esa l i t e r a t u r a es el n i ñ o 
m i m a d o de los lectores alemanes. N a -
da debe modificarse en nues t ra o r i en -
t a c i ó n hacia A l e m a n i a . 
Considerar la vergonzoso—a g r e g ó- -
separarme ahora de A l e m a n i a , en estos 
momentos en que se e x c i t a y se t r a -
baja c o n t r a ella. 
T e r m i n ó diciendo que ahora , como 
antes, cree que l a nueva Aleman ia , por 
su lucha victor ioss . con t r a e l bolchevis-
mo, ha detenido l a ola c o m u n i s t a en su 
p a í s y salvado d esta f o r m a a l a c i -
v i l i z a c i ó n europea. 
Que un ciudadano se compre en es-
t a é p o c a del a ñ o u n g a b á n es cosa 
que aconseja la prudencia , aca r i c i a l a 
esperanza y decide la car idad, s i es 
que la tiene, del sastre que sabe que 
la m a y o r í a de los mor ta l e s no pueden 
pagar t a n costosas prendas m á s que 
a plazos, y que, a p a r t i r del tercero, 
es m á s dif íci l cobrar los que dejar en 
r i d í c u l o a l profesor P icca rd emplean-
do p a r a l a a s c e n s i ó n a la estratosfe-
ra un globo de los que r ega lan los 
jueves en los establecimientos de te-
j idos y una b a r q u i l l a de las que hay 
en el estanque de l Ret i ro . . . 
Pero si t a l cosa aconseja l a p ruden-
cia, t a m b i é n recomienda con todas sug 
fuerzas a los poseedores de gabanes 
nuevos, elegantes y confor tantes que 
los g u a r d e n en el a r m a r i o de luna has-
t a m u y avanzado e l inv ie rno y empleen, 
p a r a defenderse de los p r ime ros f r íos , 
e l a b r i g o vie jo , ajado y de cor te v u l -
gar . Cuando el inv ie rno anunc ia su l le-
gada, los muchos "frescos" que hay 
por a h í saben que e l t e r m ó m e t r o les 
d a r á l a r a z ó n cuando se quejen de la 
f rescura del ambiente , y se preparan 
concienzudamente. P o r ello es pe l ig ro -
s í s i m o es t renar abr igo a comienzos de 
t emporada e i r con él a l c a f é o a cual-
qu ie r e s p e c t á c u l o . Los que e s t á n segu-
ros de que por las buenas no han de i 5 
enfundarse nunca en una prenda de = 
prendas, se ingenian p a r a hacerse con = 
una de p o s t í n , sea como sea. 
U n t a q u í g r a f o de cier to p e r i ó d i c o Ej 
m a d r i l e ñ o c o m p r ó hace pocos d í a s u i 
m a g n í f i c o g a b á n , y , con él a l brazo, 
l l e g ó a su domic i l i o . A n t e toda l a f a - j E 
m i l i a , reunida a su ins tancia , d ió u n o s ^ 
p a s e í t o s por el comedor con el a b r i g o ' S 
puesto. 
— ¿ Q u é os parece? • = 
— M a g n í f i c o . ¿ C u á n t o ? 
—Cuaren ta duros a l contado. 
— N o es caro—di jo una de sus ner E 
manas—. Pero creo que debes de guar-
dar lo pa ra p o n é r t e l o só lo cuando va-
yas a hacer v i s i t as y para ves t i r do 
t i ros largos. 
— ¿ Y q u é me pongo pa ra d ia r io? 
— E l v ie jo . 
—Pero si el v ie jo t iene dos "sietes" s 
que s u m a n ve in te y una de l á m p a r a s E 
que parece l a fachada de un cinema- j = 
t ó g r a f o de l a Gran V í a a las siete de E 
la noche. 
—Haz lo que quieras. 
Y no se h a b l ó m á s . D e s p u é s de co-
mer, el b u e n t a q u í g r a f o s a l i ó con el 
abr igo a l brazo en d i r e c c i ó n a l c a f é . 
A la p u e r t a del es tablec imiento se lo 
puso. E n la " p e ñ a " c a u s ó s e n s a c i ó n su 
ent rada . Se q u i t ó e l ab r igo y lo dejó , 
bien doblado, en el respaldo de una 
s i l l a . Luego c o m e n t ó con sus amigos 
la a c t u a l s i t u a c i ó n social . N i él n i sus 
con te r tu l io s p o d í a n hab la r con ca ima 
de los pasados sucesos y todos se en-
r eda ron en una d i s c u s i ó n v i o l e n t a . 
Cuando el t a q u í g r a f o fué a l l a m a r 
a l camare ro pa ra pagar le el ca fé , se 
q u e d ó como si le hub ie ran dado un 
mazazo en l a nuca. E l ab r igo h a b í a 
desaparecido. ¡Si le hub ie ra hecho caso 
a su h e r m a n a ! 
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Carranza. 5. T e l é f o n o 32370. 
s n i i n i i i i n i B i 
A l f o n s o X I , 4 
O U S d i e n t e s se d e s c o l o r a n 
^ a p e s a r d e c e p i l l a r l o s : 
e s o es l o q u e V d . n o i g n o r a . 
P o r c o n s i g u i e n t e a l g o e r r ó -
n e o d e b e h a b e r e n l o s a n -
t i g u o s m é t o d o s . 
P o r q u e s e d e s c o l o r a n 
l o s d i e n t e s 
L a c a u s a n o es o t r a q u e u n a 
c a p a v i s c o s a q u e e s t á s i e m -
p r e p r e s e n t e : l a p e l í c u l a . 
L a p e l í c u l a m a n c h a l o s 
d i e n t e s , d e s m e r e c e s u f u l -
g o r y o r i g i n a i n n u m e r a b l e s 
d o l e n c i a s . 
P e p s o d e n t , l a p a s t a d e n t í -
f r i c a e s p e c i a l q u e e l i m i n a 
l a p e l í c u l a : es l a q u e nece-
s i t a V d . 
S u b a s e es u n m a t e r i a l que 
l i m p i a , p u l e y e l i m i n a p o r 
c o m p l e t o l a p e l í c u l a . Es 
d o s v e c e s m á s b l a n d o q u e 
l o s u t i l i z a d o s g e n e r a l m e n -
t e e n l a s p a s t a s d e n t í f r i c a s . 
U n s i s t e m a p a r a 
e l i m i n a r l a p e l í c u l a 
P r u e b e P e p s o d e n t y n o 
r e i n c i d i r á e n e l u s o d e m é -
t o d o s q u e n o e v i t e n l a f o r -
m a c i ó n d e l a p e l í c u i D e -
c í d a s e a h o r a m i s m o . 
P E P S O D E N T - D E N T Í F R I C O Q U E E L I M I N A L A P E L Í C U L A 
4 » . 
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S E N S A C I O N A L ! ! ! 
• Con objeto de dar a conocer el nuevo modelo de máquina g 
" E R I K A " , d u r a n t e el presente mes vendemos m á q u i n a s nuevas ^ 
a l precio que va len las de o c a s i ó n . | 
L a s palancas de teclas y de t ipos e s t á n fabricadas con acero g 
c romo n í q u e l de p r i m e r a cal idad, lo que p e r m i t e obtener docr | 
copias per fec tamente legibles. 
Se g a r a n t i z a su perfec to func ionamien to durante CINCO g 
A Ñ O S , con r e p o s i c i ó n g r a t u i t a de cualquier pieza defectuosa cte ^ 
f a b r i c a c i ó n . 5 
P i d a h o y m i s m o u n a m á q u i n a a p r u e b a a l a 
| C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , s 9 p r i n c i p a l . T e l 1 2 Í 0 2 
T a l l e r e s : 
P é r e z G a l d ó s , 9 » T e l . 1 3 8 3 9 
M A D R I D 
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L A V I D A E N M A D R I D 
A r g ' 
da, 
, los 
j u m e n t o de f u e r z a 
rt, « ¡ d e r í o de lu jo de l a P l a z a M o -
Pntal de M a d r i d , c u a j a d o de u n i -
^ e s f u é l a n o t a s i m p á t i c a de l d í a 
' L a E m p r e s a t a u r i n a tuvo e l 
Í L o p laus ib l e de i n v i t a r a l a c o r r i -
' c e l e b r a d a b a j o u n s o l f u l g u r a n t e , 
so ldados que c o n t a n t o desve lo 
a b a j a r o n en los a m a r g o s d í a s a n t e -
s F u é u n a n t i c i p o a l h o m e n a j e 
^ T s e p r e p a r a y u n r a t o de f r a n c a 
J l e g r í a que v i ó el pueb lo con v i s i b l e 
tarde p u d i m o s o í r a F l e t a , que 
.-ue " z a r z u e l e a n d o " e n e l C a l d e r ó n , 
fa l ta de t e a t r o l í r i c o o f i c i a l donde 
Jantar l a s o b r a s de s u c u e r d a , que es 
j j ó p e r a . 
Como f i n de j o r n a d a h u b o p u ñ e t a -
s en P r i c e e n t r e d i s t i n g u i d o s p r o -
L o n a l e s de l p u g i l i s m o , que s e m a -
chacaron c o n c i e n z u d a m e n t e l a s n a r i -
ces. 
« * « 
por c ierto que u n e s p e c t a d o r , p r o -
fano en e l c o n t u n d e n t e d e p o r t e , nos es -
tuvo m a r e a n d o u n r a t o c o n s u s o r i g i -
nales t e o r í a s . 
_ E s t o no m e g u s t a n a d a — d e c í a — . 
porque s i el g u a n t a z o d e r r i b a s i n . h a c e r 
tingre, m e p a r e c e u n c a m e l o . 
— A h . . . U s t e d n e c e s i t a v e r u n a n a r i z 
tplastada y s a n g r a n d o . 
__Me d a en l a n a r i z que s í . . . 
— O u n ojo s a l t a d o de u n golpe. 
— E s o . . . s a l t a a l a v i s t a . 
U n p a r r o q u i a n o , s e n t a d o e n l a s i l l a 
frontera, r e m o v í a s e e n s u a s i e n t o m i -
yando i r a c u n d o e l " c h i s t o s o " c o m e n t a -
rista, que s i g u i ó s u p e r o r a t a z u m b o n a : 
—Sí . s e ñ o r e s . E s t o de q u e u n "di -
recto" d e r r i b e a u n l u c h a d o r y lo de je 
dormido unos m i n u t o s no m e c o n v e n -
je. ¡ p a l a b r a ! Y lo m i s m o m e p a s a e n 
los toros. T o d a c o g i d a s i n p e r f o r a c i ó n 
Intestinal es u n c a m e l o p a r a e n g a ñ a r 
l los e s p e c t a d o r e s . 
. . . I M 
Un ru idoso b a t a c a z o i n t e r r u m p i ó a l 
disertante, y todos m i r a m o s a l p a l e n -
que curioso. E l b o x e a d o r c a í d o l e v a n -
tóse con p e s a d o t a m b a l e o d i s p u e s t o a 
reanudar l a l u c h a . 
— ¡ C a m e l o , c a m e l o ! — c l a m ó e l b á r -
b a r o . . . 
E l c u a l b á r b a r o r e c i b i ó e n e l a c t o u n 
m e t i d o e s p a n t o s o e n l a m a n d í b u l a que 
le t u v o " d o r m i d o " u n c u a r t o de h o r a . 
A l d e s p e r t a r a b r i ó los ojos , m i r ó a « u 
c a s t i g a d o r y d i jo s e n c i l l a m e n t e : 
— C o n v e n c i d o . 
¡ E n v e r d a d q u e h a y " a r g u m e n t o s " 
que c o n v e n c e n a c u a l q u i e r a ! — C O R -
B A C H I N . 
Protesta contra la constitución 
de un Tribunal de oposiciones 
do, 23).—€.30 t., d o n B e n j a m í n J a r n é s : 
" P i n t u r a y h u m o r " . 
I n s t i t u t o f r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a , 10).—7 t., M . L a p l a n e : " E l c u e n -
t o c o r t e s a n o en e l s ig lo X V I : el H e p t a -
m e r o n de M a r g a r i t a de N a v a r r a " . 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de S a n i d a d ( M o n -
cloa) .—6,30 t., s e s i ó n n e c r o l ó g i c a e n me-
m o r i a de d o n S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l . 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a ( D u q u e de Me-
d i n a c e l l , 8).—6,30 t., d o n F r a n c i s c o V i n -
d e l : " L o s b i b l i ó f i l o s y s u s b i b l i o t e c a s des -
de l a i n t r o d u c c i ó n de l a i m p r e n t a e n E s -
p a ñ a h a s t a n u e s t r o s d í a s " . 
Otras notas 
A u n n o s e h a n o m b r a d o l a L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
G e s t o r a d e l A y u n t a m i e n t o 
F i r m a d a e n p r i m e r t é r m i n o p o r e l 
p r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d O f t a l m o l ó g i -
c a H i s p a n o a m e r i c a n a , a c u y a f i r m a s i -
g u e n l a de n u m e r o s o s m é d i c o s o c u l i s -
t a s , h a s i d o p r e s e n t a d a a l p r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n u n a i n s t a n c i a d e p r o t e s -
t a c o n t r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l t r i b u n a l 
que h a d e j u z g a r l a s o p o s i c i o n e s a u n a 
p l a z a de m é d i c o - o f t a l m ó l o g o d e l a B e -
n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
C o n s i d e r a n los s o l i c i t a n t e s que e l t r l - l 
b u n a l n o m b r a d o n o o f r e c e l a s g a r a n t í a s 
s u f i c i e n t e s p a r a j u z g a r l a s o p o s i c i o n e s , 
pues , a u n q u e e s t á , c o n s t i t u i d o p o r f i g u -
r a s d e s t a c a d í s i m a s d e l a M e d i c i n a , t r e s 
m i e m b r o s de los c i n c o que lo f o r m a n 
no s o n m é d i c o s o c u l i s t a s . D e e s a m a -
n e r a p o d r í a r e s u l t a r que p o r t r e s v o t o s 
de m é d i c o s no o f t a l m ó l o g o s quede de-
c i d i d a l a o p o s i c i ó n . 
H a c e n n o t a r , a s i m i s m o , que l a S o c i e -
d a d O f t a l m o l ó g i c a H i s p a n o a m e r i c a n a 
e n s u ú l t i m a A s a m b l e a , c o n á n i m o de 
e v i t a r p o s i b l e s i n j u s t i c i a s , t o m ó e l 
a c u e r d o de p e d i r a los P o d e r e s p ú b l i c o s 
que l a s o p o s i c i o n e s a p l a z a s d e o c u l i s -
t a s s e a n j u z g a d a s e x c l u s i v a m e n t e p o r 
e s p e c i a l i s t a s de e s t a r a m a . 
L a i n s t a n c i a t e r m i n a p i d i e n d o a l p r e -
s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n que s e d e s i g n e 
u n t r i b u n a l f o r m a d o t a n s ó l o p o r m é -
d i c o s o c u l i s t a s . 
Facultad de Ciencias 
M a s a C o r a l de M a d r i d . — S e pone e n co-
n o c i m i e n t o de todos los soc ios a c t i v o s y 
a l u m n o s de e s t a S o c i e d a d que p a s a d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s que lo i m p e d í a n se 
r e a n u d a r á n los e n s a y o s en s u d o m i c i l i o 
s o c i a l h o y v i e r n e s , a l a s s iete de l a t a r -
de, r e c o m e n d á n d o l e s l a m á s p u n t u a l y 
c o n t i n u a d a a s i s t e n c i a , p o r t e n e r que pre-
p a r a r v a r i o s c o n c i e r t o s de g r a n i m p o r -
t a n c i a . E l s á b a d o 27 c o n t i n u a r á n l a s c l a -
ses de solfeo y c a n t o . 
J E R 
E l l u n e s p r ó x i m o , d í a 29, d a r á n co -
m i e n z o l a s c á t e d r a s de l a F a c u l t a d de 
C i e n c i a s de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
Facultad de Derecho 
L a s c l a s e s en l a F a c u l t a d de D e r e -
cho , de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , c o m e n -
z a r á n e l p r ó x i m o l u n e s , d í a 29 de los 
c o r r i e n t e s . 
Para hoy 
V E S T I D O S - A B R I G O S - S O M B R E R O S 
P r e s e n t a s u n u e v a c o l e c c i ó n 
Z O R B I U L A , 6. T E L E F O N O 14881 
L A I N S U P E R A B L E M A -
Q U I N A D E E S C R I B I R , 
D E F A M A M U N D I A L 
C I N T A S " R O S " 
^ C O N T A D O 
uOllMPH p l a z o s 
C a s a H E R N A N D O 
A v e n i d a P e ñ a l v c r , 8. M A D R I D 
( J u e v e s 26 d e o c t u b r e d e 1934) 
" L a L i b e r t a d " p a r e c e u n d i s c o de s e -
ñ a l e s p a r a r e g u l a r l a c i r c u l a c i ó n e n l a 
r a r e c e q u e n o y s e a a r a n l o s n o m - v í a p ú b l i c a . " P r e c a u c i ó n " es e l t í t u l o 
de s u fondo de h o y . P r e c a u c i ó n — e x p l i -
c a — c o n los e n e m i g o s de l a R e p ú b l i c a . 
¿ Q u i é n e s s o n e s t o s e n e m i g o s a los que 
h a y q u e t r a t a r c o n t a n t a c a u t e l a ? " L a 
L i b e r t a d " n o s los d i c e i n m e d i a t a m e n t e : 
s o n esos e n e m i g o s " la s f u e r z a s c o n j u -
r a d a s d e m a q u i a v e l i s m o y d e l b o r b b n í s -
m o " . D e s p u é s de a m p l i a r e s t a a f i r m a -
c i ó n s e q u e d a t a n t r a n q u i l a y a s e g u r a 
b r e s d e s u s c o m p o n e n t e s 
A l r e c i b i r a y e r e l m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n a l o s p e r i o d i s t a s u n o de é s t o s 
le p r e g u n t ó s i h a b í a s i d o d e s i g n a d a y a 
l a C o m i s i ó n r e c t o r a d e l A y u n t a v : de 
M a d r i d . E l s e ñ o r V a q u e r o c o n t e s t ó : 
— C r e o q u e s í , que y a e s t á u l t i m a d a . 
c o m o y a les d i j e a u s t e d e s a n o c h e d e s - ¡ q u e no h a h e c h o u n a d i g r e s i ó n i n ú t i l . 
p u é s de m i c o n f e r e n c i a c o n e l g o b e r - . ( r c , x „ , . t j £ 
n a d o r de M a d r i d . D e s d e luego , l a C o m i - ! . , ' ^ ^ ^ j " ^ ^ a ^ o j n & s 
s i ó n l a f o r m a r á n v e i n t e g e s t o r e s , y h a - p X ? ^ " T n H n ^ " f 3 P a l CaS0 
P e d r e g a l . T o d o p a r a s o s t e n e r que e s -b r á r e p r e s e n t a n t e s de l a s f u e r z a s v i t a -
l e s y de los p a r t i d o s p o l í t i c o s . C r e o q'io 
s e r á u n a m a g n í f i c a C o m i s i ó n g e s t o r a . 
— ¿ P u e d e u s t e d f a c i l i t a r n o m b r e s ? 
— L o s n o m b r e s los f a c i l i t a r á p r o b a -
b l e m e n t e e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o , o s i 
no e l g o b e r n a d o r c i v i l , o a c a s o yo , p e -
r o n o e n es te m o m e n t o . 
C o n e s te m o t i v o e l s e ñ o r V a q u e r o h i -
zo u n e logio d e l g o b e r n a d o r , s e ñ o r M o -
r a t a . 
E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o no p u d o r e -
c i b i r a y e r a los p e r i o d i s t a s e n l a C a s a 
de l a V i l l a . P o r l a m a ñ a n a t u v o u n a en-
t r e v i s t a c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l p a r a 
t r a t a r d e l n o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n 
g e s t o r a . 
E l s e ñ o r M o r a t a m a n i f e s t ó a los i n -
f o r m a d o r e s que y a t e n í a todos los n o m -
b r e s de los g e s t o r e s , p r - que h a s t a que 
no f u e r a d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p o r el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n o p o r r1 j e f e 
d e l G o b i e r n o n o s e h a r í a n p ú b l i c o s . 
P a r e c e p r o b a b l e que h o y q u e d e n a p r o -
b a d o s todos l o s n o m b r a m i e n t o s y s e h a -
g a n p ú b l i c o s . 
S e a p r u e b a l a r e l a c i ó n d e p e n s i o n e s d e l C l e r o 
L a c l a s i f i c a c i ó n d e h a b e r d e c a d a b e n e f i c i a r i o n o p r e j u z -
g a r á s u d e r e c h o d e f i n i t i v o . E s t e s e r á c o n s e c u e n c i a d e l o s 
e x p e d i e n t e s q u e s e i n s t r u y a n 
i i i i a i i i i s i i i i i i i n i i n i i i u i i 
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P R E P A R A C I O N 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a C a s t r o G i l ( P r a -
i i K i i a i i i i i i i B i i i i B i n i i i n 
L a " G a c e t a " de a n t e a y e r p u b l i c a u n a 
o r d e n d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , c u y a 
p a r t e d i s p o s i t i v a d i ce a s í : 
A r t í c u l o 1,° A los e fec tos e s t a b l e c i -
dos e n los a r t í c u l o s 2 . ° y 8.° d e l d e c r e -
t r o de 21 d e j u n i o de 1934, se a p r u e b a n 
l a s r e l a c i o n e s e n l a s q u e se d e t e r m i n a n 
p o r g r u p o s l a s p e n s i o n e s t r a n s i t o r i a s 
y d e f i n i t i v a s q u e c o r r e s p o n d e n a los 
I I « I 
A d a p t a c i ó n n u e v o p l a n . E x á m e n e s " c o n j u n t o " . C u r s os a b r e v i a d o s . C o m p a t i b l e s c l a s e s of ic ia les I n s t i t u -
tos. P r o f e s o r a d o D o c t o r e s , l i c e n c i a d o s y A y u d a n t e s I n s t i t u t o s . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. I n t e r n a d o . 
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P r o f e s o r a d o t é c n i c o e spec ia l i zado . C o l e -
g io G o y a . C a s t e l l ó , 39, hote l . T.0 50192. 
IIIBIil s a i 
D o s c i e n t a s c a r t a s h o l a n d e s a (28 p o r 20 c e n t í m e t r o s ) , t i m b r a d a s , 200 so-
b r e s c o m e r c i a l e s s u p e r i o r e s , t a m b i é n t i m b r a d o s , y u n a l u j o s a c a r t e r a . 
L o s pedidos , a c o m p a ñ a d o s de s u i m p o r t e ( m á s e l 10 p o r 100 s i s o n p a r a 
p r o v i n c i a s , a G R A F I C A S P L U S U L T R A . F u e n c a r r a l , 13. — M A D R I D 
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Modelo 84 onda normal 
Modelo 267 normal y larga 
4 válvulas 
Modelo 66 onda corta y norma 




P O N E A L A V E N T A 
S U S N U E V O S 
M O D E L O S 
1 9 3 5 
Lo gran fábrica americana PHILCO RADIO AND TELEVISION 
CORP presenta sus aparatos para 1935 entre los que incluye 
sus nuevos modelos de receptores paro toda clase de ondas, 
extra-corta, normal y larga, que están clasificados como los de 
mayor y mejor rendimiento de los hasta hoy conocidos. Los opo-
rotos receptores"todo onda'se venden en muebles P H I L C O , 
muebles de las m á s bellas l í n e a s y de la mejor c a l i d a d . 
I n v i t a m o s 
« cuantos pueda interesar los adelantos en 
radio-receptores oir nuestros aparatos y 
comprobar su rendimiento y la fidelidad 
máxima de reproducción que poseen, ade-
más de lo razonable de sus precios, euali-
dad sin competencia debido únicamente e 
nuestra enorme p r o d u c c i ó n . La fabrica-
ción de la P H I L C O representa el 55 por 
ciento de la producción total americana. 
Modelo 45 onda corta y normal 6 válvulas 
as T O D A O N D A 
mmm 
Modelo oO onda normal 
b válvulas 
Modelo 118 onda corla y 
normal 8 válvulas 
Modelo 218 toda onda 9 válvulas 
Modelo lo onda corta y 
normal U válvulas 
Modelo 2'.6 toda onda 12 válvulas 
b e n e f i c i a r i o s de l a l e y de 6 de a b r i l 
de l m i s m o a ñ o , que s e i n s e r t a n a c o n -
t i n u a c i ó n de l a p r e s e n t e o r d e n . 
A r t . 2 .° L a c l a s i f i c a c i ó n y d e s i g n a -
c i ó n de h a b e r de c a d a b e n e f i c i a r i o , s e -
g ú n l a r e l a c i ó n a d j u n t a , n o p r e j u z g a -
r á s u d e r e c h o def in i t ivo y t e n d r á s ó l o 
l a t r a n s c e n d e n c i a p r e v i s t a e n los a r -
t í c u l o s 2 . ° y 3 . ° y c o n c o r d a n t e s d e l de-
c r e t o d e 21 de j u n i o de 1934. L o s de-
r e c h o s i n d i v i d u a l e s de l o s b e n e f i c i a r i o s 
s e e s t a b l e c e r á n c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a r e s o l u c i ó n q u e se d i c t e e n los e x p e -
d i e n t e s que se h a n de i n s t r u i r e n c u m -
p l i m i e n t o de los d i s p u e s t o en e l a r t í c u -
lo 5 . ° d e l c i t a d o decre to , y los a c u e r -
dos q u e en el los a d o p t e e s a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n de a c -
t o s a d m i n i s t r a t i v o s a l o s e fec tos de l 
a r t í c u l o 1.° d e l R e g l a m e n t o de 29 de 
j u l i o de 1934. 
A r t . 3 .° L o s a c r e c i m i e n t o s p r o g r e -
s i v o s de l a s p e n s i o n e s de los benef i -
c i a r i o s s e a c o r d a r á n e n l a f o r m a p r e -
v i s t a e n el a r t í c u l o 7 . ° de l a o r d e n de 
5 de j u l i o d e 1934 . T a n t o l a s a l t e r a c i o -
n e s de p e n s i ó n que s e a c o n s e c u e n c i a 
de e s t o s a c r e c i m i e n t o s , c o m o l a s que 
r e s u l t e n de los a c u e r d o s i n d i v i d u a l e s 
a d o p t a d o s e n los e x p e d i e n t e s que se 
i n s t r u y a n p a r a d e t e r m i n a r e l d e r e c h o 
de c a d a b e n e f i c i a r i o , se t e n d r á n p r e -
s e n t e s a l h a c e r l a a s i g n a c i ó n de h a b e -
r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l afio s i g u i e n t e a 
a q u é l e n q u e s e p r o d u z c a n l o s h e c h o s 
0 a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s firmes que h a -
y a n de p r o d u c i r u n a s y o t r a s m o d i f i -
c a c i o n e s . 
A r t . 4 . ° L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de l a 
D e u d a y C l a s e s p a s i v a s r e m i t i r á a l a a 
D e l e g a c i o n e s d e H a c i e n d a r e l a c i o n e s e n 
l a s q u e c o n s t e n i n d i v i d u a l m e n t e l o s 
b e n e f i c i a r i o s de l a l e y de 6 de a b r i l 
de 1934 que h a y a n de p e r c i b i r s u s p e n -
s i o n e s p o r l a s T e s o r e r í a s r e s p e c t i v a s , 
y f o r m a r á l a que c o r r e s p o n d a a l o s 
que h a n de c o b r a r l a s p o r l a T e s o r e r í a 
de d i c h a D i r e c c i ó n g e n e r a l . C o n a r r e -
g lo a e s t a s r e l a c i o n e s f o r m a r á n l a s ofi-
c i n a s r e s p e c t i v a s l a s n ó m i n a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l p r i m e r m e s e n que h a n 
d e s e r s a t i s f e c h a s t a l e s p e n s i o n e s y a 
l o s s u c e s i v o s , t e n i e n d o p r e s e n t e , t a n t o 
p a r a h a c e r l a s a l t e r a c i o n e s de a l t a s y 
b a j a s e n d i c h a s n ó m i n a s c o m o p a r a j u s -
t i f i c a r l a p r o c e d e n c i a d e l o s p a g o s , que , 
s e g ú n e l la s , h a y a n de r e a l i z a r s e , lo e s -
t a b l e c i d o en e l a r t í c u l o 11 d e l d e c r e t o 
de 21 de j u n i o de 1934 . 
A r t . 5 . ° E n l a p r i m e r a n ó m i n a q u e 
s e f o r m e , d e c o n f o r m i d a d c o n lo d i s -
p u e s t o e n l a p r e s e n t e o r d e n , s e a c u m u -
l a r á n los h a b e r e s d e v e n g a d o s p o r c a -
d a p a r t í c i p e , s e g ú n lo e s t a b l e c i d o en e l 
a r t í c u l o ú n i c o de l a l e y d e 6 de a b r i l 
d e 1934, a p a r t i r d e l d í a 1.° d e l e s p r e -
sado a ñ o . 
A r t . 6 . ° L o s t l -as lados de r e s i d e n -
c i a d e l o s b e n e f i c i a r i o s s e a c o r d a r á n , 
a los e fec tos de l a d o m i c i l i a c i ó n d e l o s 
p a g o s , e n l a f o r m a e s t a b l e c i d a en e l a r -
t í c u l o 8.° de l a o r d e n de 5 de j u l i o 
de 1934, s i e s t o s t r a s l a d o s se s o l i c i t a n 
a n t e s de que s e a p r u e b e e l e x p e d i e n -
te i n d i v i d u a l d e l p e r c e p t o r . L o s que s s 
a c u e r d e n c o n p o s t e r i o r i d a d s e r á n t r a m i -
t a d o s c o n s u j e c i ó n a lo d i s p u e s t o e n l a 
1 l e g i s l a c i ó n g e n e r a l dfe C l a s e s p a s i v a s . 
p e r d e r l a s u s t a n t i v i d a d , i n c o r p o r e a s u 
f i s o n o m í a l a s m o d a l i d a d e s que b r i n d e e l 
p r o g r e s o , e l r i t m o i n f r a n q u e a b l e de l a 
c i v i l i z a c i ó n " . 
C o n s e c u e n c i a p r o v e c h o s a p a r a e l d i c -
c i o n a r i o : n u e v a d e f i n i c i ó n de E s p a ñ a . 
E s p a ñ a . R e a l i d a d v i v a y c r e p i t a n t e que 
l l e v a n s o b r e s u s h u e s o s ( ¡ y q u é h u e -
s o s ! ) l o s de l " H e r a l d o " , y que se c i m e n -
t a en l a - h i s t o r i a de n u e s t r a s g l o r i a s a u -
t é n t i c a s , m i e n t r a s se e n c a r a c o n e l p o r -
v e n i r s i n r e m i l g o s p a r a f e c u n d a r l o y 
L o q u e o p i n a n e n p r o -
v i n c i a s 
Q u e r e m o s c o m p l e t a r e s t a v i s i ó n de a s 
b l i c a a , que e s a es l a r e v o l u c i ó n , y p a -
r a e l los es é s t a u n a p a l a b r a m á g i c a 
que lo d i s c u l p a y a b s u e l v e todo. 
O c u l t o s y b i e n s e g u r o s e s t á n los 
o t r o s , los que p r e p a r a n el « n e g o c i o » de 
l a r v o l u c i ó n , l o s que c o m e r c i a n con 
l a s a n g r e y l a v i d a de los o b r e r o s e n -
l o q u e c i d o s , los que a n t e l a d e s g r a c i a 
h o r r e n d a p o r e l los o r g a n i z a d a , no s i e n -
t e n o t r a p r e o c u p a c i ó n que l a de v e r s i 
e s t á n en r e g l a los c h e q u e s c o b r a d o s y 
s i e s t á a p u n t o l a p i n g ü e c o m i s i ó n » . 
f e c u n d a r s e . 
« E l P u e b l o V a s c o » , t a m b i é n b i l b a í n o , 
n o q u i e r e d e b i l i d a d e s e n e l G o b i e r n o . 
«-Ha de c u i d a r e l G o b i e r n o de no a p a -
r e c e r a n t e l a o p i n i ó n c o m o d é b i l n i 
c l a u d i c a n t e . Y a u n q u e en r e a l i d a d s e a 
£ e T E n P ^ e H S P a r a S ^ ^ T " ^ - - ^ ^ ^ 
b r e d e E n s e ñ a n z a , " h a h e c h o f r e n t e , e n a c t ú a d a n d o a l g u n o s f r a g m e n t o s de i t c x t o s i o u i c r a ]os e l e m e í t c f l 
los e d . t o n a l e s d_ p e r i ó d i c o . , de p r o v i n - ! de ^ se q ¿ e d e n 4con ]a i n l p r e s i ó n 
c i a s ' ' ! de r i l a a u t o r i d a d se c o l o c a e n m o -
« L a G a c e t a a e l N o r t e » , de B i l b a o , m o n t o s t a n g r a v - > y c r í t i c o s e n u n a 
m á s - c p u l s i v o s que a los a c t i t u d de t r a n s i g e n c i a y c o n t e m p o r i -
b á r b o f o s que se c 2 L a n a l a c a l l e a ^ s I Z a c i ó n que p o d r í a s e r f a t a l p a r a lo p o r 
i n d u c t o r e s y n e g o c i a n t e s de l a r e v u e l - v e n i r » , 
t a . « L o m á s odioso, lo m á s r e p u l s i v o y 
d e g r a d a n t e de e s t o s m o v i m i e n t o s r e v o -
l u c i o n a r i o s , no es p r e c i s a m e n t e , c o n 
s e r l e t a n t o , 1 a s p e c t o p u r a m e n t e c r i -
m i n a l y b á r b a r o . L o s s a q u e o s , los i n -
cend ios , l o s c r í m e n e s b e s t i a l e s , l a des -
1 
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R e l a c i ó n que s e c i t a e n e l a r t í c u l o l . " 
de l a o r d e n a n t e r i o r : 
E s c a l a d e 
s u e l d o s e n el 
P r e s u p u e s t o 
de 1931 
H a b e r m á x i - H a b e r c o n 
a r r e g l o a l m o a que po-
d r á n l l e g a r 
P e s e t a s P e s e t a s 
q u e h a b r á n 
d e h a c e r s e 
la s n ó m i n a s 



































































A v i l é s . a l a c o n m o c i ó n r e v o l u c i o n a r i a 
d e l c o m u n i s m o a n a r q u i s t a , y b i e n p u e -
de d e c i r que l a h a v e n c i d o " Y a lo s a -
b e n los G o b i e r n o s . C u a n d o e n lo s u c e - c o n s i d e r a 
s i v o h a y a c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n de o r d e n 
p ú b l i c o , c o n e n v i a r a l s e ñ o r P e d r e g a l 
p a r a que l a sofoque, todo a r r e g l a d o . 
" N o h a y n a d i e q u e p u e d a n a d a c o n t r a 
l a r a z ó n c u a n d o é s t a s a b e m a n t e n e r s e 
d i g n a m e n t e . 
E l s e c u e s t r o d e l p r e s i d e n t e de l a I n s -
t i t u c i ó n L i b r e d e E n s e ñ a n z a lo d e m u e s -
t r a . S i l l e g a r a n a s e c u e s t r a r e l l i b e r a -
l i s m o s u s e n e m i g o s de u n a y o t r a b a n -
d a , n o p o r eso p o d r í a d e c i r s e que h a -
b í a m u e r t o . ¡ E s e t e r n o ! 
¡ C o n e l l i b e r a l i s m o , q u e e s l a R e p ú -
b l i c a , n o h a y q u i e n p u e d a ! 
L o que h a c e f a l t a es que h a y a h o m -
b r e s c o m o P e d r e g a l , en los que l a for -
m a c i ó n l i b e r a l e s t á b i e n l o g r a d a . " 
" A B C " e x p r e s a s u o p i n i ó n c o n t r a -
r i a a l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a . " L a sobe-
r a n í a n a c i o n a l , s i e m p r e v i v a y p l e n a , 
p u e d e y debe r e c t i f i c a r u n e r r o r d i s p a -
r a t a d o , que s e a c o r d ó a e s p a l d a s de l a 
v e r d a d e r a v o l u n t a d d e l p a í s , y que, co -
m o e r a f a t a l , se h a c o n v e r t i d o e n a t e n -
t a d o c o n t r a l a u n i d a d de l a P a t r i a . " 
H a b l a t a m b i é n de l a i n t e r v e n c i ó n de 
A z a ñ a e n l a r e v o l u c i ó n . 
" T o d a s l a s r e f e r e n c i a s que n o s l l e g a n 
y lo q u e s e v a s a b i e n d o de l a s a c t u a c i o -
n e s j u d i c i a l e s , l e a t r i b u y e n c u l p a s i m -
p o r t a n t e s . R e p i t e n s u s a m i g o s que é l 
se o p u s o a l a l z a m i e n t o p r o c l a m a d o p o r 
C o m p a n y s . Y es pos ib l e , y p r o b a b l e , que 
A z a ñ a no lo a p r o b a s e ; p e r o no p o r e l 
a c t o e n s í , s i n o p o r l a m o d a l i d a d que se 
a d o p t a b a . P o r q u e A z a ñ a n o q u e r í a l a 
p r o c l a m a c i ó n de u n a R e p ú b l i c a e n l a 
que n o h u b i e r a t e n i d o p u e s t o ; lo que 
é l p r e t e n d í a e r a q u e se p r o c l a m a s e en 
B a r c e l o n a , n o e l E s t a d o c a t a l á n , s i n o 
"el G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i -
c a d e E s p a ñ a " , d e c l a r a n d o f a c c i o s o e l 
de M a d r i d . C o n lo c u a l • v o l v í a é l a l a 
p r e s i d e n c i a de l C o n s e j o . D e s u e r t e que, 
e n e l f ondo y e n d e f i n i t i v a , A z a ñ a p r o -
p u g n a b a e l a l z a m i e n t o , l a s u b l e v a c i ó n 
c o n t r a e l G o b i e r n o , c o n t r a l a s C o r t e s , 
c o n t r a todo, p a r a e r i g i r s e é l en p r i m e -
r a f i g u r a y r e a n u d a r s u p o l í t i c a a c i a g a 
y c r u e l . 
P e r o , a d e m á s — y a lo h e m o s d i cho , 
m a s c o n v i e n e r e p e t i r l o — , l a c u l p a b i l i -
d a d de A z a ñ a e n l o s a l i j o s de a r m a s t ie-
ne y a p r u e b a s c o n c r e t a s e n u n s u m a r i o . 
C o m o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y c o m o m i -
n i s t r o de l a G u e r r a , no s ó l o t o l e r ó los 
c o n t r a b a n d o s , s i n o q u e les d i ó f a c i l i d a - = 
des, y , s e g ú n ó r d e n e s c o n c r e t a s , r á p i - = 
do y e x p e d i t o c u r s o . 
« L a V e u de C a t a l u n y a » , de B a r c e l o -
n a , se p r e g u n t a de d ó n d e h a n s a l i d o 
l o s e l e n . e n t o s que h a n p r e p a r a d o l a re-
v u e l t a , y p i d e u n a i n v e s t i g a c i ó n : « H a y 
q u e e f e c t u a r u n a i n v e s t i g a c i ó n c u i d a -
t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a de e l e m e n t o s e s e n - ¡ d o s a y c o m p l e t a de los e l e m e n t e s , s e a n 
c í a l e s d j l a p r o d u c c i ó n y e l t r a b a j o , de 
j o y a s a r t í s t i c a s de v a l o r i n a p r e c i a b l e , 
de c e n t r o s de c u l t u r a y b e n e f i c e n c i a , 
todo eso, c o n s e r e x p o n e n t e c l a r o de lo 
que s e r i a u n a n a c i ó n e n t e r a que t u -
v i e s e l a d e s g r a c : x de c a e r e n m a n o s 
de u n e n j a m b r e de d e m e n t e s , no es 
t a n odioso c o m o el a s p e c t o « m e r c a n t i l » 
de l a r e v o l u c i ó n . 
M u e r e n y m a t a n u n o s h o m b r e s en- g a n i s m o 
v e n e n a d o s p o r u n p e r i o d i s m o , p o r u n a b u i d o ? » . 
l o s que s e a n , que h a n c o m a n d i t a d o l a 
r e v u e l t a . L o s r e c u r s o s que en t a l ; b u n -
d a n c i a h a n s ido p r e c i s o s p a r a u n m o -
v i m i e n t o c o m o é s t e , ¿ p r o c e d í a n de l p a í s 
o d e l e x t r a n j e r o ? S i p r o c e d í a n del p a í s , 
¿ q u i é n los h a p r o p o r c i o n a d o y c o n q u é 
•"urbias finalidades h a podido financiar-
s e u n m o v i m i e n t o c o m o e l de A s t u r i a s ? 
S i p r o c e d í a n de l e x t r a n j e r o , ¿ q u é or-
o q u é p a í s e s h a n c o n t r i -
l i t e r a t u r a c r i m i n a l . A s e s i n a n y s a q u e a n 
e i n c e n d i a n , p o r q u e se l es h a d i c h o e n 
m i l l a r e s de m í t i n e s , de e x c i t a c i o n e s p ú -
T e r m i n a p i d i e n d o q u e no h a y a i m -
p u n i d a d p a r a q u i e n e s h u b i e s e n f a c i l i -
t a d o los r e c u r s o s 
3- w m m 
F A L T A N M U Y P O C O S D I A S 
P a r a r e g a l a r M U . D E C I M O S D E L O T E R I A a los que g u a r d e n los B I L L E T E S 
D E L O S T R A N V I A S Y A U T O B U S E S C O N A N U N C I O S . N o t i r e s u bi l le te , que 
puede s e r f a v o r e c i d o . I n f ó r m e s e en las C A S A S A N U N C I A D A S y e n P U B L I C I D A D 
B I L L E T A J E S . 1 ' r e d a d o s , 28. 
l a i B i i n m i n i w i i n 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
D I E G O Y G A R C I A , S u c e s o r e s d e J . D i e z y D i e z . C a f é s tues te n a t u r a l . T e s . B o m -
bones y c o m e s t i b l e s f i n o s . SO, B a r q u i l l o , 40 m o d e r n o - T e l é f o n o 34269. — M A D R I D . 
S u c u r s a l : S a n A n t ó n , 6. — S A N L O R E N Z O D E L E S C O R I A L . 
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N O R I A 
T u m o de a c u s a c i o n e s c o n t r a l o s m a g -
n a t e s y c o n t r a l o s t i n g l a d o s de l a r e -
v o l u c i ó n . " L a E p o c a " h a b l a de P r i e t o : 
" L o s c a r g o s c o n t r a e l e x m i n i s t r o b i l -
b a í n o n o s ó l o e s t á n e n l a c o n c i e n c i a de 
todos l o s e s p a ñ o l e s , s ino t a m b i é n c o n 
d e s c a r a d a r e i t e r a c i ó n en l a s p á g i n a s de 
l a P r e n s a y d e l " D i a r l o de S e s i o n e s " . 
P r i e t o h a i n d u c i d o a l a r e b e l i ó n y h a 
p r e p a r a d o l a s m a t a n z a s . E n t a n t o que 
l a r e b e l i ó n no se h a c o n s u m a d o , el de-
l i to que c o n a b s o l u t a i m p u n i d a d v e n í a 
c o m e t i e n d o e l j e f e s o c i a l i s t a e r a e l de 
e x c i t a n d o a l a r e b e l i ó n ; p e r o c o n s u m a -
do é s t e , I n d a l e c i o P r i e t o es a u t o r p u r a 
y l l a n a m e n t e d e l de l i to de r e b e l i ó n , 
e x a c t a m e n t e lo m i s m o que s e c o n s i d e r ó 
y s e n t e n c i ó c o m o a u t o r d e l de l i to de 
r o b o c o n h o m i c i d i o , e n e l c r i m e n f a m o -
so d e l e x p r e s o de A n d a l u c í a , a H o n o r i o 
S á n c h e z M o l i n a , s i n que le v a l i e r a el 
h a b e r p e r m a n e c i d o t r a n q u i l a m e n t e en 
s u c a s a , e n tanto que s u s " c o m p a ñ e r o s " 
p e r p e t r a b a n e l de l i to ." 
" I n f o r m a c i o n e s " s ¿ r e f i e r e a l f e n é c i -
do A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y a l r e -
p a r t o d e fondos q u e h a b í a e n t r e l a s so-
c i e d a d e s o b r e r a s , d e s t i n a n d o a s í l o s c a u -
d a l e s p ú b l i c o s a s u b v e n c i o n a r l a r e v o -
l u c i ó n . " L o s s o c i a l i s t a s h a n h e c h o lo 
m i s m o c o n los fondos de l a U n i ó n G e -
nepá.1 de T r a b a j a d o r e s , o s e a de l a s S o -
c i e d a d e s o b r e r a s r e u n i d a s . A s c e n d í a n a 
v a r i o s m i l l o n e s . S e n o s a s e g u r a que a 
diez y ocho . H a b e r h e c h o eso c o n dine-
ro d e s t i n a d o a f i n e s l í c i t o s c o n s t i t u y e 
u n de l i to . P e r o , e n d e f i n i t i v a , e se d ine -
r o e r a d e l o s o b r e r o s m i s m o s que v o t a -
r o n a l e g r e m e n t e l a r e v o l u c i ó n s o c i a l y 
f u e r o n a e l l a e n c a n t a d o s . E n c a m b i o , el 
d inero d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d e r a 
de todos l o s c i u d a d a n o s , y c o n s t i t u í a 
u n a v e r g ü e n z a y u n a i g n o m i n i a que se 
d e s t i n a r a , c o n v e r d a d e r o c i n i s m o , a s u b -
v e n c i o n a r a l o s e n e m i g o s de l a soc ie -
d a d y d e l a P a t r i a . P o r eso e l s e ñ o r S a -
l a z a r A l o n s o h a c u m p l i d o c o n s u deber 
a l s u s p e n d e r e s a s s u b v e n c i o n e s . L o que 
h a y que h a c e r , en d e f i n i t i v a , es s u p r i -
m i r l a s . E l d i n e r o de los c o n t r i b u y e n t e s 
no debe s e r v i r p a r a f o m e n t a r l a p r o -
p a g a n d a de n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o , y 
m e n o s d e u n p a r t i d o que t r a t a de n a -
c e r l a r e v o l u c i ó n s o c i a l . " 
P u n t o s de v i s t a d i v e r s o s s o b r e el p a -
t r i o t i s m o . " L a N a c i ó n " : " L o que p a s a 
e s que e l t r i u n f o d e E s p a ñ a , en el que 
v i b r a u n a n h e l o d e s u p e r v i v e n c i a y de 
s u p e r a c i ó n , i n t e n t a a p r o v e c h a r l o , p a r a 
f ines m e z q u i n o s de t r a n s a c c i ó n y buen 
v i v i r , l a v i e j a p o l í t i c a . Y no e s eso, E ! 
t r i u n f o h a de e n t r e g á r s e l e í n t e g r a m e n -
te , g e n e r o s a m e n t e , a la s g e n e r a c i o n e s 
n u e v a s , a l o s e s p í r i t u s . j ó v e n e s , que a u n 
e n c a r n a d o s en h o m b r e s h e c h o s , t e n g a n 
u n a v i s i ó n o p t i m i s t a del p o r v e n i r , un 
c o n c e p t o c a b a l de l a e v o l u c i ó n de los 
p u e b l o s y u n a f e c i e g a en e l p o d e r d i n á -
m i c o de l pueb lo esp>añol" . 
" H e r a l d o " : " N o n o s i n t e r e s a , n a t u r a l -
m e n t e , d e s h a c e r el l u g a r c o m ú n e n bo-
g a , p o r q u e é l s ó l o , p o r s i m i s m o , se de-
r r u m b a . ¡ E s t a n f a l s a y t a n s e c t a r i a s u 
c o n c e p c i ó n ! N o s i n t e r e s a — e s o s í — r a t i -
f i c a r u n a v e z m á s n u e s t r o c o n c e p t o de l 
p a t r i o t i s m o , n u e s t r o s i n c e r o m o d o de 
s e n t i r a E s p a ñ a , de l l e v a r l a sobre n u e s -
t r o s h u e s o s y s o b r e n u e s t r a s a n g r e co -
m o u n a r e a l i d a d v i v a y c r e p i t a n t e , co -
m o u n a c r e a c i ó n d e c a d a h o r a que, c i -
m e n t a d a en la h i s t o r i a p e r m a n e n t e de 
n u e s t r a s g l o r i a s a u t é n t i c a s , s e e n c a r 
R e l a t o de l a c a m p a ñ a c a r l i s t a en C a t a l u ñ a e n 1872 y 187." 
y e n e l c e n t r o , e n 1874. E s t a p a r t e a b a r c a de 21 a b r i l 187; 
a 31 agos to 1873. C o m o d ice l a a u t o r a , e s t á b a s a d a e n si 
D i a r i o de C a m p a ñ a y o f r e c e g r a n c a n t i d a d de observaci-" 
nes p e r s o n a l e s , de d e t a l l e s i n é d i t o s , que d a n a l l ibro u r 
v a l o r i n e s t i m a b l e de d o c u m e n t o h i s t ó r i c o . U n v o l u m e n g r a r 
t a m a ñ o , 392 p á g i n a s , i l u s t r a d o c o n l á m i n a s m u y c u r i o s a f 
10 pese tas . O t r a s o b r a s s o b r e estos p e r í o d o s p u b l i c a d a s en 
" V i d a s E s p a ñ o l a s e H i s p a n o a m e r i c a n a s de l s ig lo X I X " . 
C o n d e de R o d e z n o : " C a r l o s V I I , duque de M a d r i d " . P t a s . 5 
B e n j a m í n J a r n é s : " Z u m a l a c á r r e g u l . e l c a u d i l l o r o m á n t i 
co". P t a s . 5. 
E n s u l i b r e r í a o en 
I E S P A S A C A L P E , S . A . C A S A D E L L I B R O | 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 7 . — M A D R I D 
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G R A N T E M P O R A D A 
D E L A N E R I A 
V i s i t e n u e s t r a s e c c i ó n de P a ñ e r í a , donde 
e n c o n t r a r á l o s g u s t o s m á s e x q u i s i t o s e n 
c a l i d a d e s y e l co lor ido de ú l t i m a h o r a , 
s e g ú n l a m o d a a c t u a l . 
G r a n c o l e c c i ó n de p a ñ o s p a r a a b r i g o s , 
desde l a g a m u z a b a r a t í s i m a h a s t a la s f a n -
t a s í a s m á s r e f i n a d a s . 
P A S O S E N T E J I D O S G R U E S O S T R E N -
Z A D O S 
A N G O B I N A S D E C O L O R E S L I S O S Y 
M E Z C L A D O S 
F A N T A S I A S E N N U D O S 
L O R E S 
M U L T T C O -
l ' A S O S I N G L E S A D O S P A R A " S P O R T " 
T E R C I O P E L O S C O R T A D O S , C A L I D A -
D E S B O N I S I M A S 
P A Ñ O S E N R I Z O S O D E 
G R A N M O D A 
M E Z C L A , 
L A N A S F I N I S I M A S P A R A T R A J E S 
S A S T R E Y V E S T I D O S 
T E R C I O P E L O S , F E L P A S , P A N A S , 
R I Z O S 
A S T R A H A N E S , A R M I Ñ E T E S , 
B B E I T S C H W A N Z 
S e c c i ó n e s p e c i a l d© P E L E T E R I A , 
S U R T I D O E N O R M E 
V i s i t á n d o n o s h o y m i s m o e n c o n t r a r á el 
c o n e l p o r v e n i r s i n r e m i l g o s , p a r a f e - ¡ s u r t i d o m á s c o m p l e t o y s e r á l a p r i m e r a 
c u n d a r l o y f e c u n d a r s e , p a r a que , s i n e n e l e g i r . 
L 
Viernes 26 de oc tubre de 1934 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V N ó m 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON.—"Doña Francisqui-
ta", cantada por Fleta 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " y " E l caserio" 
son, indudablemente, las dos zarzuelas 
cumbres, dentro de la p r o d u c c i ó n con-
t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a . Por eso, cuando 
aparecen en los carteles se oyen siem-
pre con gusto. L a r e p r e s e n t a c i ó n de 
ayer t a rde en el t e a t ro C a l d e r ó n t u -
vo caracteres de solemnidad, pre-
sentando la sala un b r i l l a n t e as-
pecto. Sea por la cal idad de la m ú -
sica, sea po r estar me jo r a c o m p a ñ a d o , 
el caso es que a F l e t a le v a mucho me-
j o r esta obra que " L u i s a Fe rnanda" . 
N o es l a p r i m e r a vez que l a canta ; pre-
cisamente " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " era l a 
obra anunciada la noche que F l e t a se 
n e g ó a cantar la , y que dió l uga r a un 
proceso con l a ex t i ngu ida J u n t a Nac io -
n a l de M ú s i c a . A y e r F l e t a d e f e n d i ó m u y 
b ien su "pa r t i ce l l a " y c o n s i g u i ó muchos 
aplausos. Fel isa H e r r e r o y Selica P é -
rez C a r p i ó h ic ieron m a g n i f i c a l abor ; Fe-
lisa, cantando admirab lemente su par-
te, y conste que no m e ref iero ú n i c a -
mente a sus potentes agudos, sino t a m -
b i é n a las notas medias y graves, que 
alcanzan cada vez m a y o r p l e n i t u d y que 
e l la domina con g r a n p e r f e c c i ó n ; Selica 
v iv ió ayer el personaje de " A u r o r a " la 
" B e l t r a n a " , derrochando g rac i a y m a -
jeza. Edua rdo M a r c é n hizo, creo que 
por p r i m e r a vez, el " D o n M a t í a s " , c u m -
pliendo m u y bien, y eso que se t r a t a b a 
de labor opuesta a l a que él cu l t i va . 
Paco Gallego es una a d q u i s i c i ó n p a r a 
l a c o m p a ñ í a A , y p a r a todas las d e m á s 
le t ras del abecedario; a n i m a las escenas 
con sus intervenciones, s iempre g rac io -
sas, alegres y de f i n a comicidad. 
M i g u e l A R D A N 
]Fox F i lms , m a n i f e s t á n d o n o s que el c i ta-
do not ic iar io es de la marca Fox Movie-
tone. Gustosos hacemos esta rec t i f i cac ión . 
Calderón 
H o y viernes, tarde y noche, " L a chu-
lapona". E l domingo, por la tarde, ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " D o ñ a Franc i squ i ta" , 
por el insigne tenor M i g u e l L igero . 
España única 
es el canto que sólo P e m á n ha sabido 
l levar al teatro con "Cuando las Cortes 
de Cádiz. . ." Tarde y noche. 
Ningún éxito comparable... 
a l de " E l ú l t i m o s u e ñ o de Moza r t " , el 
g r a n t r i u n f o de Pepe R o m é u como actor 
cantante y concertista, en el T E A T R O 
B E A T R I Z . I lustraciones musicales, de 
Mozart , a cargo de la Orquesta C l á s i c a 
E s p a ñ o l a , d i r i g i d a por el i lustre J o s é M a -
r í a Franco. Localidades para tres d í a s , 
sin aumento. 
Progreso 
Presenta hoy en funciones de ta rde y 
noche, el m á s grandioso alarde especta-
cular de Atracciones Internacionales , con 
la i lustre Raquel Meller . Parte c ó m i c a a 
cargo de la eminente A m a l i a de Isaura . 
Butaca cuat ro pesetas. 
María Isabel 
" L a eme", el éx i to cómico actual , lo 
garant izan las 60 representaciones a tea-
t r o lleno. 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" E s c á n d a l o s r omanos" 
E l d isoluto emperador V a l e r i o es ma-
t e r i a p r i m a disponible pa ra dar pre-
t ex to a unas escenas movidas y v i s to -
sas con episodios de su vergonzoso pe-
r íodo de mando. Y estas escenas, en po-
der de Eddie Cantor , adquieren una chis-
peante comic idad m u y suficiente p a r a 
presentar el aspecto h u m o r í s t i c o de 
cuantos incidentes se re lac ionan con l a 
f á b u l a . 
Es m a y o r el deseo que se advier te 
de log ra r una buena p r o d u c c i ó n , que el 
é x i t o conseguido en real idad. 
E n el aspecto espectacular pueden se-
ñ a l a r s e parciales aciertos, que s in d u -
da rev i s t en de a l ic ien te l a t r a m a c ó m i -
ca con honores de h i s to r ia , pero en oca-
siones no se man t i ene a tono con el 
conjunto de l a obra. 
E n el t e r reno de la m o r a l , siendo i n -
ofensivo el a rgumento y desarrol lo d é 
l a par te fundamenta l , se recrea en plas-
t icidades y licencias, m u y de la é p o c a 
q u i z á s , pero cuya s u p r e s i ó n , n i res ta-
r í a n au ten t i c idad n i e m p o b r e c e r í a n el 
ambiente . 
Y, por ú l t i m o , po r lo que a la pa r te 
c ó m i c a respecta, el m a y o r a l ic ien te es-
t r i b a en l a a c t u a c i ó n del y a famoso E d -
die Cantor . Cier to que consta de chistes 
y situaciones de verdadera grac ia , pero 
no todos los procedimientos usados son 
l e g í t i m o s , n i tampoco los e q u í v o c o s de 
l a m a y o r solvencia m o r a l . 
Dos son, en rea l idad, los puntales de 
" E s c á n d a l o s romanos", el y a c i t ado p ro -
tagonis ta y el d i rec tor , F r a n k T u t l e , en 
quien se advier te una p r e o c u p a c i ó n cons-
tan te de rea l izar u n " f i l m " eminente-
mente d i n á m i c o y espectacular. 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
Nota importante 
E l m i é r c o l e s pasado, a l hacerse l a c r í -
t i ca del CENE D E L C A L L A O , h a b l á b a -
mos de u n not ic iar io P a r a m u n t sobra los 
sucesos de Astur ias , hemos recibido una 
nota de l a Casa de la pe l í cu la Hispano 
• n i n i i a i B i i M m 
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U N E X I T O M A X I M O E N = 
= Palacio de la Música i 
Amalia de Isaura 
L a genial maquie t is ta m a n t e n d r á l a no-
ta c ó m i c a del grandioso p rograma de 
Atracciones Internacionales que presen-
ta hoy en P R O G R E S O en funciones de 
tarde y noche con Raquel Meller . Bu ta -
ca 4 pesetas. 
Esl< lava 
Terminando el d í a 11 la temporada en 
este teatro, y deseando que puedan ver 
"Santa Isabel de E s p a ñ a " todas las cla-
ses de l a sociedad, la Empresa ha dis-
puesto dar funciones populares todos los 
d í a s a cuat ro pesetas por la tarde y tres 
por l a noche. 
Raquel Meller 
E n el suntuoso P R O G R E S O . Hoy . 
Grandioso alarde espectacular. Par te có-
mica a cargo de la eminente A m a l i a de 
Isaura. Bu taca cuatro pesetas. 
T E A T R O CHUECA—6,30 y 10,30 : 20.000 
duros. L a obra de las 1.000 carcajadas. 
Grandioso éx i to . Hoy noche f u n c i ó n a 
beneficio de las fuerzas leales. Estando 
invi tadas las autoridades y representa-
ciones de a q u é l l a s . (12-9-934.) 
"VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30: Cuan-
do las Cortes de Cádiz.. . , t r i u n f o de Pe-
m á n , T á r s i l a Criado, R ica rdo Calvo y A l -
foso M u ñ o z . Butaca , 6 pesetas. (22-9-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — 6,30 y 
10,30: L u n a de Mayo. Butacas a 4 y 3 
pesetas. (22-9-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4,30 (ext raordina-
r i o ) . P r imero , a remonte : Pasieguito e 
I t u r a i n contra Ostolaza y Zabaleta. Se-
gundo, a remonte : I zagu i r re J. y Er re -
zabal contra Salsamendi I I y Guruceaga. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua; butaca, una pese-
ta. De Wi l son a Roosevelt (documental , 
comentado en e s p a ñ o l ) . No t i c i a r ios de i n -
f o r m a c i ó n nacional y m u n d i a l con los 
entierros de los s e ñ o r e s P o i n c a r é y Bar-
thou ; la p r o c l a m a c i ó n del nuevo Rey de 
Yugoeslavia; nuevas modas de peinados 
en Londres. Sensacional reportaje: la 
m á s completa i n f o r m a c i ó n de los suce-
sos de Astur ias , con la d e s t r u c c i ó n de 
Oviedo por las hordas revolucionarias , y 
su l i b e r a c i ó n por el heroico general L ó -
pez Ochoa. 
A L K A Z A R ("c ine" sonoro). — 6, 7 y 
10,45: L a t raviesa mol inera . E s p a ñ o l a . 
Cuar ta semana. (5-10-934.) 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30: L a casa de 
Rothsch i ld . (Butaca, tres pesetas.) (16-
10-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, M a r t h a Eg-
ger th en F lor de H a w a i . 
B I L B A O (Te l . 30796).—6,30 y 10,30: Se 
ha robado u n hombre. Lunes: Extasis , 
obra cumbre, a t revida. (18-9-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Madame D u 
B a r r y (Dolores del R í o ) . ¡La asombrosa 
h i s to r i a de la sirena del siglo X V H I , que 
d o m i n ó a todo u n pueblo! (24-10-934.) 
C A P I T O L . — 6,30 y 10,30: No t i c i a r io 
Fox. A s í gusta t rabajar , en tecnicolor y 
Sor Anpé l i ca , s u p e r p r o d u c c i ó n nacional. 
T e l é f o n o 22229. (24-10-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
S a l : No t i c i a r io Fox. U l t imos sensacio-
nales reportajes de Astur ias . P r i m e r par-
t ido del campeonato Nacional . U l t i m a co-
r r i d a en la Plaza v ie ja de M a d r i d . Solem-
ne en t ie r ro de Monsieur P o i n c a r é . Lle-
gada a Belgrado de los restos del Rey 
Ale jandro . Actual idades Ufa . Pandora 
(dibujos sonoros). Plantas viajeras (her-
mosa cu l t u r a l U f a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
M a r í a y Contigo a l a estratosfera (pro-
g r a m a doble). H o y noche, f u n c i ó n a be-
neficio de las fuerzas leales. Estando i n -
vi tadas las autoridades y representacio-
nes de a q u é l l a s . (15-2-934.) 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,15 y 
10,15 (tres magn í f i cos é x i t o s ) : G ran ga-
la M i c k e y (or ig ina l i s imo dibujo de fa-
mosos artistas, por W a l t Disney) , E l rey 
de los hoteles (Simone S i m ó n y Julex 
B e r r y ) y Vivamos hoy (Gary Cooper y 
Joan Crawford ) . (13-3-934.) 
C I N E GO YA.—6,30: Felipe Derb lay ; 
10,30: L a ley del T a l l ó n . H o y , tarde, f u n -
c ión a beneficio de las fuerzas leales. 
Es tando invi tadas las autoridades y re-
presentaciones de a q u é l l a s . (22-3-934.) 
C I N E L A T I N A — 6 , 1 5 y 10,15: E l hom-
bre del ant i faz blanco ( formidable éxi -
t o ) . A g u a en el suelo ( s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a , por M a r u c h i Fresno. Autores, 
Hermanos Quintero y maestro Alonso) . 
Hab lada y cantada en castellano, y otras. 
(3-7-934.) 
C I N E M A D R I D (Tel . 13501).—Sección 
cont inua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25: T ú eres mío 
(Jean H a r l o w y C l a r k Gable). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
6,30 y 10,30: Guerra de valses. (Grandio-
so éxi to . ) (1-4-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Te l . 19900). 
6,30 y 10,30: Mar ine ro en t i e r ra . E x i t o 
inmenso. 
C I N E V E L U S S I A (Secc ión cont inua) . 
E l c r i m e n del estudio. Cinemagazin nú-
mero 11. H a c i a la paz o hacia la guerra. 
L o que B e t t y oyó. Butaca , una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Temporada 
de invierno).—6,30: L a dama de chez 
Max im ' s (F ro l e l l e ) ; 10,30: Cent ra l Pa rk 
y L a dama de chez M á x i m ' s (Fro le l le ) . 
(P rog rama doble). H o y tarde, f u n c i ó n a 
beneficio de las fuerzas leales. Estando 
invi tadas las autoridades y representa-
ciones de a q u é l l a s . (28-8-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre pro-
g r a m a doble).—6,30, 10,30, A s í son los 
maridos , W a r n e r Baxter , y L a cruz y 
la espada, J o s é Moj ica , en e s p a ñ o l (6-3-
934). 
F I G A R O ^ (Tel . 23741).—6,30 y 10,30, E l 
noveno h u é s p e d (magno " f i l m " de mis-
ter io) y Tienda de loza (dibujo en co-
lo r de W a l t Disney) (23-10-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te l é fono 
71214).—6,30 y 10,30, L a locura de San-
ghay. ( E x i t o cumbre) (24-10-934). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, E s c á n d a l o s romanos (Eddie Can-
t o r ) . H o y noche, f u n c i ó n a beneficio de 
las fuerzas leales. Estando inv i tadas las 
autoridades y representaciones de a q u é -
llas. 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada (butaca, una peseta). Pa-
norama-Actual idades ( n o t i c i a r i o ) . Eg ip to 
(documenta l ) . Popeye, el ma r ine ro (di-
b u j o ) . Revis ta Paramount . Opera tele-
f ó n i c a ( revis ta c ó m i c o - m u s i c a l ) . Sensa-
cional reportaje: Oviedo, la c iudad m á r -
t i r . 
PLEYEL.—6,30, 10,30, Romanza h ú n -
gara. Precio ú n i c o , 1,50 (16-2-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30, Parece que 
fué ayer, por Jhon Boles y Marga re t 
Su l l i van (5-6-934.) 
R l A L T O (Reformado. Antes Astor ia . 
T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, L a magna 
s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a L a hermana 
San Sulpicio (por I m p e r i o A r g e n t i n a y 
M i g u e l L i g e r o ) (20-10-934). 
F i sca l í a s .—Para m a ñ a n a , a las ocho, 
se ha convocado para el p r imer ejerci-
cio a los opositores comprendidos entre 
los n ú m e r o s 150 y 190. 
Auxi l i a res de Hacienda.—En los ejer-
cicios ayer verificados han obtenido la 
p u n t u a c i ó n necesaria los siguientes opo-
sitores: n ú m e r o 3.097, don J o s é M a r t í n , 
34,35 ; 3.912, don Ra imundo J i m é n e z , 
38,35 ; 3.913, d o ñ a A n t o n i a Par ra , 30; 
3.933, don Gerardo Tejada, 33,35; 1.935, 
don Timoteo Alvarez, 34,70; 1.942, don 
R a m ó n Arbona, 37, y 3.984, d o ñ a M a r í a 
Galindo, 32,70. 
Para hoy e s t á n convocados los oposi-
tores desde el n ú m e r o 3.897 al 4.025. 
In te rventores del Estado en Ferroca-
rr i les .—Ayer l legaron hasta el n ú m e r o 
771. 
a i i in iHiHi i i in i i i i in iwi i i iHi i iH^ 
Bicarbonato Torres Muñoz 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—6,30 y 10,30, 
Desfi le de candilejas ( revis ta de revis-
tas, por James Cagney y Ruby Kee l e r ) . 
Asesinato del Rey de Yugoeslavia. 
S A N C A R L O S (Tel . 72827). — 6,30 y 
10,30, L a c iudad de c a r t ó n (por Catal i-
na Barcena) (1-4-934). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, Te quiero 
y no sé q u i é n eres (Jean M u r a t y Ed -
wige Fevil leres) (11-10-934). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 ( g r a n éxi-
t o ) . Canto de cuna (p rec io§os dibujos 
en colores) y D a m a por u n d í a (del ge-
n i a l d i rec tor F r a n k Capra, p remio i n -
ternacional ) (8-5-934). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
i n i i n i n B i i H i H i i i H i i i i i n i i H i i n i i i m m . 911 iiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiKiiiiHii 
E s c u e l a s y maestros 
Los aspirantes a ingreso en «1 ^ 
r a t o n o de F i l o so f í a y Letras f í x ^ P » -
vis i tado una Comis ión de MapTTf08 ha 
Escuela, los cuales desean cursar ? ^ 
pa ra to r io de F i loso f í a y Letras ^ 61 Pr6-
ro de la orden de 7 l s e p S X ^ 
mo. E x ^ t e n dos grupos de m a S t r 
se encuentran en estas c o n d i c i o n é qUe 
los cuales se les pone d i f i c u l t a d y a 
gun a f i rman los componentes rto ^ s6-
m i s i ó n . 1 mes de esta Co-
Unos, ya matriculados, aguardan 
por el min i s te r io se autoricen )ao •a 
c í a s al l í detenidas, y que han ^Vnstan-
rablemente- informadas por la T favo-
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . L a Fannu6^01» 
opuso o b s t á c u l o para la a d m i S f no 
ma t r i cu l a , y estos maestros e S 0 6 la 
solo el permiso de la DireccSn an ^ 
H a y t a m b i é n otro grupo d ! r«general-
que han dejado sus Escuelas w f t r o s 
te atendidas y cuentan ademñ^ ei1-
oportuno permiso de la D i r e o n L n el 
r a l . N o obstante esto, no se w lene-
su m a t r í c u l a en la Facultad de p ,mite 
f i a y Letras . Se lamentan de la l080" 
cion en que q u e d a r á n si no se l e f í ^ 
cede el ingreso. H a n realizado 
sos gastos y sus Escuelas se e n c S ro-
ocupadas por los sustitutos res^n? an 
Opos.ciones a la I n s p e c c í ó K 1 ^ 3 -
convocados los opositores nara' v, ^ 
las nueve de la m a ñ a n a , en la p y' & 
N o r m a l de San Bernardo a fin h 6 1 1 
l izar el s é p t i m o ejercicio. rea-
^afas y |ente8 
2on cristales fl. 
nos Para iaCOn. 
servaclón de ^ 
I . . Dubosc Optico Arenal. '¿I MADR i i , 
•llllinililWIIIHIIHilOIIIIIIHIIIIIHIIIim̂  
C O R O N A S ^ * o ^ 
ra cementerio 
R U B I O . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3. 
^ 'H^ ü ' H ^ E :i' a7B:r,B\ll:Blig;||¡¡|{¡¡¡|g|g , 
o m 
Triunfa "Luna de mayo" 
en la Zarzuela 
L a fastuosa opereta. L a maravi l losa in -
t e r p r e t a c i ó n . Butacas a 3 y 4 pesetas. 
Te lé fono 14341. 
t i Los 3 diamantes negros" 
E l famoso grupo exót ico del C A P I T O L 
de Nueva Y o r k reaparece hoy en P R O -
GRESO, con A m a l i a de Isaura y Raque l 
Meller . Bu taca 4 pesetas. 
Stan Laurel y Oliver 
Hardy 
os j u r a n por sus mayores que r e i r é i s a 
carcajadas s i vais a l B A R C E L O el lunes. 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español. Maestro 
Pérez Casas 
H o y viernes, ú l t i m o d í a de abono para 
los nueve conciertos que se c e l e b r a r á n 
todos los s á b a d o s , a p a r t i r del p r ó x i m o 
d í a 27 hasta el 22 de diciembre. Abonos : 
T E A T R O E S P A Ñ O L , de 11 a 1 y de 3 a 6. 
i 
i Escándalos romanos = 
S el " f i l m " en que Eddie Cantor su-
— pera todas sus anteriores actua-
S ciones. " F i l m " A R T I S T A S ASO- . 
= CIADOS. Hoy, noche, f u n c i ó n a = 
g beneficio de las fuerzas leales, con E 
— asistencia de representaciones de 
S las mismas. ~ 
F / i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n g n i i n ü ^ 
¿ H O Y ? 
O r c o 
DETALLES EN LA CARTELERA 
¿iimimimimmiiiiimim i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
¡ p a n o r a m a ! 
E Hoy, viernes, E S T R E N O del sen- Ü 
E sacional reporta je s 
| OVIEDO LA 
S La Catedral incendiada y saquea- E 
S Ja. U n grupo de revolucionarios. ~ 
S La plaza de l a Candelera. E l tea- E 
S t ro Campoamor y las calles de E 
¡5 Argüe l l e s y U r i a , v í c t i m a s d e l E 
Sj desafuero de los rebeldes. U n ca- E 
E mión de guardias de Asalto vola- E 
E 'lo con d inami ta . E l Hote l Cova- E 
E longa, el Banco de As tu r i a s y la E 
E Universidad de Oviedo, to ta lmen- E 
= o destruidos. Exc lus iva N O T I C I A - E 
S R I O E S P A Ñ O L . = 
iH i l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l lU l í ' 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel . 53108. C o m p a ñ í a Pepe 
Roméu) .—6,30 y 10,30: E l ú l t i m o s u e ñ o 
de Mozart . ( E x i t o inmenso.) (25-10-934.) 
B E N A V E N T E ( J o s é Isber t - Mi lagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero. 
(Gran éxi to . ) (29-9-934.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a t i t u l a r ) . 
6,30 y 10,30: L a chulapona (domingo ta r -
de ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de D o ñ a F r a n -
cisquita, por el g ran tenor M i g u e l Fle-
t a ) . (1-5-934.) 
CIRCO G I G A N T E C A R L H A G E N -
B E C K ( A l lado de la Plaza de Toros vie-
j a , " M e t r o " Goya, entrada calle Jorge 
Juan).—^Diariamente, dos m a g n í f i c a s fun -
ciones, a las 6,30 y 10,30 con u n progra-
m a grandioso. E l orgul lo del circo son 
doce soberbios caballos "Trakehner" , de 
l a famosa c r í a caballar alemana. Estos 
caballos h a n sido amaestrados duran te 
e l viaje por E s p a ñ a en los ú l t i m o s tres 
meses, y los presenta por p r i m e r a vez 
en M a d r i d e l cé l eb re domador L u l u Gau-
t ier . Venta de localidades: P a p e l e r í a Co-
ca, A lca lá , 16, t e l é fono 16820, y en las 
taqui l las del circo. Ent radas de 2, 3, 5, 
8, 10 y 12 pesetas. Palcos con cuat ro en-
t radas: 50 pesetas. E n c o n t a d u r í a s in 
recargo de precio. L a v a r i a d í s i m a colec-
c ión zoo lóg ica compuesta de 300 a n í m a -
les, e s t á abier ta de diez a seis. E n t r a d a : 
una peseta. N i ñ o s , 50 c é n t i m o s . 
CIRCO D E P R I C E . — S á b a d o y domin-
go 6,30 y 10,30: L a t an deseada reapar i -
c ión de Manue l Vallejo, el divo del can-
te flamenco, que se presenta e s p l é n d i d o 
de facultades, a c o m p a ñ a d o de la empe-
radora del cante gi tano N i ñ a de los Pei-
nes. 
COLTSEVM. — 6,30: Colores y ba r ro ; 
10,30, estreno: L a m e n t i r a mayor . (5-9-
934.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca) : P a p á Charlot . (Formidab le éxi -
t o cómico de Quintero y Gui l lén . 
COMICO (Loreto-Chicote) . —6,30: M a -
d r i l e ñ a B o n i t a (butaca, 2,50); 10,30: Los 
Pellizcos. -(Estreno.) (16-9-934.) 
E S L A V A (Te l . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
tiam-Roses).—Funciones populares. A las 
6,30 (4 pesetas butaca) y 10,30 (3 pese-
tas bu taca ) : Santa Isabel de E s p a ñ a . 
( E x i t o enorme.) (27-9-934.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: L a paz de 
Dios (butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A L ( recons t ru ído-31204) .— 
6,30, beneficio para la fuerza p ú b l i c a : 
Molinos de Viento, por Luis Sagi-Vela, 
Ricardo Calvo, Pastora Imper io y E m i -
l i o Sagi-Barba, que reaperece con este 
human i t a r io fin; 10,30: L a tempestad. E l 
s á b a d o , 6,30, r e p o s i c i ó n de E l rey que 
r a b i ó . 
IDEAL.—5,30: E l p u ñ a o de rosas; 6,45: 
Ka t iusca ("debut" de Carmen Arenas y 
J o s é Lu i s L l o r e t ) ; 10,45: L a a l e g r í a de 
l a huer ta y Gigantes y cabezudos. E x i t o 
formidable . (12-5-932.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
( r i sa cont inua; el mayor éxi to c ó m i c o de 
M u ñ o z Seca). (22-9-934.) 
M U Ñ O Z S E C A ( C o m p a ñ í a Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola . (18-10-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, debut. A la r -
de espectacular de Atracciones In t e rna -
cionales. Los tres diamantes negros, 
A m a l i a de Isaura , Raquel Meller. Bu ta -
ca, 4 pesetas. 
¡ P a r a v e s t i d o s y a b r i g o s a b a j o s p r e c i o s , l a s 
o f r e c e c u a l q u i e r C a s a . . . 
L a n a s d e a l t a c a l i d a d , e x t e n s o y e x q u i s i t o 
c o l o r i d o , d e r i g u r o s a a c t u a l i d a d y a b a j í -
s i m o s p r e c i o s , s o l a m e n t e l a s o f r e c e 
S E D E R I A S D E L Y O N 
S e ñ o r a , ¿ c o n o c e u s t e d n u e s t r a c o l e c c i ó n 
d e v e s t i d o s y a b r i g o s ? U n a v i s i t a a n ú e s * 
t r o s s a l o n e s l a d e j a r á m a r a v i l l a d a 
D e s f i l e d i a r i o d e m a n i q u í e s d e 1 1 a 1 
y d e 5 3 0 a 7 
DliBLlCfTAS 
SEDERIA S 
CAÑ™. DE S". JERONIMO, 3 0 Y CLOÑ/ETA DE B U 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Las 
Han 
n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
E s p a ñ a - R u m a n i a 
estado paralizados durante 
una quincena 
.A COMPENSACION, CLAVE DEL 
W PROBLEMA 
Dimos cuenta hace unos meses de la 
^ i a c i ó n de gestiones entre E s p a ñ a y 
S m a n i a para l legar a u n acuerdo co-
ercial, en el que d e b í a j uga r papel 
& a l el p e t r ó l e o 
j l,  i u ux   
' ipal  t l . 
para esto h a b í a de tenerse presente 
p a últimos de este a ñ o caduca el con-
a t o de p e t r ó l e o s ruso con la Campsa, 
Anunciado hace unos meses, y que, se-
ln parece, a ú l t i m o s de a ñ o no queda-
^ en pie n i n g ú n cont ra to de aprovisio 
Amiento a la Campsa, s i no es el re-
cientemente f i rmado entre el Monopol io 
r la Cepsa. . _ , 
Las negociaciones hispano-rumanas si-
guieron su curso hasta hace unos qu in -
»p días, en que quedaron casi paraliza-
por completo, debido, de una parte, 
. ¡a situación pol í t ica— la cr isis de Go-
bierno y los acontecimientos revolucio-
ri0S—) y de o t ra , a la enfermedad del 
«presentante del Estado en la Campsa, 
,eñor Buixaderas, que ha estado trece 
¿¡as indispuesto, s in poder atender a es-
tas gestiones. 
pe todos modos, se t iene la I m p r e s i ó n 
de que de no haber surgido estos ú l t i -
mos acontecimientos, las negociaciones 
jstarían ya te rminadas . 
La compensación 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







G v H de 100 a 200 





2.000 . . . . 
1.000 




Amortiza ble 4 % 
E de 25.000 
L). de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 
A de 500 
Amor t 5 Vr 1900 
Las dificultades de acuerdo con R u -
mania parece que radican, como no po-
día ser menos, en la c u e s t i ó n de la com-
pensación. L a c o m p e n s a c i ó n d e b e r í a ha-
cerse, s egún se estima, a base del p e t r ó -
leo, por parte de R u m a n i a , y a base de 
exportación de productos a g r í c o l a s p r i n -
cipalmente, por par te de E s p a ñ a . 
Pero, ¿ e n q u é porcentaje? Este es el 
punto, s e g ú n parece, de m a y o r discu-
sión. E n el convenio comerc ia l negocia-
do hace casi u n a ñ o , se d i jo que la cues-
tión del p e t r ó l e o se h a b í a dejado por 
completo al margen , f a r e c e que se hizo 
esto teniendo en cuenta que el cont ra to 
de la Campsa con los rusos caducaba a 
fin de este a ñ o en curso, y con la espe-
ranza de que cambia ran las c i rcunstan-
cias y pudiera entrarse en negociaciones, 
como las que en la ac tua l idad se e s t á n 
llevando. 
Entretanto, nuestro in te rcambio co-
mercial con R u m a n i a e s t á sufriendo a l -
gunos deprimentes efectos, s ingularmen-
te en lo que se refiere al bloqueo de d i -
visas. Hay a lguna casa e s p a ñ o l a que t ie-
ne bloqueadas en R u m a n i a alrededor de 
1.200.000 pesetas; pero, como contrapar-
tida, hay en t idad e s p a ñ o l a que tropieza 
con el grave inconveniente de no poder 
adqyirir moneda por m e d i a c i ó n del Cen-
tro de C o n t r a t a c i ó n , pa ra hacer f ren 
te a compromisos c o n t r a í d o s . L a restric-
ción no aparece proporc iona l y se han 
hecho gestiones pa ra que a lo sumo, se 
correspondan las cantidades bloqueadas, 
y se dejen l ibres aquellas o t ras con las 
que p o d r í a n hacerse frente a parte de 
¿s necesidades pendientes. 
Parece, sin embargo, que con esta po-
lítica se quiere forzar p r i m e r o el pago 
de lo bloqueado en R u m a n i a y l legar a 
un acuerdo compensatorio en el orden 
comercial, en las negociaciones que es-
tán sobre el tapete. 
El nominal de Petrolitos 
Se r e c o r d a r á que en la j u n t a general 
de mayo se a c o r d ó la e l e v a c i ó n del no-
minal de las acciones de l a Cepsa, de 50 
a 500 pesetas, s i a s í lo juzgaban los ac-
cionistas. 
Para ello se d i ó t i empo a los tenedo-
res de estas acciones, hasta f i n de a ñ o , 
para que expresaran su deseo, a f avo r 
o en contra de l a p r o p o s i c i ó n . H a n ido 
llegando estas manifestaciones, y hasta 
ahora predomina la m a y o r í a de los par-
tidarios de la a m p l i a c i ó n del nomina l . 
Es curioso observar c ó m o vienen las 
contestaciones, pues, s e g ú n nos dicen, -ín 
algunos casos, pueden é s t a s clasificarse 
por zonas con toda c la r idad . 
Todavía no se ha hecho recuento de-
finitivo de los votos emit idos. 
La venta de gasolina 
en Guinea 
U sucursal del Banco E x t e r i o r de Es-
pana creada en Guinea, y que e m p e z a r á 
a funcionar en el mes de diciembre, l le -
vo t ambién l a r e p r e s e n t a c i ó n de la Com-
pañía E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s en aquellas 
latitudes. 
Hemos Inqu i r i do datos sobre el impor-
« de esta conces ión , sobre los beneficios 
JN» al Banco E x t e r i o r le p o d r í a repor-
«r esta r e p r e s e n t a c i ó n de l a Cepsa. Se-
8un nos dicen, todo depende de la orga-
nización que a l servicio se le d é , porque 
^ gasolina "no se vende of ic ia lmente" . 
ero de u n modo e m p í r i c o se calculan 
«l unas 50.000 pesetas los beneficios l í -
mios que este servicio p o d r í a p roduc i r 
canco. 
El precio de las potasas 
El Sindicato de Potasas de Aleman ia 
"a sido obligado por el Gobierno a re-
2 r f e l 11 a l 38 Por 100 lo3 precios por 
fcK • de Pota3a p u r a empleada en la 
f r i c a c i ó n de abonos. 
M e r c a d o s c e M a d r i d 
(Cotizaciones de l d í a 25 de octubre) 
Las cotizaciones e impresiones del 
ercado no v a r í a n de las ú l t i m a m e n t e 
^bhcadas. 
Jkses sacrificadas.—Vacas, 317; t e r -
cas. 26; lanares, 758; lechales, 30; 
^dos, 351 . 
Fo ráneas . — Terneras 
Chales, 187. 
Vendidas en e l 
^ lechales, 501. 
l ec£!dan en c á m a r a . — T e r n e r a s , 1.406; 
anales, 2.014. 




Int «reses Obligaciones series 
86 p S L á n ^ l0t ?e noviembre p r ó x i m o 
' a z ó n r i l ? OS }*tereses semestrales, a 
^ e s l 5 , P0^100 anual , de las obliga-
^ c o r ^ o 3 ^ y D ' emisiones 1922 y 
- c¿n ^ . ! ñ t r e ^ a ?el cuPÓn corriente 
era 
urs 
¿ d d í V ^ f ^ 1 de C o d i t a 
«fetari^ de octubre de 1934.—El Se-
^ r i o general, Ange l Lu i s de l a H e r r á n . 
" W a Ú^U,CC10^ de impuestos, en cual-
^ u í a l e a - ^ s ^u i fn t e s Bancos y ¿ u s 
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85! 
8 517 5 
85 75 
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Amor t 5 % 1926 
B. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2 500 
A de 500 
Amort . 5 % 1927 I . 
K. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Amort . 3 Vr 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F. de 50.000 , 
E de 25.000 , 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 
Amort 4 "í. 1928 






























6 % abri l A 
- B ., 
octubre A 
- — B 
% 1934 A ., 
— — B . 
5 % 
Ferroviar ia 6 % A. 



















































6 915 0 
6 9 5 0 
68 
8 3 5 0 






9 1 5 0 
9 1 5 0 
9 1 5 0 





15 10 Oí 
15;! 1 0 0 2 5 
— B 
- G 
Ferrov. i % 
4 % % 1928. A . 
- B 
- C 




Madrid . 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 191S 5 % 
Me!. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 U % 
- 1929. 6 % 
Int . 1931 5 ^ % 
Ens 1931. d V, % 
Con a-aran tía 
6 V 
6 % 
Prensa, fl % 
C. Emisiones 
Hidrográf ica . 
- 6 % 
H . Ebro 6 % 1930 
Trasatl . 5 % % tn. 
Idem id . Id. nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem fd 5 % 1928 
Turismo. 5 % . 
E. Tángrer-Fez 
E. a u s t r í a c o 6 % 
Malzén A 
A n t r . Día 25 
9 8 50 










9 0 50 
7 9 i50 
73 
7 31 5 0 
7 8 25 
8 ll 5 0 




Hip. 4 % ... 
6 % .., 
5 % % 












9 9| 5 O! 
1 0 0 2 5 
1 0 4 
86 75 
93 
9 9¡ 3 5 















1 0 2 6 0 
G. Local, 6 % ., 
- 5 V, % 
Interprov 5 % 
— 6 % 
G. Local 6 Mi 1932 
— 6% 1932 
Efec. Extranleros 
B . areentlno ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 










92 2 5 
8 5 5 0 
G S 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E. de Crédi to , 
H Amerioano .... 
L . Quesada , 
Previsores 25 ... . 
— 50 .. 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
G. Electra A 
— B 
H . Españo la . G. ... 
t c 
f. o 
Chade. A. B C ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Meneemor 
Alberche o. f. c. ... 
Idem £. p 
Sevillana 
U. E. Madr i leña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rlf. portador 
Idem f. c 





4 5 0 
















3 3 9 
1 3 1 
44 
4 5 
6 9 75 
1 0 3 5 0 
106 
97 50 
2 7 2 
273 








Cotizaciones de Barcelona 
2 5 100 






1 0 0 




1 0 0 
2 37 
2 3 7 
23 6 
2 3 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 










T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Agua Barna. .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade. A, B. C ... 
Hullera Españo la . 
Hispano Golonl«J. 
Crédi to v Docks. 
Asland. ordin 




Indus. Agrícolas . . . 
Maquinista terrea 
Tabacos Filipinas. 





5 0 2 3 7 










Norte 8 % !.• 
— — 2.» 
25 ~ -
— — 4.» 
— — 6.» 
— esp. 6 * 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 
4 0 Asturias. 3 v» 1.» 
40 — - # 
40 — - -1-
4 0; tíegovle 8 % ... 
4 0 — 4 % .... 
iJAídi^SavlUa, a %• 
C. Real-Bad. & % 
Alsasua 4 Vó % .. 
H.-Canfranc 3 %. 
M Z. A. 8 «ü- 1. 
7 5 — - s! 
7 5; — Artza 0 % 
7 51 — E, 4 Víi 
2 5 





AlmansQ 4 ., 
Trasatl . 6 %. 
Chade « % 
1920 
1922 







1 6 0 
2 8 
7 5 1 
2 5 1 7 41 
3 4 5 
225 
5 0 2 8 
2 5 
325 
2 7 1 
198 
2 5 3 5 0 







































































A n t r . Día 25 
Naviera Nervlón. . 




Duro Felguera .. 
Euskalduna 















Cotizaciones de París 
3 % perpetuo .. 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lvonnais... 
Société Généra le . . 
Pa r l s -Lvón - Med. 
Midi 
Or leáns 
Electr lc l tó Sena... 
Thomn Houston.. 
Minas Courrieres 
P e ñ a r r o v a 
Kulmann 
Caucho Indochina 
« 1̂ P a t h ó Cinema (c.) 
01 Russo cons. 4 % .. 
B. N . de Mélico.. 










Plritt a de Huelva 
Minas de Sesre 
T r a s a t l á n t i c a 
F c. de Norte 





Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B . Urqul lo V. .. 
B. Vizcava A. 
F . c. La Robla 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H . Española .. 
H Ibé r i ca 
U . E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
R i f portador .., 
Rlf nom 









6 3 5 
6 1 2 












A n t r . Día 25 
73 
1 0 2 1 5 
1 8 2 0 
10 4 5 
8 9 0 
7 18 
8 4 3 
4 0 0 









1 0 2 9 
3 60 






10 7 0 
46 1 
Duro Felguera .. 
Idem. f. c. 
Idem. f. p , 
Guindos 
í . c . 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 












Madrid Tranv ías . 
Idem. £. c. 




Idem. í. c. 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Petróleos. 
Idem. t. c. 
Idem, f. p 
Explosivos 
I d e m f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baia . 
An t r . Día 25 
% l . 









Coronas sueca'? .. 
— danesas.. 
— noruegas 
Chnes. aus t r í acos 


















1 1 8 
2 2 6 
1 1 0 






























1 1 0 








Gas Madrid 6 
t± Españo la . 
— serte D 
Cüaüe 6 % 
Sevillana 9.» ... 
— 10.» .. 
U E Madri l 5 
- 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
iuem 1»£í4 tí % . 
Telefónica o 
Kií A 6 % 
- B 6 % ... 
- G 6 % 
S. P o n í e r r a d a 6 % 
Norte. L» . 
- 2.» .. 
- 3.» ., 
- 4.» .. 
- 5.» ., 
Alman.-Val . 
Asturias. 3 
— 2.» .... 
— 3.» 
AlsasuaJ 4.50 % 
Huesca-Ganl., 4 % 
Especía les 6 % 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B 8 %, 
Valencianas 5,50 
Alicante 3 % 
5 % A (Ariza) 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G , 
5.50 % H 
6 % i 
5 % J 
G. Real-Bad .... 
Córd.-Sevílla 
Metro 5 % A ... 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 %, 
Azuc. sin estam, 
- estam 1912 
. — - 1931 
Idem 5 ^ % 
- Int. orel 




- 1929 . 
Peñar rova ^ 
MONEDAS 
Francos, máx imo. 
— mín imo 
— suizos, máx 
— mínimo 
Belgas máximo. . 
— mínimo 






Marcos oro máx. 
— mínimo 
Esc. nort. máx 
— mínimo 








l í anesas . máximo. 
— mínimo 













2 5 4 50 
2 5 4' 7 5 
1 0 2i 2 5 
I 0 l | 5 0 
100 










9 5 25 
10 3 
9 2 
8 8 50 
1 0 2 
9 7 5 0 
9 7 7 51 
9 31 5 0| 
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1 0 1 5 0; 
76 25 














C o m e n t a r i o s d e 
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" L a palabra negocio no se co-
noce hoy en l a Bolsa". 
Es to d e c í a ayer l a gente en 
el corro de valores especulati-
vos. 
Y, en efecto, la p r o x i m i d a d de 
fin de mes, apenas se ha cono 
cido estos d í a s en las transac-
ciones, que siguen una marcha 
floja y re tardada, como si la 
e s p e c u l a c i ó n esperara hasta el 
ú l t i m o momento para ver si va-
r í a n las circunstancias y ele-
g i r el momento opor tuno para 
adoptar la p o s i c i ó n defini t iva. 
Porque por el momento, en la 
Bolsa resul ta en extremo difíci l 
observar una tendencia concre-
ta. Todo el mundo e s t á a la es-
pera, y como los acontecimien-
tos t a rdan en llegar, la Bolsa 
no se define 
Valores municipales 
E s t á desconocido estos d í a s el 
sector de obligaciones mun ic i -
pales. No es sólo por lo que se 
refiere a las Vi l l a s nuevas, que 
de 82,50, cambio de hace unas 
semanas, se han colocado en 
84,40, con dinero fresco a l a vis-
ta , sino por lo que a casi loda 
las clases a t a ñ e . 
Ayer h a b í a dinero en el mer-
cado para Vi l l a s de 1914, para 
Mejoras Urbanas (que t a m b i é n 
regis t raron ayer una interesan-
te alza) , para Subsuelos y para 
Er langer . 
No es, por consiguiente, con 
secuencia el mov imien to de una 
mayor o menor d i r ecc ión , de 
una i n t e r v e n c i ó n o v ig i lanc ia 
m i s o menos eficaz; para mu-
chos esto es í n d i c e de mayor 
confianza del dinero en el fu tu-
ro del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o 
Una mayor solidez del c r é d i t o 
munic ipa l , desaparecidos l o s 
gestores precedentes, por la que 
h a c í a tanto t iempo se v e n í a cla-
mando. 
Tesoros 
N o t i c i a s b u r s á t i l e s 
Siguen adelante las obras que se es-
t á n realizando en l a fachada del Palacio 
de la Bolsa y que empezaron y a el a ñ o 
ú l t i m o . 
S e g ú n nuestras not ic ias estas obras de 
r e p a r a c i ó n i m p o r t a n m á s de ciento c in-
cuenta m i l pesetas, que son satisfechas 
por partes iguales entre el Estado y la 
Jun ta Sindical . E n Presupuestos se con-
signan para este fin cuarenta m i l pese-
tas. 
Negocio bursátil 
E l negocio en pesetas nominales, a l 
contado y a plazo, en la s e s i ó n de ayer, 
fué el s iguiente: 
Miércol. Jueves 
Con g ran a t e n c i ó n e s t á la gen-
te a l acecho estos d í a s de lo 
que hacen las obligaciones del 
Tesoro a l á,50 por 100, emitidas 
en el pasado mes de ju l io . 
Se cotizan ya oficialmente, y 
estos d í a s se inscr iben en alza: 
a 100,25 t e n í a dinero franco 
ayer. 
L a a t e n c i ó n de la Bolsa va 
d i r i g ida hacia la p r ó x i m a emi-
s ión de Tesoros. L a not ic ia de 
que se piensa e m i t i r a l 4,50 por 
100 h a causado buena i m p r e s i ó n 
en el mercado. E l t ipo de 4 por 
100 p a r e c í a excesivamente ba-
jo , y no se c r e í a que el dine-
ro-respondiera como otras veces 
a la l lamada,,dada las condicio-
neá en que la Bolsa se desen-
vuelve estos d í a s . 
Azucareras 
Las Azucareras ord inar ias se 
doblaron ayer en nuestra plaza 
al cambio de 38. Hace muchos 
d ías que no se cotizan (desde el 
d í a 4 del cor r ien te ) . 
De Barcelona enviaron ayer 
tarde a ú l t i m a ho ra u n cambio 
que tiene con el an ter ior una 
notable diferencia: a 34. 
La libra 
C é n t i m o t ras c é n t i m o , la l i b r a 
esterlina va recuperando te-
rreno. 
V a n cesando las necesidades 
estacionales y parece que las 
posiciones a la baja que en el 
mercado in ternacional ex i s t í an 
sobre la l i b r a han empezado a 
cubrirse. 
Y es curioso que precisamen-
te cuando d e s p u é s de la Confe-
rencia del Bloque Oro se augu-
raba una nueva debi l idad de la 
l ib ra , se registre esta r e a c c i ó n . 
Valores del Estado y 
Tesoro 2.558.800 
Otros efectos p ú b l i c o s 
e s p a ñ o l e s 52.800 
Valores con g a r a n t í a 
del Estado — 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r a » 11.500 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ranjeros con ga-
r a n t í a s del Estado. 3.000 
C é d u l a s Banco H i p o -
tecarle» 
C é d u l a s Banco C r é d i -
to Loca l 44.000 
Acciones de Socieda-
des indust r ia les .... 
I d e m , i d . extranjeras. 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades i n -
dustr iales 82.225 
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To ta l 3.552.225 3.136.850 
Dobles 
V a l o r D o b l e Cambio 
Bonos Oro 
Cent ra l 
Banestos 




U . E . M a d r i l e ñ a 




T r a n v í a s 
Alcoholera 
Azucareras, o rd inar ias . 
I d e m C é d u l a s 
I d e m Bonos 6 % 
I d e m 5,50 
I d e m i n t e r é s pref . 









































Nivelación de operaciones 
L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a l 
cambio de 347,50. Los saldos se entrega-
r á n el d í a 29. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
C é d u l a s del " M e t r o " , 250; Gal , 113,50; 
H . de l Chorro, D , 93,75; Duero, 103,50; 
Andaluces, i n t e r é s f i j o , 10,50; Tesoros, 
4,50 por 100, A y B , 100,30. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 571, 570, 569, f i n corriente. 
F i n p r ó x i m o : Explosivos, 574, 570. A l i -
cantes, 201,50. Nor tes , 253,25 por 253. Pe-
t ro l i tos , 29,50 por 29. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, f i n corriente, 569; f i n p ró -
x imo , 571 por 570. Al icantes , 201,50; Nor-
tes, 253, f i n corr iente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 254. A l i -
cantes, 201,25. Explosivos, 571,25. Chades, 
345. R i f portador , 273,75. 
Bols ín de l a tarde.—Norte, 254; A l i can -
tes, 200; Explosivos, 570; R i f portador, 
272,50; Chade, 345,50; Azucareras ordina-
rias, 34. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,20 
L i ras 129,95 
Belgas 354,20 
L i b r a s 75,65 
D ó l a r e s 15,15 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 25) 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 133 1/4 
Ber l iner K r a f t & L i c h t 142 3/8 
Chade A k t i e n A-C 212 Ges fü re l A k t i e n 111 
A. E. G. A k t i e n 28 
Farben A k t i e n 143 
Harpener A k t i e n 106 









Reichsbank A k t i e n 145 
H a p a g A k t i e n 28 3/4 
Siemens Schuckert 92 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 62 1/8 
Rheinische B r a u n k o h l e 228 
Bemberg 134 1/2 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 118 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 25) 
Ghade serie A-B-C 725 
Serie D 143 
Serie E 140 1/2 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 154 
Donau Save A d r i a 39 3/4 
I t a lo -Argen t ina 100 
E l e k t r o b a n k 533 
M o t o r Columbus r 196 
I . G. Chemie 456 
B r o w n Bovery 55 
Pesetas 41,87 
Francos 20,2125 
L i b r a s 15,29 
D ó l a r e s 3,0625 
Marcos 123,30 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 25) 
General Motors 30 7/8 
U . S. Steels 34 1/4 
E lec t r i c Bond Co 10 1/4 
R a d i o Corpora t ion 6 
General E lec t r i c 18 5/8 
Canadian P a c i ñ c 12 5/8 
B a l t i m o r e and Ohio 16 7/8 
Pennsylvania R a i l r o a d 24 1/2 
Anaconda Copper 11 1/8 
A m e r i c a n Te l . & Te l 111 5/8 
Standard O i l N . Y 41 1/4 
Consol Gas N . Y. 28 
Na t iona l C i ty B a n k 23 1/8 
In t e rna t . Te l . & Te l 10 
M a d r i d 13,69 
P a r í s 6,6062 
Londres 4,9825 
M i l a n o 8,585 
Z u r i c h , 32.68 
B e r l í n 40,39 
Ams te rdam 67,83 
Buenos A i r e s 25,95 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac t ion . 
ord., 12 3/4; Braz i l i an Trac t ion , 11 3/4; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 4 15/16; 
Mex ican L i g t h and power, ord. , 4; í d e m 
í d e m id . , pref., 5; Sidro, ord. , 3 5/16; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires, 13 1/4; Electr ical 
Mus ica l Industr ies , 31; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado inglés , 2,50 por 
100, 81 11/16; Argen t ina , 4 por 100, Res-
c is ión , 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
t i o n , 5 1 ; C é d u l a Argen t ina , 6 por 100, 
74 1/2; Mexican T r a í n w a y , ord. , 1/2; 
W h i t h e a l l E lec t r ic Investments, 21 1/2; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 7 5/8; 
M i d l a n d Bank , 89 1/2; A r m s t r o n g Whi t -
w o r t h , ord., 4; í d e m id . id. , 4 por 100, de-
bent., 91 1/2; Ci ty of L o n d . Electr . L ig th . , 
ord. , 37; í d e m id . id. , 6 por 100, pref., 
31 1/2; I m p e r i a l Chemical, ord,, 35; ídem 
í d e m , deferent., 9; í d e m id . , 7 por 100, 
pref., 32 1/2; East R a n d Consolidated, 27; 
í d e m Prop Mines, 52 3/4; Union Corpo-
ra t i on , 6 13/16; Consolidated M a i n Reef. 
3 5/32; Crown Mines, 12 9/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 25) 
Cobre disponible 27 7/8 
A tres meses 28 3/16 
E s t a ñ o disponible 229 11/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 5/8 
A t res meses 10 5/8 
Cinc disponible 12 13/16 
A tres meses 12 13/16 
Cobre e lec t ro l í t i co disponible. 30 1/2 
A t res meses 31 1/2 
Oro • 139 
P l a t a disponible 23 13/16 
A t res meses 23 15/16 
aliento, que se t raduce en este inoperar 
abur r ido que se ha asentado en los co-
rros. 
Po l í t i ca , o t r a vez, a todo pasto. ¿ C u á n -
do t e r m i n a r á esta s i t u a c i ó n expectante? 
• * * « 
V a r i a un poco el aspecto de los valo-
res del Estado; subsisten los precios to-
pes en algunas clases, pero en otras no 
fa l tan motivos de mejora. E l In te r io r , 
por ejemplo, sigue en las series bajas con 
dinero sobre el tope, pero con menos pre-
sión que en d í a s precedentes. Para el 
sin impuestos de 1927, en sus series ín-
fimas, hay t a m b i é n a lguna mejora . 
Vuelven los Bonos oro a diferenciarse 
en sus dos series, pero con espacio es-
caso: a 237,50 papel de la H y 237,25 de 
la B . 
Dinero en el corro de valores munic i -
pales (a 84,40 para Vi l l a s nuevas), aun 
para aquellos, como las V i l l a s de 1914, 
que d í a s a t r á s t e n í a n papel abundante. 
Los grupos de C é d u l a s quedan preteri-
dos. 
E n electr icidad se incrementa la ten-
dencia de baja a que d í a s a t r á s nos ve-
n í a m o s refiriendo. E n H i d r o e l é c t r i c a Es-
pañola , papel a 155,50 y d inero a 154; en 
Guadalquivir , papel a 05,75 y dinero a 
95,25; en Electras. dinero a 133 para la 
serie A y a 132 para la B; Alberches, pa-
pel a 44 y dinero a 43 y 43,25. E n Men 
gemor, papel a 131. 
Quedan firmes las T e l e f ó n i c a s ordina-
rias, aunque m á s bien ofrecidas a 99; 
las preferentes, papel a 106 y dinero cla-
ro a 105,50. 
No hay nada en las R i f : t ienen pape; 
las por tador y papel las nominat ivas . Las 
primeras, papel a 275 y dinero a 272. Las 
nominativas, s in d inero a la v is ta . 
Dinero en Tab?.co3, y en "Met ro" , pa 
peí a 120 y dinero a 118. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
U n d í a sí y un d í a no. Esto parece ser 
l a suerte que le toca a l mercado. 
U n d í a de esperanza, o t ro de desinte-
r é s . No hay en esta jornada que r e s e ñ a r 
m á s que el l igero entonamiento en el 
sector de Fondos p ú b l i c o s ; por lo d e m á s , 
la e s p e c u l a c i ó n no se revela. 
Sigue en aumento la d e s o r i e n t a c i ó n de __ 
d ía^ anteriores. Las transacciones se re-1 tusiasmo. E l movimien to de precios es 
ducen a lo m á s m í n i m o y crece el des-j t a m b i é n p- -uo, de m e r a que los cam-
Muy poco entusiasmo en los valores 
de e s p e c u l a c i ó n . Las operaciones son po-
cas, y las realizadas, con m u y poco en-
L a s d e c l a r a c i o n e s d e 
c o s e c h a s d e u v a y v i n o s 
Una orden del m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a dispone, ent re o t ras cosas refe-
rentes a l c u m p l i m i e n t o de l a ley de 
Vinos, que, t e r m i n a n d o en 30 de no-
viembre el plazo p a r a presentar ante 
los A y u n t a m i e n t o s respect ivos las de-
claraciones de cosechas y existencias, 
y teniendo en cuenta que l a a c t u a c i ó n 
de las Jun tas v i t i v i n í c o l a s y veedores 
duran te l a c a m p a ñ a a c t u a l se h a dedi-
cado preferen temente a la d i v u l g a c i ó n 
y e n s e ñ a n z a de l a ley, a s í como de las 
obligaciones que de ellas se der ivan , 
la v ig i l anc i a y exigencia del c u m p l i -
mien to de d icha ley s e r á r i g u r o s a y 
cont inua a p a r t i r de l 1.° de d ic iembre 
p r ó x i m o , denunciando y sancionando 
én todo m o m e n t o las f a l t a s a la misma. 
E l Serv ic io c e n t r a l de R e p r e s i ó n de 
Fraudes, a t r a v é s de los veedores afec-
tos a las Jun tas v i t i v i n í c o l a s p rov in -
ciales, d e s a r r o l l a r á u n a labor cont inua 
e intensa p a r a hacer l l e g a r a conoci-
mien to de los A y u n t a m i e n t o s , S ind i -
catos, Sociedades y pa r t i cu la res , l a ne-
cesidad de c u m p l i r e s t r i c t amen te las 
disposiciones vigentes referentes a de-
claraciones de cosechas y existencias, 
l ib ros- regis t ros y f ac tu ra s comerciales, 
a p a r t i r de l 1.° de d i c i embre p r ó x i m o ; 
a d v i r t i é n d o l e s que, de no cumpl i r l a s 
s e r á n denunciados y se les a p l i c a r á n 
las sanciones correspondientes. 
L á m p a r a s y candelabros modernos, gran 
variedad. B a t e r í a s de cocina ú n i c a s . Pre-
cios baratos. M A R I N . Plaza de Herra-
dores. 10. 
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M 0 N F 0 R T 
Vestidos, Abrigos, Sombreros 
A V E N I D A C O N D E P E S A L V E R , 5. 
Te l é fono 18044 
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J a u l a s p a r a p á j a r o s 
Bolsas para compra, planchas, pianche-
ros, agarradores, a rmar io s cocina y m u -
chos a r t í c u l o s de menaje y l impieza. 
GRASES. Clavel , 8. 
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P R I M E R A H I P O T E C A 
h a r í a en 150.000 pesetas sobre cor t i jo 
c iento t r e i n t a y cuat ro h e c t á r e a s r iego 
directamente . N o t r a t o corredores. Es-
c r i b i d : Rex. N . " 283. P i M a r g a l l , 7. 
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E S P O N J A S 
para tocador, b a ñ o y carruajes, de mucha 
d u r a c i ó n y precios baratos. 
M O R E N O . M a y o r , 25. 
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bios de aper tura son casi iguales a los 
del cierre. 
Al icantes quedan a 200 por 199 y 201 
por 200, fin corr iente y p r ó x i m o , respec-
t ivamente; Nortes , a 253,50 por 253 y 
254,50 por 254,25; Explosivos, 569 y 571 
dinero. 
Petrol i tos , s in operar, t ienen papel •* 
29 y dinero a 28,25, a l contado. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Tesoros, B, 1934, 100,50 y 100,60. 
D O B L E S 
Bonos oro, 2,70; Cent ra l , 0,40; Banesto, 
1,25; H . E s p a ñ o l a , 0,75; Chade, 1,60; Men-
gemor, 0,75; Alberche, 0,25; U . E . M a d r i -
l eña , 0,50; R i f portador , 1,25; Guindos, 1; 
Alicantes, 1 ; Nortes , 1,25; T r a n v í a s , 0,50; 
Alcoholera, 0,55; Azucareras ordinar ias , 
0,20; C é d u l a s , 0,65; Bonos 6 por 100, 0,45; 
5,50 por 100, 0,45; i n t e r é s preferente, 0,325. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 25.—La s e s i ó n de Bolsa de 
boy, desanimada. E l negocio en el mer-
cado de ren ta f i j a , reducido. E n Ban-
cos, los Bi lbao repi ten camoio y los Viz-
caya retroceden cinco puntos, quedando 
ofrecidos ambos valores. E n Fe r roca r r i -
les, los Alicantes suben una p e q u e ñ a 
f r acc ión , restando oferta. Se ofrecen los 
Nor te sin demanda a l a vis ta . E n el 
sector e l é c t r i c o , pesadez; las E s p a ñ o l a s 
mejoran medio entero y c i e r r an flojas 
Las Vlesgo retroceden medio d u r o y que-
dan ofrecidas. E n S i d e r ú r g i c a s hay una 
o p e r a c i ó n de M e d i t e r r á n e o s en baja de 
dos enteros y medio, quedando con acep-
tac ión . Los Al tos Hornos , f lojos. E n el 
sector de Varios, los Explosivos retro-
ceden dos puntos y queda papel a l cam-
bio. L a i m p r e s i ó n al c i é r r e l e s de que 
la Bolsa c o n t i n ú a adoleciendo de muy 
poco mercado. L a e s p e c u l a c i ó n e s t á a 
la expectativa. 
N o c o n t r a e u s t e d c o m -
p r o m i s o a l g u n o 
pidiendo n ú m e r o s de mues t ra de una 
revista semanal de actualidades g r á 
ñ c a s , que ostenta con orgu l lo el t í t u l o 
de c a t ó l i c a ; e s t á , desde su f u n d a c i ó n , 
consagrada a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s y se propone satisfacer legí t i -
mas curiosidades, publ icando abun 
dante I n f o r m a c i ó n g r á f i c a decente de. 
todo el mundo . 
De 40 p á g i n a s semanales, n ú m e r o ? 
ex t raord inar ios , s in aumento de pre-
cio para los suscr iptores; b e l l í s i m a s 
t r i c r o m í a s propias par a encuadernar y 
dos novelas en fol le t ín encuadernable. 
S i a usted no le interesan esos n ú -
meros de mues t ra una vez hojeados, 
no los t i r e ; dése los a aquel buen cris-
t i a n o conocido suyo que e s t é resuelta-
mente decidido a no fomenta r con su 
d inero centros edi tor iales corrupto-
res. Si le satisface y quiere suscri-
birse, mande con nota de aviso 25 pe-
setas, Impor te de la s u s c r i p c i ó n para 
1935. 
Escr iba usted hoy m i s m o a l s e ñ o r 
Admin i s t r ado r de 
L a H o r m i g a d e O r o 
Apar tado 2 6 . — B A R C E L O N A 
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C A F E T E R A S E L E C T RICAS = 
O L 
s Fami l i a res y para bares s 
E Aparatos de c a l e f a c c i ó n , plancbaf- 2 
~ horni l los , estufas S O L A UN. etc s 
| E I B A R ( G u i p ú z c o a ^ | 
Apartado 11 -fj 
= S O L I C I T E C A T A L O G O 
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GRUBlR 
J O R C A S 
p a r a C A U D A L E S 
iLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
io compre sin pedir catálogo a la 
:ábriC3 más importante de españa: 
> A T T H / 
\ P A R T A D O 
¿ S u f r e u s t e d d e ! E S T O M A 
T O M E 
E M E U P. l i EsilC 
• g • • • ES I • • • I Z B B B B B I I ta . 3 a a ifl. 
(Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
Viernes 26 de oc tubre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V ]Vúm ^ 
V I D A R ^ L 1 G I 0 S > 
Actos de Acción Católica en la fiesta de Cristo Rey Santoral y cultos 
En desagravio a Jesús Sacramentado y en sufragio por 
los muertos en la revolución 
P A R A I M P E T R A R L A P A Z D E E S P A Ñ A 
L a J u n t a Diocesana de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a ha acordado que el p r ó x i m o do-
m i n g o 28, f e s t iv idad de Cr i s to Rey, 
celebren las cua t ro ramas oficiales de 
A c c i ó n C a t ó l i c a unos actos de o r a c i ó n 
y penitencia, que s e r á n aplicados en 
desagravio a J e s ú s Sacramentado y en 
su f rag io por los mue r to s de los pasa-
dos sucesos. 
L o s actos s e r á n los s iguientes : 
H o m b r e s . — E n l a pa r roqu ia de l a 
C o n c e p c i ó n . M i s a de c o m u n i ó n a las 
ocho y media . De cua t ro y med ia a 
siete. V e l a a l S a n t í s i m o , con l a s i -
gu ien te d i s t r i b u c i ó n de tu rnos cada 
media h o r a : a las cuat ro . Padres de 
F a m i l i a ; cua t ro y media . A r q u i t e c t o s , 
Abogados y H e r m a n d a d del Refug io ; 
cinco, Congregaciones de Ingen ie ros ; 
cinco y media . Caballeros del P i l a r , 
G u a r d i a de Honor y A n t i g u o s A l u m -
nos de Colegios de Religiosos; seis, 
Conferencias de San Vicente , A d o r a -
c i ó n N o c t u r n a y Cent ro de Defensa 
Social ; seis, H e r m a n d a d de San Cos-
m e y San D a m i á n y Cuaren ta H o r a s . 
L l e v a r á n las respect ivas ins ignias y en-
t r a r á n po r la S a c r i s t í a . 
Muje res . — P a r r o q u i a de San J o s é . 
M i s a de c o m u n i ó n a las ocho y media . 
D e t res a seis y media , Ve la a l San-
t í s i m o , en tu rnos que c u b r i r á n las or-
ganizaciones parroquiales . A las seis y 
media, p l á t i c a y reserva. 
Juventudes mascul inas . — P a r r o q u i a 
de Santa Cruz. A las nueve, m i s a de 
c o m u n i ó n general . De diez a cinco y 
media , V e l a a l S a n t í s i m en tu rnos dis-
t r i b u i d o s entre los Centros de J. C. A 
las cinco y media, reserva. 
Juventudes femeninas .—Parroquia de 
San J e r ó n i m o . A las ocho, misa de co-
m u n i ó n general . A las diez, m i s a m a -
y o r ; V e l a a l S a n t í s i m o duran te todo 
e l d í a , en t u m o s por las organizac io-
nes juveni les . A las siete, reserva. 
L a J u n t a Diocesana de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a i n v i t a a todos los fieles a que 
t o m e n pa r t e en estos actos de o r a c i ó n 
y peni tencia . 
Unión Diocesana de Mu-
f jeres Católicas 
L a U n i ó n Diocesana de Muje r e s Ca-
t ó l i c a s de M a d r i d - A l c a l á , en c u m p l i m i e n -
t o de lo dispuesto po r l a J u n t a Dioce-
sana de A c c i ó n C a t ó l i c a , c e l e b r a r á en 
l a p a r r o q u i a de San J o s é el p r ó x i m o do-
m i n g o 28, fiesta de Cr is to-Rey, los s i -
guientes actos en desagravio a J e s ú s 
Sacramentado, en sufragio po r las v í c -
t i m a s de los recientes luctuosos sucesos 
y p a r a i m p l o r a r l a paz de E s p a ñ a . 
A las ocho y media , mi sa de c o m u n i ó n . 
m 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
O r a n sur t ido candelabros. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41. Te l é fono 15917. 
De tres a siete, ve la a l S a n t í s i m o que 
h a r á n por t u r n o las s iguientes Jun tas 
de par roquias de M a d r i d : 
Tres a t res y media, San J o s é , San 
L u i s y Santa Cruz. 
Tres y med ia a cuatro , Santa B á r -
bara, San A n d r é s y San M a r t í n . 
Cuat ro y cua t ro y media, N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n , N u e s t r a S e ñ o r a 
de las A n g u s t i a s y San I ldefonso. 
Cuat ro y media a cinco, San ta Te-
resa, N u e s t r a S e ñ o r a de los Angeles , 
San G i n é s . 
Cinco a cinco y media . E l Salvador y 
San N i c o l á s , N u e s t r a S e ñ o r a de Cova-
donga y N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores . 
Cinco y med ia a seis, Sant iago y San 
Juan, San S e b a s t i á n y N u e s t r a S e ñ o r a 
del P i l a r . 
Seis a seis y media, Santos Jus to y 
P á s t o r , San Lorenzo y San Marcos . 
Seis y med ia a siete, San M i g u e l , San 
M i l l á n , San Pedro el Rea l . 
A las seis y media, P l á t i c a y Reserva. 
Se ruega a las s e ñ o r a s de las p a r r o -
quias de M a d r i d en que no se ha cons-
t i t u i d o t o d a v í a J u n t a de Muje res C a t ó -
licas, acudan a ve la r a l S a n t í s i m o a la 
ho ra que t e n g a n a bien. A s i m i s m o se 
ruega a las s e ñ o r a s de los pueblos de 
l a d i ó c e s i s donde t ampoco se h a y a es-
tablecido a ú n Junta , se unan a estos 
piadosos actos. 
L a Juventud Femenina 
D I A 26.—Viernes.—Stos. Evar is to , p . ; 
F e l i c í s i m o , Luc i ano y Marc iano , mrs . ; 
Gaudioso, Bernardo, cfs.; Santa Te-
cla, absa. 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Evar i s to , con r i t o simple y color en-
carnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Vicente de 
P a ú l . 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean don Al f r edo E s p a n t a l e ó n y do-
ñ a M a r i a Br ingas . 
Cuarenta Horas . — Pa r roqu ia del Sal-
vador. 
Corte de M a r í a . — De l a Esperanza, 
Santiago. De l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , N i ñ a s de L e g a n é s (P . ) , y en el Ora-
to r io del O l i v a r (P.) . D e l Buen Conse-
jo , San Lu i s Gonzaga y Ora to r io del Es-
p í r i t u Santo. 
Santa Iglesia Catedral .—A las 6 t., no-
vena en honor de la Realeza de Jesucris-
to, predicando don Diego Tortosa. 
Pa r roqu ia de los Angeles.—A las 6 t., 
empieza un solemne t r i d u o en honor de 
Jesucristo Rey. P r e d i c a r á don Rogel io 
J a é n . 
r Pa r roqu ia de San G i n é s .—A las 6,30 t., 
[novena a Nues t ra S e ñ o r a de Valvanera , 
predicando don E n r i q u e V á z q u e z Cama-
rasa. 
Pa r roqu ia de San L u i s .—A las 10,30, 
misa solemne; a las 6,30 t., qu ina r io a 
M a r i a S a n t í s i m a de las Bata l las y_ Co-
vadonga. P r e d i c a r á don Rogel io J a é n . _ 
P a r r o q u i a del Salvador y San N i c o l á s 
(Cuarenta Horas ) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 
10, mi sa solemne; por la tarde, 5,30, no-
vena a l A r c á n g e l San Rafael , predican-
do don Rafael Faus t ino Sanz de Diego. 
Pa r roqu ia de San S e b a s t i á n . — S o l e m -
ne t r i d u o a l S a n t í s i m o Cris to del Con-
suelo; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n , don Rafael Sanz de Diego, Santo 
Dios , T a n t u m Ergo , reserva y salve. 
B a s í l i c a de l a Milagrosa .—Empieza el 
t r i d u o a Jesucristo Rey: 8, misa de re-
p a r a c i ó n ; 6 t., V í a Crucis, expos ic ión , 
rosar io, ejercicio, s e r m ó n , R. P. F r a n -
co, reserva, salve. 
B a s í l i c a de Atocha .—A las 6,30, expo-
s ic ión , rosario, s e r m ó n , reserva. V í a Cru -
cis en honor del A m o r Miser icordioso. 
Calatravas.—A las 8,30, misa c o m u n i ó n 
para l a C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a 
de los Dolores; a las 7 t., expos i c ión , co-
rona dolorosa, s e r m ó n , don Lu i s B é j a r , 
p legar ia y reserva. 
Ig les ia de Cristo Rey.—A las 6 t., con-
t i n ú a en igual f o rma el octavar io a Je-
sucristo Rey, predicando el R. P. Gon-
zalo B a r r ó n . 
Nues t ra S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n ( V a l -
verde, 27).—A las 5,30, novena a Nues-
t r a S e ñ o r a de la Conso l ac ión , con ser-
m ó n por el R. P. D á m a s o M . Vélez. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
10, misa cantada; por la tarde, a las 6, 
L a Juven tud femenina de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo , 
fiesta de Cr i s to Rey, u n d í a de adora-
c ión y peni tencia po r la paz de Espa-
ñ a . H a b r á a las ocho de la m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n ; a las diez, m i s a can-
t ada ; a las once, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , 
y hasta las cinco y med ia de l a t a rde 
tu rnos de a d o r a c i ó n de todas las j u -
ventudes parroquia les . Los actos se ce-
l e b r a r á n en l a pa r roqu ia de San J e r ó -
n imo . 
En ei Cerro de los Angeles 
H o y viernes, desde las siete de l a m a -
ñ a n a , misas de R é q u i e m , y a las diez, 
funerales po r las v í c t i m a s m i l i t a r e s de 
los recientes sucesos. P o r l a t a rde co-
mienza el t r i d u o , con s e r m ó n a cargo 
del P . L a m a m i é de Cla i rac , V í a Crucis , 
b e n d i c i ó n . 
* * « 
L a S e c r e t a r í a de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
l a nos pide que hagamos saber a sus a f i -
l iados po r med io de esta nota , en l a i m -
posib i l idad de hacer lo d i rec tamente po r 
escri to, dada l a p r e m u r a del plazo, que 
les i n v i t a y ruega se pasen por sus o f i -
cinas (Vi l l anueva , 4 ) a fin de inscr ib i r se 
en las expediciones que se o rgan izan pa-
r a as is t i r en el Cerro de los Ange les a 
los actos de desagravio que a l l í h a n de 
verif icarse den t ro de esta semana. 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña Caridad Martínez 
de las Rivas 
V i u d a d e d o n S a n t i a g o M a r t í n e z d e l a s R i v a s 
P r e s i d e n t a h o n o r a r i a d e l R o p e r o d e S a n t a V i c t o r i a 
d e P o r t u g a l e t e 
Q . E . P . D . 
FALLECIO EN BILBAO EL OIA 2 8 DE OCTUBRE DE 1 9 2 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
Su h i jo , don Santiago ( m a r q u é s de M ú d e l a ) ; madre pol í t i ca , la ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a R icha rdson (v iuda de M a r t í n e z de las 
R i v a s ) ; hermanos po l í t i cos , t í o s , pr imos, sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s i r van encomendarla 
a Dios en sus oraciones, por lo que r e c i b i r á n espe 
c i a l favor . 
Las misas que se celebren el domingo 28 del corr iente en las iglesias 
parroquiales del S e ñ o r Santiago, San A n t o n i o Abad , Santos Juanes, 
San N i c o l á s de E a r i , San Vicen te M á r t i r de Abando, San Francisco 
de As ís , de B i lbao ; Santa M a r í a , de Por tuga le te ; N u e s t r a S e ñ o r a del 
Carmen, de Sestao; Nues t r a S e ñ o r a de las Mercedes, de Las Arenas ; 
Santa Teresa y Santa Isabel, San F e r m í n de los Navar ros , Padres 
P a ú l e s y T r i n i t a r i o s , de M a d r i d , a s í como las que celebren los reveren-
dos Padres T r i n i t a r i o s de A l g o r t a , Escuelas del Ave M a r í a , Siervas de 
J e s ú s , de B i lbao ; reverendos padres Agust inos, Santa Clara, Siervas de 
M a r í a y Hosp i ta l -As i lo de San Juan Baut is ta , de Portugalete , s e r á n 
aplicadas en sufragio del a lma de la finada. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados se d igna ron conceder indulgencias en la 
f o rma acostumbrada por el a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a Car idad M a r t í n e z 
de las R ivas (v iuda de don Santiago M a r t í n e z de las Rivas , q. e. p. d.). 
( A 7) 
f u n c i ó n solemne correspondiente a la no-
vena a San Gerardo M a r í a Mayela, pre-
dicando el R. P. Otero. 
V I G I L I A D E C R I S T O R E Y 
E n l a B a s í l i c a de Atocha, PP . D o m i -
nicos, se c e l e b r a r á en la noche de ma-
ñ a n a s á b a d o , una V i g i l i a de Cr is to Rey, 
como desagravio por las profanaciones y 
sacrilegios cometidos ú l t i m a m e n t e y pa-
ra dar gracias a l S e ñ o r por l a protec-
c ión d i v i n a y perd i r le que é s t a no fal te 
sobre E s p a ñ a . A las diez y media, expo-
s ic ión e i n v i t a t o r i o cantado; de once a 
doce. H o r a Santa por el R . P. T o m á s 
Perancho. A c o n t i n u a c i ó n acto de des-
agravios y rezo del Tr isagio . De una a 
dos, rosar io y m e d i t a c i ó n . A las tres. 
V í a Crucis, reserva y misa cantada. E n 
ella se d a r á l a sagrada c o m u n i ó n . 
* * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i c a . ) 
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G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Convocadas m á s de 100 plazas. E x á m e -
nes en j u n i o . Programa, "Contestaciones" 
y p r e p a r a c i ó n en el " I n s t i t u t o Reus" 
Preciados, 23. Regalamos prospecto. 
aiiniiniiniiiiiBiimiB 
D e p e n d i e n t e d e O p t i c a 
Precisamos buen dependiente especializa-
do en este a r t í c u l o . Ofertas con referen-
cias por escrito. CASA P R A D O . P r í n -
cipe, 12. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domici l io . 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279. 
iinimn lililHilBlilllB-aiig:::;:^'. 
Los mejores y m á s baratos. Hules . Pasi-
llo. A r t í c u l o s l impieza. Precios de alma-
cén . A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo, 2. — T e l é f o n o 22361. 
' S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D o n E n r i q u e M a t e e 
B a r c o n e s 
M é d i c o M a y o r de l a A r m a d a 
( r e t i r ado ) . A c a d é m i c o corres-
ponsal de l a N a c i o n a l de Med i -
cina, condecorado con placa y 
cruces del M é r i t o Nava l , me-
dal la de oro y cruz de segunda 
clase de la Cruz Ro ja E s p a ñ o l a 
F A L L E C I O E L D I A 2 7 D E 
O C T U B R E D E 1 9 3 2 
labiendo recibido los Santos Sr 
ramentos y la b e n d i c i ó n de S. í 
R . I . P . 
Su d i rec tor espir i tual , el reverer. 
!o padre Ep i fan io (ca rmel i t a de: 
;alzo); su desconsolada espose 
l o ñ a N a t i v i d a d M i l a n o C a b a ñ a s : 
l i j a po l í t i c a , d o ñ a C o n c e p c i ó n Ce 
'aya, v i u d a de Mateo M i l a n o ; her 
manos po l í t i cos , sobrinos, sobrino; 
-oolíticos, pr imos y d e m á s parienter 
S U P L I C A N una o rac ió i 
por su a lma. 
Las misas que se celebren ma 
'ana 27 en l a capi l la del Sanatork 
\Iateo M i l a n o y las que se celebrer. 
en la pa r roqu ia de San J o s é el lu -
nes 29, s e r á n aplicadas por su eter-
no descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han con-
cedido indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO 
M I N G U E Z . Barquillo, 46. Teléfono 83019 
ni i in i ! i iniuni iHiiiniiiHiii 
EL OEBfiTE •• A l f o n s o x i , 4 
LOS SEÑORES 
lian Hernández Pére: 
Y SUS HERMANOS 
D. Hermenegildo y D. Víctor 
D e l c o m e r c i o q u e f u e r o n de e s t a c a p i t a l 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 2 7 d e o c t u b r e d e 1 9 1 6 , e 
3 0 de m a y o d e 1 9 0 7 y e l 2 2 d e f e b r e r o d e 1 9 1 1 
R . I . P . 
Su desconsolado hermano, don Modesto; hermana política, do-
ña María Martínez; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demá? 
familia 
R U E G A N a sus a m i g o s Ies e n c o m i e n d e n j 
D i o s en sus o r ac iones . 
Todas las misas que se celebren el día 27 en la iglesia parre 
quial de San Ginés serán aplicadas por el eterno descanso de lo: 
finados. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . B . COBTES.—Valverde , 8, 1.°—Teléfono 10905.1 Para esquelas: H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z . Ba rqu i l l o , 46. T e l é f o n o 83019. 
RadioUhfonía 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio (ir 
274 metros) .—8: " L a ? ¿ J z * - J. 7 
formaciones diversas de UnS. T8; Ini 
13: Campanadas de C ^ b e m a l 1 ^ -
les horar ias . B o l e t í n m e t e o r S ' ^ 
" c o c k - t a i l " del d í a " . mÍTcI01?5100-̂  
13,30: "Las campanitas deCa1?,Variada.S 
"Rumores de l a Caleta" " i j . r ^ t a " 
14: Car te le ra . Cambios de r ^ n .0T***. 
sica variada.—14,30: "Peti tP c,?!da- ^ ü . 
" L a Pa labra" . M ú s i c a variada ^ 1 5 : 
"Rapsodia eslava", "LoS z ^ r 1 ^ : 
nan" , " L a g a t i t a blanca" J . ? ? ¿ s ^ 1 -
cias.—17: Campanadas de ¿ o h ? ; *N,oti-
M ú s i c a I i g e r a . - 1 8 : Nuevos ¿ . f 1 ^ 
s i l lo de d i v u l g a c i ó n m é d i c a 
t izaciones. " L a Palabra" . E m l ¡ w ¿ 1 Co-
na.—20,15: " L a Palabra" p ' í n féí*i-
t a l i na" , " L a tempestad"' -Í^lbTa"' "ca-
"Radio-Ford" .—22: " L a P a l a b r ^ hora 
c iudad f i n de semana"—2^ m . V 
de b a i l e . - 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a » ^ 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 24: 
Radio E s p a ñ a (E . A . J. 9 41 
t r o s ) . - 1 4 , 3 0 : " A m o r g i tano" ^ c L ^ 
to de l a S ie r ra" , "Noches b r u k s " ^ 
ser M a r c h " , "Mol inos de viento" ' 
r o t a " , "Men t i r a s " , "Los doce l a d m ^ ? 
" E l P e r d ó n " , " A i r i f i o s aires" ^ 68 • 
de Prensa.—17,30: Curso de ¿ u * * 
17,45: F r a g m e n t o s de " C a v a l l e r i f Í T 
t i c a n a " . - 1 8 , 4 5 : Char la de d i v u l S ? 
c l e n t i f i c a . - l O : Not ic ias de Prensa S-11 
sica de b a i l e . - 2 2 : S i n t o n í a . M ú S i c a ^ 
r i ada . —22 ,30 : E m i s i ó n de "pS . .Va" 
23,30: M ú s i c a de baile.—2345 
de Prensa.—24: Cierre. 0ticlaa 
B A R C E L O N A (377,4 m e t r o s ) - ? , , 
' L a Pa lab ra" . Discos.—8: Cam™*!"; ' 
ho ra r i a s de la Catedral . C u l t u T í t ^ 
8,20: " L a Pa labra" . D i scos . -9 nS?' 
l ó g i c a s . - 1 1 : Campanadas horarial í 
la Ca ted ra l . Servicio m e t e o r o l ó e J n 
12,45: M ú s i c a s e l e c t a . - 1 3 : 
13,30: I n f o r m a c i ó n t ea t r a l v cartpwT 
D I s c o s . - 1 4 : " L a Palabra" . S^cdón S 
m a t o g r á f i c a . Actual idades teatrales v 
musicales. Bolsa del Trabajo. Excursin 
nismo.—15: S e s i ó n rad iobenéf ica — ir" 
" L a Palabra" .—18: " T r i o número 7 ñ 
m i menor" . P r o g r a m a del radioyente-
19,30: C o t l z a c i o n e s . e C o n f e r e n c í a de na 
t a c i ó n . P r o g r a m a del radioyente —20' 
Discos.—20,20: Conferencia pedaeóiripa 
20,30: Resumen de Prensa.—21: Campa 
nadas hora r i a s de la Catedral. Servicio 
m e t e o r o l ó g i c o . — 2 1 , 5 : Notas de sociedad 
S e s i ó n dedicada a la f ami l i a del nave-
gante . Cotizaciones.—21,10: "Marcha del 
f é n i x " , " L a Dolores".—21,20: Bailables 
22: I n f o r m a c i ó n desde Madr id : "Can-
c i ó n del cazador", "Serenata", "El co-
saco", " A l a p o r t a de ramada", " u 
c a n c i ó n de los catalanes".—22,30: "Ga-
vo ta" , " S o n e t í de la rosada", "Rondó". 
23: Bai lables .—24: " L a Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra" .—13: A u d i c i ó n variada.—13,30: 
"Ma jeza e s p a ñ o l a " , " L a mazorca roja", 
"Caccia", "Noche de amor", "Una noche 
en Granada" , "Select". Cambios de mo-
neda.—18: No t i c i a s . Discos.—21: Noti-
cias.—21,45: E m i s i ó n del radioyente.— 
22: No t i c i a s . Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metaos. A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
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ANUNCIOS PALABRAS 
H a s t a o d M pa labras 9,90 p t M . 
Cada pa labra m á s 0,10 * 
M á s 0,10 p í a s , por i n s e r c i ó n en concepto de timbre. 
ru^sniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiii^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia C o r t é s , Valverde , 8. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , Plaza de 
Ma tu t e , 8. 
Bex, Agencia de Publ ic idad , Ave-
n i d a P i y M a r g a l l , 7. 
Quiosco Glor ie ta de Bi lbao , esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a és ta . Alcalá , 145. "Visita: cin-
co-ocho. <T) 
S E í n O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
DESPACHO licenciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay, 16. 34562. (T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor H e r n á n d e z . Gestor 
adminis t ra t ivo colegiado. Certificaciones 
penales, ú l t i m a s voluntades, etc. Santa 
M a r í a , 6. Apartado 939. (T) 
L A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañ ía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal . (5) 
O B T E N C I O N certificados, toda clase docu-
mentos públ icos . Luis Triana. Vil lanue-
va. 19, Teléfono 57339. (VJ 
JPATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, famil ia-
res, reservadas, divorcios. H í s p a n l a . P l 
Margal l , 7. 27707. CV) 
A L M O N E D A S 
JTESTAMENTAKIA, l iquido todo piso, des-
pacho, comedor, alfombras, axañas , cua-
dros, porcelanas. Ar r í e l a , 4, entresuelo 
derecha. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lujos ís imo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral , 21, entresuelo. (5) 
OCASION. Muebles estilo Imperio, isabe-
linos, cuadros, l á m p a r a s , porcelanas, a l -
fombras, varios. Núñez Balboa, 17, bajo 
derecha. (3) 
J J Q C I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
DESPACHO arte español , 390 hasta 1.100 
pesetas, F lor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas ; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3, (5) 
JEAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Fami l ia r . Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
X A Oportunidad. Despacho español , come-
dor modernista, camas bronce. Reyes, 21. 
Casa Cisneros. (10) 
M U E B L E S , enseres pensión. Viernes, s á -
bado. Carmen, 23 moderno. (2) 
M A G N I F I C O comedor, alcoba, tresil lo se-
minuevo. Olivar, 4. (V) 
A L M O N E D A , dormitorio, despacho, tresillo, 
recibidor, cocina. Alameda. 3, entresuelo. 
Í3>. 
ALCOBA, comedor, camas doradas, apara- C A L E F A C C I O N central, te léfono, gas, un 
dores, espejos, cunas, b a r a t í s i m a s . Es-
p í r i tu Santo, 24. (8) 
H A L C O N labrado, s i l ler ía junco, Veláz-
quez, 128, entresuelo derecha. (E) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español , l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
C A M A plateada, 75 pesetas; matr imonio, 
125, Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S Gamo, Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3, Barquil lo, 27. (5) 
DESPACHO español , alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo, (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10, (7) 
M U E B L E S , muchís imos , ba ra t í s imos , cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
N O V I A S : comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño , 20. , (10) 
DESPACHO español , 300; b u r ó s america-
nos, 100. Estrella, 10, (7) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna , 22, portada naranja, (.8) 
NOVIOS: formidable l iquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real F á b r i c a , magníf ica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, l á m p a r a s , 
salones, muebles antiguos, P r í n c i p e Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
M U E B L E S antiguos y modernos, m a g n í -
ficos despachos, tresillo dorado, a r a ñ a s 
bronce y cristal , porcelanas, cuadros, Le-
ganitos, 13, bajo, (8) 
A L M O N E D A , dormitorio, despacho, tresi-
llo, recibidor, cocina. Alameda, 3, entre-
suelo, (3) 
A L Q U I L E R E S 
JUNTO plaza Callao, confor tabi l ís imo, am-
plio, apropiado oficinas, hab i tac ión , pen-
siones, 410, Miguel Moya, 4, (2) 
H O T E L mejor sitio alrededores, todo con-
fort , garage, j a rd ín , mucho sol, 75 du-
ros. Teléfono 15609, (2) 
C A R R E T E R A C h a m a r t í n , alquilase hotel 
modern í s imo , espacioso, todas comodida-
des, garage, vivienda chófer , amplio j a r -
dín. R a z ó n : S a s t r e r í a Gómez, Montera, 
53. (2) 
B KUMOSO piso restaurado, siete habita-
ciones, calefacción, baño, ascensor, te lé -
fono, 40 duros. Pez, 27. (T) 
E X T E R I O R , baño, 140; interior, 70. Telé-
fono. P a r d i ñ a s , 17, (11) 
PISO lujoso, 19 grandes habitaciones, cua-
tro cuartos baño , todo confort, vista dos 
calles, adecuado para embajada, s imilar . 
Almagro, 36. (8) 
SOLEADO, lujoso, espacioso, oficinas, re-
bajado. San Lorenzo, U . (8) 
CUARTO, gran lujo, todo confort, poca fa-
mi l ia , 65 duros, Vir ia to , 20. (2) 
P R I N C I P A L , gran sa lón fiestas, cinco sa-
lones, seis habitaciones, propio casino, 
colegio, soledades obreras, 500 pesetas. 
San Bernardo, 58, (2) 
SE alquilan cuartos, modernas instalacio-
nes, Moreto, 17. Alberto Bosch, 10. (9) 
A L Q U I L O locales, grandes pequeños , es-
p léndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
C T ) 
LOCALES depósi tos, almacenes. Pacifico, 
22. (T) 
E X T E R I O R , cént r ico , confort, "Metro" Go-
ya. 53344. (T) 
I ' IS ITO, confortablemente amueblado, Me-
diodía, económico, gas. Padilla, 5, bajo. 
(T) 
principal, 38 duros, mejor or ientac ión. I b i -
za, 19, Retiro, A u t o b ú s 5. (T) 
P A R T I C U L A R , cede una, dos habitacio-
nes, calefacción, persona honorable, Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (E) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y j a rd ín , 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas. Castel ló, 49, (2) 
S U B A R R I E N D O entresuelo e s p a c i o s o , 
grande, céntr ico, industria. R a z ó n : Es-
poz y Mina, 6, A r m e r í a . (5) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (5) 
E L P lan t ío . Hotel Muskaria, J a rd ín , ca-
lefacción, cocina especía l í s íma, nueva di-
rección, 14 k i lóme t ros Madr id . Teléfono 
20, (V) 
CASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, baño , 40 duros. Ra-
m ó n Cruz, 105. (T) 
DESEASE piso céntr ico, tres habitaciones, 
90 pesetas. Teléfono 23017. (T) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
P i Margal l , 7. 27707. ( V ) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: M a r q u é s Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
ta l ler ; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U 1 L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 19, (T) 
P IANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victor ia , 4, (3) 
E X T E R I O R E S ampiisunos, lodo confoil , 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2; 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquí la-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos . P r ínc ipe , 
14, segundo. Vil loría . (3) 
B O N I T O S cuartos exteriores, baño, cale-
facción. Olivar, 4. (Magdalena), (7) 
L O C A L amplio, tienda, a lmacén , garage. 
Blanca Navarra, 7, (T) 
HERMOSA tienda, dos huecos, nueva. Cer-
ca Gran Vía, Reina, 9, (16) 
A C A D E M I A muy céntr ica , cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. Ka-
z ó n : Antonio Salas. Pinar, 8, (V) 
CEDO aulas para clases preparatorias. Te-
léfono 26995, (A) 
L O C A L E S almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
(5) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L A N S E naves garages, precios in -
mejorables. A l c á n t a r a , 31. (T) 
L O C A L hermoso, clínica, tienda, industria. 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
B O N I T O S cuartos, 32 duros. Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo confort, 
económico. Castel ló , 40, bajo izquierda. 
( A ) 
L O C A L amplio, indicado para exposición 
au tomóvi les . Vil lanueva, 27, tocando Ve-
lázquez, (T) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alca lá , 187, esquina Ayala. (10) 
PISOS desde 40 e 2.000 pesetas. Metropo-
litana, Pí Margal l , 9. (V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Poseo Delicias, 161, (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10; 
A L Q U I L O ampl ío local, garage, a l m a c é n : H E R M O S O principal , todo eonfort. Calle 
o tienda. General Airando, . 28, i T ) l Recoleto», 20, ÍT) . 
PISOS. Todas existencias. In fo rmac ión 
exacta garantizamos. Pr ínc ipe , 1. (V) 
A U T O M O V I L E S 
OPEL, perfecto estado, vendo. Z u r b a r á n 
14. ,Í3) 
COCHES usados, procedentes de cambios, 
Grandes y pequeños . Agencia Ford Bar-
celó. Barceló , 13. (6) 
A L Q U I L E R au tomóvi les , nuevos, para con-
ducir usted mismo. Sánchez Busti l lo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
A C A D E M I A Americana. Conducción m e c á -
nica, todo 100 pesetas. General P a r d i ñ a s , 
93. (5) 
NEUMATICOS seminuevos, verdaderas oca. 
siones, desde cinco pesetas. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
¿ Q U I E R E conducir au tomóv i l e s estupen-
dos? Alquí le los en Garage A n d a l u c í a . To-
rri jos, 20, Teléfono 61261, Servicio perma-
nente. Jaulas, estancias, conservac ión co-
ches particulares, (7) 
I IOTCHKISS, precio ventajoso, excelente 
estado, propio " taxi" , Hermos í l l a , 52, Ga-
rage: 2 a 4, (T) 
FORD, particular, cuatro puertas, ruedas 
superconfort, bonita p resen tac ión , gran 
ocasión. N ú ñ e z Balboa, 24. (T) 
CITROEN, cinco caballos, cabriolet, como 
nuevo, toda prueba. Duque Sexto, 15, (T) 
VENDO Citroen, cinco caballos. Hernani, 
38, (T) 
CITROEN, cinco, cabriolet, vende part icu-
lar. Españó le t e , 20. Garage. (10) 
OMNIBUS propio hoteles, colegios, excur-
siones, contrato y alquilo 80 cén t imos k i -
lómet ro . Teléfono 47440. (5) 
A U T O M O V I L vendo b a r a t í s i m o . Teléfono 
74715. (5) 
VENDO conducción interior, americano, 
bien calzado, cambio por fae tón . Teléfono 
72378. (T) 
C A N G A . Rolls, buen estado, 7.000 pesetas, 
por defunción argentino. Carretas, 3. Con_ 
t inental . (V) 
l ' O K D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. V i u -
dos. A l c á n t a r a , 57. ^ ) 
VENDO coche Fia t ; conducción, bien cal-
zado. Teléfono 70243. (4) 
ABONO Chrysler. Con radio. Tel . 59004. 
(T) 
COUPE aerodinámico, 13 HP. , vende par-
t icular . Ferraz, 61. Hasta tres, tardes. 
(A) 
FORD 8 cilindros, 1934, 8.750 pesetas. San-
ta Engracia, 34, tercero izquierda, (A) 
C H E V R O L E T moderno, impecable, ocasión. 
General Lacy, 26, (A) 
GRANDES ocasiones procedentes cambios 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros, Lagasca, 65 A, (T) 
COMPRO, vendo, cambio au tomóvi l e s . Gon-
zález, Lagasca, 65 A, Teléfono 53106. (T) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! ! Casa Ard id . Génova, 
4. E n v í o s provincias, (V) 
NEUMATICOS ocas ión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
E N S E x A N Z A conducción au tomóv i l e s . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas, Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado. 3. Teléfono 36050. (16) 
A K N E T garantizado conducir au tomóvi 
les, motocicletas, Reglamento, mecánica , 
taller, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. 
Í6>. 
G U A R D A R au tomóvi les , muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis . M a r q u é s Zafra. 18. 
(5) 
S INGER fué siempre el au tomóvi l econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24, (9) 
A L Q U I L E R au tomóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gáste lo , 20. 
Teléfonos 61598, 52457. (6) 
R E N A U L T , particular, muy bueno, 1.500 
pesetas, San Bernardo, 85. Merce r í a . (22) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13. F á b r i c a , (21) 
CALZADOS goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma, A r r é g l a n s e 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñ idos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante , 32. (2í) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica . Salón bodas, banquetes. (2) 
COMADRONAS 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consulta m e n s t r u a c i ó n . 
Hospedaje. Santa Engracia, 150. (E) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas 
mens t ruac ión . Médico especialista. Hor-
taleza, 32, ( A ) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica , inyecciones. 
Santa Isabel, 1, (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embazaradas. Autoriza-
da, Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61, (2) 
NABCISA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
PARTOS. Josefina, P e n s i ó n embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
I ' l í O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas, mens t ruac ión , médico especialista. 
Alcalá , 157, pr incipal . (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
grat is . Hospedaje. Corredera A l t a , 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
t a de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
UOMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
p íanos , plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rap id í s imo . L l a m a d : 75831, (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p a ñ a d a s . Enrique López, Puerta Sol, 
6. (9) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625, (2) 
/ R A J E S caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398, Adolí©, i3). 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
mater ia l eléctr ico. Teléfono 71742, (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográficas , es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras, (3) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades. 
P a r d i ñ a s , 81, segundo izquierda: once-
una. Sin intermediarios. (16) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqu i -
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compraventa. (20) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
pago esp lénd idamente . 17582. (4) 
M O L I N O S aceite pesado, unos ochenta ca-
ballos, compra. Apartado 289. (9) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez , Consulta v ía s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, a l ivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia, (5) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz. 
Consulta gratui ta , Hortaleza, 61. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
P A R A L I T I C O S , hemorragias cerebrales, 
hemiple j ías , reumatismos, obesidad, arte-
rioesclerosis, procedimiento único, garan-
tizado. Toledo, 46. Clínica Paloma: 4 a 5. 
(16) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
B A S T I L L O , dentista. Velázquez, 22, Telé-
fono 59995. R e a n u d ó consultas. (A) 
M A R I A Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . (T) 
ENSEÑANZAS 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s r áp ida . Ale-
m á n , f rancés , inglés ; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. L i s ta , 48, bajo . (T) 
SESORITA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones A l c á n t a r a , 7, Teléfono 52375. 
( A ) 
S E Ñ O R I T A inglesa, Londres, lecplon-j. 
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(8) 
LECCIONES francés , económicas . Torr i -
jos, 48. (T) 
A L E M A N (Ber l ín) e n s e ñ a a l emán , inglés, 
t a m b i é n a domicilio. P a r d i ñ a s , 17. 50130. 
( V ) 
B A I L E S , e n s e ñ a n z a garantizada. Magda-
lena Crespo, Romanones, 12. Continental, 
(7) 
CORTE y confección e n s e ñ a n z a rapidez sin 
método . Torri jos, 39. (4) 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
i RIEGO, la t ín Facultad. Academia B i l -
bao. Fuencarral , 119, segundo. (2) 
. X R E T A R I O S Ayuntamientos, auxiliare: 
Telégrafos , Policía, guardas forestales 
cul tura general, p repa rac ión , clases y co-
rrespondencia. Academia "Zabarra". San 
ta Engracia, 42. Teléfono 49910. (4) 
ilOFESOBA de Londres (diplomada;, lee. 
clones. Alca lá , 183. Teléfono 54399. ( A ) 
EL Sindicato Católico de obreras sirvien-
tas tiene clase los domingos de cultura 
y corte. Pizarro, 19, segundo. (") 
V A R I O S centenares de plazas serán convo-
cadas brevemente. Triunfaréis preparan-
do detenidamente Ari tmética, Gramática, 
T a q u i g r a f í a . Academia Athenas. Plaza 
Santa Ana, 14, 
LECCIONES francés , particulares, grupos, 
económicas , Lucle. Larra, 15, entresuelo 
centro. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogAfia,' contabili-
dad. Ar i tmét ica , Gramát ica , Ortograna. 
Atocha, 37. (£" 
S E Ñ O R I T A parisina, lecciones de i rakés . 
S e ñ o r i t a N ié r a . Ferraz, 13. W 
T A Q U I G R A F I A enseña profesor titulado, 
cursos p rác t i cos . Teléfono 45811. <x> 
S E Ñ O R I T A S , cul tura general, oposiciones, 
t a q u i m e c a n o g r a f í a , oficinas. Acadeima 
Gimeno. Arenal , 8. 
A C A D E M I A Palmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanograf ía , 
Policía , internado católico. San •fcserB?;) 
do, 2, w 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitat>i!f„ara-
sos anteriores. Taquigraf ía , mec^ ' i ' 
fía, idiomas, contabilidad. Gramática, 
Or togra f ía , cul tura general, garantía ^ 
s e ñ a n z a . ,a_ 
A L U M N O , ú l t imos cursos A^l6D0at?t'c^T 
r í a clases, incluso bachillerato. A108^ 
Teléfono 30026. 
PROFESOR Matemá t i ca s clases P3;rU(T)' 
lares. Gimnasia. Madera, 1, Primer0, .:vi' 
F R A N C E S A diplomada, colectivas, i» 1 ' 
duales, domicilio. 36448. Ancha, 
S A B I E N D O Taqu ig ra f í a nadie B ^ J ^ ^ . 
so. G a r c í a Bote (Congreso). •ter""'(24) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licen(:iada ^5 ^ 
sidad Londres, profesora de ins • (T) 
Inst i tutos ingleses. Pi Margall, ». 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confecci _ 
sombreros. Sistema fácil, ^piaüi 22. 
mico. Concedemos tí tulos. Veiazq" (B) 
Teléfono 57937. ci: 
PROFESOR mercantil. Clases p a ^ í ^ 
contabilidad, taquigraf ía . FrfP*r~, 57937. 
mercial . Velázquez, 22. Teléfono 01^ 
PROFESORA dibujo, pintura, ^ P " ^ 
Barquil lo, 12. Estudio, Rarq^' 
F A R M A C I A . Academia exclusiva. (3) 
lio, 49. Clases, incluso Má teme le* ^ 
CORTE, aprendizaje rápido, f a^ i f ' de f l*** 
n á n d e z ae la Hoz, 38, principa. «• a0) 
F, Estrada. 0,ticulares' 
PROFESOR mercantil, clases p a t ^ . ^ é s , 
p repa rac ión carrera de comerc» , 3 a 0. 
ing.és y a l e m á n . Teléfono 3^0-0• 0 (2) 
Marques del Riscal, 4 (bajo). 
r . I A T E M A T I C A S , francés, a^í^ 'econón"-
graf ía , profesora especializaca, ^ j . -
ca. Doctor Derecho, secretarios ¿ ^ b f 
miento. Hortaleza, 64, segundo {5) 
• • taQu' 
.MATEMATICAS, francés, a^1S e¿peciali-
g ra f ía , económicas , P ^ ^ ^ n o s A y ^ ' 
zada. Doctor Derecho, seC"indo derecha-
•amiento. Hortaleza, 64, segundo (5, 
, nieináo. 35 
.-.KCCIONES domicilio, ^ a ? " 5 ' parH^T 
pesetas mensuales, profesora r - ( v , 
i 'eléfono 51033. fran^5' 
•r.ANCESA licenciada, ^ f o e c i a l i » 6 * * ! 
p repa rac ión oposiciones, es^ras dlPi°: 
agregados comerciales y ^ ' ^ w g . i v ' 
m á t i t a s . Richard. Teléfono 5oO» 
L E M A N A experimentada, franc 
clases, traducciones, módicas. p t 
34, primero centro. 
^ X V . - A ñ o XXTV.-Núm. 7.773 E L D E B A T E (11) Viernes 26 de oc tubre de 1934 
^r»4 rlaria lecciones, a c o m p a ñ a r í a 0FE5OBA d a n a ^ Engracia> 67 (2) 
' t n R l T A rusa, lecciones, traducciones 
0Bn í^iray, 16. 40030. <T; 
/|SC¿0BaA2fePrinla^ia• 15 PeSetaS 
W*%,?TÍS- Conquistad porvenir apren-
confección. Patrones sobre 
>°dd0a,CE5cueia Universal. Carmen. 31. 
1 ^ « . s i s O B A cultura general, a domicilio, 
f ^ ^ i r a s mes. Escribid: Señor i ta A. 
Jartfn ^"ard0 Dat0' 31' CUart0 
^ ^ - H A N corte, confección, r áp idamen-
^ h a c i e n d o sus vestidos, 10 pesetas. L i f -
Fuencarral, 52. w 
^ E S O B A taquigraf ía . 5 pesetas mes 
te lé fono Tofab». 
Or .*N-OüBAFíA. Máquinas Underwood. 
pesetas mes. Inst i tuto Vasco. Farmacia. 
^ « M A S Examine en cualquier librería 
l a c í s i m o s Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. ^ 
f M \ V ^ joven, diplomada, d a r í a leooio-
individuales y grupos hasta cuatro. 
EtoHiicc'ones técnicas a l emán , inglés. 
T¿andcés. italiano. Biron. Meléndez Valdés, 
J^nniTA enseña corte, confección, su ca-
igo domicilio. Teléfono 24252. (T) 
«frpcu profesor parucu .ai ue latín. Ca-
*5e Fernando V I . 17. Pens ión. . T i 
ESPECIFICOS 
fARETICOS, suprimir glucosa, tomando 
"gjcemal, té ant id iabét ico . Gayoso. Far--
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , la g ran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Grato F é l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
O IVU.- King ramn SyndicaK. Inf. Crm Btrum ngtti mrrva) 
— E n medio de todo, he tenido suerte, 
porque me fui a dormir la siesta sin pen-
sar en que podría haber limado,;un ba-
rrote... 
— Y a le ajustaré yo las cuentas a ese 
bandido. 
—Me puedo ir tranquilo, porque ése, 
desde luego, no se escapa. 
macia. (T) .nMBRICINA Pelletier. Purgante infant i l 
^ u f s a lombrices, 20 cént imos . (V) 
-e Pelletier Evi ta es t reñ imien to , conges-
üones. hemorroides. 15 cént imos. (V) 
i»S personas que padecen vér t igos , ma-
rf-os pesadez o tienen arterioesclerosis. 
Inmen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
¿re purificándola, evitando congestiones. 
^e¿ta farmacias. (22) 
rvGüEXTO "Urtubi" . Curac ión ráp ida y 
tíicaz de toda clase de quemaduras. di-
Sesos, úlceras, por antiguas que sean, 
tonta en farmacias de Puerta del Sol. 
Fuencarral, 108. y P i Margal l . 17. CB) 
FILATELIA 
«ifi^MOS bien sellos, colecciones, libre-
ra'Filatelia. Pozas. 2 (esquina Pez). (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
jLSCAS rusticas, urbanas, solares, compra 
o venfa, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
{OLAB 86 metros, fachada 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 
BU5ATISIMA, pintoresca finca, alrededo-
res Madrid, 9.000 olivos, 36.000 cepas, v i -
viendas modernas: diez-once. Teléfono 
10388. (T) 
fENDO solar barato calle Cartagena, 6.000 
oles, próximo "Metro". Teléfono 56250. 
F- (2) 
yüNDO casa p róx ima calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Valdés . Datos: Torrijos, 
33, portería. (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
FINCAS, compras, venta.s, permutas. Ad-
ministración de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
GRANJA avícola en producción, p róx ima 
Madriü. Detalles y precio: Apartado 
9,084. Madrid. (2) 
VENDESE, a lquí lase , hotel Ciudad Lineal. 
Garage, gallinero, palomar, terraza, gran , 
de, frondoso j a rd ín . Teléfono 17542. (T) 
FINCAS rús t i cas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Bri to . Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
VA^üEROS, industriales, casa nave 6.765 
pies, produce nueve, adqu ié rese 23.000 pe-
setas. Teléfono 74940: seis noche. (V) 
COMPRA-venta. Fincas rús t i cas , urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
33. Teléfono 27,690. José M a r í a Ortiz de 
¡julórzano. y ' Villanova. . (T) 
HOin-, inmejorables condiciones, dos 
plaatas, só tano , 15 habitaciones, calefac-
ción, precioso j a rd ín , 30 pasos avenida 
Reina Victoria . Colonia "Metropolitano". 
Inútil intermediarios. R a z ó n : Rafael Cal-
vo, 22, por te r ía . (T) 
KAVACERRADA. Hotel confort, casita 
aneja, garage, dos hec t á r ea s , véndese ba-
rato. 56640. (T) 
KAVACERRADA (puerto). Casita, cuatro 
habitaciones, véndese . 56640. (T) 
COMPRO directamente casa soleada, h i -
potecada Banco, calles F é r r a z . bulevares. 
Establecimiento Krox . Barquillo, 37. (E) 
VENDESE finca rús t ica , 2.000 fanegas, pro-
vincia de Ciudad Real. S a n t a m a r í a . Tra-
vesía Ballesta. 9. segundo derecha. (10) 
fABCEiLAS, 60 plazos, buena s i tuación, 
Qerca Madrid, 25 cént imos pie. San J e r ó -
nimo, 28, cuarto derecha: 7 a 9. (5) 
CAPITALISTAS, propietarios, para todas 
operaciones relacionadas con fincas, v i -
sitad a Serrano. Eduardo Dato, 21 : siete-
nueve. Lema de esta casa: Mucha activi-
dad, ' gran reserva y absoluta seriedad. 
(2) 
OCASION. Vendo casa barrio Salamanca, 
por 42.000 duros, produciendo una renta 
anual de 22.821 pesetas, después de gas-
tos e interés p r é s t a m o Banco. Se t ra ta 
de una ganga, como p o d r á apreciarse v i -
Siiancio id. iuica; los contratos de alquiler 
suíceptibles de aumento. Informes: J. Jul -
ve. Alcalá, 159. Madrid . Teléfono 51769. 
(T) 
VENDO casa, renta buena y segura. 140.000 
Pesetas, a descontar Banco. Sr. Lozano. 
Plaza del Angel. 17. (A) 
^Exuo merendero estación Villaverde Ba-
jo, terraza, cueva, buena vivienda, orga-
nillo, enseres, 15.000 pesetas. R a z ó n : Pa-
seo del Prado, 52. Loter ía . Madr id . (V) 
FLORES 
COROXAS, canastillas, plantas, semillas. 
Wuarium. Fominaya. Alcalá. 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
^PLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
cne. Glorieta Bilbao. 1. entresuelo. (3) 
' ^ O G R A F I A S industriales. P repa rac ión 
(diálogos. Rasche. Glorieta Bilbao. 1. Te-
«íono 32436. (3) 
GUARDAMUEBLES 
[ ^ ^ l - E S , 5 pesetas; au tomóvi les , lo; re-
gratis. Marqués Zafra, 1». (o) 
HIPOTECAS 
í11^0 p r é s t amo hipotecario de 20.000 pe-
ni lS Con garanda hotel, buen sitio, tie-
f6^lp,oteca Eanco 50.000 pesetas. Sin in-
l ^TOediarios. Apartado 405. (9) 
' aP-ln ̂ 18- Aeente p rés t amos para Ban-
« Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
LOCO en primera hipoteca sobre casa 3ft? "ca Madrid, o segunda, de 100.000 a 
"w.WO pesetas. Escribid: Sr. Sotera. A l -
2. Continental. (2) 
\ taÜi/i hiPotecas, coloco capitales, contra-
cha, ímcas . Ancha, 56. primero dere-
^ ^ T E T?réstamos Para el Banco Hipo-
I f t í h Ernest0 Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
I aBiT0teca de t r á s Banco se deseUn cien 
telIñPelee,-as- Escribid: señor Robles. Cas-
' üb- (T) 
í ¿ HUESPEDES 
ció? facllilamos hospeuajea todos pie-
[ f t , ^ f ^ r o p o i i t a n a . P i Margal l . 9. (V) 
t acW^At ; lüN gratui ta toda clase habi-
^SOR hospedajes. Pr íncipe. 1. (V) 
¿blp- S:. ProPorcionamos huéspedes es-
^Pe, i anjeros' inmediatamente. Prin-
¿c ina*! S,i'z?" ^ r a n ^onlort. excelente 
seo rt~, rpanoia' mej0r sitio Madrid. Fa-
f¿KSf . ad0- 14- ' 'eiétono 18631. (5) 
f 0J* pomingo. Aguas corrientes, con-
jfc, e s,ete Pesetas. Mayor. 9. se-
•4ez. io p??l01t. precios reducidos. Iwa-
^ S l n í " "0' G0ya- (T) 
ciuy bastillo. Arenal. 23. Católica. 
tont,....o.i. calefacción. Veléf. 11091. 
^ ü t , . ('r) 
^ Gr?"^^" ^0 Aofen—- 'veyes. Preciacius. 
candes descuentos. (5) 
iniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiipniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiitiiiinn 
PENSION familiar, uno. dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral. 39, principal. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido fa-
mil ia distinguida. P a v í a , 2 (plaza Orien-
te) . (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, segundo. Pens ión completa, desde S 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, pr in-
cipal. (5) 
ANUNCIOS rec íbense . Preciados. 58, fren-
te Café Váre la . Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
FA311LIA médica, con casa soleada, cén-
trica, cu ida r í a s eño ra delicada o ma t r i -
monio. Teléfono 19498. (3) 
PENSION M o n t a ñ a . Completa, 5; dormir, 
1,50. B a ñ o , teléfono. Paz, 23. (5) 
PENSION E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
DOS amigos desean pensión famil ia . P r ó -
ximo Sol. Rosillo. Valverde, 8, buzón. 
(10) 
HOSPEDAJE, cuatro amigos o familia, pre-
cios económicos. Peña lver , 8, cuarto C. 
(10) 
H A B I T A C I O N E S , uno, dos amigos, confort, 
económicas . General Porlier, 36, primero 
izquierda. (E) 
EXTRANJEROS, precioso dormitorio, ca-
sa distinguida, vistas ja rd ín , ins ta lac ión 
moderna. P a r d i ñ a s , 50. ' (A) 
PENSION Ibiza. Gran confort, desde 8 pe-
setas. Conde Peña lver , 7, segundo. (A) 
SESORA honorable d a r í a pensión a mat r i -
monio o caballero, precio aceptable, con-
fort. Teléfono 44073. (A) 
PENSION Costa Azul . Todo confort. 
Eduardo Dato, 27. (5) 
ARGCELLES, pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. André s Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
EN E l Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos. 
4,50. incluido el vino) . (T) 
PENSION económica. Toledo. 12, tercero, 
próximo plaza Mayor. (5) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
H O T E L Fornos. sala exterior, matrimonio, 
dos amigos; habitaciones individuales, 
precios módicos, teléfono, baño. Fuentes, 
5, principal . (51 
PENSION Escobar, precios económicos, ca. 
lefacción central. Alcalá , 17. (5) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
COMPLETA, 6, 7 pesetas; todo confort. 
Porlier, 15, át ico centro derecha. (T) 
ALQLULD—hab i t ac ión—económica , - . -Alca l* 
Zamóra , 64, principal centro. (T) 
CERCA Salesás , matrimonio, compañeros , 
confort, part icular. 42043. (T) 
V I U D A honorable admi t i r í a dos eñor i tas 
buenas costumbres. Goya, 72. R a z ó n : por-
te r í a . (T) 
A L Q U I L A S E lujoso gabinete, alcoba, baño, 
teléfono, céntr ico, caballero honorable. 
26738. (T) 
CEDO hab i t ac ión matrimonio o dos seño-
res. P a r d i ñ a s , 12, primero. (T) 
SE desea próx imo bulevares, particular, 
ceda tres habitaciones, con, estables, cua_ 
tro hermanos, famil ia seria, únicos. D i -
r igirse: D E B A T E n ú m e r o 43.487. (Tj 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspedes , 
buenas referencias. Lope de Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 
E N casa seria hab i tac ión , todo confort, es-
table, dos, amigos. Teléfono 47640. (T) 
CASA distinguida, todo confort, cede ha-
bitaciones elegantes, prefiriendo matrimo-
nios. Conde de Aranda, 4, primero (es-
quina Serrano). (T) 
V I U D A ca tó l i ca a lqui la exterior, económi-
co, sol, b a ñ o . Lope Rueda, 31, entresue-
lo izquierda. (T) 
COMPLETA 6,50; confort. Alcalá, 149. Pre-
guntad: Tejera. (T) 
P A R T I C U L A R desea estable, 5.50 comple-
ta, exterior, confort. Mayor, 22. entraaa 
Coloreros, 1. (T) 
M A T R I M O N I O , sin hijos, cede habi tac ión , 
con. sin. Vallehermoso, 21. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, eco-
nómica . Doctor Cortezo, 15. cuarto dere-
cha. Ferrer. (T) 
HALBITACION, caballero, sacerdote. Pela-
yo, 19, segundo derecha. (E) 
PENSION completa, cuatro pesetas, telé-
fono. Ballesta, 5, tercero. (E) 
A D M I T O huésped en familia, baño . Pez, 
3, principal izquierda. (E) 
HERMOSA habi tac ión exterior, para dos, 
pensión esmerada. Eduardo Dato, 16, ter-
cero A izquierda. (2) 
B O N I T A hab i t ac ión , todo confort, muy eco. 
nómica , cédese persona estable, ascensor, 
baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San Ber-
nardo. . . (B,) 
M A T R I M O N I O distinguido cede gabinete 
elegante, confort, sin, señora, señori ta , 
t r a n v í a s . 'Metro" , sitio inmejorable. Te-
léfono 60513. '2) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Pr ínc ipe , 14, segundo, v i -
l loría. l3> 
H A B I T A C I O N confort, independiente, con. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
CEDO amplios dormitorios exteriores. Da-
to, 10, primero 2. (5) 
DESDE 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, baño , ascensor, te léfono; trato 
esmerado. Rosa l í a de Castro, 26, segun-
do. (5) 
PENSION completa, 6. 6.50, 7 pesetas. Pe-
ligros, 6. (5^ 
PENSION Celta. Todo confort, estables, 
desde 7,50. P i Margall , 7. (5) 
EN la Moncloa, pensión familiar, habita-
ciones ventiladas, confort, ascensor, cale-
facción, b a ñ o , precios módicos. Vicente 
Blasco I b á ñ e z . 52. Teléfono 43983. (ó'1 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete, al-
coba, cént r ica , caballero. 3509S. (T) 
F A M I L I A religiosa cede habi tación dos ca-
mas, pensión completa, siete pesetas. 
Barco. 23S60. (A) 
PENSION Guevara. Fuentes. 5. Habitacio-
nes exteriores, teléfono, cinco a ocho pe-
setas. , (T) 
H A B I T A C I O N con calefacción alquilase. 
Hermosilla, 94 moderno, principal centro 
derecha. d") 
PENSION en famil ia . B á r b a r a Braganzu, 
14, primero. (T) 
PENSION, confort, hab i tac ión , dos, tres 
amigos. Eduardo Dato, 25, primero A. (2) 
- l O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 10 pesetas. Dato, S. 
Gran Vía. (10) 
PENSION Avenida. Confort, precios espe-
ciales matrimonios, estudiantes. P i Mar-
gall, 7. (4) 
.CALILO habi tac ión caballero, • os ami-
gos, con o sin. Ministr i les, 7, cuarto. (7) 
C O N F O R T A B I L I S I M A pensión desde 6,50. 
nueva ins ta lac ión , ascensor, calefacción, 
frente Palacio Prensa. "Baltymore". M i -
guel Moya, 6, segundos. (5) 
HERMOSA hab i t ac ión , propia dos amigos. 
San Onofre. 8, segundo, próximo Gran 
Vía. (4) 
G A B I N E T E matrimonio, habitaciones caba-
lleros, confort. Montera. 35, segundo. (3) 
DESEAMOS habitaciones para caballeros 
formales. Seriedad. Metropolitana. Pi 
. Margal l , 9. (V) 
P A R T I C U L A R cede, céntr ica , hab i t ac ión . 
Teléfono 27518. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos. 4,50. 
5, Completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
M A T R I M O N I O S , dos, tres amigos, todo 
confort, económicos . Infantas, 30. (V) 
P E N S I O N , desde 5 pesetas, confort. Santa 
Engracia, 96,' esquina Abascal. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
CASA, confort, honorable, a d m i t i r í a ex-
tranjero, único. Teléfono 19721. (5) 
ESQUINA Carranza habi tac ión , oon, es-
table. Monteleón, 36. principal. (10) 
G A B I N E T E , alcoba, sin, caballeros. Bar-
bien, 24, principal Izquierda. (8) 
P E N S I O N económica, confort, único. Par-
d iñas , 27. Blanco. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
SESORA extranjera cede habi tación, cale-
facción, teléfono, terraza. Hermosilla, 84 
moderno. "Metro" Goya. (T) 
SE alquilan dos habitaciones, casa par t icu-
lar, a extranjeros o matrimonio. Victo-
ria, 9. R a z ó n : po r t e r í a . (V) 
CASA particular caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12. primero izquierda. (3) 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorri l la . 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño , individual , desde 8,50, com-
prendido desayuno. Máx imo confort. (4) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, confor-
table, ascensor, baño . San Bernardo, 55, 
primero Izquierda. (3) 
E X T E R I O R , derecho cocina. Fuencarral, 
27, primero derecha. Teléfono 17094. (S) 
E N familia, estable, completa, exterior, eco-
nómico, baño, teléfono. Plaza del Angel, 
5, segundo. (3) 
P E N S I O N Narbón . Todo confort, esp léndi j | 
das habitaciones, agua corriente, ma t r i -
monios; amigos, pensión completa, desde 
ocho pesetas. Conde Peña lver , 8. Gran 
Vía . , (10) 
E X T E R I O R E S , soleados. Pensión completa 
8 pesetas. Dato, 4, cuarto. (10) 
P E N S I Ó N , -.exteriores. -4.50, dos amigos-. 
Barco, 6, tercero. (10) 
A L Q Ú I L A S É hermosa habi tac ión . Plaza 
Biombo, 4 (frente Ayuntamiento) . (11) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecna. (3) 
L A B O R A T O R I O , per fumer ía , farmacia, se 
cede por disolución Sociedad, gran local, 
económico, ins ta lac ión moderna. Teléfo-
no 27514. (16) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño , calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
M A G N I F I C A S y hermosas habitaciones, sol 
todo el día. Pens ión Callao. Plaza Callao, 
4. Palacio Prensa. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
PENSION Muela. Habitaciones, dos. tres 
amigos, precio económico, baño, teléfono. 
San, Agus t ín , 6, segundo. (5) 
P E N S I O N Redondo. Hermosas habitacio-
nes, matrimonios, familias, aguas corrien-
tes, calefacción, baño , ducha, teléfono. I n -
mejorables comidas, todo incluido, 7 pe-
setas. Belén, 4, tercero. (5) 
PENSION completa 5 pesetas, p róx imo 
Gran Vía. Teléfono 24919. (5) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa-
miliarmente. Urbina. Preciados, 52. A n u n . 
cios. (5) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión para dormir. Tu -
descos, 7, primero izquierda. (5) 
CEDO habi tac ión dos amigos. Cuesta San-
to Domingo, 15, primero. (5) 
E D U A R D O Dato, en familia, lujosa habi-
tación, con. Teléfono 22463. (5) 
OFREZCO pensión uno, dos amigos, ducha, 
aguas corrientes, ascensor, teléfono, des-
de seis pesetas. Arenal, 15, por te r ía . (5) 
E X T E R I O R , desea un huésped . San Gre-
gorio, 1, principal izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , soleada, b a ñ o , calefacción. 
General Porlier, 32. bajo B. (T) 
DOS funcionarlas Estado necesitan dos ha-
bitaciones, casa particular, confort, úni-
cas. Torcida. Carretas, 3. Continental. (V) 
PENSION Ur ía . Habitaciones, con, sin. I n -
dependencia, 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, aguas 
corrientes, teléfono, baño, calefacción. 
( V ) 
B O N I T A hab i t ac ión , confort, dos compa-
ñe ros , persona pudiente, señor i ta , hay 
piano. Paseo Delicias, 9. primero derecha.' 
(2) 
E N fami l ia se desea huésped estable, 5.50. 
Pez, 13, tercero. (2) 
CEDO gabinetes, derecho cocina. B a ñ o . A l -
calá , 92, tercero. (T) 
PENSION, hermosas habitaciones, solea-
das, económicas , limpieza esmerada, ba-
ño , teléfono. Jorge Juan, 11, segundo. (T) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión . Lar ra , 5, p r i -
mero izquierda. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
DESEANSE dos habitaciones, con. casa 
part icular , confort. Teléfono 13838. (A> 
SE desean huéspedes v i v i r en famil ia ho-
norable. Juan de Austr ia , 16, segundo iz-
quierda. (A-) 
SEífORA distinguida da pensión caballe-
ros, dos amigos. 49580. (T) 
CASA part icular a lqui la despacho todo con-
fort . Velázquez, p róx imo Goya. Teléfo-
no 55872. (T) 
F A M I L I A distinguida admit i r la señoras , 
con. habitaciones lujosas. Informes. E L 
D E B A T E . 44097. (T) 
PENSION confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6. (A) 
P A R T I C U L A R , admite caballero estable, 
gabinete exterior, con, sin. Garc ía Pa-
redes, 70. (16) 
A señor i ta , matrimonio, pensión completa, 
confort. Teléfono 20412. (16) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto baño 
siete pesetas. (16) 
P A R T I C U L A R , alquila gabinete y alcoba, 
estable. Eguilaz, 11, principal centro. (V) 
LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-
m a ñ o natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. La Casa de 
los Dibujos. Carmen, 32. '5) 
RADIO, marcas g a r a n t í a , plazos, contado.: O FRECESE matrimonio catól ico porter ía 
Teléfono 20953. (T) 
RADIOS "Aga-Baltic". Real ización comple-
ta. Monta lbán . 9. (T) 
SASTRERIAS 
LIBROS 
E L Diccionario ilustrado de Ajedrez tuse-
ñ a todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librer ía E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13975. 
(5) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Flgueras. L ib re r í a Santos. Carre-
tas, 9. ' (T) 
! 'ROVECHE muchos regalos enca rgándu 
nos su traje o abrigo antes fin octubre 
Sas t r e r í a Amortizaciones. Doctor Corte-
zo, 10. Economía . Elegancia. Calidad. (4) 
COSTURERA, sabiendo s a s t r e r í a y pelete-
ría, a domicilio, económica. Teléfono 33831. 
(A) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA de traje o gabán . 40 pesetas; 




ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j ugue te r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
CALZADOS "El Ferrocarri l" . Crédi tos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúl tenos . (2) 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir lnsu-!SE desea doncella Informada, sepa bien 
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MULTICOPISTA "Triunfo' ' para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
M A Q U I N A S , escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell . 
Hortaleza. 17, tienda. (21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas, abrigos, vestidos 
de noche. Huertas. 12. (2) 
PAZ. A l t a costura, corta, prueba vestidos, 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T i -
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
M A Q U I N A S Sínger . E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. ( V ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 5. Bravo Muri l lo , 
73. esquina a Ramiro I I . Teléfono 41734. 
Depósito de tableros contrachapeados de 
todas clases y dimensiones. Maderas exó-
ticas. (3) 
MODISTAS 
R O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. E n s e ñ o corte, confección. Almi ran-
- t e / Y ; t é i e t s ú o - m r r — ' m 
L U Z . Modista elegante. Francisco Giner. 
19. (T) 
P I L A R . Modista económica. Madrazo. 9. 
piso tercero. (T) 
M O D I S T A parisiense, recién llegada, admi-
te géneros . Precios de crisis para conse-
guir clientela. E n s e ñ a corte, confección. 
Sistema francés , sencil l ísimo. 1. Gravina. 
segundo. (T) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos. 
admite géneros . Marqués Cubas, 3. (5) 
HECHURAS maravillosas, precios incom-
petentes, estilo depurado. Huertas. 67, 
principal. (11) 
MODISTA económica, a domicilio. A l t a m i -
rano, 4. cuarto derecha. (2) 
MODISTA económica, a domicilio, buenos 
informes. Barbieri . 28. tercero izquierda. 
(T) 
MODISTA, hechura 10 pesetas, corte 10 pe-
setas. Lope Vega, 28, tercero. (T) 
M O D I S T A . Hechuras 15 pesetas, Ropa n i -
ños. Torrijos, 50. Mar ía . (T) 
B U E N A / m o d i s t a : vestidos 10, abrigos 12. 
Teléfono 73668. (8) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O Motosacoche 3,5 H.P., buen esta-
do. Teléfono 32139. (6) 
MUEBLES 
POR reforma, l iquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. ( T ) 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto. 5. ( T ) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 124.732. por "Mejoras en las m á -
quinas de coser". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 115.385. por "Una hélice me tá l i ca 
de paso variable en vuelo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (.3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 103.521, por "Un procedimiento 
para fabricar viroti l los para calderas de 
locomotoras y sus aná logos" . Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
PELUQUERIAS 
PELUQUERO. Ondulaciones, corte pelo se-
ñora , caballeros, niños. Teléfono 561)3*̂  
(T) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visi tar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato. 20. Ma-
dr id . (5) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral . 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s cént r ica , traspaso, 
vivienda espléndida. Enseres magní l icos . 
20419. ( V ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vil lo-
ría. P r ínc ipe . 14," segundo. (3) 
DINERO, comerciantes, propietarios, au-
tomóviles . Fuencarral. 143; tardes. Gar-
cía. (3) 
PRESTAMOS sobre casas, valores, usu-
fructos, compro nudas propiedades. Apar-
tado 10.049. ( V ) 
DINERO, comerciantes, propietarios auto-
móviles. Mayor. 22. Coloreros. 1. ( T ) 
¿¡ONDE. Compra y venta de fincas y ad-
minis t rac ión de las mismas. Mayor. 6: 
doce dos, cuatro siete. Teléfono 27527. (1C) 
F A M I L I A cede dos habitaciones exterio-1 '-'ONDE. Letras a comerciantes. Propieta-
r ¿ s independientes, caballeros. Augrusto t a ñ o s y t e s t a m e n t a r í a s . 
Figueroa. 27, segundo. (A) 
F A M I L I A honorable desea dos huéspedes 
forñiales, estar en famiha. Serrano, 100, 
entresuelo. W 
DESEAN huéspedes , calle San Vicente, 25, 
segundo. No preguntar por te r ía . (7) 
PENSION completa, matrimonio, dos ami-
gos. Hortaleza. 76, principal . (8) 
VODO confort, pensi 'n completa, siete pe-
. ONDE. Hipotecas grandes y p e q u e ñ a s . 
desde el 8 % anual. (16) 
CONDE. Operaciones al d ía sobre "autos" 
y m e r c a n c í a s . (16) 
RADIOTELEFONIA 
REPARACIONES radio electricidad. Ta-
lleres: Lis ta , 88. Teléfono 61625. ( A ) 
\ M B I A M O S radios corriente continua por 
setas Carrera San Je rón imo , 9, p r inc i - i alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pa-
pal, .i16^ ña lver , 24. W > 
planchar y repasar. Escr ibid: D E B A T E 
48.957. (I) 
E X T R A N J E R A , sabiendo f rancés , módicas 
pretensiones, a c o m p a ñ a r niños d ías fes-
tivos, de 10 a 1. Juan Bravo, 86, se ne-
cesita. (5) 
•j.OOO plazas Guardia c iv i l , Asalto, algua-
ciles. I n f o r m a r á l e r áp idamen te , adjun-
tando sello. Apartado 1.253. Madrid . (7) 
C A P I T A L I S T A 20.000 pesetas precisa indus-
tria, grandes beneficios. Apartado 3.076. 
(T) 
G A N A B A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebas t ián . (V) 
CAJERA, con prác t i ca , edad 18 a 25 años . 
Escribid a mano referencias y pretensio-
nes: Luis Garc ía . L a Prensa. Carmen. 
16. (2) 
SECRETARIA, propagandista, falta. San-
ta Engracia, 155: doce-una. (E) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-: 
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nil la Angeles, 8. (5) 
PROFESORA, Primera y Segunda enseñan-
za, clases, interna o externa. Teléfono 
59455. (T) 
NEGOCIO reciente insta lación, lucrativo, 
compatible otros, solicita socio mi l pese-
tas . -Te lé fono 204»G:-tardes. - (V) 
F A L T A conserje con id iomas .y práctica^ 
hotel. Referencias por escrito: señor I r u -
jo. Carretas, 3. (V) 
PROFESORAS diplomadas en francés 
a c o m p a ñ a r í a n niños o señor i t as , internas 
o externas. Teléfono 59455. (T) 
C A P I T A L I S T A S : renta segura de cada mil 
pesetas cien al mes, g a r a n t í a s en vues-
tro poder. Conde. Mayor, 6: doce dos. 
cuatro siete. (16) 
P A R A llevar admin i s t r ac ión imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Trujil los. 1. Publimer. (V) 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa. A. Católica, pro-
porciona servidumbre informada. 57269. 
(23) 
NECESITO chica para todo y doncella cul-
ta. Duque Sexto, 14. (23) 
REPRESENTACIONES solicito ramo far-
macéut ico, doy referencias. M a t í a s Cole-
ra. Plaza de Coll, 3. Valencia. (9) 
Demandas 
SE ofrece excelente cocinera con buenos 
informes, para poca familia. Teléfono 
43494. (T) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 
A G E N T E comercial, buenas referencias, so-
licita representaciones tejidos, coloniales, 
adminis t rac ión fincas rús t i cas , urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
MUCHACHA para todo, buenos informes, 
buena presencia. Velázquez . 69. (T) 
PORTERO librea, casado, sin hijos. Infor-
mado, práct ico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , mozo comedor 
competente, referencias. G a r c í a Paredes. 
48, primero izquierda. (11) 
SE ofrece doncella. Cava Al ta , 6. prime-
ro centro. Angeles Romero. (T) 
C A B A L L E R O católico, honorabi l í s imo, cul-
to, a d m i n i s t r a r í a casa en Madrid. Escri-
b id : D E B A T E 22. (T) 
EBANISTA-tapicero, económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
G U A R D I A civi l retirado ofrécese ordenan-
za o cosa aná loga . R a z ó n : teléfono 56381. 
(T) 
MECANOGRAFO, bastante cultura, ofré-
cese, pocas pretensiones. Castel ló, 5. Pe-
dro Rico. (T) 
l lOFESOB y educador católico, Inmejo-
rables informes. Pr imera y Segunda en-
señanza completos. Precios módicos. Bár -
bara Braganza, 14. (4) 
s íADUCCIONES, a l emán , f rancés . In-
glés, i tal iano; t écn icas , literarias, corres-
pondencia, directas e inversas; texto ga-
rantizado. Lucena. Apartado 957. (T) 
C A B A L L E R O católico, culto, ofrécese pa-
ra guarda, cobrador, portero, cosa a n á -
loga. R a z ó n : Atocha, 114. T o m á s Mín-
guez. (10) 
A D M I N I S T R A C I O N bienes, fincas, conta-
bilidad, horas; solvencia, g a r a n t í a s . Es-
cribid: D E B A T E , n ú m e r o 44.055. (T) 
OFRECESE joven, inmejorables referen-
cias, ayuda c á m a r a , conserje, mozo, car-
go aná logo . Fuencarral, 88. Tel. 25225. (5) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e tcé te ra . Ofrécense informadas. Catól ica 
Hispanoamericana. FuenCarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
i - i tOPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
3OVEN educado se rv i r í a famil ia religiosa. 
J e sús y María. 11. segundo. (2; 
i :>(JENlERO Agrónomo, ofrécese explica-
ción particular Ma temá t i ca s . Naturales. 
Teléfono 57572. (T) 
.iOFESORA diplomada, competen t í s ima, 
ofrécese lecciones piano fami l ia catól ica. 
Teléfono 57269. (23)' 
, : ; R V I D I | ^ I B R E garantizada todas clases 
facilitamos Madrid, cinco pesetas; pro-
vincias, 10. Cruz. 30. Teléfono 11716. ,(V) 
T A Q U I M E C A prác t i ca f rancés , conocimlen. 
to perfecto francés , a l emán , inglés, es-
pañol, ofrécese para secretaria o cosa 
aná loga . Certificados. Di r ig i r se : D E B A -
TE 43.988. ,(T) 
librea, entiende calefacción, acostumbra-
do servicio, buenos informes. Benito Gu-
tiérrez, 1, segundo centro izquierda. (T) 
AESTRO Primera e n s e ñ a n z a con servi-
cios, inmejorables informes. Amallo Gar-
cía. Puebla Alcocer (Badajoz). , (T) 
. l í G E N T I N O , contb. ing. franc. desea co-
locación, . indiferente. Criado. Santa Fe-
liciana, 16, segundo izquierda. (T) 
CHOFER cubano, sin pretensiones, carnet 
A m é r i c a - E s p a ñ a , ofrécese casa particu-
lar, muy buenas referencias. Teléf. 51292. 
Alberto. ( E ; 
COCINERA, sabiendo obligación. R a m ó n de 
la Cruz. 22. f ru ter ía . (E) 
A . Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Lar ra , 15. 15966. (3) 
SE ofrece caballero solvente, joven, viudo, 
llegado provincias, para cargo confianza, 
administrador, etc. Escr ib id : Serrano. 
Carmen, 16. Prensa. (2) 
JOVEN médico colombiano, culto, desear ía 
cualquier colocación. Escr ib id : Rodr ígaez . 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE doncella sabiendo costura. A u -
gusto Figueroa. 4, principal B . (10) 
SEÑORA catól ica, in formadís ima , regen-
ta r ía , cu ida r ía enferma, a c o m p a ñ a r í a se-
ñor i t a y n i ñ a s Madrid, provincias. Par-
diñas, 17. (16) 
OFRECESE cocinera formal, particular, 
pensión, cosa aná loga . Escr ib id : Cocine-
ra. Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE persona formal a c o m p a ñ a r se-
ñora , s eñor i t a s . Preciados, 33. 13603. (5) 
TECNICO "radio" desea colocación, bue-
nos informes. Teléfono 61230. (5) 
V I U D A joven, culta, informada, piano, edu-
car ía , a c o m p a ñ a r í a , t r a b a j a r í a comercio. 
Teléfono 61578. (5) 
SESORA enfermera cu ida r í a señora , señor, 
enfermos. Atocha, 94. (5) 
OF'RECESE nodriza de pueblo, primeriza, 
joven. Acuerdo, 10. (5) 
OFRECESE asistenta joven, cocina, brillo, 
costura. Palma. 6. (V) 
E N F E R M E R A titulada, masaje, curas, in-
yecciones a domicilio. Chinchilla, 4, ter-
cero izquierda. 27240. (5) 
S E Ñ O R I T A sabiendo f rancés a c o m p a ñ a r í a 
señora , n iños , inmejorables referencias. 
General Porlier, 67. Teléfono 60188. (4) 
SARGENTO Guardia c iv i l retirado desea 
admin i s t r ac ión , escribiente, por te r ía , .or-
denanza, cobrador, conserje, guarda al-
macén, fábr ica , comercio, hotel. Escri-
bid : Alvarado. 5. principal . (4) 
A S I S T E N T A diaria, económica . Cardenal 
Cisneros. 86. bajo E. (8) 
D I B U J A N T E , toda clase trabajos, precios 
económicos. Teléfono 73668. (8) 
SEÑORA a t e n d e r í a ' c a s a sacerdote, persona 
""'sola. "Escribid: Victor ia . Fuencararl, C3. 
i Anuncios. - • . . (&) 
PARAGUAS, bolsos. Optica, gran «urtldp y 
reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
lOMBRKROS señora . caDalIeros. reformo. 
Uño. l impio. Valverde, 3. (5) 
"ANO, callista. Abonos. 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
i JETALLES" . Publ icac ión mensual, ó rga-
no Club acercamiento e intercambio mua-
diales: "The Good Hope Club' . Cuota 
anual. 8 pesetas. Sanfernando (Apure. 
Venezuela. A m é r i c a ) . (T) 
.EGENERADOR Elec t romagné t i co . Mara-
villoso generador de electricidad. Contra 
obesidad, reuma, cáncer , jaqueca, inape-
tencia. Regenerador E l e c t r o m a g n é t . c o . 
Collar. 10 pesetas; c in turón, 15. Santa E n . 
gracia; 61. entresuelo: cuatro a seis. (A) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lver , 22. (V) 
PINTORES, decoradores, pintamos habita-
i clones, desde 5 pesetas. Teléfono 16123. 
Í3) 
iCOIFF"EUR diplomé P a r í s dames. messieura 
domicile. Teléfono 57733. 15) 
S E Ñ O R I T A diplomada P a r í s , manicura, pe-
dicura, masaje facial, rayo violeta, depi-
lación, servicio domicilio. Teléfono 276(52. 
(4) 
P INTORES católicos, especialidad todos 
trabajos, economía absoluta, garantiza-
dos. Teléfono 26629. (4) 
G U A R D I A c iv i l 3.850 plazas. Instrucciones 
ingreso. 1,50 sellos. Apartado 9.061. (7) 
TKANSPORTES para dentro y fuera po-
blación, camiones de tres a cinco tone-
ladas. Pedro Algaba. Santa Cruz Marce-
nado, 4. ( T ) 
¿ A>LFí"EUR diplomé P a r í s dames, messieurs 
domicile. Teléfono 57733. (5) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por Me-
tropolitana. P i Margall , 9. G a r a n t í a . Se-
riedad. Rapidez. (V) 
CENTRO traspasos comerciales, industria-
les. Pr ínc ipe . 1. Eficacia, seriedad. (V) 
TRASPASO la mejor pe luquer í a de señoras 
y pe r fumer ía de Madrid, lujosa, sit io cén-
trico, con dos amplios escaparates. Cré-
dito enorme, verdadera ganga. Cruz, .30, 
principal, g (10) 
¿ Q U E R E I S traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Principe. 14, 
segundo. (3) 
TRASPASO hotel, p róx imo t r a n v í a , colo-
nia Buenavista. Pardo B a z á n . 44. (2) 
TRASPASO tienda centro; t a m b i é n admi-
t i r ía socio para explotarla. Guillermo 
Guzmán . Hi la r ión Eslava, 6. (2) 
TRASPASO por ausencia, piso frente Re-
tiro. Calefacción, ascensor, teléfono, 
amueblado todo confort, económico. Ho-
ras: de 3 á 5 tarde. Avenida Menéndez 
Pelayo. 19 duplicado, primero A. (T) 
POR no poderlo atender traspaso hotel via-
jeros, estables, p róx imo Sol; a b s t é n g a n s e 
curiosos. Informes: Los Madrazo, 14. se-
gundo : horas tres a cinco. (9) 
PENSION confort, acreditada. 25.000. cos-
tó 50.000. Callejón Preciados, 4. (3) 
GANGA. F r u t e r í a 1.000, vale 3.000. Calle-
jón Preciados. 4. (3) 
1.506 pesetas taberna, enseres. Leganés . 
Carretas. 14. Pape l e r í a . (5) 
BODEGA garantizando reparto, copeo, ba-
rata. Cruz, 30. principal. (5) 
T I E N D A . Embajadores. 58. (V) 
C E N T R I C A pensión, primer orden, calefac-
ción, aguas corrientes. 20419. (V) 
F O N T A N E R I A , treinta años crédi to , ex-
celente clientela, traspasamos razones 
serias. Metropolitana. (V) 
PENSION lujosa, negocio elegante, bar, 
pas te ler ía , traspaso, permuto por finca. 
Metropolitana. Pi Margal l , 9. (V) 
L O C A L , mercer ía , barrio Salamanca, v i -
vienda, renta 30 duros. 20419. (V) 
VARIOS 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
¡ MADRES! Zapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para n iños . Irrompible, impermeable, có-
modo. 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margal l . (16) 
«JONVA1.,ECENC1AS, r ég imen reposo, si-
tuación única, ins ta lac ión moderna, 3 ki-
lómetros de San Sebas t ián , autobuses, 
t r a n v í a la puerta, precios razonables. Di-
rigirse : Gáss i s . Vil la M a r í a Josefina Al -
bo Miraqruz. San Sebas t i án . (9) 
JON 5.000 pesetas Invertidas en negocio 
seguro, vivi rá de rentas. Fuencarral . 143. 
tardes. Garc ía . (3) 
C A P I T A L I S T A S , empleando millón pesetas 
sanatorio construido, r end i r í a 200 pese-
tas diarias. Celenque, 1. Anuncios. (3j 
SE traspasa negocio en marcha por no po-
derlo atender, poca renta. Teléfono 52(KM. 
(T) 
ZURCIDORA, tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero. 25 pesetas; abrigos, 22. 
R a m ó n Cruz. 80. (T) 
AE hace toda clase de trabajos de albañi-
lería y pintura. Teléfono 71372. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
.:.>CBITORES sin capital e n c o n t r a r á n má-
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo género . Apartado 699 
(V) 
• EGOCIOS todas clases traspasamos, cam-
biamos por fincas, solares, etc. No tra;. 
pasar n i adquir i r sin consultar gratultr 
mente. Cruz, 30. principal. Teléfono 1171 
("V 
, ASA J iménez . Aparatos fotográficos, c 
nema tog ráücos . objetive;, alhajas, reh 
jes, mantones Manila, a, : ;ilos regalo 
fan tas ía . Alqui ler velos no/ia, m a n t ó n . 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 5 
(21; 
VENTAS 
PIANOS compra, venta, a lqui i t . oa»a de 
confianza. Corredera. Valverde. "¿o. (3) 
CAMAS. Las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
• 48. La Higiénica . (5), 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. l2) 
SE vende vestidos y abrigos, gran ocasión, 
seminuevos. General P a r d i ñ a s , 35. (V) 
RELOJES, 4,95. 9,95, 11,95, 14,95; ocasio-
nes. Machuca. Caballero Gracia. (2) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
î reiresa iijcnegaray, ^5. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20; 
CAMAS cromadas, sommier acero Victor ia . 
Torrijos. 2. Casa las camas. (23) 
P IANOS, au topíanos , seminuevos, desd» 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (3) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P IANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
ARMON 1UMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
L ÍQUIDO todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
uimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
ANADIO. Liquidamos hasta fin octubre apa-
ratos americanos, cuatro vá lvu las , 90 pe-
setas; cinco vá lvu las , 125 pesetas. F i j a r -
se bien: ¡ sólo hasta el d ía 31! Bolsa Ra-
dio. Alcalá, 87. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos vi t r ina . Vindel. Plaza Cor-
tes. 10. (21) 
M A Q U i i i A Singer, motores ele ;tv¡cos, ba-, 
r a t í s imos . Paiafox, 9, bajo. (8) 
L A N A , colchones» Pardo. J e s ú s Valle, 24. 
Teléfono 20ii59. (10) 
SE vende mesa despacho y varios mueoios. 
Don R a m ó n de la Cruz, 109, principal de-
recha. 11 a 2 tarde. (TJ 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desd» 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
ZAPATEROS: Hormas para escaparpaes, 
casi regaladas. Tahona Descalzas, 6. U r - -
carey. . (21) 
VENDO m á q u i n a plana "Alaucet", 58x78, 
perfecto estado, barata. Compro gui l lo-
t ina. Francisco Esteban. Aranda de Due-
ro (Burgos). (T) 
.^BRIGOS pieles para s eño ra y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
DISCOS, desde 0,50, compro, vendó. San 
Bernardo, 29. (5) 
, i S E Ñ O R A : ! üua bolsos loa arregla, u ñ e 
Aranda. Atocha. 35. primero (antes Cole-
giata, 8), (3) 
P A R T I C U L A R , muebles sobrantes come-
dor, varios. Hortaleza, 116, principal. (5) 
VENDO leña seca, cantidad, palos madera-
bles. Señor B e r n a b é . Carretas. 3. Conti-
nental. (V) 
ASPIRADORA "Premier", seminueva, ga-
rantizada, costó 675 en 235 pesetas. Cas-
tel ló, 100, cuarto A : de 12 ^ a 1 ^ y de 
8 a 9 % tarde. (T) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (esquina plaza Callao). (0) 
P IANOS, precios ba r a t í s imos . Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria . 4. (3) 
P A R T I C U L A R vende magnífico tresillo, a l -
fombras, aparatos luz, ba r a t í s imos . Te-
léfono 49526. ( T ) 
COCHE niño, buen uso. P r ínc ipe Vergara, 
3, por te r ía . ( T ) 
OCASION. Lavabos aguas comentes, ca-
mas madera, focos portada. Hortaleza, 
38, principal. (10) 
U R G E N T I S I M O . Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, bure iu ameri-
cano, camas plateadas, secreter f rancés , 
jarrones japoneses a l tu ra 1,40, muchos 
muebles, objetos. Villanueva, 23. <3) 
V E N D O m á q u i n a bordar Cornely. Calatra-
va, 13. vT) 
V E N D O piano, seminuevo, marca Boisse-
lot, Bernareggi y Compañía . R a z ó n : Pal-
ma, 16, por te r ía . (T) 
ESTERAS, tapices, terciopelos, b a r a t í s i -
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza. 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
URGENTE vendo alcoba, varios muebles. 
Montera. 53. (5) 
V E N D O cama plateada, colchón matr imo-
nio. Mar t ín de los Heros, 22. (T) 
P I N T U R A reproducción Museo. 150 pese-
tas : tardes. Victoria . 4. (V) 
DESPACHO lujo ba ra t í s imo . Teléf. 22756. 
(V) 
COCHE plegable hiño, seminuevo. Lope de 
Rueda, 18 duplicado, principal izquierda. 
(A) 
F R U T E R I A Simal. Principe Vergara, 28. 
Teléfono 56860. Frutas, hortalizas espe-
ciales. L a que m á s barato vende. (4) 
V E N D O cuadros, v i t r ina , antiguos. Teléfo-
no 22520. (A) 
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L a inferti l idad del dinero 
U n a de las doc t r inas m á s an t iguas 
y permanentes de l a m o r a l c a t ó l i c a es 
la de la infecundidad del dinero. Des-
de el a lborear del c r i s t i an i smo hasta 
nuestros d í a s se ha manten ido en f i r -
me, como c imien to lóg ico inv io lab le 
de la t e o r í a f undamen ta l de l a i l i c i t u d 
del p r é s t a m o a i n t e r é s . Las monedas, 
se d e c í a y se dice, no se reproducen 
son m a t e r i a iner te . Por lo mismo , na-
die puede decir suya l e g í t i m a m e n t e una 
ganancia que, n i él con su esfuerzo, n i 
el me ta l , de que es p rop ie ta r io , han 
producido. 
C o n t r a esta doc t r ina , r ac iona lmente 
inexpugnable, se a lza ron los po r t avo -
ces del Renac imien to y de la Reforma , 
principales fautores del odiable y odia-
do capi ta l i smo. S i a lgu ien duda de lo 
• i l t i m o , puede sa l i r de duda recordando 
•1 g r a n i n f l u j o que en l a d i f u s i ó n de la 
' 3or ía de la o fe r t a y la demanda ejor-
ió Sarav ia de l a Calle, y las doctas 
sfutaciones que de Salmasio, Ca lv ino 
Mol ineo h i c i e ron nuestros Gaspar 
lu r tado . Valencia, Soto y L u g o . E n la 
avo luc ión " e s p i r i t u a l " del Renac imien-
' j y de l a R e f o r m a e s t á la g é n e s i s de 
i r e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a , que c u l m i n ó 
i las leyes indus t r ia les y mercan t i l e s 
ancesas del 79 y que ahora nos ha-
3 saborear sus m á s amargos f ru tos . 
L a base ú n i c a del pensar de rena-
mt i s t a s y r e fo rmis tas sobre l a ma-
r i a fué f o r m u l a d a por B e n t h a m , su-
;sor y heredero genuino de ellos, co-
o buen l ibera l . U n a guinea, d e c í a , es 
i \n impoten te pa ra p roduc i r o t r a g u i -
-•a como pa ra engendrar u n carnero 
una oveja. Pero con una gu inea re 
bida a p r é s t a m o p o d é i s c o m p r a r un 
i rne ro y dos ovejas, que, abandona-
os a s í mismos, p r o d u c i r á n , acaso, en 
ice meses, dos o t res c r í a s . E l l a s os 
5 r e m b o l s a r á n la gu inea y os d a r á n un 
: a p e r á v i t , que es el i n t e r é s . A Ben-
l a m se le p a s ó po r a l t o l a observa-
ón senci l la de que, no u n carnero y 
os ovejas, sino cientos de unos y o t ras 
; o producen nada s in los cuidados o la 
' t e r v e n c i ó n In te l igen te del hombre . 
H o y no se da economista que no 
f o n r í a a l o í r ese r azonar s i m p l ó n del 
i beral ismo e c o n ó m i c o . L a propaganda 
roc ia l i s ta , exa l t ado ra de l a ef iciencia 
si t r aba jo en l a p r o d u c c i ó n , ha i m -
puesto a todos l a d o c t r i n a a r i s t o t é l i -
: a y c a t ó l i c a que, d u r a n t e a l g ú n t i e m -
po, fué t en ida po r absurda y opuesta 
a l l l amado progreso de la H u m a n i d a d . 
' L a esencia del dinero, a f i r m a b a l ap i -
dar iamente Santo T o m á s , consiste en 
su d i s p e n s a c i ó n o gas to" . N o es el d i -
aero r iqueza ú t i l de po r sí , a l a m a -
nera del á r b o l o una m e r c a n c í a cual -
quiera, sino en cuan to dice r e l a c i ó n a 
o t r a r iqueza. Su ú n i c a u t i l i d a d depen-
de de l a a p t i t u d que s e j e o t o r g a en r é -
g i m e n de so l ida r idad v o l u n t a r i a pa ra 
a d q u i r i r los bienes e c o n ó m i c o s . S imple 
v a l o r de cambio y consumo r e s u l t a i n -
f r u c t í f e r o po r esencia, como las cosas 
consumptibl?s . Por eso, no se vende 
n i se compra . F u e r a de l a d o n a c i ó n y 
e l p r é s t a m o no hay pos ib i l idad de adue-
ñ a r s e del d inero , sino por el t rueque 
de él con l a fuerza p r o d u c t i v a del t r a 
bajo. 
P o r ser i n f é r t i l de suyo, no se sigue 
que no c o n t r i b u y a de a l g ú n modo a la 
obra de la p r o d u c c i ó n . H a y quien dice 
que es causa i n s t r u m e n t a l de é s t a . ¿ C ó -
m o lo es el p ince l o e l b u r i l en l a obra 
a r t í s t i c a o la p l u m a en la l i t e r a r i a ? 
Difíci l s e r í a sostenerlo. E l d inero es 
medio indispensable p a r a a d q u i r i r ios 
ins t rumentos de l a p r o d u c c i ó n , nada 
m á s . D e s e m p e ñ a en e l la el papel a n á -
logo a l que d e s e m p e ñ a la luz en el acto 
de escr ibir o de leer. Es, pues, c o n d i c i ó n 
y no causa de l a p r o d u c c i ó n . E l dinero 
f a c i l i t a el t r aba jo ; pero sólo l a a c t i v i -
dad del t r aba jador f r agua el p roduc to . 
E n el desconocimiento de esta verdad 
rad ica p r inc ipa lmen te lo in jus to del sis-
t ema capi ta l i s ta . H a hecho del c ap i t a l 
una rea l idad p r i m e r a , cuando no es m á s 
que secundaria o accesoria. Con ello ha 
violado los derechos impresc r ip t ib les , 
que pa ra el t r aba jador surgen de l a re-
l a c i ó n de causa a efecto entre él y el 
producto de su t rabajo , v i o l a c i ó n que 
los doctores medioevales l igaban siem-
pre y con m o t i v o a l a i n j u s t i c i a de la 
usura. Porque el t r aba jo es l a causa 
eficiente de l a p r o d u c c i ó n , es el t í t u l o 
l uc ra t i vo esencial en l a d i s t r i b u c i ó n de 
las ganancias de a q u é l l a . Posponerle a l 
i n t e r é s del cap i t a l en l a r e m u n e r a c i ó n 
respect iva es, por lo menos, quebran ta r 
la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , que, a veces, 
t iene va lor de con t r ac tua l . Y r e t r i b u i r -
lo, d e s p u é s de cargar el pago de los i n -
tereses del cap i t a l a los gastos gene-
rales de l a empresa, es exp lo t a r lo es-
candalosamente. 
Puede darse la a s o c i a c i ó n del c a p i t a l 
y del t r aba jo en l a obra c o m ú n de la 
p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a , de manera que el 
p r i m e r o represente l a propiedad de los 
medios de p r o d u c c i ó n , s i rviendo asi de 
e s t í m u l o a l a empresa. S i é s t a l o g r a ga-
nancias, l ó g i c o y l e g í t i m o es que se as ig-
ne a l cap i t a l l a pa r te que en ellas tiene, 
como a u x i l i a r de l a p r o d u c c i ó n que es. 
Pero en l a p r á c t i c a no ocur ren las co-
sas de ese modo. E n vez de considerar-
se a l cap i t a l como i n s t r u m e n t o o au-
x i l i a r de l a empresa de p r o d u c c i ó n , es 
é s t a , con sus act ividades humanas , la 
que se convier te en a u x i l i a r o i n s t r u -
mento del cap i t a l . L a s ganancias no 
son, por consecuencia, p roduc to n a t u r a l 
de l a empresa es t imulada por e l capi-
t a l , sino produc to n a t u r a l del cap i t a l 
sostenido y es t imulado por l a empresa. 
L o muer to y pasiv© se sobrepone a lo 
v iv ien te y ac tuante . Es una de las fo r -
mas en que se mani f i es ta el p r i n c i p i o 
absurdo de l a fecundidad del d inero , eje 
de l a e c o n o m í a cap i ta l i s t a . L e ó n X I I I 
lo con t rad i jo y a de manera t a j an te 
a f i rmando en su " R e r u m N o v a r u m " : "Se 
puede a f i r m a r que el t raba jo es l a ú n i -
ca f u e n t é de l a que procede l a r iqueza 
de las naciones". 
B . I B E A S 
¡AHI Q U E D A ESO!, por K HITO 
Lo que es el talento—lo que es la mollera; 
por lo visto, este chisme—lo salta cualquiera. 
E L S A L O N D E OTOÑOiPaliques femenino. 
L a s e c c i ó n de A r t e re t rospect ivo , que;de S ie r ra Nevada , f a n t a s í a s moriscas en-
por piadosa cos tumbre dedica el S a l ó n 
de O t o ñ o anua lmente a g l o r i ñ c a r la me-
m o r i a de u n maes t ro fal lecido, e s t á de-
t r e las que aparece l a no ta serena y 
concienzuda de las cabezas de estudio y 
de r e t r a tos t a n evocadores como los de 
dicada este a ñ o a don A n t o n i o M u ñ o z la duquesa de Medinace l i . 
D e g r a i n y ocupa l a sala segunda con un 
t o t a l de quince obras no s u ñ c i e n t e m e n t e 
escogidas, y a que muchas de ellas m á s 
que obras def in i t ivas son bocetos y apun-
tes r á p i d o s , pero i n t e r e s a n t í s i m o s pa ra 
es tud ia r aquel la mane ra s iempre v i b r a n -
te, e n é r g i c a y br iosa del maest ro , reflejo 
de aquel h u m o r des igual con que s iem-
pre , den t ro del m i s m o esti lo general , 
constante , reflejo s incero de u n tempe-
r a m e n t o ard iente y exal tado, unas veces 
E n la sala I I I expone Porcar R i p o l l é s 
var ios de sus claros, serenos y d i á f a n o s 
paisajes, m a r a v i l l a de sencillez y de ver-
dad que no per judican , sino que a c e n t ú a n 
la e x t r a o r d i n a r i a fuerza de e x p r e s i ó n que 
los a n i m a y los hace v i b r a r , sobre todo, 
el t i t u l a d o " M a r a i m e " , intenso y p r o f un 
do, den t ro de l a suave vaguedad del co-
lor, y "Salobres", de desconcertante s im-
pl ic idad . 
R o d r í g u e z P u i g da una intensa nota 
gozaba con el de ta l le y o t ras p in taba {móvil y ag i t ada de ambien te u rbano er, 
con rapidez y a m p l i t u d , ¡ " C i u d a d a n a s " , un r i n c ó n b a r c e l o n é s l leno 
Preside l a sala el g r a n lienzo de " L a ; d e vida , 
escena de los mol inos" , de " E l Qui jo te" , ! L a no ta c á l i d a de los paisajes de A l -
t a n de la mane ra del autor , que l a f an -
t a s í a só lo busca u n pun to de apoyo en 
la novela de Cervantes p a r a lanzarse 
ansiosa de espacio, de luz, de ambiente 
y de colores, o lv idada y a de lugar , mo-
mento y notas de l a escena. 
O t r o g r a n cuadro es el momen to de la 
r e b e l i ó n a bordo de las carabelas des-
cubr idoras del Nuevo Mundo, en el que 
b a r r a n c h g r i t a desde el testero cen t r a l 
con l a e n e r g í a co lo r i s t a de la b e l l í s i m a 
p laza de Granol lers y l a du lzu ra p r o f u n -
da y e l e g a n t í s i m a de "Tarde val lesana". 
Como cont ras te con estas luces levan-
t inas , presenta Grosso l a luz cernida por 
los to ldos de l a sevi l lana calle de l a Sier-
pe, en u n a a r m o n í a suave, con l a que 
r i m a el c a r á c t e r e s p e c i a l í s i m o del a m -
el t u m u l t o es como una a c e r t a d í s i m a au-1 biente y el t r á n s i t o es t r i c tamente per-
gerencia que s i rve de fondo a l a ñ g u r a sonal, 
t r i s t e pero serena del a l m i r a n t e . O t r o estudio m u y profundo y m u y sin-
Y como l l amaradas br i l l an tes , muda- t é t i c o de ambien te es el que sorprende 
bles, var ias , evocadoras de impresiones Can ta re ro M e s ó n en "De v u e l t a del mer-
r á p i d a s , visiones noc tu rnas de Venecia, 
con reflejo de lunas en las aguas, nieves 
doradas por el Poniente en las cumbres 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a j o v e n marquesa de las F ranque-
sas, de so l te ra C o r i Gasu l l y V i l o l l a , es-
posa del poseedor del t í t u l o don Pe-
dro A l l e r y Sampera, h a dado a l uz fe -
l izmente en Barce lona a un hermoso 
n i ñ o , que es el segundo de sus hi jos . 
E l r e c i é n nacido r e c i b i r á en el bau-
t i smo el nombre de Juan Pablo. 
—Los s e ñ o r e s de l a Sota y A b u r t o 
(don A l e j a n d r o ) h a n v i s t o aumen tada 
su f a m i l i a en San S e b a s t i á n con e l na-
c imien to de u n n i ñ o . 
= S e g ú n se pub l i ca en l a Prensa an-
daluza, p a r a fines del cor r ien te a ñ o ten-
d r á l u g a r en C á d i z l a boda del jefe de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , d ipu tado don A n -
ton io Goicoechea, con Ja bel la s e ñ o r i t a 
M a r í a Teresa Marenco, de d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a gad i tana . 
—Por e l doctor don Fernando E n r i -
quez de Salamanca, y p a r a su he rma-
no don Rafae l , ha sido pedida l a m a -
no de l a encantadora s e ñ o r i t a M a r í a 
Lu i sa N a v a r r o Sanjur jo , h i j a del inge-* 
niero g e ó g r a f o don V í c t o r N a v a r r o Car-
bonell . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
— E n M u r c i a , po r los s e ñ o r e s de A g u i -
l a r - A m a t y pa ra su h i j o don D i e g o de 
A g u i l a r - A m a t y M a r í n - B a r n u e v o , ha s i -
do pedida a los s e ñ o r e s de B a ñ ó n la 
mano de su encantadora h i j a M a r u j a 
B a ñ ó n y G a r c í a E s t é l l e z . L a boda se 
ha f i jado p a r a el p r ó x i m o mes de d i -
ciembre. 
— E l d í a 30 del co r r i en te t e n d r á l u -
g a r en Guadala ja ra la boda de l a en-
cantadora s e ñ o r i t a A s u n c i ó n R o d r í g u e z 
Alonso, h i j a del t en ien te coronel de I n -
genieros don Pedro R o d r í g u e z P a r l a -
do, con el j oven teniente del m i s m o 
Cuerpo don J o s é Marcos del Fresno . 
Via je ros 
Se han t ras ladado: de E l Esco r i a l a 
Sevilla, los marqueses de Campo N u e v o ; 
de San S e b a s t i á n a Sevilla, el conde de 
Campo Rey; de As tur ias a Barcelona, 
don An ton io L ó p e z Sert, h i jo de los mar-
queses de L a m a d r i d ; de Imberzago a Pa-
r í s , los marqueses de l a Romana. 
—'Llegaron: de Valldemosa, l a duque-
sa de San Carlos; de Avi l é s , l a condesa 
v iuda de P e ñ a l v e r ; de San S e b a s t i á n , la 
marquesa de V i l l a t o y a . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n su residencia accidental de Burgos 
ha fallecido anteayer la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a del Rosar lo Meneos y 
S a n j u á n , marquesa v iuda de Miraf lores , 
L a Ilustre finada estuvo casada en p r i -
meras nupcias con el m a r q u é s del Val le 
de la Reina, y en segundas, el 23 de j u -
l io de 1918, con el m a r q u é s de Miraf lores , 
v iudo a su vez de d o ñ a B lanca Meneos 
y Rebolledo de Palafox, marquesa de San 
Felices de A r a g ó n , hermana del duque de 
Zaragoza. 
E r a h i ja del p r i m e r m a t r i m o n i o de la 
marquesa v i u d a de B e n a m e j í y de las 
Cuevas del Becerro y hermana del conde 
del Fresno de la Fuente y de v í n c u l o sen-
cil lo de la marquesa de la Granja . 
A y e r se c e l e b r ó el funera l de "corpore 
insepul to" en la par roquia del B u e n Pas-
tor , de San S e b a s t i á n , y a c o n t i n u a c i ó n 
f u é enter rada en el cementerio de Her-
nani , const i tuyendo estos actos, prueba 
evidente del g r a n afecto que l a sociedad 
e s p a ñ o l a profesaba a la finada. 
Descanse en paz y reciban su madre , 
hermanos e hi jos po l í t i cos , nuestro p é -
same. 
— E n L o r a del R í o acaba de fallecer el 
EPISTOLARIO 
M . del C. (Erboradas , Segoviax 
ga en ese caso los impulsos de Si-
r a z ó n , y a t inada y sensata la ^ 
par te de la consulta, donde opino era 
ca de la a u t é n t i c a y cr is t iana mí-aCer" 
la m u j e r C ie r to : n i " m g e n i S ^ * 
' a r q u i t e c t a s m "abogadas" ni ••' 111 
t i cas - mi l i t an t e s y actuantes r m ' 
usted d i ce j , sino esposas, maCro*1110 
hogar fel iz. ts ' J su 
U n a maUorquina (Coller Mai i^ 
N o es hombre de esos a ñ o s que )-
le ha supuesto. De los dos tipos 6* ** 
j s r qu?, describe, crea que los i n t e W 
tes y con a lguna experiencia e l i ^ f 
muchacha seria, f o r m a l , cul ta fina 
boriosa y s in c o q u e t e r í a s n i audaciá» 
l iber tades modernis tas . Y.. y 
con el la . E n cambio, para pasar S^11 
to, p a r a d iver t i r se , prefieren las 
las y coquetas. nvo% 
J . P . ( M a d r i d ) . — B i e n el MasrisW 
y bien t a m b i é n una oposic ión af j S 
do: esto ú l t i m o con la ventaja d 
su l t a r m á s r á p i d o , a los efectos au! »! ' 
ted expone. . 4 e us' 
Igue ldo (San S e b a s t i á n ) . — E n nrimp, 
l u g a r tenga presente que el matr ímon?! 
no es una aven tu ra más, y por j0 ^ 
to, no i n c u r r a en l a equivocación ? ¡ 
f> rvn a i rl f» v n r l n co s dera o as:... Consecuencia: 
muchacha posee las cualidades moralS 
que usted declara que l a adornan v si 
a d e m á s , la quiere usted de veras c á s ¿ 
se. L o o t ro , no t e n d r á importancia si 
l l ega usted a enamorarse de ella- síe 
do de lgad i ta y a g r a d á n d o l e a usted el 
t i p o con t ra r io , l a h a l l a r á , a pesar d« 
eso, l a m á s be l la y a t rac t iva de laa 
mujeres. He a h í el eterno espejismo del 
amor , y en los dos sexos. 
V i u d a o t o ñ a l (Sor ia ) .—No es un de 
l i t o , s e ñ o r a , "que haya usted tenido k 
"deb i l idad" de reconciliarse con las Un. 
sienes, exper imentando de nuevo "al! 
go" que se parece mucho al amor* En 
todo caso, una debil idad de la que tam-
poco t iene usted por q u é sentir ese ru-
bor... M á s g rave es lo o t ro : nos referí-' 
mos a que ese "algo", que, según usted 
a f i r m a , exper imenta , y se parece mu-
cho a l amor , se lo haya inspirado un 
hotnbre que... p o d r á ser su hijo. Esto si 
es serio, porque q u i z á le va a usted a 
compl i ca r dolorosamente su vida apaci-
ble, resuel ta y serena, de mujer hoy l i -
bre, s in preocupaciones y bordeando el 
medio siglo. ¡ C u i d a d o , s eñora , con esa 
boda! L e v a a usted en ello la tranqui-
l i d a d p a r a el resto de su vida... Refle-
xione y comprenda que ese muchacho 
es... un muchacho, y casado con usted, 
lo s e g u i r á siendo t o d a v í a , cuando usted 
resul te no y a su madre, sino... su abue-
la. Y entonces, ¡la "karaba", señora! 
D o n R a m ó n (Alicante) . --Cabria ,ama-
b i l í s i m o consultante, que nos limitára-
mos a contes tar le : "Lea lo que le deci-
mos a una " v i u d a o t o ñ a l " , salvo que el 
caso es a l a inversa" ; pero es que, ade-
m á s , l e í d a su estimada, nos hemos he-
cho esta p r e g u n t a : " ¿ S e r á posible que 
h a y a quienes consulten estas cosas?" 
Sí, l ec to r ; nos parece imposible, fran-
camente porque, ¿ q u é respuesta cabe, 
q u é o r i e n t a c i ó n , n i qué consejo en "ca-
sos" tan. . . d i á f a n o s como el que usted 
nos expone? Enamorarse y pensar en 
casarse, a los sesenta y dos años, con 
una muchacha de veinticuatro, es un 
"caso" d e f i n i d í s i m o , que todo el mundo 
ve y enju ic ia de l a misma manera: es... 
el d i spara te ro tundo y comprobado cien 
veces con el ejemplo de los que lo co-
me t i e ron . L o dicho: ¿ s e r á posible que 
haya quienes consul ten estas cosas? Y, 
sin embargo, no cabe duda que los hay... 
E l A M I G O TEDDY 
;iiaiiiiiWiiiiniiiiniiiHiiin i i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
permanentes , y la grac ia juvenil de sus 
cuadros de madurez, t a n fragantes y 
o p t i m i s t a s como "Remanso", "Fresal" 
y " P l a y a del N o r t e " . 
J u l i o M o i s é s , siempre elegante, de-
r r o c h a f i n u r a y sobriedad en un retra-
to en el que l a modernidad de concep-
t o no choca con cierto clasicismo de 
f o r m a s ; menos exquisito, pero siempre 
sobrio, se m u e s t r a en "Oriental". La 
personal m a n e r a de Pellicer, intensa y 
delicada, se acusa en " L a galana", in-
quie tan te t i p o de mujer . 
So r i a Aedo, dentro siempre de su 
m i s m a manera , demasiado constante 
e i gua l , a c i e r t a en cada uno de sus seis 
cuadros. Sobresale por la visión dra-
m á t i c a del to re ro an t iguo el titulado 
" C ú c h a r e s " . 
Pedro C a m í n parece redimirse de su 
b a r r o q u i s m o de ta l l i s t a en "Natalia", be-
l l í s i m a f i g u r a de mujer, pintada fácil 
y a legremente , en u n optimismo de 
b l ancu ra y c l a r idad m u y simpático. 
HANS. 
DE HIJOS DE 
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N S U S T I T U I B L E A G U A D E M E S A 
E x í j a s e ; s iempre e l . n o m b r e de P E I N A D O R 
y el de los manantiales G Á N D A R A y T R O N C O S O 
Dis t r ibu idores generales pa ra E s p a ñ a y Marruecos : B E B M Ü D E Z D E C A S T R O y S A N C H E Z , 8. ¡L. Apa r t ado 28. L a C o r u ñ a 
Oficinas en M a d r i d : Carrera S a n J e r ó n i m o , 31. T e l é f o n o 23100. 
iñiHíiiiHiiiiiBiiiiniiiiiKiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiiiiniiiiniiiinij 
s e ñ o r don J o s é M a r í a Coronel y Torres 
Q u i n t a n i l l a y Castro, de noble f ami l i a an-
daluza. E l finado p e r t e n e c í a a l a maes-
t ranza de Sevilla y era comandante de 
I n f a n t e r í a ; estaba casado con d o ñ a M a -
r í a Manuela Pacheco y Monta lbo , t am-
b i é n de ant igua f ami l i a , y son sus hijos 
N i c o l á s y Carmen. 
—Por el a lma de d o ñ a Car idad M a r t í -
nez de las Rivas, v iuda de M a r t í n e z de 
las Rivas , fa l lecida el 28 de octubre de 
1924; de don J u l i á n , don Hermenegi ldo 
y don V í c t o r H e r n á n d e z P é r e z , fa l leci-
dos el 27 de octubre de 1916, el 30 de 
mayo de 1907 y el 22 de febrero de 1911, 
respectivamente, y de don Enr ique Ma-
teo Barcones, m é d i c o mayor de la A r -
mada, fal lecido el 27 de octubre de 1932, 
se a p l i c a r á n sufragios en varios puntos. 
— D e s p u é s de haber sido sometido a una 
delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , ha fal le-
cido don El ias M e n d i z á b a l G o n z á l e z , de 
d i s t ingu ida f a m i l i a canaria. L a inhuma-
c ión del c a d á v e r t u v o lugar en M a d r i d 
f n la ta rde del d í a 23, formando la pre-
sidencia del duelo el m i n i s t r o de Indus-
t r i a y los fami l ia res del ex t in to : don Ra-
m ó n Olar te Magdalena, don Fernando del 
Casti l lo, don Pedro H e r n á n d e z del Cas-
t i l l o y don Pedro Matos. 
P I E L E S A B R I G O S . C U E L L O S . T R O I S - Q U A R T S 
G A B R I G O S — A R E N A L , 26. 
C o n t r a la propaganda 
socialista 
VTE5NA, 25.—Como consecuencia del 
descubr imiento de una i m p r e n t a clan-
dest ina que se dedicaba a l a i m p r e s i ó n 
de hojas y fol le tos de c a r á c t e r subver-
sivo, han sido detenidas ve in te perso-
nas de f i l i ac ión social is ta . 
T a m b i é n han sido detenidos por l a 
P o l i c í a o t ras sesenta y dos, por dedi-
carse a l a propaganda comunis ta , para 
lo cua l contaban con t res oficinas, que 
h a n sido descubiertas. 
cado en S i g ü e n z a " , donde u n sentido de 
sobr iedad t iende a exa l ta r , den t ro de 
una g a m a baja de color, los valores sus-
tancia les del paisaje. 
A t r a v é s de una f r i a l d a d co lor i s ta ex-
cesiva, ac ie r ta J o s é M a r í a Sancha en su 
v i s i ó n de Londres, que t i t u l a "Toure r 
B r i d g e " ; m á s cá l ido , m á s v ib ran te , m á s 
complejo se m u e s t r a en " M o n t m a r t r e " , 
donde l a v i s i ó n gana en p rofund idad . 
M a r g a r i t a de F r a u , den t ro de l a acen-
t u a d a modern idad de l a manera , parece 
i n i c i a r l a v u e l t a a l a v i s i ó n s incera en 
"Ruinas" , acaso porque l a e m o c i ó n me-, 
l a n c ó l i c a de las ru inas han hecho inne-
cesario los p r o p ó s i t o s expresionistas. 
E n cambio, V á z q u e z D í a z , en l a sa-
la I V , a c e n t ú a l a pseudo ingenuidad de 
su v i s i ó n y la tendencia i n f a n t i l i s t a en 
lienzos como " L a dame en g r i s " , " E l 
Bidasoa" y " L a f á b r i c a do rmida" , m i e n -
t r a s " F r a u " da una moderna v i s i ó n de 
paz y de qu ie tud en " E l convento". 
L lorens ac i e r t a comple tamente en 
dos paisajes m u y diversos que hab lan 
de su poder i n t e r p r e t a t i v o y de su s i -
t u a c i ó n s incera ante l a r ea l idad ; uno 
de ellos es l a v i s i ó n dorada y suave 
de una p l a y a sobre el agua azul , y 
el o t r o es u n c laro y t ransparen te 
"Paisaje de l a M o n c l o a " ; entre ambos 
se in terpone, u n t a n t o r í g i d o , u n re-
t r a t o sobre u n fondo de c iudad mo-
derna. 
E l r e t r a t o de " E l p in to r G u i n a r t " . 
de Ribas R i ñ o , dulce y profundamen-
te t raba jado, aunque con l igereza en 
l a manera , es u n a larde de sobr ia ex-
p r e s i ó n y de c a r á c t e r . 
" R e t r a t o de n i ñ a " , de Gerardo de 
Alvea r , es u n dechado de grac ia , de 
t e r n u r a y de suavidad. E s t a delicade-
za v a r o n i l que se da en el color, en 
el toque, en la a c t i t u d de la f i g u r a , os 
el encanto genera l del cuadro, que a t rae 
y conmueve. 
F r o n t e r o e s t á "Desnudos", de Bar -
dasano, que m á s bien debiera t i t u l a r -
se "Paisaje con desnudos", y a que en 
l a a m p l i t u d del paisaje los desnudos 
m á s se sugieren que se indican . 
Se a c e n t ú a , en l a mane ra un t a n t o 
a rca ica pero elegante, l a l i g e r a in f luen -
c ia francesa, f i n de s iglo, que hemos 
s e ñ a l a d o y a en las obras de este p i n -
to r . 
E l enorme grabador que es Edua r -
do N a v a r r o e s t á hab i tuado a l d i f i c i -
l í s i m o t r i u n f o de ap r i s ionar la emo-
c ión del espectador con l a l ínea , con 
e l c laro oscuro, con los fundidos de sus 
estupendos agua fuertes, con las que 
demues t ra c ó m o puede decirse, expre-
sarse y sugerirse todo a fuerza de ta-
lento, s in ex t ravaganc ias n i d is tors io-
nes. C a l c ú l e s e lo que p o d r á hacer con 
l a a y u d a del color un co lo r i s t a t a n ex-
qu i s i to como él . "Pas to ra l " es una 
m u e s t r a de ello. Responde el t í t u l o a 
una v i s i ó n beethoveniana del paisaje 
m á s que a l concepto r e s t r ing ido pas-
t o r i l . U n a m p l i o y p rofundo paisaje, le-
j a n í a y profundidad , cielo a m p l i o con 
nubes perladas de amanecer, paz y 
quie tud , y en cada t é r m i n o del cuadi-o 
l a luz necesaria, el deta l le necesario, 
preciso y j u s to en un conjun to de equi-
l i b r i o y serenidad. Pud ie ra t i t u l a r s e : 
" P r i m e r t i e m p o de l a sexta s i n f o n í a . 
Pa s to r a l " . 
E n esta sala, que es l a V, presenta 
Marce l i ano Santa M a r í a l a b i z a r r í a de 
su cuadro de j u v e n t u d " E l t r i u n f o de 
l a San ta Cruz" , moderno y a c t u a l por 
lo que h a y en él de valores a r t í s t i c o s 
Folletín de EL DEBATE 
C L A U D E V E L A 
2 6 ) 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
•—Una sorpresa... 
— ¿ U n a s o r p r e s a ? — r e p i t i ó Pascual , que no acer-
t aba a comprender—. Perfec tamente . ¿ Y a q u i é n se 
l a preparabas? 
Nuevas dudas de la n i ñ a , que t e r m i n ó por rep l icar 
r o tundamen te : 
— A t i . 
— ¡ D i m e p ron to en q u é consiste la sorpresa, quer i -
da!—la a c u c i ó e l s e ñ o r Bauduen—. ¡ M i r a que estoy 
impac ien te ! 
E l arrapiezo d e s l i z ó s e a l suelo desde l o a l to de las 
rod i l l a s de su a m i g o mien t r a s le dec ía , a c o m p a ñ a n d o 
sus palabras de un gesto con el que p r e t e n d í a reco-
mendarle ca lma: 
— Y o m i s m a te l a e n s e ñ a r é ; espera u n poco. 
C o r r i ó a l a mesa, da la que no t a r d ó en volver Sos-
teniendo en la p a l m a de l a m a n o u n trozo de ba r ro 
endurecido ya . en él que se ad iv inaba el esbozo* de 
una bota. 
— T ó c a l o , s i quieres—le i n v i t ó — , pero no vayas a 
estropearlo, porque no e s t á t e r m i n a d o . 
Pascual m i r ó con cur ios idad el e x t r a ñ o objeto. 
— ¿ L o has vis to y a ? - p r e g u n t ó l a n i ñ a . que. s i n 
aguardar la respuesta, se a p o d e r ó nuevamente de su 
obra e s c u l t ó r i c a p a r a deposi tar la en el s i t io que ocu-
paba. , 
D e s p u é s se e n c a r a m ó de u n br inco a uno de los bra-
zos del s i l lón ocupado por Pascual y , a p o y á n d o s e en 
el h o m b r o del m u t i l a d o , se l e q u e d ó m i r a n d o con fijeza. 
Jeza. 
— V o y a dec i r te l o que e s — p r o s i g u i ó con entona-
c ión mal ic iosa—. ¿ D e veras no lo has ad iv inado? 
— N o , te lo a s e g u r o — c o n f e s ó Pascual, cuya c u r i o -
sidad iba en aumento—. ¡ S o y t an torpe!. . . ¡ E a , aca-
ba de una vez! 
Pep i t a t o r n ó a m i r a r l o , ahora conmisera t iva , y mo-
vió repe t idamente l a -linda cabecita, como si dudara . 
—Eres m u y malicioso. . . Aunque lo niegues, sabes 
lo que es... 
Pascual de Bauduen se s i n t i ó acometido por u n ac-
ceso de risa, pero la contuvo, y , ñ n g i e n d o enojo, l a re -
p r e n d i ó con sever idad: 
—^¿Qué has dicho?. . . ¿ E s é s a manera de ha-
b la rme ?... 
Las pupi las de la ch iqu i l l a se c lavaron en e l r o s t r o 
de su i n t e r l ocu to r con una deliciosa e x p r e s i ó n de i n -
genuidad. 
— ¡ f í o me r e g a ñ e s , que no v o l v e r é a l l a m á r t e l o ! . . . N o 
eres malicioso. . . M i r a , t e lo v o y a contar . ¡ H e hecho 
una p i e rna pa ra t i ! 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿ P a r a m í ? 
— ¡ C l a r o , t o n t ó n ! Con l a t u y a no puedes correr y a n -
das como si fueras u n v ie jo . Pesa mucho, ¿ s a b e s ? 
— ¿ Q u i é n te lo ha dicho? 
—Nadie, yo m i s m a . E l o t r o d í a e n t r é en t u c u a r t o 
con Teodora; t u p i e r n a estaba en u n r i n c ó n y no pude 
levan ta r la . Entonces se me o c u r r i ó hacerte una de ba-
rro, m u y p e q u e ñ a , m u y p e q u e ñ a , porque l a t u y a es de-
masiado grande... A h o r a , cuando te la pongas, p o d r á s 
j u g a r conmigo p o r e l j a r d í n , y no te c a n s a r á s , ¿ v e r -
dad, t o n t ó n ? 
U n a honda e indecible e m o c i ó n i n v a d i ó a l s e ñ o r Bau-
duen. que e s t r e c h ó c o n t r a su pecho a l a n i ñ i t a , al m i s -
mo t i empo que exc lamaba : 
— ¡ T i e n e s u n c o r a z ó n de oro!... ¿ Q u i é n s e n t i r á la pie-
dad como t ú sabes sent i r la? . . . 
Y en voz m á s a l t a a ñ a d i ó enternecido: 
— ¿ E s pa ra eso, para t e r m i n a r m i pierna, p a r a lo 
que has venido a l t a l l e r en vez de i r t e a j u g a r con tus 
a m i g u i t a s ? 
— S i . T e n í a que ven i r cuando t ú no estuvieras, cuan-
do no m e vieses, porque q u e r í a dar te una sorpresa... 
M a m á me d ió permiso. 
— ¿ Y q u é h a dicho t u m a m á cuando le contas te lo 
que estabas haciendo? 
—Nada.. . M e a b r a z ó y m e b e s ó con t a n t a fuerza que 
m e h izo daño . . . T e n í a los ojos m u y t r i s tes , como si es-
t u v i e r a l lorando. . . 
C o n las me j i l l a s juntas , Pascual y Pepi ta permane-
c i e ron silenciosos u n momen to . H a s t a ellos, t r a í d o s por 
l a b r i s a , l legaban los g r i t o s y las r isas de los j u g a d o -
res. Pascual r e c o n o c i ó la voz v i b r a n t e y j o v i a l de M a r -
t i n a , que no pudo menos de hacerle d a ñ o , como s i se 
l e c lavara , h i r i en te , en el c o r a z ó n . L a p e q u e ñ u e l a ro-
d e ó l e el cuello con sus b rac i tos carnosos y suaves y le 
d i jo quedamente, en tono de i n f a n t i l reproche: 
— A h o r a no me l lamas, como antes, p a r a que e s t é 
cont igo , n i me cuentas h is tor ias , n i vas a ve rme . Des-
de que han l legado esas s e ñ o r i t a s . . . 
— ¡ Oh ¡ — r e s p o n d i ó Pascual con violencia, estrechan-
do apas ionadamente a la rapaza—. E n l a sucesivo no 
t e a p a r t a r á s de m i lado. Traba ja remos juntos , quer i -
da; permaneceremos a q u í , en el ta l le r , s in preocupar-
nos de nadie. Esas s e ñ o r i t a s p o d r á n seguir haciendo 
todas las r idiculeces que quieran . 
E l acento en que hablaba hizo que Pepi ta lo m i r a r a 
con ojos llenos de inqu ie tud y aun de t emor . 
— ¡ N o te enfades, t o n t ó n ! — s u p l i c ó l a c h i q u i l l a — . ¡ N o 
las r i ñ a s ! 
L a s voces que l legaban de fueran iban a p r o x i m á n -
dose a l a casa, sonando m á s cerca cada vez. Pascual 
d e s p r e n d i ó s k de su a m i g u i t a , p o n i é n d o l a en e l suelo; le-
v a n t ó s e del s i l lón, d ió luz y f u é a sentarse ante su me-
sa de escr i tor io , mien t ras que Pepi ta se e n t r e t e n í a en 
t e r m i n a r el modelaje de su famosa p a t a de bar ro . U n 
g r u p o jub i loso y a lgare ro acababa de i n v a d i r e l ves t í -
bu lo ; poco d e s p u é s resonaron unos golpes dados por 
a lgu ien con los nudi l los en l a p u e r t a del t a l l e r . 
— ¿ T e i m p o r t u n a m o s , querido t í o ? — i n q u i r i ó M a r t i -
n a asomando su r o s t r o r i s u e ñ o ent re las dos hojas, no 
cerradas del todo—. D i con franqueza si venimos a 
moles ta r te . 
E l s e ñ o r Bauduen d e j ó l a p l u m a y e s f o r z ó s e en va-
no por s o n r e í r . 
— P o d é i s p a s a r — r e s p o n d i ó — . ¿ Q u é q u e r é i s ? 
Miss L i l i a n a p r o v e c h ó s e del permiso e i r r u m p i ó en 
el t a l l e r d e t r á s de su amiga , l l evando en la mario, con 
exquis i to cuidado, una p lan ta a c u á t i c a . Los dos hom-
bres, el m é d i c o y el ingeniero, ce r raban el bull icioso 
g r u p o de los r e c i é n l legados. 
— U n a p e l o t a — e x p l i c ó M a r t i n a — h a sal tado por enci-
m a de l a a l ambrada del campo de " tennis" y ha ido a 
caer a l estanque. Cuando logramos sacar la del agua, 
lo que nos c o s t ó no poco t rabajo , adver t imos que t r a í a 
adheridas a lgunas algas. L i l i a n pretende que son igua-
les que l a que decora t u famoso vaso etrusco; t í o A n -
d r é s opina que no, y e l s e ñ o r D r o c o u r t , antes de ex-
poner su ju ic io , desea ver t u c o l e c c i ó n de a r t e an t iguo, 
de la que ha o í d o h a b l a r m u c h o y con elogio. 
Pascual Bauduen t o m ó l a h i e rba que le t e n d í a miss 
L i l i a n y a p r o x i m ó s e a las v i t r i n a s . D e s p u é s de hacer 
una breve c o m p a r a c i ó n v o l v i ó s e hac i a la joven inglesa 
y le d i j o : 
— E s t á usted en l o c ie r to , s e ñ o r i t a M a n s ñ e l d . Con la 
v e n í a de usted voy a conservar esta a lga . 
— N o es o t r o m i deseo, m í s t e r B a u d u e n ; se la rega-
lo m u y gustosamente. 
—Gracias. Espero que h a b r á de r e p o r t a r m e g r a n u t i -
l idad. U n a vez seca, o r i e n t a r á mis invest igaciones acer-
ca de los o r í g e n e s del vaso etrusco con que acabo de 
enriquecer m i p e q u e ñ o y curioso museo. 
E l ro s t ro de L i l i a n e n c e n d i ó s e de a l e g r í a , pero Pas-
cual, ocupado en buscar las l laves de las v i t r i n a s pa-
r a mos t r a r l e su co lecc ión a l ingeniero, no l o a d v i r t i ó . 
Jorge D r o c o u r t s e g u í a con i n t e r é s , que no dejaba d« 
resu l ta r exagerado, los menores gestos del dueño de la 
casa. Sus ojos t e n í a n una m i r a d a atenta, concentrada, 
que p a r e c í a como s i p re tend ie ra fo togra f i a r en su me-
m o r i a cuan to v e í a . Y cuando Pascual r ep i t i ó los co-
menta r ios que h a b í a hecho l a v í s p e r a a l hablar del mis-
m o tema, el ingeniero l o e s c u c h ó religiosamente, y sU' 
po, con p regun tas t a n discretas como inteligentes, po 
ner de rel ieve l a c u l t u r a a r t í s t i c a del s e ñ o r Bauduen.7 
su au to r idad en cuestiones de a r t e . 
Y el doc to r Monce l , a cuya perspicacia nada 
ba, p e n s ó , con una i r ó n i c a sonr isa en l a comisura de o 
lab ios : 
— ¡ A h . p icaro! ¡ Q u é buena m a ñ a te das- para -
cer la corte!. . . Por ese procedimiento es fáci l que c ^ 
sigas lo que te propones; hab i l idad pa ra ello no 
fa l ta . . . 
v n 
— C o n c é d e l e s unos d í a s de v a c a c i ó n a tus en^ei :^^ 
t í o A n d r é s , y l l é v a n o s a Cannes... Me siento Prop . 
a ser mucho m á s modesta en m i p r e t e n s i ó n : a c ^ 0 
ñ a ñ o s hoy a la l i n d a p l aya de la Costa A z u l . ^_ 
unas ganas de b a ñ a r m e en el m a r ! Tantas que 
t o y segura de poder a g u a n t á r m e l a s . te 
— ¡ P u e s no pides t ú nada, M a r t i n a ! U n m é * ^ D a i , 
conviene saberlo, es un esclavo del deber pro y 
que e s t á por encima, incluso, de las satisfacci 
goces... paternales . 
— ¡ P a t e r n a l e s ! — r e p i t i ó r iendo la s e ñ o r i t a B^d^ ] "ga . 
No incur ras en exageraciones, a las que nada ^ p ^ -
— N o exagero. T r a t o ú n i c a m e n t e de hacerte c .ones, 
der que e l deber profesional nos impide, en ^ 
de nuestros a los m é d i c o s acceder a los caprichos. 
